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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 
A MAGYAR BIOLÓGIAI T Á R S A S Á G ÁLLATTANI S Z A K O S Z T Á L Y Á N A K F O L Y Ó I R A T A 
S z e r k e s z t i : D r . A N D R Á S S Y I S T V A N 
1969. LVI. kötet , 1—4. füzet . Megjelent 1969. augusztus hónapban 
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOK A RANGIFER 
TARANDUS TARANDUS L., 1758 ÉS A RANGIFER 
T A R A l N D U b V A L E N T I N A E E L E K O V , 1933 NÉHÁNY 
JELLEMZŐJÉRŐL* 
ír ta: 
A N G H I C S A B A 
(Kungl . Lantbruksstyrelsen Renforskningsstat ionen Kuolpavare) 
A b b a n a v izsgá la t soroza tban , amelyben a szemidomeszt iká l t emlős-
f a j o k kons t i túc ió jáva l kapcso la tos produkciós é r t ékmérőke t k u t a t o m , 1962-
ben Mongól iában az Ujgur fö ldön , a Hubszgu l a j m a g b a n — az i l letékes megyei 
t anácse lnök , BAGA fe lkérésére is — a lka lmam vol t vizsgálni az o t t honos 
r é n s z a r v a s o k a t . Ennek a m u n k á n a k e r e d m é n y é t az 1963. II. 1-i szakosztá ly i 
e lőadóülésen pub l iká l t am.** 
A l k a l m a t keres tem az összehasonl í tásra olyan ér te lemben, hogy va la-
melyik északi a l fa j ja l is egybe vethessem az o t t élő valentinae a l f a j p roduk-
ciós é r t ékmérő i t . í g y j u t o t t a m el a Lappfö ldön honos Rangifer t. tarandus 
életszínhelyére, s 1968 őszén e lvégezhet tem az o t t a n i v izsgá la toka t is. A Lapp-
föld svéd fővárosa , Gäl l ivare mel le t t i Rénszarvaskísér le t i Ál lomáson, Kuol-
p a v a r e b a n dolgoztam. E z t a k u t a t ó h e l y e t a sa rkkör tő l 250 km-re északra 
lé tes í te t ték . Ál landóan 100 150 í. tarandus-1 t a r t a n a k o t t kísérlet i célokra 
te rmésze tes kö rü lmények közö t t , legfel jebb anny i eltéréssel, hogy az á l la tok 
te l jes t á p é r t é k ű g r a n u l á t u m o t k a p n a k táp lá lékul amel le t t , hogy az e rdőben, 
a t a j g á b a n te t szés szerint legelhetnek. 
H E R R E a r énsza rvas - f a jban 2 2 a l f a j t t a r t ny i lván . Közülük Eurázs i ában 
a t ö r z sa l f a j t (R. t, tarandus L., 1 7 5 8 ) , me lynek el terjedési t e rü le te a Skandi -
náv- és Kola-félsziget , s e t tő l délre a 40° kelet i hosszúságig és a 60° északi 
szélességig, azaz Leningrád magasságáig t e r j e d . E t t ő l kelet felé, kb . a 70" 
északi szélességig, déli i r á n y b a n a kon t inens felső h a t á r á t ó l s zámí tva az 
asiaticus JACOBI, 1 9 3 1 n e v ű a l f a j t t a l á l j uk k b . a 1 2 0 ° keleti hosszúságig. 
Fo ly t a tó l agosan , a Csukcs-félszigetet is be leér tve , déli i r á n y b a n kezde tben 
a 7 0 ° , m a j d a 7 5 ° északi szélességig a R. t. setoni FLEROV, 1 9 3 3 a l f a j t t a l á l j u k . 
Az asiaticus és setoni a l fa jok t e rü le te a l a t t délfelé a nagy e l te r jedésű R. t. 
valentinae F L E R O V , 1 9 3 3 él. Terü le tének legdélibb h a t á r a az 5 0 ° északi széles-
ségig, azaz P r á g a magasságáig t e r j ed . Ez a t e r ü l e t m a g á b a n fogla l ja a mon-
góliai Hubszgu l a j m a g északi felét . K b . a 120° kelet i hosszúságtól kelet felé, 
* E lőadta a szerző az Állattani Szakosztály 1968. december 6-án tartott 604. ülésén. 
** Ál lattani Közlemények, 1964, 51, 1 — 4, p. 23. 
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a t. valentinae a l f a j te rü le té tő l délre — a Kamcsa tka- fé l sz ige ten is a R. 
t. phylarchus HOLLISTER, 1 9 1 2 a l f a j t t a l á l j u k . Végül N o v a j a Z e m l j á n a R. t. 
pearsoni L Y D E K K E R , 1 9 0 3 honos. 
H E P T N E R a t ö rz s fa j s z i n o n i m á j a k é n t emlí t i a sibiricus-t és az asiaticus-1, 
va lamin t a phylarchus s z i n o n i m á j á n a k a setoni-1. 
A t ö rzsa l fa j ' és a valentinae a l f a j t e s tmére t e i t szovje t szerzők, SOKOLOV 
és GULCSAK is f e lve t t ék , de kons t i túc iós konzekvenc ia nélkül . 
S a j á t v izsgá la ta imból ez a lka lommal csak a konst i túciós a d a t o k k a l 
foglalkozom. Mongól iában 24, a L a p p f ö l d ö n 76 á l l a to t volt a l k a l m a m meg-
vizsgálni. K ö z ü l ü k 6 pé ldány t a s tockholmi Skansenben . A mongól ia i valen-
tinae a l fa j ró l 7 7 morfológiai és f iziológiai é r t ékmérő t , a l appfö ld iekrő l 
15 — 15 a d a t o t v e t t e m f e l ; ezenkívü l 16 pé ldányró l szerv-sú lyméréseke t is 
végezhe t t em, a m i á l l a tonkén t t o v á b b i 13 —13 é r t é k m é r ő felvételé t j e l e n t e t t e . 
47 á l latról s z ő r m i n t á t is h o z t a m , me lynek szöve t t an i feldolgozása f o l y a m a t -
ban van. 
Meg jegyzem, hogy a mongol á l l a tokka l , amelyek csaknem te l jesen v a d 
á l l apo tban , m é g szemidomesz t iká l tnak is alig nevezhe tően él tek, k o r á n t s e m 
vol t olyan sok nehézségem, m i n t a h á z i n a k m o n d o t t lappföldi , de különösen 
a skansenbel i rénekkel . A mongol á l l a tok szelídek, j á m b o r a k v o l t a k . Jó fo r -
m á n meg sem m o c c a n t a k a t e s t m é r e t e k fe lvé te lekor , avagy amikor pulzusu-
k a t , l égvé te lüke t , sőt rektál is t e s t h ő j ü k e t is m é r t e m . A lappföld iek el lenben 
r ú g t a k , v á g t a k , agancsukka l o d a - o d a ü t ö t t e k , s szemem épségét nemegyszer 
veszé lyez te t t ék . H o g y rúgása ikka l n e m okoz tak komoly sérülést , az t a n n a k 
köszönhe t t em, h o g y a r énsza rvasnak elég laza szerkezetű , t e rü l t p a t á j a v a n . 
í g y a l app r énsza rvasokka l való m u n k a elég lassan h a l a d h a t o t t . Ki kel le t t 
vá rn i , amíg lasszóval való k i fogásuk u t á n v a l a m e n n y i r e m e g n v u g o d t a k . 
1. ábra. A Rangifer tarandus tarandus KULESOV diagramja. A 
mellkasszelvény paramétere 78%. Rétegek: bőr, izoriizat, cson-
tozat , zsigerek 
Az 1. t á b l á z a t a 2 évesnél idősebb á l la tok d ö n t ő produkció-kons t i túc iós 
a d a t a i t m u t a t j a s a j á t (1, 3, 4), v a l a m i n t a szovje t (2, 3, 6, 7, 8, 9) szerzők 
ada t fe lvé te le a l a p j á n k i számí to t t mel lkassze lvény-paraméter re l . 
A H E P T N E R szerinti sz inonimák, min t a sibiricus és asiaticus, mére te i 
u g y a n eléggé e l t é rnek , de a mel lkassze lvény p a r a m é t e r é n e k el térése mind-
össze 1%. Mégis azonban a je lentős 8 cm-nyi m a r m a g a s s á g különbség a l ap j án 
nem merném h a t á r o z o t t a n s z inon imának m o n d a n i . Ámbár , t e k i n t v e a ké t 
a l f a j szomszédos el ter jedési t e rü l e t é t , lehetséges, hogy H E P T N E R v é l eménye 
a helytál ló, s a méretbel i el térések a morfológiai variációs h a t á r o k o n belül 
esnek. 
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1. táblázat. A Rangif er tarandus néhány alfajának produkció-konstitúciós mutatói 
A l f a j és terüle t Marmagasaág , 
c m 
Dongásság, 
cm 
Mellkas-
mélység, 
cin 
Bordaszög , 
3 
Mellkas-
szelvény 
p a r a m é t e r . 
' % 
R. t. valentinae (Mongólia, 107 42 54 119 78 
Hubszgul) ( 9 3 - 1 1 7 ) 
R. t. valentinae (Viljuszk, 107 24 47 — 51 
Evenk tundra) 
R. t. tarandus (Lappföld) 94 31 40 113 78 
( 8 7 - 1 0 5 ) 
R. t. tarandus (Skansen, Stockholm) — 27 38 — 77 
R. t. tarandus (Murmanszk) 100 25 41 — 62 
R. t. sibiricus (Jamal, Narjan Mar) 100 23 39 — 59 
R. 1. asialicus (Kazimirszkaja) 108 26 45 — 58 
R. 1. setoni (Felső Kolyma, 107 29 46 — 63 
Omolon, Csukcs-föld) 
R. t. phylarchus (Karigin) 108 29 47 
— 
61 
A phylarchus és setoni ese tében az eml í t e t t szerzők a d a t a i b ó l kiszámí-
t o t t me l lkassze lvény-paraméte rek anny i ra megegyeznek, bogy H E P T N E R 
vé leményé t erről az oldalról is a l á t á m a s z t j á k . 
A s a j á t v izsgá la toka t i l letően az északi (tarandus) és a déli (valenti-
nae) a l f a jok összehasonlí tásából k i tűn ik , hogy bá r a déli, mongol t ípus maga-
sabb és mérete i je lentősen n a g y o b b a k , min t az északi, de n e m skansenbél i , 
lapp t ípusé , a mellkasszelvény p a r a m é t e r e megegyezik, azaz 7 8 % . 
A produkció-kons t i túc ió más ik fon tos jel lemzője, a Duers t - fé le borda-
szög, mely az utolsó borda ív és a gerincoszlop szögellésének kiegészí tő szöge; 
j ó t ípus je l lemző. Ez a m u t a t ó mindke t t őné l elég hasonló, kü lönösen ha tud -
j u k , hogy a cos ta lgoniometer ^ 3° hibával dolgozik. A 119°-os bordaszög 
a t e jkons t i t úc ió alsó h a t á r á t jelzi . í g y az i nkább hús t ípusú lappfö ld i taran-
dus- ok és a mongóliai valentinae-к kivételével (77 — 78%) a p a r a m é t e r t is 
f igye lembe véve — a rénszarvasok minden a l fa ja t e j p r o d u k c i ó s jel legű. 
Ez különösen a sibiricus, a m u r m a n s z k i tarandus, az asialicus, az evenk és 
v i l juszki valentinae, v a l a m i n t a setoni a l fa joknál látszik h a t á r o z o t t a n 
(51 6 3 % ) . 
E n n e k b izonyára az az oka , hogy a Lappfö ldön ma m á r alig-alig fej ik 
a r éneke t . A k i tűnő u t a k lehe tővé teszik, hogy é p p e n ú g y m e g k a p j á k a 
t e h é n t e j - s z á l l í t m á n y o k a t a l appok is a t a j g á n vagy a t u n d r á n , min t aká r a 
v á r o s o k b a n . í g y a h a j d a n k i t e r j e d t rén te j -gazdá lkodás csak a szibériai nagy-
és k i s t u n d r á k o n dívik még a m a g a régi f o r m á j á b a n . U g y a n c s a k fejik a mon-
góliai valentinae a l f a j képviselői t is, a m i n t ezt a 119°-os bordaszög is se j t e tn i 
engedi (bár a 78-as p a r a m é t e r ezt nem szignif ikánsan de kon t ra ind i -
ká l j a ) . 
E m l í t e t t e m , hogy a l k a l m a m nyí lot t a lappföldi rének közü l 16 pé ldány-
nál vágópróbá t is végezni, s így szervsúlya ika t lemérni. E z e k összefoglaló 
á t l aga i t a lább m u t a t o m be: 
К ültakaró 7,10 kg 
Csontozat 18,56 kg 
Izomzat 38,10 kg 
Gyomor és belek 19,30 kg 
Szív 0,70 kg 
Tüdő a légcsővel 2,70 kg 
Máj 1,70 kg 
Vesék 0,30 kg 
N y e l v 0,40 kg 
Vér 4,30 kg 
Zsír 
Vágási veszteség 6,74 kg 
A mel lkas k é t t e n g e l y m é r e t é b ő l , a m e l l k a s m é l y s é g b ő l és dongás ságbó l 
k é p z e t t s z e l v é n y r e v e t í t e t t s ze rvsú lyok a l a p j á n s z e r k e s z t e t t e m K U L E S O V 
n y o m á n a me l l éke l t d i a g r a m o t . E z a p r o d u k c i ó - k o n s t i t ú c i ó r a jó t á j é k o z t a t á s t 
n y ú j t , és s z in t én a v izsgá l t á l l a tok (t. tarandus) h ú s k o n s t i t ú c i ó j a me l l e t t 
b i z o n y í t . 
Az i r o d a l o m b a n e r re v o n a t k o z ó a d a t o k a t edd ig n e m t a l á l t a m , s a koul -
p a v a r e i á l lomás v e z e t ő j e , A X E L R Y D B E R G s ze r in t s e m végez tek i lyen vizs-
g á l a t o k a t . 
Köszöne te t m o n d o k KAI CURRY-LINDAHL s k a n s e n - i n t e n d á n s n a k , ÁKE WiKMANnak, 
a svéd r e z e r v á t u m o k o r szágos fő fe lügye lő jének , t o v á b b á a s sz i sz t ensének , BENGT EKENDAHL-
n a k engedé lyüké r t , i l le tve t á m o g a t á s u k é r t , v a l a m i n t AXEL RYDBERG á l l omásveze tőnek , 
t o v á b b á JOHANNES BLIND é s NIKOLA NUTTI l a p p s e g í t ő t á r s a i m n a k a v i z s g á l a t o k b a n n y ú j t o t t 
m a n u á l i s s eg í t s égüké r t . Végü l , de nein u to l sóso rban A. RUNSKE o s z t á lyveze tőnek , k u t a t á s o m 
sze rvező jének . 
Összefoglalás 
Szerző az e u r á z s i a i Rangifer tarandus k é t a l f a j á t , a í. tarandus-1 és 
a t. valentinae-t p r o d u k c i ó - k o n s t i t ú c i ó s z e m p o n t j á b ó l v izsgá l t a . E l ő b b i t a 
L a p p f ö l d ö n , u t ó b b i t M o n g ó l i á b a n . A t a l á l t é r t é k e k e t egymássa l és S O K O L O V 
& G U L C S A K a d a t a i v a l e g y b e v e t v e m e g á l l a p í t o t t a A t e s t m é r e t e k , a mel lkas-
sze lvény p a r a m é t e r e , v a l a m i n t a K U L E S O V n y o m á n k é s z í t e t t d i a g r a m és a 
DuERST-féle c o s t a l g o n i o m e t r i a a l a p j á n , hogy az e u r á z s i a i Rangifer sp. á l t a l a 
v i z sgá l t a l f a j a i i n k á b b hús- , a s z o v j e t szerzők á l t a l v izsgá l t a l f a j o k pedig 
i n k á b b t e j k o n s t i t ú c i ó t m u t a t n a k . 
I R O D A L O M 
1. ANGHI, CS.: Tájékoztató adatok Mongólia szemidomeszt ikál t emlőseiről. Állatt . 
Közlem. , 1964. — 2. ANGHI, CS.: Adatok a Hortobágy biotop steppefajainak tejelő alkatáról. 
Debreceni Agrárt. E g y e t , k iadványa , Debrecen, 1948. — 3. HEPTNER, V. G. & Co.: Die Säuge-
tiere der Sowjetunion. Bd. I. Jena, 1966. — 4. HERRE, W.: A b s t a m m u n g und Domest ikat ion 
der Haustiere. H a n d b u c h der Tierzüchtung. Biologische Grundlagen. Hamburg & Berlin, 
1958. — 5. HERRE, W . : D a s Ren als Haustier. Leipzig, 1955. — 6. ZEUNER, F. E.: A history 
of domesticated animals. London, 1963. 
V E R G L E I C H E N D E U N T E R S U C H U N G E N Ü B E R E I N I G E M E R K M A L E 
V O N R A N G I F E R T A R A N D U S T A R A N D U S L„ 1758 U N D R A N G I F E R T A R A N D U S 
V A L E N T I N A E F L E R O V , 1933 
Von 
Cs. A N G H I 
Der Verfasser untersuchte v o m Gesichtspunkt der Produkt ion, sowie der Konst i tut ion 
zwei Unterarten des Rangifer tarandus, nämlich t. tarandus und t. valentinae, und zwar die 
erstere in Lappland, die zweitere in der Mongolei. Nach dem Vergleich der gewonnenen Werte 
einerseits miteinander, anderseits mit den Daten von Sokolow und Gidtschak, stellt er fest , 
dass die von ihm untersuchten Unterarten des eurasiatischen Rangifer sp. vielmehr eine 
Fleisch-, die von den sowjet ischen Autoren untersuchten hingegen überwiegend eine Milch-
konst i tut ion aufweisen. 
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A NABIDAE CSALÁD (HETEROPTERA) FAJAINAK 
ELTERJEDÉSE A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN* 
írta: 
B E N E D E K P Á L 
(Növényvéde lmi Szolgálat Központi Laboratóriuma, Budapest) 
A N a b i d a e család K á r p á t - m e d e n c e i f a j a i legutóbbi rev íz ió jának (HOR-
VÁTH, 1897) megjelenése ó ta t öbb min t 70 esz tendő te l t el. Ez idő a l a t t számos 
vál tozás t ö r t é n t a csoport rendszerében, és t ek in té lyes új anyag gyű l t össze. 
Ezér t i ndoko l t t á vá l t a család revíziója. A vizsgála tok a n y a g á t t ö b b min t 
3700 p é l d á n y t a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Ál la t t á ra , a Növény-
védelmi K u t a t ó i n t é z e t és a szerző g y ű j t e m é n y e a d t a . Az anyag összegyűj tése 
t öbb mint száz k u t a t ó m u n k á j á n a k e redménye . Neveik fe lsorolását a hely-
szűke mia t t mel lőznöm kell. 
Do lgoza tomban a f a j o k el ter jedési , v a l a m i n t ra jzás i a d a t a i t sorolom 
fel, és röviden felvázolom K á r p á t - m e d e n c e i e l t e r j edésüke t . A f a u n a l i s t á b a n 
először a hazai lelőhelyek, m a j d a K á r p á t - m e d e n c e h a t á r a i n k o n kívül i terüle-
tein g y ű j t ö t t á l la tok ada t a i szerepelnek országonként i c sopor tos í t á sban . 
A pé ldányok s z á m á t f a j o n k é n t , i l letve o r szágonkén t összevonva a d o m meg. 
A l i s tában csak olyan a d a t o k szerepelnek, amelyek bizonyí tó p é l d á n y á t 
megv iz sgá lha t t am . A lelőhelyeket az eredet i cédu lákon o lvasha tó f o r m á b a n 
közlöm. A g y ű j t é s e k óta azonban számos helység neve megvá l tozo t t , a vál-
tozásoka t ezért — a d a t a i n k fe lhaszná lha tósága é rdekében — a köve tkezők-
ben felsorolom. 
A u s z t r i a : Borsmonostor, Kloster Marienburg — Felsőlövő, Obersbützen Rét-
falu. Wiesen; C s e h s z l o v á k i a : Abos, Obysovee Ajnáeskő, Hajnácka — Bártfa, 
Bardejov — Beje, Behyne Besztercebánya, Banska Bystrica Borosznó, Brusno — Csécs, 
Cecejovce — Eperjes, Presov Fülek, Fi lakovo — Garaniberzence, I lronská Breznica 
Garamkövesd, Kamenica nad l l ronom — Gyulafalva, Dulice - Királyháza, Králova — Kassa, 
Kosice — Késmárk, Kezmarok Kovácspatak, Kovacov — Körmöcbánya, Kremnica — 
Lucski, Lucky — Magas-Tátra, Visoke Tatry Magyarbél, Madarsky Bél — Nagysa l ló , 
Tekovske Sarluliy — Polena, Polana — Polyánka, Polanovce - Pokorágy, S lovenská Poko-
radz Pozsony, Bratislava — Radvány , Radvan nad Hronoin — Rankfüred, Herlany -
Rimaszombat , R i m a v s k ó Sobota — Rozsnyó, Roznova — Szalonca, Slavnica — Szklenó-
fiirdő, Sklené Teplice — Szomotor, Somotor — Tátrafüred, Tatranske Kupele — Tavarna, 
Tovarné — Tiszabogdány, Bogdan — Trencsén, Trencin Trencsénteplic, Trenéianske Tep-
lice Torna, Túrna nad Bodvau Turony, Turiany — Várgede, Hodejov — Varanno, Vranov 
nad Toploa — Vehéc, Vechec Veréce, Verjacja; J u g o s z l á v i a : Báziás. Buzias — Brze-
ze, Breza — Buccari , Bucar Del iblat , Deliblato Fehértelep (Fehértemplom), Belá Crkva 
Fiume, Rijeka Perlak, Prelog — Zágráb, Zagreb — Zengg, Senj — Zombor, Sombor; 
R o m á n i a : /vradkövi, Cuvin Barczaság, Barca — Borosjenő, Ineu — Borossebes, íjiebis 
Brassó, Bra§cu — Dicsőszentmárton, Dicio^ánmartin — Élőpatak, Válcele — Gömörvég 
Poproc — Görgény, Gurghiu I ladad , Hodod — Hátszeg , Ha^eg — Homoródfürdő, Homo 
* A Növényvéde lmi Szolgálat Előrejelzési Központjának tudományos közleményei , 
18. Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1968. január 5-én tartott 596. ülésén. 
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rod — Karánsebes, Caransebe§— Kolozs , Cojocna — Kolozsvár , Cluj — Kernyesd, Carne^ti 
Mádéfalva, Siculeni — Magyarbagó, Bägäu — Malomvíz, Rau-de-Mori — Máramaros, Märäus 
— Menyháza, Moneasca — Mezőzáh, Zaul-de-Cämpie — Nagyenyed , Aiud — Nagysa jó , Sieu 
— Nagyszeben, S ibiu — Nagyvárad, Oradea — Oravica, Oravi(a — Pozsga, Pojoga — Püs-
pökfürdő, Episkopia Bihor — Resica, Re§i(a — R e t y e z á t , Retezat — Sebeshely, Sebezel — 
Sepsiszentgyörgy, Stefänul Gheorghe — Székelyudvarhely , Odorhein — Szentjobb, Säniob — 
Szováta, Sovata — Szurduk, Surduc — Tihuca, Tihuta — Törcsvár, Bran Poartä — Vajda-
hunyad, Hunedoara — Verestorony, Pasul Tumu Rosu — Vince, Л'Ца — Vízakna, Oehna Sibi-
lui — Zajzon, Zizin; S z o v j e t u n i ó : Beregszász, Berehovo — Huszt , Chust — Munkács , 
Mukacevo — Oroszvég, Rusvego — Őrhegyalja, Podhorany. 
Famíl ia : N A B I D A E C O S T A , 1 8 5 2 
I . Subfami l i a : P r o s t e m m i n a e R E U T E R , 1 8 9 0 
A ) Genus: P r o s t e m m a L A P O R T E , 1 8 3 2 
1 . P. guttula ( F A B R I C I U S , 1 7 7 5 ) 
Magyarország: 30 cj, 33 ?: Budai hegyek, H ű v ö s v ö l g y , 1934. V. 26, Ördögárok. 1919. 
V. 22, Sashegy, 1921. III . 18, Szépvölgy, 1933. VIII . 13, I X . 3, Törökvész, 1933. VI . 28. M I I . 
22, 1936. IV. 16, 1937, IV. 10, X. 25, 1939. X . 14, 1940. I X . 18, 1941. IV. 7, 30. V. 15. 1942. 
IV. 10, 15, 27, 1943. III . 30, 1949. IV. 3, Vadaskert , 1961. V. 20. — Budapest , 1904. IV. 27, 
1909. IV. 29, 1912. V. 28, 1916. I X . 18, 1918. I X . 20, X . 1, 1923. III. 25, 1925. V. 20, Buda, 
1873. VI. 5, 1874. V I I I . 30, 1888. V. 2, I X . 2. — Bükk hegység, Tardi patak, 1957. V. 18. 
Csepel, 1934. IV. 18. — Eger, 1950. IV. 24. — Érd, 1930. IV. 27, 1935. V. 11. 19, 1936. VIII . 
15, 1937. VI. 19. Farkasd, 1888. IV. 9. — Füle, 1931. IV. 26. — Káposztásinegyer. 1918. 
IV. 17, V. 25, 1920. IV. 18. — Mánfa, 1883. IX . 22. — Miskolc, 1875. VIII . 19. — Puszta-
babád, 1899. V. 12. — Sárszentmihály, 1923. I X . 18. — Simontornya, 1885. IV. 6, 1938. V. 
12. — Sukoró, 1951. VI. 12. — Szár, 1933. IV. 9. — Szentes, 1902. VII . 15. — Sződ. 1923. 
VII . 5. — Tihany , 1935. IV. 12. — Vác , Tudósdomb, 1930. IV. 28. — Csehszlovákia: 2
 э
'. 1 ?: 
Szalonca, Szöllőske, 1888. III. 27. 1 Torna, 1882. III . 16. 1892. VIII . 17. — Trencsén. 
Jugoszlávia: 1 cj: F iume , 1884. 
2 . P. aenicolle S T E I N , 1 8 5 7 
Magyarország: 7 J, 17 Balatonmáriafürdő, 1941. X . 5. — Békés, 1906. IV. 13. 
Borzavár, 1832. V I I . 2. — Budaörs — Budapest — Csepel, 1910. IV. 10. — Diósjenő. 1958. 
V. 3—5. — Gyón — Káposztásmegyer, 1918. V. 25. — Komját i , 1869. III. 13, V I I I . 5. 9. 
Mánfa, 1883. IV. 22. — Ócsa, Nagyerdő, 1953. V. 18. — Tahi, 1930. VI. 3. — Sárrét, Nádas-
ladányi erdő, 1923. VI . 11. - Sárszentmihály, 1923. VI . 11. — Sukoró, 1951. X I . 12. 17. — 
Székesfehérvár, V I I I . 24. — Szigetszentmiklós, 1914. VI . 19. — Visegrád, V. 12. — Ausztria: 
1 <?: Rétfalu, 1925. V. — Csehszlovákia: 4 Besztercebánya - Kassa, 1878. IV. 10. — Tren-
csén. — Jugoszlávia: 1 $: Zengg, 1903. VII . 2 3 . — Románia: 2 4 $: Dicsőszentmárton 
Hátszeg, 1874. V I . — Nagyszeben, 1889. — Nagyvárad , 1872. — Oravica. 1874. — Székely-
udvarhely, 1919. V. — Szovjetunió: 2 Munkács, 1916. V. 10. Oroszvég, 1889. VII . 
3. P. sanguineae (Ross i , 1790) 
Magyarország: 6 J , 16 2: Békés , 1906. IV. — Budafok , 1910. V. 12. — Budai hegvek , 
Guggerhegy, 1936. V. 4, Kecskehegy, 1931. VI. 12, 1932. VI. 26, Rózsadomb, 1931. \ .' 17, 
Törökvész, 1936. V. 4. — Budapest , 1876. IV. 3, 21. — Érd, 1934. V. 21, 1936. V. 24. 1937 
V. 6. — Galgamácsa, 1931. V. 10. Hódmezővásárhely , 1961. IV—VII. - Káposztás inegver 
Kiskunhalas, 1935. VIII . 29. Máriabesnyő, 1930. X I I . 7. (áttelelő) - Nadap Nagy-
kovácsi , Zsíros h e g y , 1939. IV. 9. Szeged. 1891. IV. 20. Sződ, 1920. III . 31. Cseh-
szlovákia: 1 cJ, 3 V: Pozsony, 1888. Trencsén. Jugoszlávia: 1 Carlopago, VII . 10. — 
Románia: 3 i , 3 ?: Hátszeg, 1876. III . 31. — N a g y e n y e d , 1917. VIII . 24. Nagyszeben , 
1889. — N a g y v á r a d , 1872. — Székelykút , 1883. VII . 28. 
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В ) Genus : Al loeorhynchus F I E B E R , 1 8 6 1 
4 . A. flavipes ( F I E B E R , 1 8 3 6 ) 
Magyarország: 3 (J, 9 ,$>: Abaszentiván — Baranya — Budafok , 1922. V. 1. — Budai 
hegyek, Törökvész, 1941. IXÍ 18. — Érd, 1934. I X . 25. — Farkasd, 1894. IV. 13. — Leány-
falu, 1917. I X . 9. — Miskolc, 1875. IX . 10. — Püspökszentlászló, 1908. VI. 5. — Rákosszent-
mihály, 1913. — Tompa, Zsíroskúti erdő, 1956. VI . 25—29. — Vác, 1924. VII . 1. — Csehszlo-
vákia: 2 tj, 6 Kassa, 1878. IV. 22, V. 3. — Torna, 1881. X I . 24. — Trencsén. — Románia: 
3 <í, 2 $: Mehádia, 1884. VII . — Moldova, 1883. V. 25. — Verestorony, 1910. VI. 10. 
I I . Subfa in i l ia : N a 1» i n a e R E U T E R , 1 8 9 0 
C ) Genus : H imace rus W O L F F , 1 8 1 1 
5 . H. apterus ( F A B R I C I U S , 1 7 9 8 ) 
Magyarország: 34 70 Budai hegyek, Vadaskert , 1935. I X . 19, 1940. VIII . 15, 
1960. VIII . 15, 1961. I X . 2. — Budakeszi . 1964. VIII . 25. — Budapest , 1873, Margitsziget, 
1884. VIII . 26, 1906. V I I I . Csákvár, Hajdúvágás , 1961. I X . 15. — Csókakő, 1961. IX . 29. 
— Csopak, 1960. VIII . 12. — Debrecen, 1934. VII . 10, 30. — Dobogókő , 1957. VIII . 2. — Érd, 
1934. VIII . 1, 9, 1936. V I I I . 22. — Gyula, Remetei erdő, I X . 30. - Hadház, 1889. VII. 10, 
15. - Jósvafő , 1959. V I I I . 21. — Kecskemét, 1954. VIII . 13. — Kétpó , 1967. VII . 21. 
Keszthelyi-hegység, Büdöskút i vö lgy , 1956. V I I I . 14. — Keszthe ly — Kispöse — Kőszeg, 
1938. VII . 29, VIII . 26. — Leányfalu, 1960. I X . 18. - Magyaróvár, 1935. VII . 14, 1944. 
VII. 2, 1948. IX . 8. — Malomsok, 1960. VIII . 10, 1961. VII . 21. — Márialiget, 1966. VIII . 2. 
— Mártonkáta, 1876. V I I I . — Mecsek, Mélyvölgy, 1951. I X . 11, Singödör, 1951. IX . 17. — 
Nagyrábé, 1926. VII . 12. — Nyíregyháza, 1918. VII . 13. — Ócsa, 1952. VII . 30, Nagyerdő, 
1958. VII . 16. - Párád, 1915. VII . 3, VIII . 13. — Pápa, 1897. I X . 12. — Pityer, 1924. VIII . 
28, 1928. VIII . 19. — Pusztaszentjakab, 1954. VII . 9. — Rákosszentmihály , 1910. IX . 30. — 
Sárvár, 1925. VIII . 22. — Szeged, 1912. — Szenthenedek, 1885. V. 26. — Szigetmonostor, 
1944. VIII . 11. — Szigliget — Szulok, 1888. VII . 27. — Szügy, 1929. VIII . 8. — Tapolcafő, 
1960. VIII . 5, 1961. VII . 16, 18, 19. - Tompa, 1964. X I . 1. — Űjszár, 1961. VII . 27. - Vác, 
Nagyszál , 1921. IX . — Valkó, 1908. IX . 13. — Velence, 1951. I X . 17. — Vérteskozma, Fánien 
völgy, 1961. VIII . 4. — Zamárdi, 1951. VII. 28. — Zirc. — Csehszlovákia: 2 (J, 5 ?: Ajnácskő. 
1894. IX . 22. Borosznó, 1917. VII . 28. — Nagysal ló , 1919. V I I — V I I I . — Polyánka, 1879, 
IX . 19. — Rozsnyó Trencsén. — Jugoszlávia: 2 9: F iume — Perlak, 1904. VÍI . — Romá-
nia: 6 J, 3 Borosjenő, 1912. Dicsőszentmárton Karánsebes, 1909. — Kernyesd, 1917. 
4 VII. 16. Nagyenyed . 1916. VIII . 2. — Nagyszeben Püspökfürdő, 1910. Sebeshely, 1914. 
— Szovjetunió: 1 Őrhegyalja, 1916. VIII . 6. 
D ) Genus : Aptus S T Á L , 1 8 7 3 
6 . A. mirmicoides ( C O S T A , 1 8 3 4 ) ( = lativentris B O H E M A N , 1 8 6 1 ) 
Magyarország: 60 125 $: Abda, 1951. VII . 13. Alcsút Balatonkenese, 1909. 
Balatonszemes, 1915. V I I I . Bánhida Budai hegyek, Farkasvölgy, 1954. VI. 11, Kecske-
hegy, 1933. V. 14, Nagykevé ly , 1954. V. 12, Normafa, 1954. V. 27, Sashegy, 1939. I X , Szép-
völgy, 1939. VI. 29. Törökvész, 1939. X . 15, Vadaskert , 1937. V. 5, 1960. V. 2, 3, 19, 12, V I I I . 
14. 15. - Budakeszi . 1902. V. 30, Hársbokorhegy, 1953. I X . 3. Budapest , 1889. VI. 17, 
1900. V. 6, 1904. IV. 17, Buda, 1872. VII. 14, 1873. VIII . 15, 1874. V. 31, VI. 2. Bükk 
hegység. Fennsík, 1954. IX . 10, Elza-lak, 1956. V. 2 8 - VI. 4, Lök-völgy , 1955. V. 2. — Bükk-
-zentkereszt , 1955. V. 5. - Csákvár, Fennsík, 1961. V. 12, Hajdúvágás , 1961. V. 25, X . 11. 
Csíki hegyek, 1934. IV. 10. Csór, 1929. IX . 19. Dorog, Gete-hcgy, 1954. X . 26. — Derék-
egyháza, 1963. VI. 5—6. Dömsöd. Apajpuszta, 1958. V. 22. Dunapente le , 1938. VIII . 1. 
- Eger. I960. VI. 2. Érd, 1935. VII. 22, I X . 11, VIII . 4, 1936. V. 24. Érdliget, 1935. 
VIII . 19. Esztergom — Farkasd, 1881. X . 8. Gödöllő Gyenesdiás, 1910. X I . 8. 
Hámor, 1928. VII. 29. Kecskemét , Móriczgáti tanya, 1954. VIII . 11. Kemence, 1920. 
IV. 22 —26. — Keszthely , 1904. VII , 1966. V. 4. Keszthelyi hegység, Büdöskúti völgy, 1956. 
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VI. 10. - Leányfa lu , 1935. V. 30, VI . 3, 1960. III . 15. — Magyaróvár, 1946. III . 15, IV. 22, 
1949. III . 26, V. 7. - Máriagyüd, 1965. V. 17—20. — Martonvásár, 1951. V. 19. — Mátra-
balla, 1950. V. 20. — Mecsekszabolcs — Mecsek, Dömörkapu, 1955. VI . 21, Harsányi hegy , 
1954. VI. 22, K a n t a v á r , 1965. V. 17—20, Melegmányi vö lgy , 1955. VI. 7, Mélyvölgy , 1955. 
IV. 14, Szuadó, 1953. V. 18, VI. 8, V á g ó t , 1953. V. 22, Zobák, 1951. IV. 29—V. 2. — Mező-
hegyes , 1912. — N a d a p , 1951. V. 4, 5, V I . 1, 24, 1952. V. 2. — Nagymaros , 1916. V I I I . 14. — 
Nagypéterd , 1955. I X . 28. — Nógrádverőce , 1900. I X . 26. — Pákozd , 1951. X . 3, 9, X I . 12, 
1952. V. 8. — Párád, 1915. VIII . — Pécs , Mélyvö lgy , 1951. I X . 11. — Pécel — Pécsbánya — 
Pi l ismarót , 1904. V I . 8. Pi l isvörösvár. 1954. V. 6. — Pinnye,' 1913. I I I . 21, X I . 3, 1915. 
X I I . 30, 1916. I I I . 24, X I . 1. Rendek . 1938. V I I I . 12. — Simontornya , 1928. V I I I . 12. 
Sopron, 1943. I X — X . — Sukoró, 1951. V. 3, VI . 2, VIII . 3. — Szeged, 1874. — Szendehely , 
1944. VI. 20. — Szendrő, 1880. VI. 1. — Szentendre , 1923. I X . 18. — Szigetszentmiklós , 1933. 
V I I I . 3. — Tahi, 1944. VI. 18. Tapolcafő , 1960. VIII . 5, 7. — Tihany , 1934. IV. 18, 24, 26. 
Csúcshegy, 1958. V I . 6. — Újhely , 1879. I I I . 11. — Vác, Nagyszál , 1924. I X . 20. — Velence, 
1951. V. 18, I X . 17. — Zebegény, Malom v ö l g y , 1954. X . 20. — Zirc. — Csehszlovákia: 8 J, 
11 ?: Abos, 1916. V. 28. — Garamberzence — Garamkövesd — Kassa , 1903. V I I I . 12. — 
Gombaszög , 1915. V I . 15. — Kovácspatak , 1912. — Pokorágy, 1918. I X . 22. — Rimaszombat , 
1913. I X , 1915. V I I I . 20, 1921. IX. 12. Trencsén. - Jugoszlávia: 3 <J, 7 ?: Del iblát , 1903. 
IV. 21. — Fiume, 1884. VI. 2. — Novi , V I I I . 5, 1900. VIII . — Románia: 3 6 $: Borossebes , 
1916. Brassó, 1891. V. 28. - Nagysajó , 1943. VII . 1 - 6 . t - Máramaros — Mehádia, 1882. 
VI . — Moldova, 1908. — Rév, 1904. V. i . Vince. - Szovjetunió: 1 <J: Munkács, 1918. V I I I . 4. 
E) Genus : Sta l ia R E U T E R , 1 8 7 2 
7 . S . hoops ( S C H I Ö D T E , 1 8 7 0 ) 
Jugoszlávia: 1 $: Polonina R u m a . 
F ) Genus: Dol ichonabis R E U T E R , 1 9 0 8 
8 . D. limbatus ( D A H L B O M , 1 8 5 1 ) 
Magyarország: 1 cj: Malomsok, 1961. V I I . 21. — Csehszlovákia: 1 4 Bártfa , 1881. 
V I I . 16. — Garamberzence, 1934. V I I I . 13. — Késmárk, 1878. I X . 5, 1879. V I I I . 29. — Tátra, 
1890. V I I I . 15. — Tiszabogdány, 1939. V I I I . 14. 
G) Genus: K a l m a n i u s B E N E D E K , 1 9 6 8 
9 . K. flavomarginatus (SCHOLTZ, 1 8 4 7 ) 
Magyarország: 1 4 Békés , 1918. V I I I . 26. — Bükk hegység , B á l v á n y , 1962. VII . 
30. — Kőszeg, 1928. V I I I . 12, 1933. V I I . 15, 19. — Csehszlovákia: 1 <J, 6 ?: Dobsina, 1914. 
V I I . 19. — Gyula fa lva — Késmárk, 1878. I X . 11. — Magas-Tátra, Javor ina , 1958. I X . 20. 
Lomnic , 1963. V I I I . 1—11. — Murány, 1914. VII . 15. Tiszabogdány, 1939. V I I I . 14. 
Varanno. — Jugoszlávia: 1 <J: Fiume, 1885. X . 8. Románia: 5 (?, 10 Borszék, 1889. VII . 
Máramaros — Radnai- l iegység , 1943. V I I . 21. — Riumare — Tihuca. 
H) Genus: Nabis LATREILLE, 1802 
1 0 . N. capsiformis (GERMAR , 1 8 3 7 ) 
Magyarország: I Kecskemét , 1886. V 15. — Jugoszlávia: 7 <J, 6 Nov i , 1905. VII . 21. 
1 1 . N. ferus ( L I N N A E U S ) , 1 7 5 8 , s e n s u E K B L O M , 1 9 2 6 
Magyarország: 350 J, 181 Á g a s e g y h á z a . 1952. VI. 28, 1953. X . 23, 1957. VII . 9, 10. — 
Alat tyán, 1967. V I I . 13. — Arak, 1966. V I I I . 10. — Bácsa, 1951. VII . 13. — Baj , 1966. VI. 23 , 
V I I . 4. — Ba la tonkenese — Bezenye, 1966. V I I I . 11. — Bezi , 1966. V I I I . 8, 10, 13. Budai 
hegyek , H ű v ö s v ö l g y , 1968. III . 5, Vadasker t , 1960. V. 13, Farkasvölgy , 1906. IV. 11. — Buda-
pest , Budafok , Margitsziget , 1908. VII . 14. — Budaté tény , 1966. VII . 4. — Csákvár. Gyertyá-
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nos, 1961. X . 11. Hajdúvágás , 1961. V I I I . 4, Harasztos hegy, 1964. I X . 25, Nagyrét , 1961. 
V. 26. — Csongrád — Csopak, 1966. VII . 11, VIII . 21, IX . 12. — Derékegyháza — Dinnyés , 
1951. V I I I . 2. — Doboz, Körös-part, 1963. I X . 17. — Dorog, Gete-hegy, 1954. X. 26, 1957. 
I X . 19, 1959. VII . 19, VIII . 21. - Dömsöd, Apajpuszta , 1957. V. 18, I X . 19. — Enese, 1966. 
VII . 27. — Esztergom — Fácánkert , 1966. VII . 3, 4, 26, VIII . 13, 15. — Fehértó , 1966. VII . 
4. — Fertőd, 1966. VIII . 11. — Fót , Somlyóhegy , 1961. I X . 19. — Gerla, 1966. VII . 5. — 
Gönyii, Dózsa major, 1966. VIII . 18. — Miskolctapolca, 1962. VII . 24.' — Gyöngyös , 1966. I X . 
18. — Hódmezővásárhely , 1966. VII . 14. - Isaszeg Jászágó, 1967. V I I I . 1. — Kaposvár, 
1966. VII . 14, Nádasdi erdő, 1962. X . 31. — Kecskemét , 1966. VI. 11, 14, 18. — Kelebia, 
Halastó, 1962. V. 9, VII. 26. Kenderes, 1966. VI. 14, 16, 17, 23, VII. 12, 20. - Keszthely , 
1956. V I I I . 1, 1958. VIII . 1, 1958. VIII . 27, I X . 5, 1966. VII . 18, VIII . 18, Fenékpuszta , 1956. 
I X . 5, Újmajor, 1956. VII I , 1957. VII . 11, 12. — Kiskunhalas, 1934. III . 29. — Kismegyer, 
1966. IV. 15, VI. 24, VII . 3 , 5 , 15 ,18 , VIII . 13, 30. Kisvárda, 1966. VI. 16, VII . 1 5 , — Kom-
polt, 1966. VII . 13. Kunfehértó , 1966. VII . 14. — Magyaróvár, 1966. V I I I . 11, Krisztina 
inajor, 1966. VI. 23. Márialiget, 1966. V I I I . 2. Mekszikó-puszta, 1966. VII. 12. — Mike-
pércs, 1966. IX . 5. - Miskolc, 1966. VII . 6, 16. - Mohora, 1966. VI. 18, VII . 13. — Móric-
hida, 1966. VII . 14. — Nadap, 1951. X . 24. — Nagykáta , 1968. VII. 14. — Nagyszent jános , 
1966. V I I I . 10. — Nagyté tény , 1966. VI. 2, VII . 3, 5, 21, VIII . 13. — Nógrádverőce, 1957. 
X . 20. — Nemesgörzsöny, 1961. VII . 25. — Malomsok, 1961. VII . 21, 26. — Ócsa, 1957. X . 16, 
1958. VI . 3, Felsőbabádpuszta, 1952. V I I I . 22, 1953. X . 20, Nagyerdő, 1952. VII . 16, VIII . 9, 
I X . 13, Turjáni erdő, 1953. X. 7, 1958. VI. 26. — Öcsöd, 1968. VII . 27. — Pannonhalma, 1966. 
VIII . 1. — Pápa. 1960. V I I I . 3, 8, 11, 1961. VII . 23. — Pécs, Mélyvölgy, 1951. IX . 11. 
Pellérd, 1951. IX. 12. — Pinnye, 1915. X I I . 30. — Pócsmegyer, Fegyveres-sziget , 1958. V. 20. 
Rábapatona, 1967. VI. 16. — Répces'zemere, 1966. VII . 13. — Simontornya. 1897. VIII . 5. 
Sukoró, 1951 VII. 11, 19, V I I I . 11. — Szederkény, 1966. VIII . 18. Szeged Szentes 
Szil, 1966. VII . 13. - Szolnok, 1968. VII . 27. — Tabdi, 1951. V. 31. Taksony , 1936. VII . 
9. Tapolcafő, 1960. VIII . 3, 1961. VII . 18. Tarcal, 1966. VI. 4, 16, VII . 3, 6, VIII . 20. — 
Tarhos, 1966. VI . 23, VII . 4, 5, 22. — Tass, 1966. VII . 1, 4, VIII . 15, 22. — Tát , 1935. VII . 
1 4 - 2 8 . — Tata , Cseke tó, 1958. V. 13. — Tiszabő, 1967. VII . 26. - Tiszaderzs, 1967. VII . 25. 
Tiszafüred, 1958. IX . 25. Tiszakürt, 1967. VII . 26. Tiszavárkony, 1967. VII . 27. -
Túrkeve, Dani tanya, 1968. VII . 26. — Tiszatenyő, 1965. VII . 19. — Újkér, 1966. VII . 13. — 
Várvölgy , 1956. VIII . 19. — Velence, 1951. VII . 19. — Veresegyház, 1967. V I I I . 23. — Vértes-
hegység, Fánien völgy, 1964. I X . 25. Zalavár, Diás-sziget, 1950. VIII . 22. - Csehszlovákia: 
2 3 Garamszentgyörgy, 1924. VII . 4. — Martos Nagysalló, 1937. V I I I . 6. Trencsén 
— Varanno, 1879..V. 21. 
1 2 . N. punctaius COSTA, 1 8 4 3 * ^ ( = feroides R E M A N E , 1 9 5 3 ) 
Magyarország: 315 Ágasegyháza, 1953. X I . 17, 1952. IX . 9, 10. Bácsa, 1951" 
VII. 13. — Baj, 1966. VIII . 12. Balatonakarattya , 1954. VII . 28. — Bánhida Bercel, 1918: 
VIII . 18. — Berettyóújfalu - Bezenye, 1966. VIII . 11. Bezi, 1966. V I I I . 8, 10. — Buda1 
hegyek, Farkasvölgy, 1957. X I . 6, Vadaskert , 1958. I X . 7. Budakeszi, Hársbokorhegy, 1953-
IX." 17. — Budaörs, 1903. VIII . 24. — Budapest , Megyeri buckák, 1958. I X . 29, Rákosszent-
mihály, Budaté tény , 1966. VII . 5. — Buj, 1920. I X . 24. — Búcsúszentlászló, 1951. VII . 25. 
Bükk hegység, Bálvány, 1956. V. 28 VI. 4, Kurtabérc, 1954. VI. 10. — Ceglédbercel, 1968. 
VII . 16. — Csákvár, 1964. IX . 25, Fennsík, 1961. X . 11, Harasztos-hegy, 1964. IX . 25, Hajdú-
vágás, 1961. IX . 15. - Csép — Csepel, 1900. X . 14. — Csopak, 1966. VII. 11, 18, V I I I . 3, 1968. 
VI. 30, VII . 1, 6. — Dinnyés, 1951. VIII . 29, 30. — Doboz, Szanazug, 1952. VII . 9. — Dömsöd , 
Apajpuszta , 1957. IX. 19. Érd, 1934. I X . 9. — Esztergom — Fácánkert, 1966. VII . 4, 5, 16, 
18, VIII . 20. — Fót , Somlyóhegy, 1960. X . 28. — Forró, 1877. X . 22. — Gyula, Remetei erdő, 
1963. I X . 30. — Gyöngyös, 1966. VII . 17, V I I I . 2. Hódmezővásárhely , 1966. VII . 18. 
Isaszeg — Kecskemét , 1952. VI. 12, I X . 10 ,1953. V i l i . 11, 12, 1966. VI. 14. Keszthely , 1951. 
V. 12, 1957. X . 7, 1952. VI. 20, 1958. IX . 5, Fenékpuszta , 1956. VIII . 1, Újmajor , 1957. VIII . 3, 
9. 11, 17, 25, 29. — Keszthelyi-hegység, 1956. X . 6. — Kenderes, 1966. VII . 17, 20, 27. — Kis-
Balaton, Diás-sziget, 1950. VII . 9, VIII . 31. Kismegyer, 1966. VIII . 3. — Kisvárda, 1966. 
VI. 16, VII . 15. Kunfehértó, 1966. VII . 4, 14. — Kunszentmiklós•— Leányfalu, 1960. VIII . 
* A Nabis punctaius és a N. pseudoferus nőstényei gyakorlatilag nein különíthetők el 
A Nabis punclatus és a N. pseudoferus fajnál ezért nőstények adatai nem szerepelnek. E fajok-
ból eddig együttesen 1424 db nőstényt gyűj tö t tek a Kárpát-medencében. 
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28, 1961. V. 7. — Leányvár, 1954. X . 21. — Makkoshotyka, 1966. VII. 4, 5. — Malomsok, 
1960. VIII. 10, 1961. VII . 21. 26. — Martfű, 1968. VII. 27. — Mecsek hegység, Ismeretlen for-
rás, 1951. IX. 13. — Ménfőcsanak, 1966. VII. 12. — Mezőkovácsháza, 1952. VII. 9. — Miskolc, 
1910. X. 9, 1966. VII . 10. — Mórichida, 1966. VII. 13. — Nagykovácsi , 1957. IV. 3, Remete-
völgy, 1957. X I I . 14. — Nadap, 1951. X . 4, XI . 3. — Nagykőrös, 1968. VII. 14. — Nagyszent-
jános, 1966. VIII . 10. — Nagytétény, 1966. VII. 3, 5. — Ócsa, 1953. VII. 10, VIII . 3, 1957. 
X . 16, Felsőbabádpuszta, 1952. VII. 22, VIII . 22, X. 20, Nagyerdő, 1953. X. 1, 4, 20, Turjáni 
erdő, 1953. VIII . 27, 30, X. 7, 8, 13, 14, 20. — Pákozd, 1961. I X . 5. — Pilis hegység, Dobogó-
kő, 1957. VIII . 2. — Póstelek, Gerlak. 1963. X. 1. — Répcevis, 1966. VIII. 4. — Sárszent-
mihály - Solymár, 1957. IX. 27. — Sukoró, 1951. VII. 12, 13, 19, VIII . 30, XI . 12. — Szeged, 
Öthalom, 1962. IX . 13. — Szigetcsép, 1933. VII. 21. — Szigetmonostor, 1944. VI. — Sziget-
szentmiklós - Szil, 1966. VII. 13. — Szulok, 1888. V. 15. — Szolnok, 1968. VII. 27. — Tabdi, 
1951. V. 31. Tapolca, 1904. VII. — Tapolcafő, 1960. VIII . 7. — Tarcal, 1966. VI. 4, VII. 14, 
17, 18, 19, 20. — Tarhos, 1966. VII . 2. 4, 5, 19. — Tass, 1966. VII . 1, 6, 17. — Tihany, 1934. 
VIII . 2, 1940. VII . 16, 1941. VIII. 1, 1968. VII. 3. — Tiszakürt, 1967. VII. 19. — Tiszavár-
kony, 1951. X. 20. — Tolna, 1966. VI. 17. — Tompa, Felsősáskalapos, 1962. VII. 27, Zsíros-
kúti erdő, 1962. VII . 28. — Túrkeve, 1939. VIII , Dani tanya, 1968. VII. 26. — Vác, 1960. 
VII. 19. - Velence, 1951. VII. 6, IX. 17, 1957. VII. 26, 1959. VII . 10. - Zamárdi, 1953. V. 25, 
VII . 14, IX. 15, 24, 25. — Csehszlovákia: 6 <J: Kassa — Rozsnyó — Szalonca — Trencsén — 
Varanno. - Jugoszlávia: 5 <$: Horgos, 1874, 1958. VII. 15. — Lipik, 1888. V. 10. — Szovjet-
unió: 1 (J: Reregszász, 1909. 
13. N. pseudoferus REMANE, 1949 
Magyarország: 513 cj: Abaliget, 1951. IX. 13. — Ágasegyháza, 1953. X. 23, 1957. VII . 
10. — Agárd, 1951. VI. 11. — Bácsa, 1951. VII. 13. — Bakony hegység, Gézaháza, 1951. VII. 
20. — Balatonakarattya, 1962. V. 6. Balatonberény, 1964. VII. 8—9. — Balatonszárszó, 1940. 
VII. 19. — Barabásszög, 1936. VII. 28. — Bátorliget, 1952. VIII . 7, 8. — Berettyóújfalu 
Bezenye, 1966. VIII . 11. — Bezi, 1966. VIII . 8, 13. — Búcsúszentlászló, 1951. VII. 22. — Budai 
hegyek, Vadaskert, 1960. V. 12, 1962. VI. 10, Guggerhegy, 1955. IV. 3, Hármashatárhegy, 
1933. VIII. 13, Jánoshegy, 1940. XI . 23, Kamaraerdő, 1959. IV. 10, Nagykevély, 1954. V. 12. 
Buj, 1918. VIII . 15. — Budakeszi, Hárshokorhegy, 1952. VIII . 15, 19, 29, 1953. VIII . 12, 
19, IX. 17. — Budapest , 1900. V. 6, VII. 22. — Bükk hegység, Fennsík, 1954. IX. 10, Hollós-
tető, 1962. VII. 27, Kurtabérc, 1954. VI. 9, 10, Mészhegy, 1955. V. 2, Örvénykő, 1955. X. 12. 
Bükkszentkereszt, 1962. VII. 24. — Bocskaykert, 1957. VII. 9—13. — Csákvár, 1959. V. 26, 
Fennsík, 1961. V. 16, VIII . 22, X. 11, Hajdúvágás, 1961. VIII . 3, 4, IX. 15, 29, Harasztos hegy 
1964. IX. 25, Nagyvásárhegy, 1959. IV. 15. — Csapod, 1966. VII . 13. — Csepel, 1936. V. 9. 
Csopak, 1968. VII. 1. — Dinnyés, 1951. VII. 27, VIII . 30, 1957. VII . 7, 29. — Doboz, Szana-
zug, 1952. VII. 9, Dömsöd, Apajpuszta, 1957. IX . 19. — Dunapentele, 1938. VIII. 1. — Eger, 
1960. VI. 12. — Érd, 1934. VII. 16, IX . 25. — Esztergom — Fenyőfő, 1956. VIII . 25. — Fer-
tőd, 1966. VII. 11. — Gyöngyös, 1966. VI. 18. — Győr, 1935. VIII . 6. — Gyula, Remetei hegy, 
1963. IX. 30. — Hajdúszoboszló, 1960. III. 31. — Hámor, 1915. VIII . - 'Herceghalom. 1954. 
X . 22. - Hódmezővásárhely, 1962. V. 28. — Hortobágy, 1958. IX . 6. — Isaszeg, 1902. IV. 25. 
- Kecskemét, 1923. I X . 1, Móriczgáti tanya, 1954. VIII . 13. — Kelebia, 1962. VII. 26. -
Keszthely, 1952. I X . 28, 1957. VIII . 28, X . 11, 1958. VII. 25, VIII . 27, IX. 5, 1966. V. 4, Új-
major, 1957. VII. 11, 29, VIII . 9, 1966. VII. 1. — Kismegyer, 1966. VI. 24, VII. 3, VIII . 29. 30. 
- Kiskomárom, 1961. VII. — Kiskunhalas, 1933. VI. 20. — Leányfalu, 1960. V. 6. — Magyar-
óvár, 1935. VII. 14, 1947. I X .11, 1966. VIII . 11. — Makkoshotyka, 1966. VII. 5. — Malom-
sok, 1960. VIII. 10. 1961. VII. 21. — Marcaltő, 1961. VII. 26. — Mátra hegység, Galyatető, 
1954. IX. 9. — Mecsek hegység, Ismeretlen forrás, 1951. IX . 13, Misinatető, 1956. IX. 7, 
Remete-forrás, 1951. IX . 13, Sikonda, 1958. VIII . 1, Zobákpuszta, 1951. IV. 29—V. 1. — Mén-
főcsanak, 1966. VII . 12. — Miskolc, 1875. IX. 10, 1966. VII. 6. — Mikepércs, 1966. VII. 21. -
Martfű, 1968. VII . 27. — Mórichida, 1966. VII. 13. — Nadap, 1951. X. 21. — Nagykovácsi, 
Remete-hegy, 1957. X. 26. — Nagyszentjános, 1966. VIII . 10. — Nagykáta, 1968. VII. 6. -
Nagytétény, 1966. VII. 16. — Nemesgörzsöny, 1961. VII. 25. — Nyíregyháza, 1918. VII. 26. — 
Nógrádverőce, 1957. IX. 20. — Ócsa, 1953. VI. 26, VII. 3, 10, 1957. X. 16. Felsőbabádpuszta, 
1952. VII. 3, 22, 24, 1953. X. 4, 20, Nagyerdő, 1952. VII. 4, 10, 30, VIII. 25, IX. 3, X. 20, 
Turjáni erdő, 1952. IV. 24, V. 28, VII. 2, 22, 29, 31, 1953. VI. 1, VII. 1, 10, X. 14. 20. — Öcsöd, 
1968. VII. 27. — Pákozd, 1951. IX. 5, X . 30, 1952. VII. 15. - Pápa, 1960. VIII. 2, 8, 11, 1961. 
VII. 23. — Pécs, Mélyvölgy, 1951. IX. 11. — Pellérd, 1951. IX . 13. - Pétervárad, 1893. 
Pilis hegység, Dobogókő, 1957. VIII . 2, 12, IX . 11. — Pomáz, 1921. IX. — Sátor-hegvség, 
Istvánkút, 1957. VIII . 8 - 1 4 , Pinkút, 1957. VIII . 8 - 1 4 . - Siklós, 1965. V. 1 7 - 2 0 . - Sikon-
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da. 1954. IX . 14. — Sukoró, 1951. VII . 19, X. 4, XI . 2, 13, 1957. VII. 16, 26. - Szeged. 1874, 
Fehértó, 1949. VII. 5, 1952. VIII . 12. - Szentjakab. 1961. VI . 27. — Szentlőrinc, 1903. VII. 5. 
- Szigliget — Szolnok. 1968. VII . 27. — Tabdi, 1890. I X . 18. — Tahi, 1962. V. 29. Tapolca-
fő, 1960. VIII . 5, 1961. VII . 19, 1962. V I I I . 13. Tarcal. 1966. VII . 19, 20. — Tihany, 1962. 
V. 29. - Tiszainoka, 1964. VII. 24. Tompa , Felsősáskalapos, 1962. VII. 26, 27, Park. 1962. 
VII . 25, Zsíroskúti erdő, 1956. VI. 25—29, 1962. VII . 28, IX . 28. — Túrkeve , Dani tanya, 
1968. VII . 26. — Űjfehértó, 1918. VII . 24. — Űjkér, 1966. VII . 13. — Vác, 1960. VII . 12, 13. 
Nagyszá l , 1921. I X . — Vacs, 1890. I X . 18. — Várgede, 1917. VII. 30. — Vászoly , 1941. VIII . 
12. — Velence, 1951. V. 18, 30, VI. 28, VII . 9, 18, 20, X. 17. 1957. VIII . 16. — Veresegyház, 
1967. VIII . 23. — Vértes-hegység, Fánien vö lgy , 1964. I X . 25. — Zamárdi, 1953. V. 25, VII . 14, 
15, 22, 23, I X . 23, 24, 25. — Zebegény, 1954. V. 20, Malom völgy, 1954. X . 2. — Csehszlovákia: 
I I J : Abos, 1916. V. 28. — Kassa, 1903. V I I I . 10. — Magas-Tátra, Javorina, 1958. I X . 20. 
Magyarbél, 1893. X. 8. — Nagysal ló , 1919. V I I — V I I I . — Pozsony, 1892. IV. 12. — Kadvánv, 
1940. V. 1. — Rimaszombat , 1912. VII . 21, 1917. VII . — Rozsnyó. — Jugoszlávia: 10 J : 
Fehértelep — Fiume — Lipik, 1888. V. 16. — Novi , 1896, 1899. VII . 23, 1905. VII . 21. 
Románia: 9 <J: Borossebes — Görgény, 1892. V. 25. — Karánsebes, 1917. VII . 22. — Kolozs, 
1903. I X . 8. — Magyarbagó — Mehádia — Nagyenved , 1905. IX . 21. — Nagyvárad , 1936. 
VII. 21. — Rév , 1904. V. 1. 
1 4 . N. rugosus ( L I N N A E U S , 1 7 5 8 ) 
Magyarország: 201 <J, 408 Abda, 1951. VII . 13. — Balf — Bakony hegység , Gézaháza, 
1957. VI. 11, Kőárok, 1957. V. 21, Mogyorós, 1957. V. 22. — Bakonybél , Gerence völgy, 1960. 
V. 19. — Bakonyszent lászló , 1960. V. 18. — Balatonfüred. 1968. VIII . 9. — Balatonszemcs, 
1915. VIII . — Balatonszentgyörgy, 1950. III . 21. — Barabásszeg, 1936. VII. 28. — Bátorliget, 
1949. VI. 25—VII. 3. — Börzsöny hegység, Kisinóc, 1958. VII . 5 - 1 1 . — Bőszénfa , 1960. VI. 
21. 22. — Búcsúszentlászló, 1951. VII . 22. — Budai hegyek , Farkasvölgy, 1915. V I I I . 29, 1954. 
VI. 11, 1957. IV. 28 29, Guggerhegy, 1933. VI. 28. Jánoshegy , 1939. I X . 8, Kamaraerdő, 
1916. V. 10, Nagykevé ly , 1954. V. 12, Normafa, 1954. V. 27, Vadaskert, 1936. IV. 16, 1958. 
IX . 7, 1960. V. 12, 13, 19, 22, VI. 6, 22, VIII . 21, 1961. V. 19, 20, VI. 10, 1967. VI . 20, Zugliget, 
1960. V. 28. — Budakeszi , 1946. V. 26, Hársbokorhegy, 1954. VII . 15. — Budapest , 1900. IX. 
2, 1904. V. 29, 1902. VI. 16. 1916. V. 8, Buda , 1874. V. 3, 1873. VIII . 15, 1883. VI . 10, Rákos-
palota, 1881. V. 26, 1873. VI. 26, Római-fürdő, 1957. VI . 2, VII. 22. — Bükkszentkereszt , 1966. 
V. 4, 1962. VII . 26. Bükkszentlélek, 1955. X . 12. — Bükk hegység, Ablakoskó-völgy , 1956. 
V. 28—VI. 4, 1955. VIII . 11—17, Bálvány , Leányvölgy , 1954. IX . 10, Bolhás, 1954. IX . 10, 
Jávorkút . 1951. IX. 10, Kurtabérc, 1954. VI . 8. 9, 10, Nagyrét , Nagyvisnyó, 1957. V. 31, Vár-
erdő, 1956. VI. 16, Várvölgy, 1955. VI. 19. Csákvár. 1959. V. 26. 1964. I X . 25, Hajdúvágás , 
1961. VIII . 22, X . 11, Harasztos hegy, 1959. V. 26, 1964. IX . 25, Karsztbokorhegy, 1959. 
V. 29. — Csepel — Csévharaszt, 1968. VII . 16. — Csór, 1967. VIII . 7. Debrecen, Nagyerdő, 
1958. VII . 9. — Doboz, 1963. IX . 19, 18. Dunapente le . 1938. VIII . 1. — Esztergom — Fót , 
Somlyóhegy , 1954. X . 28, 1961. IX . 19. — Füzér, 1960. VII . 15. - Gödöllő, 1921. V I I I . 26. -
Gönyü, 1967. V. 16. — Gvula, 1963. I X . 30. — Hámor. 1915. VIII . — Harkány, 1936. V. 19. 
Harsányi hegy, 1954. VI. 21. — Isaszeg, 1902. IV. 25, 1903. V. 17. — Kadarkút , 1920. I. 18. 
Kaposújlak, 1961. VI. 13, 15, 29. — Kaposvár, 1960. VI. 26. Kelebia, 1962. VII . 26. — 
Kemence , 1920. IV. 22 — 26. — Keszthe ly , 1966. V. 4, Keszthelyi hegység, 1956. VI. 10. — 
Kiskőrös, 1962. V. 29. Kiskunhalas, 1935. V. 3, 11. — Kisvárda, 1918. V I I I . 13. — Kőrös-
völgy , 1957. I X . 15. - Kőszeg, 1933. VII . 26. — Leányfalu, 1956. VI. 10, 1961. VI . 4, V. 7. -
Leányvár, 1954. V. 21. — Lengyel , X . 20. — Lillafüred, 1925. VIII . 24. Magyaróvár, 1934. 
X . 2, 1935. VI . 2, 1961. VI. 29. — Malomsok, 1960. V I I I . 10, 1961. VII. 29. — Martonvásár, 
1951. V. 19. — Mátra hegység, Muzsla hegy, 1955. VI. 2, Felsőhuta, 1922. V. 26, Pisztrángostó, 
1955. VI. 20—27, Rózsaszállás — Mátraháza, 1931. VII. 4, 1954. IX. 9. — Mátranovák, 1964. 
IX. 2 9 - X . 1. - Miskolc, 1903. VIII . L8. - Nadap, 1951. V. 10, VI. 1, VIII . 31, VI . 20, X . 15, 
VI. 23. Nagyharsány, VII. 27. — Nagykovács i , 1957. VII . 31, 1962. V. 3. — Nagyladány, 
1923. VI. 11. — Nagyláng. 1923. I X . 22. — Nógrádszakái , 1957. IX . 20. — Nógrádvcrőce, 
1957. I X . 20. — Nyíregyháza, 1918. VII . 26. — Ócsa, 1957. X. 16, 1958. VI. 3, Felsőbabád-
puszta, 1952. VI. 13, VII . 4, 24, Nagyerdő, 1952. IX . 22, 24, VII . 4, VIII . 20, I X . 24, X . 20, 
1953. V. 20, Turjáni erdő, 1952. VII . 31. — Pákozd, 1951. V. 8, IX . 5, X. 9, 30, 1952. VII. 15, 
1959. X. 13. — Pálháza, Is tvánkút , 1955. VI . 6—11, I X . 28. — Pannonhalma — Pápa, 1960. 
VIII . 8, 1961. VII . 19. Párád, 1889, 1915. VII , V I I I , Saskővár, 1954. IX. 9. — Pécel — Pécs, 
1903. V. 25, Mélyvölgy, 1951. IX . 11, Misinatető, 1965. V. 17—20. — Pécsbánya , 1957. VI . 15. 
Pellérd, 1951. IX . 12. — Pilis hegység, Dobogókő, 1952. V. 31, 1957. IV. 26, 29, V. 14, 
VI. 14, 24, VII . 5, IX . 11. — Pilismarót — Pityer, 1924. V I I I . 28. — Pócsmegyer , 1944. V. -
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Póstelek, Gerla, 1963. V. 28, X . 1. - Pusztavám, 1961. V. 11. — Sarkad. 1963. V. 29. — 
Simontornya, 1892. I X . 22, 1897. VIII . 9. — Solymár, 1960. V I I I . 26, 1957. I X . 27, VII . 25. — 
Sopron, 1923. IV. 24, 1929. VIII . 28. — Sukoró, 1957. VII . 20. 26, 1951. VI. 11, 27, X . 14. 
Szigetmonostor, 1944. V I I I . — Szentjakab, 1961. VI. 27. — Tahi, 1944. VI. — Tapolcafő , 
1960. V I I I . 4, 1961. V I I . 16, 19. — Tata, 1959. IV. 29, V I I I . 6, Cseke tó, 1958. V. 13. — Tompa, 
1962. I X . 28, X . 6, 16, 1956. VI. 25—29. — Gömörvég, 1931. I X . 9. - Vecsés, 1936. VII . 8. 
— Velence, 1951. V. 23, VI . 28, VII . 6, 18, 19, 20, I X . 17. — Veresegyház, 1967. V I I I . 23. — 
Vérteskozma, Fánien vö lgy , 1961. V I I I . 22, I X . 15, IV. 25, 28. — Vizesfás, 1957. V I I I . 21, 23. 
— Zebegény, 1951. V. 20, 1954. X . 20. — Zirc, 1960. V. 16. — Ausztria: 2?: Borsmonostor , 
1933. VII . 9. — Felsőlövő, 1909. — Csehszlovákia: 13 <J, 31 Abos, 1916. V. 28. — Ajnácskő, 
1901. VI . 8. - Árva, 1885. VIII . 27. — Beje, 1940. V I I I . 15. — Besztercebánya — Eperjes, 
1961. VII . 27. — Fülek, 1914. VII . 15, Újhe ly , 1879. V I I I . 12. — Kovácspatak — Lucski , 1885. 
V I I I . 4. - Magas-Tátra, 1913. VII . — Ránkfüred, 1903. V I I I . 15. — Rimaszombat , 1913. I X , 
1917. VII . 27. Rozsnyó , 1902. VIII . 15. — Szalonca — Tavarna, 1879. VI. 6. — Trencsén 
Trencsénteplic, 1927. I X . 25. — Turony — Varannó, 1879. VI . 15, 1880. III. 29, V. 24. — Vehéc, 
1879. VIII . 23. — Jugoszlávia: 2 <J, 4 $: Fiume, 1884. VI . 2. — Orehovica, 1886. III . 25. 
Zágráb, 1882. I X . 5. 1883. I X . 30. — Zombor, 1882. IV. 22. — Románia: 8 <J, 18 $: Brassó, 
1936. VII . 8. — Görgény, 1892. VI. 23. — Hadad — Homorúd — Homoródfürdő, 1943. VII . 
8 - 2 8 . Kolozs, 1903. I X . 8. — Mádéfalva, 1943. VII . 21. — Magura, 1899. VII . — Malom-
víz — Mehádia, 1872. I X . 11. — Menyháza — Nagydisznód — Nagyszeben — Oravica — Orsó-
vá - Predeal, 1955. I X . 11. — Radnai-havasok, 1943. VII . 6. Rea, 1918. I X . 11. — Sepsi-
szentgyörgy — Szejke — Szováta — Szurduk — Vajdahunyad — Verestorony, 1912. VII . 31. 
— Szovjetunió: 2 J, 2 Huszt — Királyháza, 1920. IV. 22—26. — Munkács," 1916. V I , 1918. 
VIII . 4. — Őrhegyalja, 1916, VIII . 6. — Tiszabogdány, 1939. V I I I . 14. 
1 5 . N. brevis SCHOLTZ, 1 8 4 7 
Magyarország: 32 J, 34 Abda, 1951. VII. 13. — Aggte lek , 1960. VI. 3, 1951. VII . 19. 
— Bánhida — Barabásszög, 1936. VII . 28. — Búcsúszentlászló, 1951. VIII . 22. — Budapest — 
Fehértó, 1883. VII . 28. — Forró, 1875. V I I . 30. - Gersekarát, 1966. V. 7. — Ják, 1962. V I I I . 
10. — Kaposújlak, 1961. VI . 28. — Kaposvár , 1960. VI. 15, 26. — Keszthely, 1954. V. 12. Új-
major, 1957. VI. 2 9 , — Kis-Balaton, 1950. VII . 9. — Kiskomárom. 1961. VII. — Letenye , 1951. 
VII . 25. — Malomsok, 1960. VIII . 10, 1961. VII. 21, 26. — Máriagyüd, 1955. VI. 27. — Mecsek 
hegység, Ismeretlen forrás, 1951. I X . 13. — Medgyes, 1882. I X . 15. — Nagyharsány, VII . 27. 
— Pápa, 1960. V I I I . 5, 8. — Pellérd, 1951. IX . 12. — P o m á z , 1921. I X . — Simontornya, 
1891. X. 8. — Sopron, 1889. V. 7. — Szigetszentmiklós, 1893. VII . 8. — Szil, 1966. VII . 13. 
Szulok, 1888. V. 15. — Tapolcafő, 1960. V I I I . 3, 4, 1961. V I I . 19. — Újhely, 1878. VI . 13. 
Velence, 1951. VII . 20. — Vörs, 1950. V. 16. — Zalalövő, 1951. VII . 26. — Csehszlovákia: 
16 cJ, 10 9: Ajnácskő, 1894. IX . 22. — Árva, 1885. VIII . 27. — Beje, 1940. VIII . 15. — Borosz-
nó, 1917. VII. 26. — Gömörvég, 1913. I X . 18. — Kassa, 1878. IV. 10, V. 3. — Lucski, 1885. 
VIII . 13. - Murány, 1910. VIII . 12. — Ránkfüred, 1878. V I I I . 17, 1903. VIII . 15. — Rozsnyó 
— Trencsén, 1927. I X . 12, 25. — Varannó, 1880. V. 24, 1879. VI . 24, VII. 30. — Veréce, 1880. 
VI. 29. — Jugoszlávia: 2 <J, 1 Lipik, 1888. V. 16. — Novi , 1898. VII . — Románia: 13 <J, 8 $: 
Barcaság, 1888. VIII . 31. — Borosjenő — Borossebes — Borszék, 1886. VII . 7. — Brassó, 1888. 
VI. 27. — Déva , 1882. I X . 14. — Hátszeg , 1917. VII . 5. — Karánsebes — Mezőzáh, 1897. V. 
29. Malomvíz — Pér, 1882. IV. 30. — Sepsiszentgyörgy Székelyudvarhely, 1919. IX . 14. 
— Szováta — Tasnád, 1883. IV. 28. — Törcsvár, 1895. V I I I . 30. — Vihorlat, 1874. VII . — 
Zajzon, 1888. VIII . 3. 
A Nabidae f a j o k magyarországi el terjedése 
A P r o s t e m m i n a e alcsalád f a j a i t öbbny i r e szubt rópus i , i l le tve medi-
t e r r á n á l la tok, a h a z á n k b a n előfordulók is h a t á r o z o t t a n melegkedvelők. 
Magyarország e l t e r j edésük északi h a t á r á n fekszik, e f a j o k ezért csak az ország 
n é h á n y meleg p o n t j á n , l eg inkább a Gödöllői D o m b v i d é k és a D u n a — T i s z a 
köze homokos t e rü le te in ke rü l t ek elő. Közülük a Prostemma guttula a leg-
gyakor ibb , ez a f a j a sík t e rü l e t eken kívül a Buda i -hegyekben is gyakor i , 
és a több i hegyv idék pe remte rü l e t én is e lőfordul . A Prostemma aenicolle, 
a P. sanguinea és az Alloeotornus flavipes csak az a l acsonyabb fekvésű v idéke-
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ken kerü l t elő, s a Buda i -hegyek néhány melegebb pon t j á ró l is i smert n é h á n y 
p é l d á n y u k . 
A N a b i n a e alcsalád f a j a i i nkább mérsékel tövi á l la tok , kevés meleg-
kedve lő akad k ö z ö t t ü k . 
A Himacerus apterus euroszibériai f a j , erdei f ák és bok rok lomboza tán 
v a g y nagyobb l ige tekben él. H a z á n k b a n a m a g a s a b b fekvésű domb- és hegy-
v idéken gyakori , de nedves, hűvös síkvidéki e rdőkben és l ige tekben is meg-
t a l á lha tó . Az Alföldön a n a g y t e r m e t ű Tamarix bok rokon szórványosan 
előfordul . 
Az Aptus mirmicoides egész E u r ó p á b a n meg ta l á lha tó , nagyobb tisz-
t á sokon és e rdőte lep í tésekben , n a p s ü t ö t t e he lyeken g y ű j t h e t ő . Szórványosan 
Magyarország v a l a m e n n y i t á j egységében k i m u t a t t á k , de dombvidéke inken a 
leggyakor ibb . 
Észak- és K ö z é p - E u r ó p á b a n él a Stalia boops, amely h a z á n k fö ldra jz i 
m a g a s s á g á b a n hegyvidéki á l la t ; Magyarországon még nem g y ű j t ö t t é k , f auna -
t e r ü l e t ü n k ö n eddig csupán egyet len jugoszlávia i lelőhelyét i smer jük . 
A hűvös k l ímá t kedvelő h a z á n k m a g a s s á g á b a n hegyvidék i — Dolicho-
nabis limbatus f a j t Közép- és É s z a k - E u r ó p á b ó l , t o v á b b á Szibériából m u t a t -
t á k ki. H a z á n k b a n a B a k o n y hegység l ábáná l ismeretes egyet len lelőhelye 
(Tapolcafő) . E hely síkvidéki ugyan , a Tapo lca p a t a k környékének egyes 
részeiről azonban t ö b b m o n t á n f a j előkerülése b i zony í to t t a , hogy e b iotópok 
hegyvidéki je l legűek. 
A Kalmanius flavomarginatus e l te r jedése az előző f a j éhoz hasonló, 
ez a poloska a z o n b a n még Mongól iában is gyakor i . Magyarországon a Bükk 
hegységből , Kőszegről és Békésről i smer jük , m o n t á n f a u n a e l e m ü n k . 
A Nab inae alcsalád hazai f a j a i közül a Nabis capsiformis az egyet len 
szub t rópus i ál lat , amely A f r i k á b a n és a M e d i t e r r á n u m b a n e l t e r j ed t . Hazánk -
b a n egyet len lelőhelyen (Kecskemét ) g y ű j t ö t t é k , és f a u n a t e r ü l e t ü n k ha tá -
ra inkon kívüli v idékein is csupán egy t o v á b b i helyről (Novi) ke rü l t elő. 
A Nabis ferus, N. punctatus és N. pseudoferus úgyszólván E u r ó p a 
va lamenny i részén gyakori , a legészakibb t e rü l e t eken azonban csak a N. 
ferus él, a N. punctatus u g y a n a k k o r i n k á b b déli f a j . H a z á n k b a n a N. pseudo-
ferus a nem legközönségesebb f a j á n a k lá tsz ik , de leg inkább domb- és hegy-
v idéke inken tömeges . Az Alföldön a N. punctatus látszik legközönségesebb-
nek és a N. pseudoferus va lamivel kevésbé tömeges , min t a N. ferus. Az ország 
nyuga t i , hűvös övezetében a N. ferus a legközönségesebb, és a N. punctatus 
észrevehetően r i t k á b b , min t a N. pseudoferus. 
A Nabis brevis euroszibériai to lva jpo loska , f a u n a t e r ü l e t ü n k magasan 
f ekvő — hegyvidéki — te rü le te in elég közönséges. H a z á n k b a n nem gyakori , 
l eg inkább a hegyekből és a nyuga t i , hűvös övezetből ke rü l t elő, az Alföldön 
r i tka , i t t csak ké t lelőhelye ismeretes. 
A Nabis rugosus E u r ó p á b a n és Szibér iában előforduló erdei ál lat , a közép-
hegységi és dombv idék i erdők félig á rnyéko l t , kis k i t e r j edésű t i sz tása in , 
fű fé le növényze ten gyakori . Az Alföldön csak n é h á n y lelőhelyen t a l á l t ák . 
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D I S T R I B U T I O N OF T H E S P E C I E S OF T H E FAMILY N A B I D A E 
( H E T E R O P T E R A ) I N T H E C A R P A T H I A N BASIN 
By 
P . B E N E D E K 
Since the publication of HORVÁTH'S (1896) paper, numerous specimens of the Nabidae 
species have been collected in the Carpathian Basin, and some changes were made regarding 
the system of the group. For this reason a revision of the Nabidae species of this area has 
become necessary. In the course of the work of revision, the material of the Hungarian Museum 
of Natural History, of the Countryw ide Light-trap Network, of the Research Institute of Plant 
Protection and of the author's collection — more than 4700 specimens of the group in question 
— were examined. 
First the data from the territory of Hungary, then, grouped by countries, those originat-
ing from parts of the Carpathian Basin beyond the Hungarian borders are given in the list. 
The names of the localities appear in the form as to be found on the labels; any changes thereto 
are at the head of the list of data. 
As a result of the revision, 15 species of the group have been demonstrated from the 
Carpathian Basin; three taxa of these were new in the fauna of contemporary Hungary 
(BENEDEK, 1 9 6 7 ) . 
Species of the subfamily Prostemininae are sporadic in Hungary, and live in the warm 
and flat areas of the country. Prostemma guttula, however, could be found both in the hills of 
Buda and in f lat stations, while Prostemina semicolle, P. sanguineus and Alloerhynchus flavipes 
live only in the warm lowland areas. 
Himacerus apterus, Aptus mirmicoides and Nabis rugosus are forest-species, and, 
although they m a y sometimes be met with in localities in the lowland, they are frequent only 
in the woods of the hills and mountains. Himacerus apterus is, however, less rare in f lat areas 
than Aptus mirmicoides and Nabis rugosus, this bug lives, namely, also in the Tamarix shrubs 
of the Great Plain. 
Stalia boops, Dolichonabis limbatus, Kalmanius flavomarginatus and Nabis capsiformis 
are quite infrequent in the Carpathian Basin. Stalia boops was captured only in a single Jugo-
slavian locality so far. Dolichonabis limbatus is known in the Czechoslovakian regions of the 
Carpathians and in a single Hungarian locality at the foot of the Bakony hills. Kalmanius 
flavomarginatus is sporadic in the high mountains, however known in some Hungarian local-
ities: in the Kőszeg hills, Bükk mountains and near Békés (in the Great Hungarian Plain), as 
well. Nabis capsiformis was found at one single spot in Hungary, in the sandy areas between 
the rivers Danube and Tisza, and was captured in a further locality in the warm Jugoslavian 
are of the territory. 
Nabis ferus, N. punctatus and N. pseudoferus are common all over the Carpathian 
Basin, yet in the western zone of the territory N. ferus is more common and N. punctatus is 
less frequent than N. pseudoferus, while in the Great Hungarian Plain N. punctatus is more 
common and N. pseudoferus is somewhat less frequent than N. ferus. With the exception of 
the said areas, N. pseudoferus seems to be the most frequent Nabis species in the Carpathian 
Basin. 
Nabis brevis is a rather common insect in the high mountains of the Carpathian Basin, 
and rather frequent also in the cool and rainy western zone of Hungary. Contrary to this, only-
two localities of this taxon are known in the Great Hungarian Plain. 
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MAGYARORSZÁG ZÖLDIKÉINEK (CARDUELIS 
CHLORIS [L.]) RENDSZERTANI KÉRDÉSEI* 
Irta: 
B E R E T Z K P É T E R , K E V E A N D R Á S és M A R I Á N M I K L Ó S 
(Szeged — Madártani Intézet . Budapest — Móra Ferenc Múzeum, Szeged) 
A régebbi irodalomban a zöldike (Carduel is chloris L., 1758) nem je lente t t rendszertani 
nehézséget . MADARÁSZ (1899) és CHERNEL (1899, 1918) csak a törzsalakot említik a haza 
faunában. Később azonban már LAUBMANN (1912), SACHTLEBEN (1922) és GRESCHIK (1938) 
megemlít i , hogy egy déli alfaj is behatol a Magyar Alföldre. Közben TICEHURST és WHISTLER 
(1932), albániai anyagon végzet t vizsgálataik alapján a Dél-Európában leírt Carduelis chloris 
auratiiventris (GAB., 1851) és a Carduelis chloris muehlei (PARROT, 1905) al fajokat összevonták 
C. ch. auratiiventris néven. V o o u s , horvát anyagot tanulmányozva 1951-ben ugyanerre az 
eredményre jutot t . Viszont az 1920—1943 között a Kelet-Balkánon végzett kutatások érvény-
ben tartották a muehlei alfajt. 
A Magyarországra vonatkozó újabb irodalom csak a fentiekre tudot t hivatkozni , 
miután múzeumi anyagon végzet t v izsgálatok eredményei nem állottak rendelkezésre. 
Ket tős feladat állott tehát e lőt tünk: 1. Annak tisztázása, hogy a déli alfaj felhatol-e 
.Magyarországra, és ha igen, költési területének északi határa hazánk területén húzódik-e? 
2. Annak megállapítása, hogy a fenti két alfaj különválasztandó-e egymástó l? 
Rendelkezésünkre állott 527 példány, amelyek Európa egész területét képviselték. 
Ebből 202 Magyarország területéről származott . A vizsgálatot a szegedi Móra Ferenc Múzeumban 
hármasban végeztük. Köszönete t mondunk Dr. BÁLINT ALAJOS múzeumigazgatónak, hogy 
a helyiségeket rendelkezésünkre bocsátotta , és vállalta a külföldi anyag kikölcsönzésével járó 
költségeket . Köszönetet mondunk a következő múzeumoknak és azok kutató inak, az össze-
hasonlító anyag kölcsönzéséért: Természet tudományi Múzeum, Budapest (115 db): Móra 
Ferenc Múzeum, Szeged (64); Természet tudományi Múzeum, Bécs (50); Természet tudományi 
Múzeum, Stockholm (47); British Múzeum, London (45); Zoológiai Múzeum, Berlin (40): 
Bajor Állami Zoológiai Gyűjtemény, München (40): Dr. J. M. HARRISON gyűj teménye , Seven-
oaks (35); Egyetemi Biológiai Intézet Madártani Intézete , Zágráb (23); Magyar Madártani 
Intézet , Budapest (23); A. Koenig Zoológiai Múzeum, Bonn (20); Természet tudományi Múze-
um, Belgrád (8); Természettudományi Múzeum, Skopje (2). 
Már v izsgá la tunk elején amiko r a tel jes anyago t á t t e k i n t e t t ü k 
m e g á l l a p í t o t t u k , hogy a zöldikék var iációs szélessége igen t ág , ami t nász-
r u h á j u k k ia laku lásának m ó d j a és a s zá rnymére t ek inga tag vo l ta idéz elő. 
A zöldike n á s z r u h á j á t nem tavasz i vedlés révén kap j a , h a n e m azál ta l , hogy 
az ősszel ved le t t friss to l lak széles, szürkés vagy ba rnás szegélye fokoza tosan 
e lhasználódik . így a lakul ki t ava sz r a a h á t zöldes, az alsó oldal sá rgás színezete. 
Egyed i ado t t ság tó l is függ t e h á t , hogy milyen mér t ékben á l lnak ellen a kopás-
nak a to l lak. A kopás k iha t az evezők hosszára is. Már S U T T E R (1946) bebizo-
n y í t o t t a , hogy az első teles pé ldányok (amelyeket a tol lak b a r n a szárcs íkjáról 
lehet fel ismerni) s zá rnya hosszabb, m i n t az öregeké. í g y a z u t á n a szárny-
mére t ek is labilisak. 
Bonyo l í t j a a t i s z t án l á t á s t a zöldike populációk őszi téli mozga lma. 
A gyűrüzések tanu lsága szerint a zöldike u g y a n vonuló f a j , de á l l o m á n y á n a k 
* Előadták a szerzők az Állattani Szakosztály 1968. december 6-án tartott 604. ülésén. 
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jó része té len he lyben m a r a d vagy kóborol . V E R H E Y E N ( 1 9 5 5 ) és R E N D A H L 
( 1 9 5 8 ) t a n u l m á n y a i a l a p j á n a belga, illetőleg s k a n d i n á v gyűrűs pé ldányokró l 
t u d j u k , hogy a skand ináv ia i zöldikék nagy része az A t l a n t i - p a r t o k m e n t é n 
az Ibér-félsziget déli csúcsáig vonu l . Igen sok p é l d á n y azonban kóboro lva 
át te lel északi kö l tő t e rü l e t én . Ma m á r 72 m a g y a r gyű rűs pé ldány a d a t á v a l 
rende lkezünk ( S C H E N K , 1 9 3 5 , K E V E , 1 9 6 2 , P Á T K A I , 1 9 6 7 ) , amelyek az t m u t a t -
j ák , hogy a populác ió egyik része á t te le l n á l u n k , más ik része azonban dél 
felé vonul , és a Dél-Olaszország és Görögország közö t t i t e rü le ten tö l t i a te le t . 
Megál lapí tás t n y e r t az is, hogy té l f o l y a m á n n á l u n k gyű rűzö t t pé ldányok 
északi és é s z a k n y u g a t i i r ányban is v o n u l t a k t avassza l . 
Miu tán enny i zavaró k ö r ü l m é n y lépe t t fel, V o o u s (1951) evolúciós 
a lapokra he lyeze t t t a n u l m á n y á b ó l i n d u l t u n k ki, és az t i p a r k o d t u n k t o v á b b 
épí teni . 
A zöldike ökológiá ja b izony í t j a , hogy a f a j élete nyí l t fás t e rü le t ekhez , 
l igetekhez, erdőszélekhez kö tö t t . Bromato lógia i v izsgá la tokból t u d j u k , hogy 
fő t áp l á l éká t a z o k n a k a f á k n a k , c se r j éknek a t e r m é s e a lko t j a , ame lyeke t 
az ilyen b i o t ó p o k b a n ta lá l . T U R C E K ( 1 9 6 1 ) A zöldikék t á p c s a t o r n á j á b a n 5 6 f a 
és cserje m a g j á t t a l á l t a . 
Fe l té te lezhe tő t e h á t , hogy a zöldike te r jeszkedése a pliocén ko r szakban 
i n d u l h a t o t t meg. A H i m a l á j á t ó l Angliáig t e r j e d ő erdőségek m e n t é n húzód-
h a t o t t n y u g a t felé. Az areal k i t e r j esz tésé t kü lönösebb ökológiai akadá ly nem 
gá to l ta . Mérsékel t és szub t rop ikus k l íma a l a t t t a l á l t a k ökológiai i gényüknek 
megfelelő kö l t é s t e rü l e t eke t . 
Ez az összefüggő areal m á r a pl iocén végén ké t fe lé szakad t . í g y a l aku l t 
ki egy kelet-ázsiai zöldike csoport (K ína , J a p á n t e rü l e t én ) és egy med i t e r rá -
neumi csopor t , ame ly a C. chloris ősének a h a z á j a vo l t . A m e d i t e r r á n e u m b a n 
a Turkesz tán i - s íkság tó l az Atlasz hegységig t e r j e d t a zöldikék világos színű 
populác ió ja . K é s ő b b ez az areal, az e ls ivatagosodás köve tkez tében , há rom 
részre s z a k a d t : kele t i , t u rkesz t án i , középső, l evan te i és nyuga t i , a t laszi 
csopor t ra . 
A j é g t a k a r ó végleges v isszahúzódása u t á n először a levante i populáció 
n y o m u l t előre é s z a k n y u g a t felé, K ö z é p - E u r ó p á b a . Valószínűleg u g y a n a z t az 
u t a t t e t t e meg, m i n t az erdei sza jkó (Garrulus glandarius L . ) ( K E V E , K R E T Z O I , 
megjelenés a l a t t ) és ame lye t az u tolsó 40 évben a ba lkán i gerle (Streptopel ia 
decaocto FRIV.) k ö v e t e t t . Természe tesen ezek a te rü le t fogla lások különböző 
per iódusok és más ökológiai v iszonyok közö t t f o l y t a k le (erdő-periódus, nyí l t 
t á j a k per iódusa , k u l t ú r t á j a k per iódusa) . Ez a l evante i , C. ch,. muehlei-chlora-
tica-csoport. 
A n y u g a t i populác ió északra i r ányu ló t e r j e szkedésé t gá to l ta az Ibér -
félsziget összefüggő erdősége, így csak később é rhe t t e el Dél -Franc iaországot . 
E z t az a lakot j e lö l jük m a C. ch. aurantiiventris névvel . Az Appennini-félsziget 
képezte v á k u u m o t valószínűleg a kelet i és n y u g a t i populációk egya rán t 
igyekeztek m e g h ó d í t a n i , és így o t t t a l á lkozo t t a muehlei és aurantiiventris, 
és olyan á l l omány t a lko to t t , amely rendszer tan i lag sem egyiknek, sem másik-
n a k nem m o n d h a t ó . 
Ha ilyen e lgondolások u t á n vesszük f igye lembe a külső morfológiai 
bélyegeket , az t t a l á l j u k , hogy a legsö té tebb populáció a Bri t -szigeteken él, 
meglehetősen sö té t a Szovje tun ió t e rü le t én élő f o r m a , bá r ez már igen közel 
áll a skand inávhoz és a közép-európaihoz . 
A K á r p á t - m e d e n c é b ő l rende lkezésünkre á l lot t 42 $ a költési időből , 
18 
75 (J a vonulás i időből; 19 $ a költési és 69 $ a vonulás i időből. Lelőhelyeik , 
a költési időből: Agárd , Aso t tha lom, B a l a t o n z a m á r d i , Barca , Bácsa lmás , 
Chanapr i jezero, Diósjenő, Gödöllő, H a l i m b a , Keszegfalu , Kis-Velence, 
Kőszeg, Lengyel , Máté te lke , Nógrádszakái , N y i r á d , Ócsa, Örkény , Magas 
T á t r a (Pod Bancskó) , Pusz taszer , Rákospa lo t a , Sopron, Szeged, T a t á r s z e n t -
g y ö r g y , Tör te i , Ya lkó ; a vonulás i időből: A d o n y , Apa j , Budapes t , Bugy i , 
Cana, Csornád, Dorog, Göd, Kassa , Káposz t á smegye r , Lupoglev, M á t r a f ü r e d , 
Nagymaros , Rétszi las , Pancevo , Pálhálás , Pé te r i , P ros t e jov r a j . La t i sko , 
Sárszen tágo ta , Szabadegyháza , Székesfehérvár , T a t a , Ta tá r szen tgyörgy , Tisza-
vezseny, Ürbő , V a j t a , Vác rá tó t , Yransko jezevo. Ezek mind a C. ch. chloris 
(L., 1758) a l fa jhoz sorolandók, bá r va r iác ió juk rendkívü l nagy . Az á t l ag 
nem kü lönböz t e the tő meg a skand ináv pé ldányok tó l . A k a d t azonban 8 h ím, 
amelyeknek felső oldala söté t barnászöld (különösen a f e j t e t ő j ü k ilyen) és 
a sárgászöld homlok-színezet te l jesen h iányz ik . Viszont a k a d t a m e d i t e r r á n 
a l f a jok színezetéhez igen közelálló pé ldány is (Pusz taszer , 1958. V. 10.), 
melyről csak gondos összehasonlí tás u t án á l l a p í t h a t t u k meg, hogy a sárgás 
színezet a to l lak erős k o p o t t s á g á n a k e redménye . Így b á r m e n n y i r e is f e l tűnő 
a so roza tban , mégsem a déli, hanem a közép-európai a l fa jhoz t a r toz ik . 
A Magyarországon költési időben g y ű j t ö t t 19 to jó is sö té t ebb színezetű 
a há ton , m i n t a ve lük összevete t t 29 med i t e r r án t o jó pé ldány (kivéve a sziget-
a lakokat ) . F e j ü k t e t e j ének csíkoltsága szezon szer int vá l toz ik : a t a v a s z 
elejiek cs íko l tabbak , min t a késő t avasz iak . A s k a n d i n á v t o jókka l (13) össze-
ve tve a m a g y a r pé ldányok sárgászöld színezete e lmarad az előbbieké m ö g ö t t . 
A nagyon öreg pé ldányokon semmiféle a l fa j i különbség sem m u t a t k o z i k , 
t e h á t bá r a t o jók is kü lönböznek mind az északi , mind a déli zöldikétől , köze-
lebb á l lanak az északiakhoz, melyektől élesen nem is v á l a s z t h a t ó k el. K o r 
szerint ezek a különbségek is e lmosódnak. Magyarország te rü le té rő l medi-
t e r r án a l f a j t nem sikerül t k i m u t a t n u n k . 
Más a helyzet jugosz láv te rü le ten , ahol a D u n a és D r á v a , v a l a m i n t 
a Száva közö t t , t o v á b b á a B á n á t déli részén m á r keverék populáció él, t e h á t 
L A U B M A N N és V o o u s megál lap í tása helyes vo l t . 
Ez a populác ió nem tévesz tendő össze az Adria p a r t j á n , v a l a m i n t az 
Olaszországban élővel, amely te rü le te t ny i lván egyszerre é r ték el a kelet i 
és nyuga t i zöldikék, s így ma egy olyan populác ió a lakul t ki, melynek pon tos 
alfaj i besorolása lehete t len . 
A n y u g a t i C. ch. aurantiiventris ( C A B . , 1 8 5 1 ) há tsz íneze te a homlok tó l 
a farcsíkig egyenletes világos zöldes. A kelet i C. ch. muehlei P A R R O T , 1 9 0 5 
pé ldánya in a sötétzöld homloktó l a szürkés f e j t e t ő élesen elválik, h á t a az 
előbbinél mélyebb zöld színű, t ö b b szürkés á r n y a l a t t a l . Ezzel szemben az 
a lbán, d a l m á t és olasz pé ldányok csak százalékosan lennének ehhez vagy ahhoz 
az a l fa jhoz eorolhatok, ami viszont T I C E H U R S T és W H I S T L E R á l l á spon t j áva l 
egyezik. A muehlei t e h á t csak a Ke le t -Ba lkánon él (Kisázs iában is, ahon-
nan nem á l lo t t ak pé ldányok rendelkezésünkre) . 
F e l t e t t ké rdésünkre t e h á t vá laszunk a köve tkező : 
1. Magyarországra a déli C. ch. muehlei nem hatol fel. Ta lán később 
g y ű j t e n d ő anyagból e lőkerülhet a telelő szállásról m a g u k k a l r a g a d o t t pél-
dány , de ez a kérdés lényegét nem érinti . 
2. A ke le t -ba lkáni C. ch. muehlei e lvá la sz t andó a n y u g a t m e d i t e r r á n 
C. ch. aurantiiventris-tCú. E ké t a l fa j közti h a t á r t e r ü l e t az Alpoktól a Déli-
K á r p á t o k i g , a D u n a és Száva men tén húzódó sáv . Az Adria keleti p a r t j á n 
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és Olaszországban muehlei és aurantiiventris közt i , morfológiai lag el nem 
h a t á r o l h a t ó populáció él. A muehlei köl tési t e rü le tének északi h a t á r a t e h á t 
Magyarország tó l délre fekszik. 
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QUESTIONS OF TAXONOMY OF T H E G R E E N F I N C H E S 
(CARDUELIS CHLORIS [L.]) OF H U N G A R Y 
B y 
P . B E R E T Z K , A . K E V E a n d M . M A R I Á N 
The study is based on 527 skins of greenfinches (Carduelis chloris [I..]), 202 of which 
have been collected in Hungary. 
The greenfinches were judged, in the first place, by evolutional, distributional and eco-
logical aspects, then their morphological differences were considered. In the authors' opinion, 
the distribution of C. ch. muehlei PARROT is l imited to the eastern part of the Balkan Penn-
insula. Only the percentage of the differences between the populations living in the Adriatic 
coast and in I ta ly can be demonstrated, and these populations can be distinguished neither 
from the eastern, nor from the western subspecies. 
Authors sought for the geographic boundary between C. ch. chloris and C. ch. muehlei, 
and found that there was a transitional population living on a rather wide tract of land, extend-
ing from the western pediments of the Southern Carpathians to the eastern foreland of the 
Alps, in east—west direction, being about as wide as the territory between the Danube and 
Save rivers. 
Examining the population in Hungary, it was found that the Hungarian specimens bore 
the closest resemblance to the Scandinavian ones, although in their colours t h e y slightly 
reminded of those living in the eastern Balkans. The morphological taxa of greenfinches living 
in Hungary are not sufficient for a taxonomical differentiation. For this reason, the green 
f inches of Hungary should be classified among the subspecies C. ch. chloris (L.). 
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SEJTTANI VIZSGÁLATOK A TÜDÖSCSIGÁK 
(PULMONATA) SZEMI TAPOGATÓJÁNAK SPECIÁLIS 
ÉS SZEKRÉCIÓS SEJTJEIN, L* 
ír ta: 
B I E R B A U E R J Ó Z S E F 
(Budapest i Orvostudományi E g y e t e m , Szövet- és Fejlődéstani Intézete , Budapest ) 
Többen foglalkoztak a nyelesszemű tüdőscsigák (Sty lommatophora) szemi tapogató-
j á n a k (opticus tentaculum) s z ö v e t t a n á v a l ; í g y FLEMMING ( 1 8 7 0 — 1 8 7 2 ) , SOMASSA ( 1 8 7 6 ) 
R E T Z I U S ( 1 8 9 2 ) , Y U N G ( 1 9 1 1 ) , H A N S T R Ö M ( 1 9 2 6 ) , D E M A L ( 1 9 5 5 ) , T Ü Z E T , S A N C H E Z & P A V A N S 
D E C E C C A T T Y ( 1 9 5 7 ) , L A N E ( 1 9 6 2 , 1 9 6 3 , 1 9 6 4 , 1 9 6 5 ) , B I E R B A U E R & T Ö R Ö K ( 1 9 6 4 ) , B I E R B A U E R , 
T Ö R Ö K & T E I C H M A N N ( 1 9 6 5 ) , R Ö H E I C H B I E R B A U E R ( 1 9 6 6 ) . 
Saját korábbi vizsgálatainkban a tüdőscsigák (Pulmonaták) szemi tapogatójának 
(opticus tentaculum) szövettanával , részben az itt lévő gallérsejtek és laterális sejtek fénymik-
roszkópos sejt-alaktanát és kémiáját tanulmányoztuk. Megfigyeltük a szemi tapogató laterális 
zónájában húzódó laterális idegrostokat, amit ún . fibrae tentacularis lateralis-nak neveztünk el. 
A legutóbbi időben pedig a gallérsejtek és a laterális n y ú l v á n y o s A és laterális nyú lványos 
В metachromasiás sejtek elektronmikroszkópos vizsgálatával , va lamint a laterális zónában 
lévő ganglionsejtekkel foglalkoztunk. 
A Pulmonaták opticus tentaculum-ának különleges sejtjei az ún. gallérsejtek és a late-
rális nyúlványos A és laterális nyú lványos В metachromasiás sejtek még mindig sok sejttani , 
kémiai és funkcionális problémát mutatnak . A gallérsejtek esetében, ahol sok látszólag egy-
mással ellentétes nézet keletkezett az eddigi kutatások alapján, különösen indokolttá vál t a 
speciális sejtek legszélesebb vizsgálata. 
A laterális nyúlványos A és laterális nyúlványos В metachromáziás sejtek cytomorpho-
lógiai és cytochemiai problémái és funkcionál is jellegei ugyancsak a legutóbbi időkig szintén 
nem tisztázódtak. (A gallérsejtekkel kapcsolatosan szükségessé vált az opticus tentaculum 
tentaculáris ganglion systemájának alapos vizsgálata; ezzel kapcsolatos eredményeink tár-
gyalását egy másik munkánk számára tartjuk fenn). 
Jelenlegi munkánkban a Sty lommatophorák opticus tentaculum-ának e lőbb emlí tet t 
különleges sejtjeivel, a gallérsejtekkel, a laterális n y ú l v á n y o s A, laterális nyú lványos В 
metachromáziás sejtek vizsgálatával foglalkoztunk, éspedig főleg sejt-alaktanukkal (1. kép) . 
Anyag és módszer 
Vizsgálatainkat a tüdőscsigák (Pulmonata) rendjéhez , a nyelesszemű 
tüdőscsigák (S ty lommatophora) a l rendjéhez t a r tozó fa jokon — Helix pomatia, 
Cepaea hortensis, Cepaea virtdobonensis, Cepaea nemoralis, Arianta arbustorum, 
Succinea putris, Fruticicola fruticum, Helicella obvia, Árion circumscriptus, 
Limax maximus —, t ovábbá az ülőszemű tüdőscs igák (Basommatophora ) 
alrendjéhez t a r tozó fa jokon — Galba truncatula, Limnaea stagnalis — végeztük . 
Az ál talános és speciális hisztológiai módszerek közül a következő el-
já rásoka t a lka lmaz tuk : ZENKER-fixálás és pa ra f f in beágyazás u t á n az anyag-
ból 5 mikron vastagságú sorozatmetszeteket kész í te t tünk , amelyeket H E Y D E N -
HAiN-féle haematoxyl innal és eozinnal f e s t e t tünk meg. 
BouiN-f ixálás és pa ra f f in beágyazás u t á n az anyagból 5 mikron vas tag-
ságú sorozatmetszeteket kész í t e t tünk , amelyeket B A R G M A N N ál tal módos í to t t 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1965. június 4-én tartott 574. ülésén. 
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GüMÖRi-féle c h r o m h a e m a t o x y l i n p h l o x y n , v a l a m i n t GABE-féle a l d e h y d - f u c h -
sin fes tés i módsze r re l f e s t e t t ü n k meg. A b a s o p h i l a n y a g k i m u t a t á s á h o z krezil 
ibo lya fes t é s t és ga l locyan in c h r o m t i m s ó s e l j á r á s t h a s z n á l t u n k . Az előbbi 
e se tben 1 0 % - o s f o r m a i i n t , i l le tőleg o z m i u m s a v a t h a s z n á l t u n k f i x á l á s h o z , az 
u t ó b b i e s e t b e n formol-a lko l io l la l (1 rész fo rmo l , 3 rész 8 0 % - o s a lkoho l ) rögzí-
t e t t ü k az a n y a g o t . 
Az i m p r e g n á e i ó s e l j á r á s o k közül a BIELSCHOWSKY-eljárást, v a l a m i n t az 
AoYAMA-féle m ó d s z e r t h a s z n á l t u k , ezenk ívü l még az ÁBRAHÁM-féle ezüs t -
impregnáe iós m ó d s z e r t a l k a l m a z t u k . Az AoYAMA-féle e l j á r á s e lő t t a f i x á l á s h o z 
1 gr k a d m i u m k l o r i d o t , 15 ml n e u t r á l f o r i n o l t , 85 ml desz t i l lá l t v i ze t haszná l -
t u n k f e l . A m ó d o s í t o t t BIELSCHOWSKY é s ÁBRAHÁM i m p r e g n á e i ó s e l j á r á s h o z 
1 : 9 a r á n y ú fo rma l inos f i x á l á s t a l k a l m a z t u n k . 
A szemi t a p o g a t ó t k ívü l rő l d e r m o m u s c u l á r i s r é t eg veszi kö rü l . A d e r m o -
muscu lá r i s r é t e g b e n m u c i n ó z u s n v á l k a m i r i g y e k és m é s z m i r i g y e k f i g y e l h e t ő k 
meg . A d e r m o m u s c u l á r i s r é t e g h e n g e r p a l á s t j á n be lü l f i g y e l h e t ő m e g a t e n t a -
culár is gang l ion ovális v a g y k ö r t e a l a k ú képe , a m e l y b ő l u j j s z e r ű n y ú l v á n y o k 
i n d u l n a k ki — számsze r in t 6 (HANSTRÖM 6, 7, 8) — és a m e l y e k a szemi t a p o -
g a t ó csúcsa felé h a l a d n a k . A la te rá l i s i deg ros tok (fibrae tentacularis lateralis) 
a d e r m o m u s c u l á r i s r é t eg szegé lyén az ú n . l a te rá l i s z ó n á b a n h ú z ó d n a k végig, 
a m e l y e k a t e n t a c u l á r i s g a n g l i o n u j j a l a k ú n y ú l v á n y a i b ó l i n d u l n a k ki (BIER- , 
BAUER & TÖRÖK ( 1 ) , B I E R B A U E R , TÖRÖK & TEICHMANN ( 1 , 2 ) ( 2 . k é p ) . 
A t e n t a c u l á r i s gang l ion idege és a me l l e t t e h ú z ó d ó szemideg a cerebrá l i s 
gang l ion l a t e r á l i s részén, az ú n . p r o c e r e b r u m b ó l e red HANSTRÖM (6, 7, 8). 
A gang l ion t és az abbó l k i i n d u l ó n y ú l v á n y o k a t kü lön leges n a g y s e j t e k g y ű r ű -
sze rűén k ö r k ö r ö s e n veszik k ö r ü l FLEMMING (4, 5). 
A szemi t a p o g a t ó d e r m o m u s c u l á r i s r é t e g é n e k be lső fe l sz ínén v a g y sze-
gé lyén és a r e t r a c t o r i z m o k k ö z ö t t az ú n . l a t e ra l i s z ó n á b a n l á t s zó l agosan az 
A v izsgá la tok e r e d m é n y e 
1. ábra. Az opticus tentaculum váz latos rajza. 
1: dermo-musculáris réteg, 2 : tentaculáris ganglion, 
3: fibrae tentacularis lateralis, 4: ganglionsejtek, 5 : 
opticus tentaculum connect ivuma, 6: a szem, 7 : 
gallérsejtek, 8: retractorizom, 9: laterális nyú lványos 
A sejt, 10: laterális nyú lványos В metachromáziás 
sejt, 11: a dermomusculáris réteg mirigysejtjei, 
12: szemideg, 13: postcerebrum, 14: procerebrum. 
15: mesocerebrum 
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előbb eml í t e t t gal lérsej tekhez hasonló jel legű se j t eke t f igye lhe tünk meg. Eze-
ket a s e j t eke t e lhelyezkedésük a lap ján la te rá l i s se j teknek nevez te el F L E M -
MING (4). A neveze t t s e j t ek közelében, min t a n n y i más helyen, néha i t t is jel-
legzetes nyú lványos p igmen t se j t eke t f i g y e l h e t t ü n k meg, ame lyekben söté t -
ba rna p igmentszemcséke t l á t h a t u n k . Az opticus tentaculum s zöve t t an i és cy to-
lógiai fe lépí tése a S t y l o m m a t o p h o r á k legkülönbözőbb f a j á n elvileg megegye-
zőnek lá t sz ik . U g y a n a k k o r ki kell hangsú lyoznunk azt , hogy n a g y s z á m ú 
különböző f a j o n végze t t v izsgá la ta ink a l a p j á n az egyes f a jok közö t t igen jel-
lemző k v a n t i t a t í v különbségek v a n n a k , pé ldáu l a dermomusculá r i s r é teg 
vas tagságá t illetően és az a b b a n levő nyá lkami r igyek se j t je inek viszonylagos 
mennyisége t ek in t e t ében . A különböző f a j o k k ö z ö t t igen je l lemző és egyben 
eltérő lehe t a p i g m e n t s e j t e k száma és eloszlása. U g y a n a k k o r azonos f a j o n belül 
is va r i á lha t a p i g m e n t s e j t e k mennyisége. 
A köve tkezőkben a szemi t apoga tó je l legzetes sej t jeivel , a gal lérsej tekkel , 
a laterál is nyú lványos A, la terá l is nyú lványos В me tachromáziás se j tekkel és 
nyá lkase j t ekke l fog la lkoz tunk . 
a) Gallérsejtek 
A gal lérsej tek kívülről csoportosan veszik körül a t en tacu lá r i s gangliont 
és a n n a k u j j sze rű n y ú l v á n y a i t . Kereszt- vagy h a r á n t m e t s z e t b e n sokszor ovális, 
rombusz , vagy t r apéz a lako t m u t a t n a k , hosszmetsze tben igen sokszor egészen 
e lvékonyodó kör tea lak ra emlékez te tnek . A gal lérse j tek az opticus tentaculum 
többi s e j t j éhez v iszonyí tva is rendkívül n a g y o k . Az eddigi f énymikroszkópos 
v izsgá la ta ink szerint e s e j t ek mag ja gömb a l a k ú , nagy , fe l tehetően polyploid 
jellegű mag, sok c h r o m a t i n t t a r t a l m a z . K é t nucleolusa van , amelyhez hozzá-
kapcsolódik a satellita nucleolus. A ga l lé rse j teken , ha a metszési s íkba megfe-
lelően beleesnek, egy r endk ívü l vékony n y ú l v á n y t f igye lhe tünk meg, amely 
a fes te t t és impregná l t p r e p a r á t u m o k o n e g y a r á n t jól l á tha tó , és a t en tacu lá r i s 
ganglion felé ha lad . Az ezüs t impregnác ióva l készül t p r e p a r á t u m a i n k b a n a 
metszési síktól adódóan igen r i t kán l á t s z a n a k , b á r l e g h a t á r o z o t t a b b a n meg-
f igyelhető , hogy a gal lérsej t rendkívül vékony n y ú l v á n y a egy t ip ikus idegsej t 
axon jához hasonló képe t m u t a t , amely a t en t acu l á r i s gangl ionnak a ro s t j a i 
közé f u t be (3. kép). 
Azt is megf igye l tük , hogy a gal lérse j tek cy top lazmá ja az egész cyto-
p lazma t e rü le té re k i t e r j edően igen erős basoph i l i á t m u t a t (4. k é p ; NLSSL-féle 
festéssel: krezil ibolya és gal locyanin ch romt imsó) . Ez a basophi l á l lomány a 
Helix pomatia a g y d ú c á b a n leír t idegsej tek c y t o p l a z m á j á b a n fe l le lhető Nissl-
ál lománylioz hasonlóan k isebb nagyobb rögök , v a g y részben fona las há lóza t 
f o r m á j á b a n f igye lhe tő meg. Met i lzöld-pyroninnal festve a ga l lérse j tek cyto-
p l azmá ja ha lványrózsasz ínre fes tődik , és e g y b e n az is lá tsz ik , hogy a cy to-
plazma nem te l jesen egyenletesen he lyenként gyengébb , he lyenkén t kissé erő-
sebb pyron inof i l i á t m u t a t . A gallérsej tek c y t o p l a z m á j á b a n és a nyú lványa i -
ban speciális i inpregnációs e l járásokkal neu ro f ib r i l l umot nem t u d t u n k k imu-
t a tn i . A gal lérsej tek c y t o p l a z m á j á b a n és a n n a k n y ú l v á n y á b a n a ldehydfuchs in -
nal és ch romhaema toxy l in -ph loxynna l f es tve GÖMÖRI-pozitív a n y a g o t m u t a t -
h a t t u n k ki B I E R B A U E R , T Ö R Ö K ; B I E R B A U E R , T Ö R Ö K , T E I C H M A N (1, 2). A gallér-
se j tek c y t o p l a z m á j á b a n rendk ívü l kis s z á m b a n , néha nagy kerek , sokszor 
fény törés t m u t a t ó g r a n u l u m o k a t f i g y e l h e t t ü n k meg. E g r a n u l u m o k n a k a 
nagysága á l t a l ában 1 mikron vagy va lamivel ennél nagyobb vo l t , ezek r end-
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szerint n e m , v a g y csak o lykor , alig f e s t ő d t e k a l d e h y d f u c h s i n n a l . E G Ö M Ö R I -
poz i t i v i t á s t l e g t ö b b ese tben n e m m u t a t ó szemcséke t g r a n u l u m I - n e k n e v e z t ü k 
el. E z e k m e l l e t t sokszor k i sebb , c seppsze rű szemcséke t is f i g y e l h e t t ü n k meg 
igen nagy s z á m b a n , a m e l y e k n e k a n a g y s á g a 0,3 mik ron tó l 1,32 m i k r o n i g vál-
t o z o t t . E z e k e t a szemcséke t , a m e l y e k minden e se tben GÖMÖRI-pozitivitást 
m u t a t t a k , a l d e h y d f u c h s i n és c h r o m h a e m a t o x y l i n - p h l o x y n fes tés u t á n g r a n u -
lum I I - n e k n e v e z t ü k el. A l t a l á n o s s á g b a n ezek a c y t o p l a z m á b a n s z é t s z ó r t a n 
l á t h a t ó k , és a l d e h y d f u c h s i n n a l r e n d s z e r i n t e g y m á s t ó l e lkü lönü l t en izo lá lva 
ibo lyakékre f e s t ő d n e k . A n e v e z e t t s e j t e k c y t o p l a z m á j a a l d e h y d f u c h s i n n a l egy-
á l ta lán n e m fe s tőd ik . 
A k ö v e t k e z ő k b e n a l a te rá l i s n y ú l v á n y o s A és a la terá l is n y ú l v á n y o s В 
m e t a c h r o m á z i á s se j tekkel f o g l a l k o z u n k , ame lyek az opticus tentaculum la te-
rális z ó n á j á b a n he lyezkednek el. 
b) A laterális nyúlványos A sejtek 
A la t e r á l i s n y ú l v á n y o s A s e j t e k az opticus tentaculum d e r m o m u s c u l á r i s 
ré tege a l a t t , r endsze r in t s o r b a n h e l y e z k e d n e k el (5. kép) . K e r e s z t m e t s z e t ü k 
lehet ovál is , megfelelő metszés i s í k b a n h o s s z m e t s z e t b e n ezek o l y a n kör te -
a lakra e m l é k e z t e t n e k , a m e l y n e k e lkeskenyedő része egészen e l v é k o n y o d o t t . 
Ez a hosszú , r endk ívü l v é k o n y n y ú l v á n y u k a de rmomuscu lá r i s r é t e g felé ha-
lad , m a j d k e r e s z t ü l is j u t azon, és a h á m s e j t e k k ö z ö t t a kehe lyse j t ek re emlékez-
t e tően a m p u l l a s z e r ű t á g u l a t t a l a fe lsz ínre lép (6. kép) . E se j tek a Helix pomatia 
ese tében á t l a g 17—35 m i k r o n szélesek és 38—59 m i k r o n hosszúak l e h e t n e k . 
A la terá l is n y ú l v á n y o s A s e j t ek h a e m a t o x y l i n - e o s i n n a l is, de kü lönösen speciá-
lis m ó d s z e r e k k e l (NISSL-festés, k rez i lv io l e t t , ga l locyan in c h r o m t i m s ó s e l j á rás ) 
az egész c y t o p l a z m á r a k i t e r j e d ő ba soph i l i á t m u t a t n a k . Ez a b a s o p h i l i a nem 
egyenle tesen h o m o g é n a c y t o p l a z m a t e r ü l e t é n , h a n e m sokszor b i z o n y o s ré-
g iókban r ögösen v a g y f o n a l a s a n i n t e n z í v e b b n e k l á t sz ik . Methylzöld p y r o n i n -
na l f e s tve a s e j t e k c y t o p l a z m á j a u g y a n c s a k je l legzetesen h a l v á n y rózsasz ínű 
py ron ino f i l i á t m u t a t , ame ly igen kis sz ín ingadozás t m u t a t h a t . A l a t e rá l i s nyú l -
v á n y o s A s e j t e k c y t o p l a z m á j á b a n i b o l y a k é k r e f e s t ő d ő GÖMÖRI-pozitív szem-
csék f i g y e l h e t ő k meg, ezek igen sokszor kis v a k u o l u m o k közepén l á t h a t ó k . 
A szemcséke t GŐMÖRI-pozitív f e s tődés i ik a l a p j á n g r a n u l u m I I - n e k n e v e z t ü k 
el (7. kép ) . E s e j t ek c y t o p l a z m á j a n e m ad GÖMÖRI-pozitivitást. A szemcsék 
(g ranu lum I I ) c h r o m h a e m a t o x y l i n n a l is f e s t ő d n e k . E se j t ekben a G Ö M Ö R I -
pozi t ív s z e m c s é k száma sokszor igen v á l t o z ó l ehe t , l eg többször m i n d i g egyen-
letes e losz lásban l á t h a t ó k , és r e n d s z e r i n t soha n e m képeznek k o n g l o m e r á t u -
m o t . A l a t e r á l i s n y ú l v á n y o s A s e j t e k c y t o p l a z m á j a és a g r a n u l u m o k muc ica r -
minna l soha n e m fe s tődnek . A n e v e z e t t s e j t ek m a g j a a ga l lé r se j tekéhez hason-
lóan r e n d k í v ü l i e n n a g y , f e l t e h e t ő e n po lyp lo id je l legű . 
c) Laterális nyúlványos В metachromáziás sejtek 
A l a t e r á l i s n y ú l v á n y o s В m e t a c h r o m á z i á s s e j t e k u g y a n c s a k az opticus 
tentaculum d e r m o m u s c u l á r i s r é tege a l a t t az ú n . l a t e rá l i s zónában h e l y e z k e d n e k 
el, a l a te rá l i s n y ú l v á n y o s A s e j t e k k ö z ö t t . Az e lőbbi se j tekné l j óva l k i s e b b e k , 
a Helix pomatia ese tében á t l a g o s a n 32—42 m i k r o n hosszúságot m u t a t n a k és 
8—12 m i k r o n szélesek. A la te rá l i s n y ú l v á n y o s A se j t ekhez v i s z o n y í t v a , а В 
m e t a c h r o m á z i á s se j t ek jóva l k i sebb s z á m b a n v a n n a k je len . A s e j t m a g j u k sok-
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kai k i sebb , m i n t az e lőbb iekben m e g e m l í t e t t l a t e rá l i s n y ú l v á n y o s A s e j t e k 
m a g j a v o l t . J e l l emző még r á j u k , hogy n y ú l v á n y u k a d e rm o m u scu l á r i s r é t e g e n 
k e r e s z t ü l h a l a d v a u g y a n c s a k eléri a h á m s e j t e k fe l sz íné t , és i t t egy a m p u l l a s z e r ű 
t á g u l a t o t képez . E z t a je l legzetes képe t k ü l ö n ö s e n 15 m i k r o n v a s t a g s á g ú p r e -
p a r á t u m a i n k o n n a g y o n jól m e g f i g y e l h e t t ü k . A la terá l i s n y ú l v á n y o s В m e t a -
chromáziás s e j t e k c y t o p l a z m á j a igen erős ba soph i l i á t m u t a t h a e m a t o x y l i n -
eosinnal és m á s speciális fes tési módszerekke l (krezi l ibolya , ga l locyanin , c h r o m -
t imsó) f e s tve (19). A la te rá l i s n y ú l v á n y o s A s e j t e k h e z v i s zony í tva , a n e v e z e t t 
se j t ek basop l i i l i á ja az e lőbb e m l í t e t t f e s t ékekke l k i m u t a t v a sokkal erősebl) . 
E z t az i n t enz ív basoph i l i á t az egész c y t o p l a z m á r a k i t e r j e d ő e n f i g y e l h e t t ü k 
meg, de i t t s e m egyen le tesen homogén , h a n e m b izonyos t e r ü l e t e k e n rögösen 
moza iksze rűen sokka l i n t e n z í v e b b e n j e l en ik meg . 
Me thy l zö ld -py ron inna l f e s tve a l a t e rá l i s n y ú l v á n y o s В m e t a c h r o m á z i á s 
se j t ek c y t o p l a z m á j a r e n d k í v ü l erős p y r o n i n o f i l i á t m u t a t . Az e lőbb e m l í t e t t 
A se j t ek c y t o p l a z m á j á h o z v i szony í tva a l a t e rá l i s n y ú l v á n y o s В m e t a c h r o m á -
ziás s e j t ek c y t o p l a z m á j a b íborp i ros p y r o n i n o f i l i á t m u t a t . Neveze tes s e j t e k 
c y t o p l a z m á j á b a n a g r a n u l u m o k jól f e s t ő d n e k ga l locyanin c h r o m t i m s ó s e l j á -
rással f eke t é r e , me thy lzöb l p y r o n i n n a l f e s t v e sö t é t b íbo rp i ros ra . E s e j t e k 
c y t o p l a z m á j á b a n g r a n u l u m o k a l d e h y d f u c h s i n n a l kékes ibo lyára sz íneződ-
nek, c h r o m h a e m a t o x y l i n - p h l o x y n n a l a g r a n u l u m o k u g y a n c s a k poz i t íven fes-
t ő d n e k . E szemcséke t f e s tődésük a l a p j á n , i l letőleg GÖMÖRI-pozitivitásuk 
a l a p j á n g r a n u l u m I I - n e k n e v e z t ü k el. E m e l l e t t az t is meg kell m o n d a n u n k , 
hogy a l a te rá l i s n y ú l v á n y o s В m e t a c h r o m á z i á s s e j t e k c y t o p l a z m á j a G Ö M Ö R I -
poz i t íven f e s tőd ik (8. kép) , míg az A s e j t e k c y t o p l a z m á j a , a m i n t azt az e lőb-
b i e k b e n l á t t u k , n e m m u t a t o t t GÖMÜRI-pozitivitást. Az e lőbb e m l í t e t t szemcsék-
nek ( g r a n u l u m I I ) a s z á m a vá l tozó l ehe t , n é h a csak egészen kevés l á t h a t ó a 
c y t o p l a z m á b a n , sokszor t ö b b , az e lhe lyezkedésük mindig i n k á b b szé t szó r t , 
és r i t k á n l á t h a t ó k k o n g l o m e r á t u m o k b a n . 
M u c i c a r m i n n a l a l a te rá l i s n y ú l v á n y o s В m e t a c h r o m á z i á s s e j t e k cy to -
p l a z m á j a , v a l a m i n t az a b b a n levő g r a n u l u m o k r endk ívü l erősen poz i t í ven fes-
t ő d n e k . E s e j t e k c y t o p l a z m á j á b a n a g r a n u l u m o k g a m m a - m e t a c h r o m á z i á t 
m u t a t n a k . I gen sokszor jól megf igye lhe tő , hogy a se j t ek n y ú l v á n y o s k i v e z e t ő 
részében , kü lönösen a n n a k végső, ún . a m p u l l á r i s s z a k a s z á b a n a g r a n u l u m o k 
már f e l o l d ó d t a k , és f e lo ldódo t t a n y a g u k u g y a n c s a k g a m m a - m e t a c h r o m á z i á t 
m u t a t . 
d) A dermomusculáris réteg nyálkamirigysejtjei 
A dermomusculáris rétegben levő nyálkamirigysejtek az előbb ismerte-
tett laterális nyúlványos В metachromáziás sejtekhez sokban igen hasonló 
képet mutatnak. E sejteknek a magja az előbbiekhez hasonlóan viszonylago-
san kisebb, nem polyploid jel legű mag. A cytoplazmájuk az előbbi sejtt ípushoz 
hasonlóan igen intenzív basophiliát mutat (haematoxyl in-eosin, gal locyanin, 
chromtimsó) és a szóbanforgó sejtek cytoplazmájának pyroninofil iája az előb-
biekhez hasonlóan ugyancsak bíborszínű pyroninofi l iát mutat . E sejtek cyto-
plazmájában levő szekréciós szemcsék gal locyanin chromtimsóval ugyancsak 
jól festődnek, és methylzöld pyroninnal fes tve sötét bíborszínezetet mutat -
nak. A dermomusculáris réteg mirigysejtjei , i lletőleg ezeknek cytoplazmája 
ugyancsak GÖMÖRi-pozitivitást mutat . A granulumok, amelyeket itt is Gö-
MÖRi-pozitivitás alapján granulum II-nek neveztünk el, aldehydfuchsinnal és 
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c h r o m h a e m a t o x y l i n - p h l o x y n n a l poz i t íven f e s tődnek (9. kép) . A n e v e z e t t sej-
t e k c y t o p l a z m á j a és az a b b a n levő szemcsék (g ranu lum I I ) is igen poz i t í ven 
fes tődnek m u c i c a r m i n n a l . E mi r igyse j t ek c y t o p l a z m á j a különösen a b e n n ü k 
levő szekréciós szemcsék (g ranu lum I I ) g a m m a - m e t a c h r o m á z i á t m u t a t n a k . 
I t t is meg l e h e t f igyelni , hogy a s e j t ek n y ú l v á n y a i az ampul lár i s s z a k a s z b a n 
m á r fe lo ldot t á l l a p o t b a n v a n n a k . Ez a v á l a d é k u g y a n c s a k g a m m a - m e t a c h r o -
máziá t m u t a t . 
Az e redmények értékelése 
1. Laterális sejtek 
A laterális nyúlványos sejteket legtöbb szerző idegsejteknek írta le az 
eddigiek fo lyamán. F L E M M I N G ( 4 ) lényegében ganglionsejteknek véli ezeket, 
úgy gondolja, hogy ezek az opticus tentaculum ganglionjához tartozhatnak, 
illetőleg a tentaculáris ganglionnak periferikus idegcentrumai. R E T Z I U S ( 1 6 ) 
1892-ben megemlít i a laterális sejteket, úgy véli, hogy ezeknek funkcionális 
szerepük lehet az ideg és az izomelem közötti kapcsolatban. V E R R A T I ( 2 4 ) az 
opticus tentaculum-Ъan leírt laterális subepithelialis ganglionsejteket, amelyek-
ből szerinte az intraepitheliális idegvégződések erednek; valószínű, hogy ezek 
a sejtek a laterális nyúlványos sejteknek felelnek meg. L A N E ( 1 2 ) a laterális 
sejteket két csoportba osztotta, a laterális ovális és laterális nyúlványos sej-
tekre. Mind a két típusú sejtet bipoláris idegsejteknek, GÖMÖRi-pozitivitásuk 
alapján neuroszekréciós sejteknek vélte. Az előbb említett cinevezéseket elő-
ször mi is á t v e t t ü k LANEtől és rövid ideig alkalmaztuk B I E R B A U E R & T Ö R Ö K , 
B I E R B A U E R , T Ö R Ö K & T E I C H M A N N ( 1 , 2 ) . A laterális sejtek zónájában t ipikus 
idegsejteket, ganglionsejteket is f igyel tünk meg, amelyek részben a laterális 
idegrostokon, az ún. fibrae tentacularis laterális-on, vagy azok közelében he-
lyezkednek el, amit fénymikroszkóppal és elektronmikroszkóppal is igazol-
tunk R Ö H L I C H & B I E R B A U E R ( 1 7 ) . 
A további fénymikroszkópos sejttani , valamint elektronmikroszkópos 
vizsgálataink alapján a laterális sejtek egyik típusát laterális nyúlványos A 
sejteknek (a laterális ovális sejt elnevezés helyett), másik típusát laterális 
nyúlványos В metachromáziás sejteknek neveztük el (a laterális nyúlványos 
sejt helyett). Fénymikroszkópos cytomorfológiai és cytoiémiai vizsgálataink 
ezt az elkülönítést igazolták. Ugyanakkor RÖHLiCHel (17) végzett elektron-
mikroszkópos vizsgálataink e két sejtt ípus i lymódon történő elkülönítését 
ugyancsak indokolttá tették. A fénymikroszkópos cytomorfológiai és cytoké-
miai vizsgálataink alapján már biztosan lát tuk, hogy a laterális nyúlványos A 
és В metachromáziás sejtek szekréciós jellegűek, vagyis mirigysejtek, amelyek 
speciális, rendkívül megnyúlt vékony nyúlvánnyal rendelkeznek. Ezekhez ha-
sonló mirigysejteket írt le T Ö R Ö K és R Ö H L I C H ( 2 2 ) a planáriákban. L A N E ( 1 3 ) 
dolgozatában leírja, hogy a laterális sejtek között fénymikroszkóposan látszik 
különbség, de őket elektronmikroszkóposán nem lehet elkülöníteni. Saját vizs-
gálataink alapján a leghatározottabban mondhatjuk ( R Ö H L I C H & B I E R B A U E R , 
17), hogy elektronmikroszkóposán is éles különbséget tehetünk a laterális 
nyúlványos A és В metachromáziás söjtek között. A laterális nyúlványos A 
és а В metachromáziás sejtek vizsgálataink alapján mirigysejtek. A sejtek kü-
lönbözőségét az is alátámasztja, hogy a laterális nyúlványos A és В metachro-
máziás sejtek cytokémiája egymástól eltérő. 
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2. Gallérsejtek 
J e l e n m u n k á n k b a n a lapos v izsgála t a lá v e t t ü k a ga l l é r se j t eke t , min t 
különleges t í pusú s e j t e k e t , ezeknek cy tomor fo lóg i á j áva l , v a l a m i n t a t en t acu lá -
ris gangl ionnal való k a p c s o l a t u k k a l fog l a lkoz tunk . 
F L E M M I N G ( 3 , 4 ) először í r ta le az e lőbb eml í t e t t ga l l é r se j t eke t ; az első 
köz leményében mi r igyse j t eknek vé l te , m a j d később a r anyozás sa l idegse j tek-
nek t e k i n t e t t e ezeket . E z a h a m a r k i b u k k a n ó ke t tősség a ga l lé rse j tek jel legére 
v o n a t k o z ó a n szinte vég igvonu l t az egész i r o d a l o m b a n . J O B E R T (9), később 
mások is, a se j t eke t speciál is mi r igyse j t eknek t e k i n t e t t e , m a j d R E T Z I U S ( 1 6 ) 
gang l ionse j t eknek í r ta le. Y U N G ( 2 6 ) kö tőszöve t i s e j t e k n e k vé l te őke t , D E M A L 
( 3 ) pedig szekréciós se j t ek rő l beszél t . L A N E ezeket a t e n t a c u l á r i s gangl iont 
kö rü lvevő se j t eke t ga l l é r se j t eknek nevez te el, és min t neuroszekréc iós se j t eke t 
í r t a le L A N E ( 1 2 , 1 3 ) . 
S a j á t ezüs t impregnác iós p r e p a r á t u m a i n k b a n a ga l l é r se j t eke t a S ty lom-
m a t o p h o r á k igen sok f a j á n idegse j t eknek v é l t ü k . U g y a n a k k o r kü lönböző fes-
tési e l j á rá sokka l a s e j t ek szekréciós jellegéről is m e g g y ő z ő d t ü n k . A G Ö M Ö R I -
pozi t iv i tás a l a p j á n az ideg és mir igyse j t je l leget ö s szekapcso lha tónak l á t t u k , és 
így mi is úgy gondo l tuk , hogy neuroszekréciós se j tekke l á l lunk szemben (1, 2). 
Nézzük meg, mi lyen b izony í tékok szolgálnak e s e j t e k idegsej t jellegére 
v o n a t k o z ó a n , vagy a s e j t ek mir igy jellegét mi lyen b i zony í t ékok t á m a s z t h a t j á k 
a lá . A ga l lé rse j teke t f énymik roszkóp ikus v izsgála t a l a p j á n , m i n t e m l í t e t t ü k , 
sok szerző idegse j t eknek í r t a le. L A N E (12) d o l g o z a t á b a n í r j a , hogy a gallér-
s e j t e k d e n d r i t j e i a de rmomuscu lá r i s ré teg felé h a l a d n a k , n a g y o n nehéz meg-
f igye ln i azonban az t , bogy a gal lérsej t axonál is n y ú l v á n y a a t en tacu lá r i s 
gang l ionba beha to l . S a j á t ezüs t impregnác iós p r e p a r á t u m a i n k b a n meggyőzően 
lá tsz ik , hogy a gal lérsej t n y ú l v á n y a , u g y a n ú g y , min t egy idegse j t a x o n j a , a 
t en t acu l á r i s ganglion r o s t j a i közé ha to l . E z ü s t i m p r e g n á c i ó s módszerekke j e 
se j t ek c y t o p l a z m á j á b a n neu ro f ib r i l l umot n e m t u d t u n k k i m u t a t n i . E l e k t r o n -
mikroszkóposán 1964-ben L A N E A ga l lé rse j tek perifér iál is n y ú l v á n y a i b a n neuro-
t u b u l u s o k a t írt le. 1966-ban RöHLiCHel f o l y t a t o t t e l ek t ronmikroszkópos 
v i z s g á l a t a i n k b a n a ga l lé rse j tek c y t o p l a z m á j á b a n f i l a m e n t u m kö tegeke t mu-
t a t t u n k ki . E z e k n e k az a d a t o k n a k ér tékelésé t megnehez í t i az a kö rü lmény , 
hogy az i lyen f i l amen tózus kö tegek egyéb se j t fé leségekben is e se tenkén t meg-
t a l á l h a t ó k az egyes ger inc te len f a j o k n á l (így pé ldául a Helix pomatia szemének 
p i g m e n t s e j t j e i b e n is). U g y a n a k k o r nehezí t i a p r o b l é m á t az a t é n y is, hogy sok 
ger inc te len állat idegse j t je i re egyá l t a l án n e m je l lemzőek e lek t ronmikroszkop i -
k u s a n , sem pedig f é n y m i k r o s z k ó p o s a n a neu ro f ib r i l l umok , n e u r o f i l a m e n t u m o k , 
ezek az idegelemek sokszor szinte te l jesen h i á n y o z n a k . 
A ga l lé rse j teke t t ö b b szerző vél te m i r i g y s e j t e k n e k . Ké t ségk ívü l f énymik-
roszkóposan a se j t ek c y t o p l a z m á j á b a n igen erős b a s o p h i l i á t m u t a t t u n k ki. 
E l e k t r o n m i k r o s z k ó p p a l , m i n t ahogy RöHLiCHel végze t t v i z s g á l a t a i n k b a n (17) 
i s m e r t e t t ü k , a c y t o p l a z m á b a n rendk ívü l erősen f e j l e t t e rgas top l azma v a n je-
len, melyek ciszternái úgyszó lván te l jesen k i tö l t ik a rende lkezésre álló cyto-
p l a z m a - t e r e t . Ugyancsak megf igye l tük , hogy a v á l a d é k - v a c u o l u m o k kiala-
kulása vi lágosan k ö v e t h e t ő a GoLGl-ciszternákból. Mindezek a megfigyelések 
a gal lérsej t mirigyes t e rmésze t e mel le t t is szólnak. B á r az is ké t ség te len , hogy 
sokszor az idegsej tek is igen erős basoph i l i á t m u t a t n a k . Muc ika rminna l a 
ga l lé rse j tek c y t o p l a z m á j a és az o t t levő g r a n u l u m o k egyá l t a l án nem fes tődnek . 
Ez v iszont amel le t t szól, hogy e se j t ek a n y a g a nem mucinózus je l legű. 
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Az a k e t t ő s s é g — v a g y i s az ideg- és mi r igy je l l eg —, a m i k e z d e t t ő l f o g v a 
sz in t e vég igk í sé r t e a g a l l é r s e j t e k e t , az i r o d a l o m b a n jó l m e g o l d h a t ó n a k l á t s z o t t 
a k é t t u l a j d o n s á g o t összefogó neuroszekréc iós jel leg e l f o g a d á s á v a l . A n e u r o -
szekréciós je l leggel k a p c s o l a t o s a n m i n d e n e s e t r e m e g kell j e g y e z n i , h o g y a 
GÖMÖRI-pozitív szemcsék ( g r a n u l u m I I ) 0,3 m i k r o n t ó l 1,3 m i k r o n n a g y s á g o t 
m u t a t t a k ; ezek n a g y s á g r e n d b e n t e h á t f é n y m i k r o s z k ó p o s a n is b i zonyos m é r t é k -
b e n e l té rés t m u t a t n a k a t i p i k u s neu roszek réc iós s zemcsék tő l . K é t s é g k í v ü l igaz , 
h o g y a ga l l é r s e j t ek c h r o m h a e m a t o x y l i n n a l v a g y a l d e h y d f u c h s i n n a l va ló fes-
t ő d é s e száz száza lékka l n e m l e h e t b i z o n y í t ó e r e jű , t e k i n t e t t e l a r r a , hogy ezek 
a módsze rek a neu roszek réc ió ra n e m te l j e s m é r t é k b e n s p e c i f i k u s a k , és e g y é b 
se j t k o m p o n e n s e k is m e g f e s t h e t ő k v e l ü k . E m i a t t f e l t é t l e n ü l szükségessé vá l t 
a s e j t e k n e k c y t o k é m i a i és e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t a . 
L A N E ( 1 3 ) e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s á n a Helix aspera g a l l é r s e j t j e i n e k cy to -
p l a z m á j á b a n l e í r t a az ú n . a l f a és b é t a t e s t e k e t . Az u t ó b b i a k t a r t a l m a z n a k 
, , e l e k t r o n - d e n s e " v e s i c u l u m o k a t , a m e l y e k szer in te m e g e g y e z n e k az e lemi neu -
roszekréc iós g r a n u l u m o k k a l . S a j á t e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t a i n k a t 
R Ö H L I C H & B I E R B A U E R ( 1 7 ) a Helicella obvia-n v é g e z t ü k el. I t t a ga l lé r se j t ek 
c y t o p l a z m á j á b a n igen v á l t o z a t o s n a g y s á g ú v á l a d é k - v a c u o l u m o k (0,62 —1,41 
m i k r o n i g t e r j e d ő e n ) f i g y e l h e t ő k m e g , és n é h á n y száz Á á t m é r ő j ű „ e l e k t r o n -
d e n s e " v e s i c u l u m o k a v a c u o l u m o k szélén és azon k ívü l is. E z e k a n é h á n y száz 
Á á t m é r ő j ű „ e l e k t r o n - d e n s e " v e s i c u l u m o k h a s o n l í t a n a k u g y a n a t i p i k u s e lemi 
neu roszek réc iós g r a n u l u m o k h o z , a m e l y e k e t a g a s t r o p o d á k idegse j t j e iben 
N O L T E ( 1 1 ) , L A N E ( 1 4 ) l e í r t a k , m é g s e m t a r t j u k ezeke t k las sz ikus é r t e l e m b e n 
v e t t t i p ikus elenii neu roszekréc iós g r a n u l u m o k n a k . F e l t é t e l e z z ü k , hogy a Gö-
MÖRI-pozitivitást m u t a t ó s z e m c s é k ( g r a n u l u m I I ) a z o n o s a k az e l e k t r o n m i k -
roszkópos v a c u o l u m o k k a l és a n é h á n y száz Ä n a g y s á g o t m u t a t ó „ e l e k t r o n -
d e n s e " v e s i c u l u m o k k a l . 
Mint m o n d o t t u k , a g a l l é r s e j t e k c y t o p l a z m á j á b a n igen kis s z á m b a n f é n y -
lőén csillogó szemcséke t ( g r a n u l u m I) l á t t u n k , ezek r e n d s z e r i n t n e m f e s t ő d t e k 
GÜMÖRI-eljárásokkal. E l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s á n a ga l l é r s e j t ek c y t o p l a z m á j á -
b a n s z é t s z ó r t a n kis s z á m b a n k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g ú , n é h a 1 m i k r o n t is e lérő , 
r i t k á n ennél n a g y o b b sö té t k é p l e t e k e t , ú n . mul t ives icu lá r i s t e s t e k e t f i g y e l h e t -
t ü n k meg. N a g y o n l ehe t ségesnek t a r t j u k , hogy ezek a f é n y l ő , csillogó szemcsék 
( g r a n u l u m I) e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s á n azonosak a mu l t i ves i cu l á r i s t e s t e k k e l , 
a m e l y e k l i p o f u s c i n j e l en lé t é t m u t a t j á k . 
A m e n n y i b e n v é g e r e d m é n y b e n a t i p i k u s ú n . e lemi neu roszek réc ió s -g r a -
n u l u m o k a t e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s á n k i m u t a t n i n e m t u d t u k , a n e v e z e t t s e j t e -
k e t a k las sz ikus é r t e l e m b e n v e t t t i p i k u s neuroszekréc iós s e j t e k n e k n e m fog-
h a t j u k fel. E z é r t m i n d e n b i z o n n y a l egy negyed ik l ehe tőségge l á l lunk s z e m b e n . 
E l kell f o g a d n u n k S C H A R R E R ( 2 1 ) és H A N S T R Ö M ( 6 , 7 , 8 ) á l l á s p o n t j á t , hogy b i -
zonyos i d e g s e j t e k o lyan speciá l is m ó d o s u l á s t , á t a l a k u l á s t m u t a t h a t n a k , a m i t 
i t t a ga l l é r se j t ek ese tében a d o m i n á n s a n je len levő speciál is szekréciós je l legek 
m u t a t n a k . Mivel ezek a szekréc iós t u l a j d o n s á g o k j e l en e s e t b e n , ahogy h a n g -
s ú l y o z t u k , e l t é r n e k a t i p i k u s neu roszek réc iós je l l egektő l , így t e h á t a ga l lér -
s e j t e k e t va lósz ínű leg o lyan á t a l a k u l t n e u r o n o k n a k kell t e k i n t e n i , a m e l y e k 
különleges speciá l i s s e j t e k n e k f o g h a t ó k fel . E n n e k a speciál is s zekréc iónak az 
é l e t t a n i szerepe je lenleg még n e m t i s z t á z o t t . Ezzel k a p c s o l a t o s a n meg kell 
eml í t en i , h o g y P E L L U E T T és L A N E ( 1 5 ) v i z sgá la ta i a l a p j á n f e l m e r ü l t az a lehe-
tőség , hogy a S t y l o m m a t o p h o r á k opticus tentaculum-а r egu lác iós s z e r v k é n t 
f o g h a t ó fel a glandula hermaphroditica gametogenez i séve l k a p c s o l a t o s a n . 
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ZYTOLOGISCHE U N T E R S U C H U N G E N D E R S P E Z I E L L E N U N D S E K R E T O R I S C H E N 
Z E L L E N A N D E N O P T I S C H E N T E N T A K E L N D E R P U L M O N A T A 
V o n 
J . B I E R B A U E R 
Die Kragenzelle hat einen großen polyploiden Kern. Die Zelle ist im Längsschnitt 
birnenförmig, mit Silberiinprägnation kann man selten aber sicher beobachten, daß ihre 
Fortsätze ein ähnliches Bild wie das A x o n einer typischen Nervenzelle zeigen, und zwar 
von der Stelle ab, wo der Fortsatz zwischen die Fasern der tentakulären Ganglien tritt. Das 
Zytoplasma der Kragenzelle ist stark basophil , in ihm können in großer Zahl GÖMÖRL-positive 
Körnchen (Granulum I) beobachtet werden. Die Granulum II-Körnchen zeigen eine D D D -
Posi t iv i tät . Auf Grund vorangegangener mikroskopischer Arbeiten wissen wir, daß das Zyto-
plasma eine große Densität besitzt. U m die sekretorische Vakuole herum befinden sieb regel-
mäßig ganz kleine leere Bläschen, die manchmal auch von festerer Struktur sind und auch 
im Zytoplasma liegen können. Ihr Durchmesser beträgt einige hundert Á. Sie erinnern an die 
e lementaren Neurosekretgranula. In den Zellen kann man an einigen Stellen auch ultrazyto-
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plasmatische F i lamente beobachten. LANE hat Mikrotubuli in dem Zytoplasma der Zellen 
beschrieben. In dem Zytoplasma können zerstreut „Dense -Bodys" mit e inem Durchmesser 
v o n mehr als e inem Mikron beobachtet werden. Es ist wahrscheinlich, daß diese den GÖMÖRI-
negativen Körnchen (Granulum I) entsprechen, es ist auch möglich, daß sie Lipofuchsin enthalten. 
Die Kragenzel len können auf Grund weiterer Untersuchungen als derart spezielle 
Zellen aufgefaßt werden, daß man sie als wahrscheinlich abgewandelte Neurone betrachten 
kann. Allerdings entsprechen sie nicht den im klassischen Sinne neurosekretorischen Zellen. 
Die lateralen Tentakelzel len des Typs A und В bef inden sich — wie schon erwähnt 
reihenweise unter der dermomuskulären Schicht des Opticus tentaculum. Die Zellen wurden 
daher von den meisten Autoren als Nervenzel len beschrieben. Später hat LANE diese auf 
Grund ihrer Gömöri-Posi t iv i tät für neurosekretorische Zellen gehalten. GÖMÖRL-positives 
Stoff ist in diesen Zellen zwar nachweisbar, jedoch halten wir sie auf Grund l ichtmikroskopi-
scher und elektronenmikroskopischer Untersuschungen für sekretorische Zellen. 
Die lateralen B-Tentakelzel len, die Metachromasie zeigen, weichen v o n den lateralen 
,4-Zellen insofern ab, daß ihre Kerne klein sind. Sie enthal ten zytochemisch Mucoproteide 
unp zeigen Metachromasie. Auf Grund unserer vorherigen Arbeiten ist ersichtlich, daß der 
Inhalt der Zysternen des Ergoplasmas und der Inhalt der Sekretvakuolen elektronenmikro-
skopisch eine viel größere Densi tät als die Vakuolen der lateralen ^-Ze l len haben. 
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2: A laterális idegrostok (fibrea tentaculares laterales) az opticus teníaeuíum-ganglion ujjszerű 
nyúlványaiból indulnak ki (300 X ). 3 : A gallérsejt rendkívül vékony nyúlványa egy tipikus 
idegsejt axonjához hasonló képet mutat , amint a tentaculáris ganglionnak a rostjai közé fut 
be (70 X) . — 4: A gallérsejtek cytoplazmája az egész cytoplazma területére kiterjedően igen 
erős bazofiliát mutat (festés gallocyanin chromtimsóval, 300 x ) . — 5: A laterális nyúlványos 
A sejtek az opicus tentaculum dermomusculáris rétege alatt sorokban helyezkednek el, kereszt-
metszetük lehet ovális vagy kerek (140 x ) 
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6: A laterális nyúlványos A sejlok rendkívül vékony nyúlványukkal (nyilakkal) a dermo-
musculáris réteden keresztülhaladnak, és a hámsejtek között a kehely sejtekre emlékeztetően 
ampullaszerű tágulattal a felszínre jutnak (400 X). — 7: A laterális nyúlványos A sejtek 
cytoplasmájáhan ibolyakékre festődő Gömöri-pozitív szemcsék figyelhetők meg. Mellettük 
a fibrae tentaculares laterales húzódik, majd a dermomusculáris réteg musculáris zónájában 
mucinózus mirigysejtek figyelhetők meg (220 X ). — Й: A laterális nyúlványos В metachro-
máziás sejtek eytoplazinája is Gömöri-pozitíven festődik (140 x ) . — 9 : A dermomusculáris 
réteg mirigysejtjei, illetőleg ezeknek cytoplazmája ugyancsak Gömöri pozitivitást mutat (70 ) 
HERPETOLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK 
TURKESZTÁNBAN (1915-1922)* 
Irta: 
B O R O S I S T V Á N 
(Pécs) 
1 9 1 4 t a v a s z á n néhai É H I K GYULÁval, a Nemzet i Múzeum Á l l a t t á r á n a k 
volt h. fő igazga tó jáva l , akko r még velem e g y ü t t IV. éves bölcsésszel, a lu the-
ránus d iákkol légium egyik s zobácská j ában arról beszé lge t tünk , hogy gyű j t é s 
és á l l a t t an i megfigyelések cél jából a délorosz, ill. u k r á n és a K a u k á z u s északi 
lábánál e l terülő sz tyeppéke t vo lna érdekes és k ívána tos felkeresni . Felszere-
lést a Nemze t i Múzeum b o c s á t a n a rendelkezésünkre , az ú t ikö l t ség előterem-
téséről m a g u n k gondoskodnánk . Eset leg némi á l lami t á m o g a t á s t is s ikerülne 
kieszközölni ahhoz az összeghez, melyet t an í t á s sa l abban az időben meg-
k e r e s t ü n k . 
Nem egészen elképzeléseink szerint , és nem is ÉHiKkel e g y ü t t , a követ-
kező év t a v a s z á n m á r ú t b a n is vo l t am t e r v b e v e t t cé lpon tunk felé. Mint 
had i fog lyot , a sors v á r a t l a n és k i s z á m í t h a t a t l a n fo rdu la ta i f o ly t án — igaz, 
hogy a s z tyepp t e rü le tek tő l kissé északabbra , i n k á b b az erdős övezet szé-
lén — fogo lyvona t v i t t , részemre a t e rvbe ve t tné l sokka l t a é rdekesebb sz tyepp-
és s iva tagi t e rü le tek felé: egyre i nkább kelet re , az Ural-folyón tú l r a , a kirgiz 
pusz t ákon á t T a s k e n t ér in tésével a T iansan lábáig , m a j d n y u g a t n a k vissza-
k a n y a r o d v a , a Kiz i lkum- és K a r a k u m - s i v a t a g o k o n á t — u t ó b b i a lka lommal 
a perzsa h a t á r m e n t é n v á g t a t v a —, hogy végül a Kasp i - tenger ázsiai p a r t j á n , 
Krasznovodszk k ikö tővá rosban , Bakuva l szemben , a t tó l 250 km-ny i re keletre , 
a mai T ü r k m e n i s z t á n b a n r a k j o n ki b e n n ü n k e t . 
I t t közel ké t h ó n a p o t t ö l t ö t t e m . Egyedü l a hadifogoly szá l l í tmányból , 
mer t t á r s a i m a t h a m a r o s a n a kon t inens belsejébe, m a j d 2000 km-re l kele-
tebbre , K o k a n d b a kü ld t ék vissza, m iu t án k ide rü l t , hogy t éves i r ány í t ás 
fo ly t án k e r ü l t ü n k a Kasp i p a r t j á r a . 
A k á r p á t i ha rc t é r keserű élményei t az ú j környeze t anná l i n k á b b tom-
p í t o t t a le bennem, s f e l ed t e t t e némileg velem, m e r t a t ö r t é n e t i események 
sodrásában oda ke rü l t em ahogy ma m o n d a n á n k : t e r v e m e t sokszorosan 
tú l t e l j e s í tve ahová e l ju tn i m á r d iákkorom á lma iban is nemegyszer sze-
r e t t e m volna . A t ö b b m i n t 6000 km-es ú t e g y m a g á b a n sok é rdekese t és ú j a t 
n y ú j t o t t : szemléletesen v o n u l t a t t a fel e lő t tem a geográfia , a pa leogeográf ia , 
a b o t a n i k a s zoológia egész fe jezete i t . A va lóságban é rzéke lhe t tem az at la-
szokból m á r ismert t é rképeke t , szinte véget nem érő t ávo lságokon á t ; az Aral-
tóná l képzeletein fe l ra jzo l ta az innen Magyarországig elnyúló Aral- , Kaspi- , 
pontus i - és P a n n o n - t e n g e r s ima fe lü le té t ; é lvez tem és c sodá l t am a verőfény-
ben f ü r d ő tavasz i sz tyeppék négyze tk i lométe rekre sárga —piros t u l ipánokka l , 
kék ír iszekkel t a r k í t o t t fr iss és h a t á r t a l a n zö ld jé t , meg a közép-ázsiai homok-
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1968. november 1-én tartott 603. ülésén. 
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s iva tagok u g y a n c s a k tel jes v i r á g z á s b a n pompázó , áprilisi r ova rok tó l körül-
zsongot t növényze t é t . T a m a r i k s z bokra i és g i rbe-gurba törzsű szakszau l ja i 
(Haloxylon ammodendrum), s i va t ag i akáca i (Ammodendron Conollyi), melye-
ke t s ivatagi á l lomásokon h o s s z a b b ideig t a r t ó z k o d ó v o n a t u n k r ó l leszállva 
közvet len közelről f i gye lhe t t em meg , a h a t a l m a s h o m o k d o m b o k : b a r c h á n - o k 
oldalain i t t - o t t fe l tűnő, v i l l ámgyor san száguldó, k i s e b b f a j t a gyíkok (Phryno-
cephalus-oh), a t e l e fondró tokon c sapa tos tu l üldögélő pompás , t e l j esen zöld 
perzsa gyurgya lagok (Merops persicus) meg m á r min t egy a s zub t rópusok 
vi lágából a d t a k lelkesítő ízel í tőt . 
A k a r a t l a n t e rv tú l t e l j e s í t é sem ezen első benyomása i é r the tően csak fel-
csigázták t o v á b b i é rdek lődésemet , s K r a s z n o v o d s z k b a n hozzá is k e z d h e t t e m 
amenny i r e te rmészetesen az a d o t t kö rü lmények közö t t lehetséges vol t 
annak kivi telezéséhez. A k a t o n a i kó rház orosz n é m e t szá rmazású te rmésze t -
b a r á t főorvosa , aki maga is csak nemrégiben ke rü l t oda, szívesen egyezet t 
bele, hogy m i u t á n könnyű g y o m o r h u r u t o m b ó l másfé l hetes d i é t áz t a t á s sa l 
r endbehozo t t , a várostól kb . 2 1/2 km-nyi re , egy csendes kis öböl közelében 
épül t k ó r h á z egy k ü l ö n s z o b á j á b a n m a r a d j a k m i n t m o n d o t t a , ameddig 
kedvem t a r t j a —, s a p a r t o n meg a környéken szabadon j á r j a k - k e l j e k , g y ű j t -
sek és megf igyeléseket végezzek. Sőt, a legszükségesebb holmik beszerzésé-
ben is segí t ségemre vol t : dobozoka t , , p i n c e t t á k a t , üvegeke t , n é m i a lkohol t , 
fo rmai in t is k a p t a m tőle, és s ike rü l t részemre egy lepkehá ló t is f e l h a j t a n i a . 
A t e r e p a városon k ívü l , a kó rház egész kö rnyéke , szinte az ér in te t len 
közép-ázsiai ős természet v o l t : a k rasznovodszki -öblö t a nyí l t t e n g e r felé 
mólószerűen beszegő keskeny félsziget s a kon t inens szögletével b e z á r t p a r t o n , 
a t engersz in t fölé kb . 15—20 m-ny i r e emelkedő s n é h á n y (20—25) km 2 -ny i 
p la tó , m e l y n e k há t t e r é t észak felé feke tére , s ö t é t b a r n á r a éget t t e l j esen kopár 
őskőzetekből , l egnagyobb r é szben gráni tból , po r f i rbó l s d iabázból álló, 250 
300 m m a g a s hegyvonu la t , a K u b a - D a g zá r t a be . A t enger felé enyhén lej tős 
p la tó a hegység horda lékábó l és f i a t a l a b b kasp i -pon tus i Cord ium-okkal és 
egyéb k a g y l ó h é j a k k a l teli, f i a t a l a b b ü ledékekből épü l t fel ; n é h á n y mély árok 
h ú z ó d o t t r a j t a végig a hegyek tő l a tengerig, és a régi hegység egy n a g y o b b , 
k b . 50—60 m-ny i r e k iemelkedő, eléggé te rebélyes sz ik la tömbje b o n t o t t a csak 
meg s imaságá t . A K a r a k u m szélén azonban , g y a k r a n 8 —10 éven keresztül 
eső nélkül , l egfe l tűnőbb s a j á t s á g k é n t r a j t a a vegetác ió m a j d n e m te l jes h i ánya 
t ű n t fel. K i h a l t holdbéli t á j h o z vo l t hasonló első p i l l an tás ra — a kép , 
s csak f o k o z a t o s a n kezd tem r á j ö n n i , liogy a par t szegé lyen és az á r k o k m e n t é n 
mégis v a n n é m i növényze t : a par t szegé lyen és az á rkok m e n t é n különféle 
t amar iksz f a j o k sa tnya bokra i , a p la tón meg v a l a m i csenevész fűfé le , á rva-
l á n y h a j , a t e v e f ű (Alhagi camelorum) k i sebb-nagyobb csomói, i t t - o t t , különö-
sen a sz ik lák tövében , n é h á n y f e l t űnően illatos, a n á l u n k fű sze rkén t ismert 
kapr i (Capparis spinosa) s zé t t e rü lő telepei , az élénk színű s nagyv i r ágú 
Pass i f lora m e g néhány egyéb, röv id vegetációs i de jű növény (Artemisia-к, 
Astragalus-ok, Oxytropis-ok, Salsola-к stb.) . 
É r t h e t ő , hogy v á r a t l a n közép-ázsia i t a r t ó z k o d á s o m idejé t ily ú jdonsá -
gok s a fogság ellenére r é szemre b iz tos í to t t k o m f o r t mel le t t , v a g y a laguna 
vizében, v a g y á pa r ton , m e g a p l a t ó n t e t t k i r ándu lá sokka l t ö l t ö t t e m , a déli 
és kora d é l u t á n i ó ráka t k ivéve , amiko r a hőség sz inte e lviselhetet len volt 
m á r a t a v a s z elején. G y ű j t ö t t e m s érdekes á l l a t t an i megf igyeléseket t e h e t t e m , 
melyek közü l ez a lka lommal e lsősorban mégis csak a hül lőkre v o n a t k o z ó 
anyago t k í v á n o m ismer te tn i . 
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Már az első n a p o k b a n , m a g á b a n a kórház épü le tében érdekes á l l a tkák 
v o n t á k m a g u k r a f i gye lmeme t . Szobám é j szaka is n y i t v a levő a b l a k a közelé-
ben, a fa lon gy íkocskáka t l á t t a m mozogni m á r az esti ó rák tó l kezdve . Sej-
t e t t e m , hogy gekkókról v a n szó, s t u d t a m , hogy csipogó h a n g o t is adnak , 
de hogy néha rövid , hol h a l k a b b , hol élesebb f ü t t y s z ó v a l h í v o g a t j á k egy-
más t , miközben f ü r g é n ke rge tődz tek , az t á lmélkodva v e t t e m tudomásu l . 
E lő fo rdu l t , hogy nyekc rgésük , ill. fü työrészésük — ny i lván pá rosodásukka l 
e g y b e k ö t v e — órákig, sőt egész a kivi lágosodásig t a r t o t t , és egyszer egyik, 
máskor az ellenkező i r ánybó l , egyszer közelebbről , m á s k o r messzebbről 
ha l l a t szo t t . 
K e z d e t b e n hinni sem a k a r t a m , hogy gyíkok a d j a n a k f ü t t y s z e r ű han-
goka t , s éjjeli m a d a r a k r a , m a j d rova rokra , e lőt tem ismere t len c ikáda-fé lékre 
gondo l t am, de az es téről es tére megismét lődő koncer tezés rövidesen meg-
győzöt t róla, hogy v a l ó b a n 6 — 6,5 cm hosszú, szürke á r n y a l a t t a l homoksz ínű , 
a h á t o n 5 sö té tebb , k e r e s z t b e n húzódó, hul lámos sávo t viselő gyíkocskák 
a t e t t e sek . Mint később , megfelelő i roda lma t beszerezve, m e g is h a t á r o z h a t -
t a m őke t , k iderü l t , hogy m á r orosz elnevezése is — piszkl ivüj gekkoncsik — 
azaz csipogó gyíkocskák , me lyeke t le í rójuk, PALLAS, a neves zoológus, már 
1813-ban pipiens = csipogó, csicsergő, csiripelő f a jnévve l v e z e t e t t be a tudo-
m á n y b a (Alsophylax pipiens). E s t é n k é n t aszerint j e l en tkez tek szobám falain, 
hogy menny i vol t a berepü lő apró bogár , lepke és szúnyog-féleség; néha 5—6 
is s z ó r a k o z t a t o t t egyszerre . A köve tkező évben , 1916-ban, H o d z s e n t b e n , a 
f e rgana i völgy b e j á r a t á n á l , a Sz i r -Dar ja mel le t t , nemcsak a had i fogoly t ábor 
b a r a k k j a i b a n , de a s z a b a d b a n is r á j u k a k a d t a m . I t t n é h á n y h a t a l m a s és öreg 
tu rkesz t án i szilfa (Ulmus densa), ún . , , ka ragács" (uzbek nye lven) kérgének 
repedéseiben, rendkívü l i sű rű á g a z a t á n a k és lehul lo t t leveleinek szövedéké-
ből a laku l t fészkekben meg o d v a i b a n t a n y á z t a k , s mivel ny i l ván egy egész 
populáció t a l á l t a meg r a j t u k és b e n n ü k létfel tételei t a bőséges táp lá lékot 
és véde t t sége t , a sok a p r ó b b r o v a r t , á lcá t és he rnyó t , meg az o d ú k oltal-
mazó sötétségét és té len azok melegét — nap lemen te u t á n hol h a l k a b b a n 
s f i n o m a b b a n , hol é lesebben fö lcsa t t anó olyan f ü t t y k o n c e r t e k e t rendez tek , 
h o g y esti sé tá inkon többszö r meg-megál lva f igye l tünk r á j u k . Még később, 
1918 — 21-ben, Szkobelevben (jelenleg Fergana) , városi l a k á s o m n a k vol tak 
á l l andó vendégei . Mint t a p a s z t a l t a m , senki sem fél t tő lük , sőt szívesen l á t t á k 
megje lenésüke t á l t a l á b a n m i n d e n ü t t , m e r t rendkívül i ügyes légy- és szúnyog-
i r tók , ami b izony m a l á r i á v a l f e r tőzö t t t e rü le ten — m i n t ami lyenek a tu r -
kesz tán i oázisok — a gy íkocskák részéről nem lebecsülendő egészségügyi 
szolgál ta tás . H a l l o t t a m a z o n b a n , hogy az e l m a r a d o t t a b b bennszü lö t t falusi 
lakosság — uzbekek és t adz s ikok e g y f o r m á n — még sok he lyen nagyon 
mérgeseknek t a r t o t t a őke t , b á r nem i r t o t t a . 
Az i roda lomban n e m t a l á l t a m rá a d a t o k a t , s éppen ezért érdekelt 
vo lna , hogy a s a j á t o s h a n g o t m i n d k é t n e m ha l l a t j a -e v a g y csak. a h ímek? 
Sa jnos azonban nekem nem s ikerül t a kérdés t t i sz tázni . S z a b a d b a n és kisebb, 
az a d o t t lehetőségek mel le t t csak improvizá l t t e r r á r i u m o k b a n t a r t o t t álla-
t a i m , a részükre szoka t lan kö rnyeze tben vagy n é m á k m a r a d t a k , v a g y csak 
a n n y i r a ha lkan „ t á r s a l o g t a k " , hogy a h a n g eredeté t i l letően kép te l en vo l t am 
csak némileg is t á j ékozódn i . Különösen sö té tben , még ha egy-egy kissé élesebb 
f ü t t y e n t é s c s a t t a n t is fel h i r te len . Az látszik valósz ínűnek, bogy m i n d a h ímek, 
m i n d a nős tények a d n a k h a n g o t , de az á l t a l ában a k t í v a b b h í m e k b izonnya l 
g y a k r a b b a n és n a g y o b b hangerőve l . 
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Nem a kó rház népes főépü le tében , h a n e m a k i t e r j e d t k ó r h á z u d v a r 
egyik t ávo labb i p o n t j á n álló hu l l akamra fa la in és a kó rház kö rnyékén , a 
vá rosba veze tő u t a t n é h á n y he lyen szegélyező sz ik lafa lakon, egy n a g y o b b , 
10—12 cm hosszú, s zü rkésba rna , h á t á n és f a r k á n keresz tben f u t ó hol világo-
sabb , hol s ö t é t e b b színű s ávokka l t a r k á z o t t gekkót t a l á l t a m már az első 
n a p o k b a n . Mint később m e g h a t á r o z t a m , a K a r a k u m n a k és a Kiz i lkum nyu-
ga t i felének, v a l a m i n t a Kásp i - t enge r p a r t v i d é k é n e k egyik legjel lemzőbb 
gekkó já ra , a kasp i -gekkóra (Gymnodactylus caspius, EICHWALD, 1813) akad-
t a m , melyet a z t á n a t o v á b b i a k b a n is sokszor f igye l tem meg, és n é h á n y pél-
d á n y á t be is g y ű j t ö t t e m . Az e lőbbiekkel szemben sokkal l u s t ábban mozog tak 
amazok h o z z á j u k képest meglepően fü rgék v o l t a k —, s a menekülés re 
sem t e t t ek mind ig kísér letet . Sokszor kézzel is s ikerül t őket b e g y ü j t e n e m . 
Ped ig nem a l u d t a k ; világos s z a r u h á r t y á j u k a t ve r t iká l i san átszelő keskeny 
f eke t e pup i l l á juk hol v é k o n y o d o t t , hol szélesedett mikor hozzá juk közeled-
t e m , s végül is m e g m a r k o l t a m ő k e t . Gyenge csipogó h a n g j u k a t is csak ekkor 
h a l l a t t á k , egyébkén t hangot n e m a d t a k . Vagy legalábbis csak én nem hallot-
t a m . Sajnos, n a g y m é r t é k b e n b i z o n y u l t a k öncsonk í tóknak , az előbbi csipogó 
gekkókka l egye temben , s csak r i t k á n sikerült épségben befognom őket . 
Ugyancsak m á r az első n a p o k b a n a k a d t a m rá egy másik jellegzetes 
közép-ázsiai gyíkcsalád, az Agamidae -k egy olyan képviselőjére , mely á l ta lá-
nos biológiai szempontból is f i gye lemre mé l tónak b izonyu l t . 
A kórház köves-agyagos , gyé r növényze tű u d v a r á n , az épület közelé-
ben , de at tól t á v o l a b b is, m a j d m i n d e n sé tám a lka lmáva l egy-egy fe l r iasz to t t 
n a g y o b b , hosszúfa rkú , kb . 20 25 cm-t is megha l adó és v i l lámgyorsan elira-
m o d ó gyík t ű n t fel. A szó szoros ér te lmében csak f e l t ű n t , m e r t a köve tkező 
másodpe rcben m á r h í r e -hamva se vol t . A környeze t színét visel te; v i lágosabb 
t a l a j o n v i lágosabb, sá rgásszürkébb , valamivel sö t é t ebb , rendszer in t b a r n á s 
sz ínezetű s e lmosódó vagy r o m b u s z a lakú öt so rban elhelyezkedő fol tokkal 
a h á t á n , a l ábszá rakon és a f a r k o n , sö té tebb színű t e r epen meg az ennek meg-
felelő á r n y a l a t o t . Ele inte , míg há lóva l néhány p é l d á n y u k a t el nem csíptem, 
s f é ló ráka t mozdu la t l anu l lesben üldögélve egy-egy helyen f igye l tem őket , 
k é t külön f a j n a k gondol tam ő k e t . Kiderül t a zonban , hogy egy f a j n a k , a 
sz tyepp i a g á m á n a k (Agama sanguinolenta PALLAS, 1843) a környezet i viszo-
n y o k h o z a l k a l m a z k o d o t t pé ldánya i ró l van csak szó. Megfigyeléseim szerint , 
aká rc sak a félszegúszó halak (P leuronec t idae) a t enge r fenekén , ezek — egy 
és ugyanazon p é l d á n y t a r t ó s a b b he lyvá l toz t a t á sa esetén is a t a r tózkodás i 
h e l y ü k n e k megfelelő sz ín ruhá t vesz ik magukra . 
Legérdekesebb azonban az a sz ínvál tozásuk, mely akkor következ ik be 
fokoza tosan és elég gyorsan, h a az ál lat kézbe fogva és ingerelve izgalomba 
j ö n . A kamé leonoka t szokták e jelenséggel k a p c s o l a t b a n pé ldakén t emlegetni 
á l l a tke r t ekben ezeket is l á t t a m , s el ismerem, hogy va lóban mesterei a 
s z ínvá l toz t a t á s képességének —, de mél tán so rakozha t ik mel lé jük ez a mér-
sékel t övben e lőforduló agáma is. 
Hogy a nyuga t - a f r i ka i , i zga lomban levő Agama colonorum na rancsvörös 
fe jéve l és söté t -acélkék, zöldesen irizáló tes tével egyike a legszebb és leg-
f e l t ű n ő b b sz ín tvá l toz t a tó g y í k o k n a k , azt m á r k o r á b b a n t u d t a m , de hogy 
az északi szélesség 40°-án Krasznovodszk i t t fekszik a k a d j o n gyík, 
me ly ha ál landó színezetével n e m is, de k r o m a t o f o r j a i n a k működte téséve l 
o lyan sz ínvá l tozásoka t p r o d u k á l j o n , min t az Agama sanguinolenta, arról 
s e j t e lmem sem vo l t . S így é r t h e t ő , hogy nemcsak nagy érdeklődéssel , de 
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szívesen is fogla lkoztam vele, s megf igyelésem eredményei t a köve tkezőkben 
fog la lha tom össze. 
Va l ahányszo r megfog tam vagy f e j ü k s h á t u k s imoga tásáva l ingerel tem 
őket , alig n é h á n y másodperc re rá , fehér t o r k u k már h a l v á n y kékes elszínező-
dést m u t a t o t t ; a szürkésfehér hasi oldal a p r ó b b kékes színű p o n t j a i , amenny i -
ben e lő fordu l tak , k i f e j eze t t ebben le t t ek k é k e k ; a fa rok egyide jű leg sárgulni 
kezde t t , s ahogy fokoz tam a részükre szoka t l an h á b o r g a t á s t , úgy v á l t ak a 
színek is egyre é lénkebbé, t e l t ekké , és t e r j e d t e k ki egyre n a g y o b b fe lüle tekre . 
A torok fokoza tosan sö té tkék színt v e t t fel. s végül m á r g y ö n y ö rű u l t r amar in -
kékben p o m p á z o t t ; a mellső lábak , a mell és néhány a lka lommal a has is 
kékre sz íneződtek . Egyes ese tekben a h á t o n is megje lentek k o b a l t k é k pon-
tocskák , a fa rok meg egyre é lénkebb sá rgán keresztül te l jes egészében narancs -
színűvé vá l t . H a az átszíneződés a há t só l ábak ra is k i t e r j ed t ez nem min-
den ese tben szokot t előfordulni , a k k o r ezek mellső fe lü le te először vörö 
södni kezde t t , m a j d lilás, ill. ibolyaszínű le t t . A há ton levő, eredet i leg b a r n á s 
fol tok v ö r ö s b a r n á k r a s végül rozsdasz ínűekre színeződtek. N é h á n y alkalom-
mal m i n t később m e g á l l a p í t h a t t a m , a nős tényeknél a h á t alapszíne is 
kékes v a g y zöldessárga á r n y a l a t o t ve t t fel, xnig a r a j t a levő fo l tok narancs -
sárga , ill. na rancsvörös színükkel f okoz t ák a színskála gazdagságá t , s a meg-
lepetés t k ivá l tó h a t á s t . 
A jelenség mindadd ig t a r t o t t , amíg az ingerületet k ivá l tó h a t á s . Ha az 
á l la to t p i h e n t e t t e m , a színek p á r percen belül egy á rnya l a t t a l h a l o v á n y a b b a k 
l e t t ek ; amenny iben t o v á b b ingere l tem, ú j r a sö té tebbekké , t e l t e b b e k k é vál-
t a k , s te l jes p o m p á j u k b a n m u t a t k o z t a k . Az u l t r amar inkék n é h a i lyenkor el 
is f e k e t e d e t t , s az ingerül tség ezen, ny i lván rendkívül i magas fokáná l , az ál la t 
m i n t h a eszméleté t is e lvesz te t te vo lna : a p a t i k u s a n f eküd t a t e n y e r e m e n és 
csak lassan t é r t magához . Az a lkoholba v a g y formai inba he lyeze t t agámák 
ugyan így , egyre erősebb fokban sz íneződtek , és ilyen á l l a p o t b a n m a r a d t a k 
h u z a m o s a b b ideig ha lá luk u t á n is. 
Mindezzel kapcso la tban még csak az t k ívánnám megjegyezn i , hogy 
a rendkívül i f igyelemre mél tó , a s p e k t r u m va lamenny i színében manifesz-
tá lódó je lenség ellenére t u d t o m m a l legalábbis, a m e n n y i b e n az idevágó 
l eg fon tosabb orosz és n y u g a t i i roda lom későbbi és ú j a b b á t t ek in t é séve l 
m e g á l l a p í t h a t t a m evvel az érdekes gyíkkal , ill. s z ínvá l tozásának t ünemé-
nyével eddig senki nem fogla lkozot t b e h a t ó b b a n . Pedig meggyőződésem, hogy 
mind a k r o m a t o f ó r á k rendszerének működése , mind a m ű k ö d é s je lentőségé-
nek megál lap í tása szempon t j ábó l , meglevő ismereteinkhez ezek b e h a t ó vizs-
gá la ta is é r tékes a d a t o k a t s z o l g á l t a t h a t n a . 
Az a kö rü lmény , hogy a közép-ázsiai oroszok s u t á n u k a bennszü lö t t 
uzbek , t u r k o m á n s tádzs ik lakosság is t u rkesz t án i k a m é l e o n n a k keresz te l te 
el az á l l a to t — m i n t még a n n a k ide jén hamarosan t u d o m á s o m r a j u t o t t , 
s az i r oda lomban is így emleget ik —, egymagában k i fe jezője a n n a k , hogy 
a sz ínvá l tozás t ü n e m é n y é t va lóban f e l t űnő módon d e m o n s t r á l ó ál latról 
v a n szó. 
E z t hangsúlyozni anná l i n k á b b t a r t o m fon tosnak , m e r t az 1958-ban 
megje len t 4 kö te tes m a g y a r Brehm, a n é m e t kiadás h ibá i t á t v é v e , nemcsak 
azt nem v e t t e t u d o m á s u l , hogy a gyík t u d o m á n y o s f a j n e v e P A I . L A S elsőbbségi 
j ogán , aki azt 1811-ben í r ta le, nem uralensis, ahogy azt L I C H T E N S T E I N 1823-
ban elkeresztel te , hanem sanguinolenta, de a mű szerzője, ill. á tdo lgozó ja , 
Dr . W A L T E R R A M M E R anélkül , hogy a tényál ladékról m e g g y ő z ő d ö t t vo lna , 
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így ír róla: „ A z a híre, de erre valószínűleg nem szolgál rá, hogy színét n a g y -
mér tékben t u d j a v á l t o z t a t n i " ( Id . m ű I I . k . 278. oldal , m a g y a r k iadás , 1958). 
Sokszor megisméte l t k í sér le te im, sokéves t a p a s z t a l a t a i m b i z o n y í t j á k , 
hogy híre v a l ó b a n fedi a va lóságo t ; a r ra te l jes m é r t é k b e n rászolgál. É p p o l y 
félrevezető ve le k a p c s o l a t b a n m i n d e n ellenkező ál l í tás — ha csak a va ló -
színűtlenség l á t s z a t á n a k fe lkel tésével t ö r t én ik is —, m i n t a szerzőnek, ill. a 
k ö t e t sze rkesz tő jének az a k i je len tése , hogy a gyík b io tóp ja i olyan he lyek , 
„ahol bizonyos fokig dús а пооепуге^. E r rő l szó sincs ! A száraz közép-ázsia i 
agyagos s z t y e p p e k , köves és h o m o k o s pusz t a ságok , ahol élnek, nem t e l j e sen 
s ivár t e rü le tek ké tségte lenül , de vege tác ió juk csak a rövid t avasz ra , m i n d -
össze 1 — 1 1/2 h ó n a p r a kor lá tozódik , és az ez időben is mindennek nevezhe tő , 
csak dúsnak n e m . 
Fen t i ekhez hozzá t ennem még csak azt szükséges, hogy a S z o v j e t u n i ó 
t e rü le tén honos 7 a g á m a - f a j közül csak ez m u t a t j a a sz ínvál tozás je lenségé t 
oly in tenzíven, m i n t le í r tam. A több iné l , i zga lomban c supán a torok e rősebb 
elszíneződése és a h á t meg az o lda lak m u s t r á z a t á n a k , f o l t j a i n a k e lsöté tedése 
f igyelhető meg , m i n t az i roda lmi ada to k b ó l m e g á l l a p í t h a t t a m és részben 
m a g a m is t a p a s z t a l t a m . 
A kórház k ö r n y é k é n k b . 2—2 1/2 k m t á v o l s á g b a n t e t t e m s é t á k a t , de 
a p a r t o n és a p l a t ó n soha egy e m b e r t se l á t t a m . Ped ig a nyomokbó l k ö v e t -
kez te tve , s m i n t ha l l o t t am is, a t e rep re j u h n y á j a t is szoktak n a g y r i t k á n 
n é h á n y n a p r a h a j t a n i . E z ú t t a l a z o n b a n , 1915 t a v a s z á n és n y á r elején, én 
j á r t a m ot t egyedü l egy kis pumifé le , rozsdavörös sz ínű, szürkésfekete fo l tok-
k a l t a r k á z o t t k o r c s k u t y a t á r s a s á g á b a n , melye t egy, a kórházból g y ó g y u l t a n 
t á v o z ó orosz k o z á k t ó l 1 rube lé r t v á s á r o l t a m . A r e n d r e szok ta to t t szoba-
t i s z t a kis á l la t , orosz nevén „ M u c h a " , azaz: „ L é g y " , a főorvos engedélyével 
nemcsak n a p p a l , d e é jszaka is s z o b á m b a n t a r t ó z k o d h a t o t t , s e lvá la sz tha ta t -
l a n b a r á t o m m á , hűséges k í sé rőmmé le t t . Sokszor o k o z o t t mégis bosszúságot 
g y ű j t ő ú t j a i m o n , a m i k o r m e g u g r a s z t o t t a előlem a gy íkoka t , s nemegysze r 
összeharapdá l t a a z o k a t . Csak nehezen , vesszőt s u h o g t a t v a t u d t a m leszok-
t a t n i szenvedélyes vadásza ta i ró l . Je len lé te a z o n b a n i n k á b b mégis szórakoz-
t a t o t t , kü lönösen a köl tésben levő, a lacsonyan r ö p k ö d ő és vi j jogó s i rá lyok 
ellen in téze t t d ü h ö s uga t á sáva l , ug rándozása iva l és s iker te len rohangá lása iva l . 
Ső t úgy é rez tem, növe l t e b iz tonságérze temet is, b á r o lyan e lhagya to t t v idé-
ken , ahol, m i n t é r t e sü l t em, n a g y r i t k á n hiéna és l eopárd is m u t a t k o z i k , egy 
i lyen ku tyus , b i z t o n s á g szempon t j ábó l , m i t sem j e l e n t h e t e t t . Azaz, min t ké sőbb 
beigazolódot t , s m i n t lá tn i f og juk , v a l a m i t mégis j e l e n t h e t e t t volna. 
A te rü le t b e j á r á s a során l e g g y a k r a b b a n a m á r i s m e r t e t e t t a g á m á v a l 
t a l á lkoz tam. A p l a t ó k i sebb-nagyobb f o l t o k b a n i t t - o t t m u t a t k o z ó h o m o k o s 
részein többször l á t t a m u g y a n egy, az a g á m á k n á l sokkal kisebb, széles s 
l apos tes tű , csak k b . fele nagyságú , 8 —10 cm hosszú gy íkocská t , de m i n d e n 
igyekezetem el lenére se t u d t a m z s á k m á n y u l e j t en i ; a m i n t a te rep színébe 
sz in te tökéle tesen beleolvadó kis á l la t közeledésemet észreve t te , m i n t h a pus-
k á b ó l lő t ték v o l n a ki , úgy e l i r amodo t t , s egy p i l l ana t a l a t t el is t ű n t . L e h e t , 
h o g y közelemben vo l t , de úgy be levesze t t a t e r epbe , hogy észrevehete t len 
m a r a d t . Már a K a r a k u m h o m o k s i v a t a g á n á t u t a z ó b a n , m i d ő n az egyik á l lomá-
son , Ucs-Adzsiban, e l l envona t ra v á r v a t ö b b ó rá t á l l t unk , s a h o m o k b u c k á k k a l 
és eléggé magas b a r c h á n o k k a l k ö r ü l v e t t vasú t i pá lya közelében, első s iva tag i 
s é t á m a t t e t t e m , s csodálkozva f i gye l t em a v i r ágzásban levő, az ál lomás k ö r ü l 
egymás tó l k i s e b b - n a g y o b b t ávo l ságban k iü l t e t e t t , h o m o k k ö t é s r e haszná l t cser-
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j ék , a szakszaul meg a t a m a r i k s z bokra i t , t a l á lkoz tam velük. Á m u l v a v e t t e m 
észre, h o g y a sima h o m o k o n k isebb f a j t a gyík v á g t a t a h o m o k d o m b eléggé 
meredek le j tő jén föl a b o k r o k t ö v e felé. E g y más ik meg, még a véde lme t 
n y ú j t ó bokor elérése e lő t t , ú g y e l t űn t , m in tha a fö ld nye l te vo lna el; egy 
h a r m a d i k meg f a r k á t k u t y a m ó d j á r a spirálba k u n k o r í t v a f u t o t t egy da rabon , 
s f e j é t magas ra felemelve t e k i n t g e t e t t felém. 
Nyi lván ezekhez hasonló r o k o n f o r m á k a k ra sznovodszk iak is — gon-
do l t am —, s később, m á r a k o n t i n e n s belsejében, a K o k a n d , Hodzsen t és 
Szkobelev oázisait kö rnyező kisebb s iva tagi t e rü l e t eken g y ű j t ö g e t v e , s őke t is 
be fogva , derü l t ki, hogy g y a n ú m beigazolódot t . E z e k e n a he lyeken ismer-
ked t em meg velük közelebbről : Közép-Ázsia homok- , köves és agyags iva tag-
j a i n a k jel legzetes lakói, a béka- v a g y varas fe jű , orosz népi elnevezés szerint 
ke rek fe jű gyíkok, a Phrynocephalus genus kü lönböző képviselői vo l tak , 
melyek úgyszólván egész Közép-Ázs iá t , — sok millió négyze tk i lomé te rny i t e rü-
le te t , be leér tve Mongóliát és K í n a n y u g a t i arid t e rü l e t e i t is — benépes í t ik . Az 
ezek te rmésze t i ado t t sága ihoz való a lka lmazkodás legszebb példái . Nemcsak 
színben, m u s t r á z a t b a n egyeznek meg környeze tük színével még az egymás köz-
vet len , de el térő kolor i tú szomszédságában élő á l l a tok is — m i n t azt már 
az a g á m á k k a l kapcso l a tban is eml í t e t t em —, de m a g a t a r t á s u k is a környezet i 
v i s zonyoknak megfelelően idomul t . 
El lenségeik, e lsősorban különfé le ragadozó m a d a r a k éles szeme elől 
m á r a t a l a j , főkén t a h o m o k és a gyíkok megegyező színe is n a g y f o k ú védel-
me t n y ú j t s zámukra , de ezt szinte tökéletessé azá l ta l teszik — s így jö t t em 
rá , hogy miér t nyeli el őke t a föld egyszerűen azzal , hogy h a s u k a t jobbra -
balra m o z g a t v a , be lemerü lnek a h o m o k b a , h á t u k r a meg l ába ikka l dobá l ják 
rá v é k o n y a n , úgy, hogy csak egy homokfodrocska m a r a d a h e l y ü k ö n ; hasonló 
a t öbb i ezerhez és százezerhez, melyeke t a sima és gö rdü lékeny homokfe lü le ten 
a szél ko to r össze. 
Közelebbről megvizsgálva őke t , j ö t t e m rá a r r a is, hogy f a r k u k bekun-
kor í tása és emelgetése i d ő n k é n t és menekülés közben , sz intén csak a b io tóp juk 
sa já t sága ihoz való id ioadap tác ió fo lyománya lehe t . A fa rok alsó felülete 
ugyanis — legalábbis a h ímeknél , egyes esetekben a nős t ényekné l is — a leg-
végén ka rminvörös színével és f eke te , keresztbe f u t ó n é h á n y cs ík jáva l , bizo-
nyos f a j o k n á l kék és vörös , másokná l kék és feke te színeivel — melyek magá-
tól é r t e tődően csak a felfelé f o r d í t o t t fa rkon v á l n a k l á t h a t ó k k á , s a sárga 
h o m o k o n szembe tűnőkké t u l a j d o n k é p p e n m i n t je lzőkészülék működ ik . 
A f a j o k és nemek egymássa l i é r in tkezését , fe l ismerését teszi l ehe tővé , a szín-
u t á n z á s köve tkez tében sz inte a kö rnyeze tbe o l v a d t s így e g y é b k é n t m a j d 
észrevehete t len á l la tokná l . Valószínű az is, hogy min t fel-felvil lanó jelző 
zászlócskák, bizonyos i zga lmaka t k ivá l tó események beköve tkezésére is fel-
h í v j á k ve lük a többiek f igye lmét . 
Azokban az időkben még Turkesz t án , n a p j a i n k b a n m á r T ü r k m e n i s z t á n , 
Uzbek i sz tán , Tádzs ik i sz tán , Kirgiz isz tán és K a z a k s z t á n szovje tköz tá rsaságok 
m a j d 2 1/2 millió km 2 -nyi t e rü le tén honos és eddig leírt 6 Phrynocephalus-faj 
közül , amenny iben az a k k o r i b a n rendelkezésemre álló i rodalom a l ap j án meg-
h a t á r o z h a t t a m , a k rasznovodszk iak , amelyekből befogni egyet sem sikerül t , 
valószínűleg a Phr. helioscopus ( P A L L A S , 1 7 7 6 ) v a g y a Phr. interscapularis 
( L I C H T E N S T E I N , 1 8 5 6 ) , a k o k a n d i a k és hodzsent iek pedig a kon t inens bel-
se jében , a Phr. guttatus ( G M E L I N , 1 7 8 9 ) a Közép-Ázsia nyuga t i részében leg-
i n k á b b e l t e r j ed t f a j o k h o z t a r t o z t a k . 
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K í v ü l ü k K r a s z n o v o d s z k b a n és később Hi lkovóban , a Sz i r -Dar ja felső 
fo lyása mel le t t , T a s k e n t és H o d z s e n t közöt t e l terülő pusz t a ságon , a Kasp i 
p a r t v i d é k é r e is á l t a l ában je l lemző s a mi Lacer ta- inkkal közel rokon Eremias 
genus ké t képvise lő jé t : az E. velox-ot (PALLAS, 1799), az E. intermedia-t 
(STRAUCH, 1876), K o k a n d és H o d z s e n t kö rnyékén , a T i a n s a n Mogul-Taunak 
n e v e z e t t déli n y ú l v á n y a i l á b á n á l pedig az E. scripta (STRAUCH, 1867) és az 
E. lineolata ( N I K O L S Z K I J , 1896) f a j o k a t fog t am és i smer tem m e g közelebbről. 
A genus Szov je tun ióban honos 10 f a j a közül mindössze csak ezt a 4 f a j t , 
me lyek a z o n b a n h a b i t u s u k hasonlósága ellenére, sz ínben és m u s t r á z a t b a n 
— f o l t j a i k b a n , pe t t ye ikben , c s í k j a i k b a n — is n y u g a t - és dé lnyugat -ázs ia i , 
meg afr ikai fé l -sz tyepp és s iva tag i élethelyeik ado t t s ága i szer in t megfelelően 
d i f fe renc iá lódva , ebbe a miliőbe i l leszkednek bele. N a g y o b b a k , m i n t a Phryno-
cephalus-oh, 15 -20 cm hosszúságot is elérnek, de éppoly f ü r g é k , mint ama-
zok, és agyagon, sziklán, f u t ó h o m o k o n egya rán t szinte csodá la tos gyorsaság-
gal t u d n a k száguldozni . 
A gyíkok közül még a szkink-fé lék c s a l á d j á n a k egyik é rdekes nemével , 
az Ablcpharus-oEkal t a l á l k o z t a m , első ízben K o k a n d o n , m a j d Szkobelevben. 
Midőn K o k a n d o n , Uzbek i sz tán l eggazdagabb g y a p o t t e r m ő oáz isának köz-
p o n t j á b a n , 1915 a u g u s z t u s á b a n , a hadifogoly t i sz t iház k e r t j é n e k gyér pázsit-
j á t először l á t t a m áts ik lani , s megfognom is s ikerü l t , sz inte m e g d ö b b e n t e m : 
v a j o n tényleg az Abl. pannonicus-та (jelenleg Abi. pannonicus kitaibelii F I T Z . ) 
a k a d t a m volna rá i t t is, 250 k m - n y i r e a kínai h a t á r t ó l ? 
F o k o z ó d o t t csodá lkozásom, midőn a z u t á n n e m s o k á r a az t o lvas tam 
A. P . F E D C S E N K O (1844 — 1873), neves orosz Ázsia k u t a t ó n a k egy 1871-ben 
me g je l e n t beszámoló j ában , hogy S z a m a r k a n d k ö r n y é k é n az Abl. pannonicus 
n a g y s z á m b a n fo rdu l elő. H i h e t e t l e n n e k t a r t o t t a m , hogy egy és ugyanazon 
f a j szerepel jen i t t is, bá r t u d t a m , hogy a kelet i f é l t ekén óriási t e rü le teke t 
benépes í tő genusról v a n szó. 
A köve tkező évben , m időn m á r Szkobelevben A. M. N Y I K O L S Z K I J , 
h a r k o v i egye temi t a n á r 1915-ben megje len t , az orosz b i roda lom csúszómászói-
ról í r t n a g y m u n k á j á n a k t e k n ő s ö k e t és gy íkoka t t á rgya ló I . k ö t e t é t meg-
szereznem s ikerül t , derü l t ki, h o g y az ismerős gyíkocska v a l ó b a n nem a hazai 
pannón ia i gyík, h a n e m a s iva tag i Abl. deserti, me lye t STRAUCH, a szentpéter-
vá r i múzeum zoológusa í r t le m á r 1868-ban. Az á l la to t a z u t á n , mely úgy 
lá tsz ik a s z tyeppeken , a s i v a t a g o k k ö t ö t t e b b h o m o k j á n és a g y a g j á n kívül 
az oázisok füves , de s zá razabb , n e m ön tözö t t térségein is o t t h o n o s a n érzi 
m a g á t , Szkobelev kö rnyékén is m e g t a l á l t a m az Abl. alaicus ( J E L P A T Y E V S Z K I J , 
1901) mel le t t , mely azonban m á r i n k á b b a hegyv idék köves , f ü v e s s bozótos 
he lye i re je l lemző. 
A Szov je tun ió közép-ázsiai t e rü le te in t a l á lha tó 5 Ablepharus f a jbó l csak 
evvel a ké t f a j j a l t a l á lkoz t am, de va l ahányszo r csak r á j u k a k a d t a m , az össze-
n ő t t szeinhéjú , k ígyó t ek in t e tű , röv id lábú kis gy íkok , minden ese tben sokáig 
g o n d o l k o z t a t t a k azon, hogy — a fe l tehetőleg Ázsia vagy A f r i k a szárazabb 
zóná iban f ekvő ep icen t rumból k i i ndu lva — h o g y a n , menny i idő a l a t t kerül-
h e t t e k egyik i r á n y b a n Ausz t r á l i ába meg a Csendes-óceán szigeteire, egy mási-
k o n meg Madagaszká rba , és egy h a r m a d i k o n , Aráb i án , Kisázs ián és a Bal-
k á n o n keresztül pedig e l t e r j edésük legészakibb p o n t j á n a k színhelyére , Magyar-
o rszágra? 
Közép-Ázsia egyik l egérdekesebb és l egnagyobb g y í k j á v a l , a pusz ta i 
v a g y szürke varánussza l (Varanus griseus caspius E I C H W A L D , 1 8 3 1 ) s a jnos 
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nem t a l á l k o z t a m . Egyedü l csak a t a s k e n t i m ú z e u m , eredeti leg N . A. Z A R U D N I J 
(1859—1919), a m ú z e u m cus tosának , később az o t t a n i t u d o m á n y e g y e t e m 
á l la t tan i in téze tének gondozásában ő rzö t t borszeszes és k i t ö m ö t t p é l d á n y a i t 
l á t t a m . Anná l t ö b b e t ha l l o t t am azonban emlegetni az , , i c sk imer" - t — aho-
gyan uzbek nye lven a méte rné l nagyobb , 125 —130 cm hosszúságot is elérő 
ál la tot nevez ik —, amely m i n t m o n d o t t á k , b a r o m f i u d v a r a i k egyik leg-
veszedelmesebb t o l v a j a , s vak d ü h é b e n néha a ná l áná l jóva l nagyobb , va lósá-
gos vagy csak vél t ellenfélnek — lónak , t e v é n e k s embernek is — nek imegy . 
Hasonló elbeszélésekből t e rmésze tesen b izonyos , a la ikus f a n t á z i a csapon-
gásának t u l a j d o n í t h a t ó h á n y a d o t l evon t am, de azér t e lképzel tem, hogy egy 
ilyen k ip rovoká l t v a g y v á r a t l a n t á m a d á s , t e k i n t e t t e l az á l la t erős, kissé b á t r a -
ha j l o t t , de hegyes, 3,5 4 m m hosszú fogaira , nemcsak kel lemet len , de á l l a t r a 
és ember re e g y f o r m á n eléggé veszélyes roncso lásoka t , vérzéseket o k o z h a t . 
S a véle t len fo ly tán , 1921-ben, erről meg is győződhe t t em. N Y I K O L Á J 
I V Á N O V I C S L I V A N O V , a szkobelevi Vöröskereszt Kórház főorvosa , t u d v a , hogy 
a hül lők é rdekelnek s fog la lkoz ta tnak , arról é r t es í t e t t , hogy egy Szkobelev 
környék i „k i s l ak" -bó l (faluból) 40 éves uzbek pa rasz to t szá l l í to t t ak a kór-
házba ; m e n j e k be, t ek in t s em meg. Azonnali m ű t é t e t kell r a j t a v é g r e h a j t a n i , 
mer t egy icskimer sebes í te t te meg sú lyosan: l e szak í to t t a herezacskójá t és 
az egyik tes t i s -é t is szét roncsol ta . A szerencsét lenül j á r t s m a j d eszmélet len 
pácienssel t e rmésze tesen nem beszé lhe t tem, de kísérője, ak i min t koránke lő 
szomszéd t a n ú j a vol t a t ö r t é n t e k n e k , e l m o n d o t t a a rész le teket . Ezek szer in t 
az, kora reggel, u d v a r a há t só részében, me lyben a t y ú k o k nagy l á r m á t csap-
t ak , odas ie tve egy n a g y o b b v a r á n u s z t v e t t észre. E g y kapanye l e t k a p o t t fel, 
a kifolyó ny í l á sá t , melyen keresztül az ál la t az u d v a r b a j u t o t t , e lreteszel te , 
s s zé t t e rpesz te t t l ábakka l köze ledet t a h a t a l m a s gyíkhoz, hogy menekülésé-
ben minél i n k á b b akadá lyozza és végezhessen vele. Még mie lő t t a z o n b a n 
l e s ú j t h a t o t t vo lna nagyobb távolságból , min t amilyen hosszú a husáng vol t , 
a gyík m a g a s r a emelt fej jel s t á t o t t szá j ja l nek iug ro t t — a szé tve t e t t l á b a k 
közöt t ny i lván e lsuhanni aka r t , de közben h o z z á k a p o t t ellenfeléhez, aki 
te rmésze tesen o rd í tva eset t össze. Az u d v a r b a n reked t és f e ldühödö t t v a r á -
nuszt a z u t á n az elősiető szomszédok ver ték agyon. 
A p ó r u l j á r t uzbek sérülése oly súlyos vol t , hogy a s ikerül t m ű t é t u t á n 
is közel ké t hónap ig n y o m t a az á g y a t . K ö z b e n ő maga is e lmond ta a tö r -
t én t eke t — t ö b b s z ö r m e g l á t o g a t t a m —, de sehogy se t u d t a megér teni , hogy 
miért é rdeke lhe t engem egy olyan gonosz á l la t , min t az icskimer, ho lo t t 
dok tor sem vagyok . 
Az esetet nemcsak herpetológiai v o n a t k o z á s a m i a t t t a r t o t t a m fon tos -
nak megemlí ten i . Mint h a m a r o s a n r á j ö t t e m , rendkívü l é rdekesnek b izonyul t 
a népi h a g y o m á n y o k , bizonyos b a b o n á k keletkezésének m a g y a r á z a t a szem-
pon t j ábó l is. 
N e m sokkal a z u t á n ugyanis a m á r eml í t e t t A. M. N Y I K O L S Z K I J orosz 
l ierpetológus „Csúszómászók és h a l a k " (Gadü i r ibü) c., az 1910-es években 
megje lent n a g y o b b m u n k á j a ke rü l t b i r t o k o m b a , mely t u l a j d o n k é p p e n B r e h m 
megfelelő kö te t ének m i n t á j á r a készül t , az orosz b i rodalom lierpeto- és icht io-
f a u n á j á n a k bedolgozásával . E b b e n a Varanus griseus é le tv i szonyainak rövid 
ismertetése u t á n , egy régebbi zoológus szerzőre h iva tkozássa l , ennek ú t le í rá-
sából, N Y I K O L S Z K I J a köve tkezőke t idézi: „ A va ránusz nagysága , fé le lmetes 
kinézése és ereje a kirgizek szemében arra szo lgá l t a to t t a lka lma t , hogy meséke t 
köl tsenek róla és különös képességeket t u l a j d o n í t s a n a k neki . Amikor a k ú t -
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hoz vezető ú t o n az elsőt a g y o n v e r t ü k , a kirgizek leszál l tak lovaikról , nézeget-
t ék a csodá la tos v a d á l l a t o t , és egyik közü lük hevesen m a g y a r á z o t t va l ami t 
a kö rü lá l lóknak , akik az elbeszélés h a t á s a a l a t t egyrészt mosolyogtak , más-
részt u g y a n e k k o r h ihe te t len u n d o r ü l t k i a r cuk ra . Kérdése ink re k ide rü l t , 
hogy a v a r á n u s z egy borza lmas á l la t : elég, hogy csak á t s za l ad jon az ember 
lába közö t t , az egyszer és m i n d e n k o r r a oly m é r t é k b e n veszt i el n e m i képes-
ségeit, hogy a p u s z t á k semmiféle d o k t o r a és gyógyszere sem seg í the tnek 
r a j t a . I n n e n ered az á l la t kirgiz neve : »kaszai«, ami be tegséget j e l en t ; ezért 
vá l t ki a k i rg izekben oly u n d o r t és gyűlö le te t , ezért ölik meg, ahol csak tehe-
t ik , de t e rmésze tesen úgy , hogy a kaszai ne lába ik k ö z ö t t ugo rhasson á t " . 
Ami a z o n b a n , ha minden óva tosság ellenére mégis meg tö r t én ik — m i n t 
a szkobelevi eset is igazol ja —, v a l ó b a n n a g y o n komoly köve tkezményekke l 
j á r h a t , s b i zonyos , hogy a p u s z t á k lakói k ö z ö t t nemegyszer ese t t meg , s 
k i indulásául szolgál t a n n a k a h iede lemnek , mely az á l l a to t csodálatos , mágikus 
képességekkel r u h á z t a fel . 
A K r a s z n o v o d s z k b a n e l tö l tö t t közel ké t h ó n a p o m a legszebb tavaszi 
és nyáre le j i időre eset t . Ar ra az időszakra , midőn i t t n ö v é n y és ál la t egya rán t 
sz in te m o h ó n igyekszik élni, a k t i v i t á s á t s a j á t m a g a f e n n t a r t á s a és f a j á n a k 
biztosí tása é rdekében k i fe j t en i . J ú n i u s közepére , m iko r a hőmérsék le t m á r 
á r n y é k b a n m e g h a l a d j a a 30°-ot, a hőség alig vise lhető el részükre ; az a m ú g y 
is szegényes vegetác ió l á t s za t r a t e l j esen e l tűn ik , á l l a to t meg — napközben 
legalábbis — r o v a r o k és s i rá lyok k ivé te lével alig l á tn i . 
S z á m o m r a t e h á t a l egkedvezőbb időben j u t o t t a m oda, s m á r az első 
n a p o k b a n é sz reve t t em, hogy a h o m o k o s par t szegé ly bokra i köz t , meg a 
kó rháznak a sekély l aguna vize fölé cölöpökre , deszkából épül t , nádzsúpos , 
balkonos kis f ü r d ő h á z i k ó j a közelében, a p a r t o n , m a j d m i n d e n n a p kígyók 
m u t a t k o z t a k . Az elsők, k ivéte l né lkül a kockás sikló (Natrix tessellata) k isebb-
nagyobb , á t l a g b a n méteres pé ldánya i v o l t a k , s a mie ink tő l miben sem külön-
böztek , ill. c sak abban , hogy a h a z a i a k n á l á l t a l ában sö té t ebb színűek, mela-
no t ikusak v o l t a k ; egynémely ese tben anny i r a , hogy fo l t j a ik alig l á t s z o t t a k . 
Ami velük k a p c s o l a t b a n mégis meg lepe t t , az a k ö r ü l m é n y vol t , hogy a Kasp i 
gyengén sós — 1,4%-os — лиге is t öké le tesen megfelel t nek ik , ho lo t t ko rább i 
i smere te ink sze r in t — legalábbis ú g y t u d t a m — á l t a l á b a n csak az édes-
vizeket kedve l ik . De a je lenség m a g y a r á z a t á r a is h a m a r o s a n r á j ö t t e m : a l aguna 
apá lysz in t j é tő l befelé óriási f o l t o k b a n e l terülő zöldalga- l igetekben csak úgy 
hemzsegtek az ap róbb ha lak , he lyesebben ha l ivadékok , a l egkü lönbözőbb 
f a j ú a l sóbb rendű r ákok — ászka- és b o l h a r á k o k —, cs igák; t e r í t e t t a sz t a lkén t 
nemcsak n a g y o b b ha lak , de a h á b o r í t a t l a n p a r t v i d é k s z á m t a l a n s iklója szá-
m á r a is. Tú lzás né lkül m e r e m ezt á l l í tan i — m á r ami a s z á m t a l a n k i t é t e l t 
illeti —, m e r t l evedle t t b ő r ü k k e l m á j u s első felében a k ígyók m a g u k igazol-
t ák , hogy t ömegesen népesí t ik be a t e r ü l e t e t ; oly mennyiségben , mely n á l u n k , 
a mi v i szonya ink közö t t sz in te e lképzelhete t len . A p a r t o n , 15 — 20 m széles-
ségben h ú z ó d ó h o m o k s á v o n k b . k i lométe rhosszban egymás u t á n sorakozó 
v a l a m e n n y i szakszaul bokor ágain száraz „ k í g y ó i n g e k e t " , egyik-más ikon 
m a j d egy t u c a t n y i t , l o b o g t a t o t t a gyenge tenger i v a g y a kont inensrő l f ú j ó 
meieg szél. N e m beszélve a m á r eml í t e t t p la tó csenevész kóróin levedle t t 
egész bőrökrő l v a g y fosz lányokról . N é h á n y a lka lommal , megfelelő időben, 
főkén t a l k o n y a t k o r t e t t egy-egy s é t á m a lka lmáva l , a n n y i hever t belőlük jól-
l ako t t an a t e r e p e n , hogy — úgy érez tem á t h a t ó , kel lemetlen szaga v a n még 
a levegőnek is. 
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Vízben csak n é h á n y a lka lommal l á t t a m őke t ; ny i lván az a lgaerdő 
sö t é t j ébe vesz tek bele. Ez a valószínű m a g y a r á z a t a ny i lván me lano t ikus 
sz íneződésüknek is. Egy a lka lommal azonban f e l t ű n t egy k b . méte res pél-
dány , a m i n t te l jesen á t lá t szó , k b . 70 cm-es mély, a déle lőt t i nap fénnye l 
á tv i l ág í t o t t t ükö r s ima vízben, a p a r t t ó l kb . 20 m-nyi t ávo l ságban , a sárgás-
fehér homokos fenéken kúszo t t és nem úszo t t . A l aguna közepe felől, t e h á t 
mélyebb vízből igyekezet t a p a r t felé. Vízben való m o z g á s á n a k a megszokot-
tól el térő l á t v á n y a h a t á r o z o t t a n meglepe t t , s r á d ö b b e n t e t t , hogy m i n t t üdő -
vel lélegző á l l a tnak nemcsak a víz s ó t a r t a l m a , de csekély, legfel jebb 250 
300 g sú lyáva l szemben a ránehezedő víz f e l h a j t ó ereje m i a t t is, b i zonyára 
megfelelő morfológiai és fiziológiai v o n a t k o z á s b a n e g y a r á n t érdekes alkal-
mazkodása i l ehe tnek . É r d e m e s lenne foglalkozni ve lük gondo l t am , 
de sa jnos , sem az akkor i , sem későbbi kö rü lménye im k ö z ö t t nem ny í lo t t rá 
lehetőség. S amenny i r e megá l l ap í t an i t u d t a m — A ké rdés ma is n y i t o t t . 
H o g y k í g y ó f a u n á j a t e k i n t e t é b e n a P a l e a r k t i k u m egyebekben is é rdekes 
v idékére ke rü l t em, ar ra megérkezésem u t á n egyéb je lekből is h a m a r o s a n 
k ö v e t k e z t e t h e t t e m . Már az első hé ten , a pa r t i h o m o k f ö v e n y e n t e t t egyik 
délelőt t i s é t ám a lka lmáva l , egy tüskés kis bokor t ö v e körül i mélyedésben 
75 cm hosszú siklófélére a k a d t a m , melynek h á t á n , a n n a k egész hosszában , 
egy keskeny , pecsétviaszszínű, vörös sáv f u t o t t végig. Mint később, m á r 
A. M. N Y I K O L S Z K I J I I . , 1916-ban megje len t kö t e t ének (Ophidia) b i r t o k á b a n 
megha t á roznom sikerül t , egy érdekes kígyó, az Af r ika északkele t i csücské-
ben és Dé lnyuga t -Ázs iában előforduló Colubef rhodorachis (JAN, 1865) kerü l t 
kezembe , ill. g y ű j t e m é n y e m b e . S m i u t á n a be tegek , orosz k a t o n á k és hadi -
foglyok k ö z ö t t híre sza lad t , hogy egy m a g y a r t i sz t k í g y ó k a t , gy íkoka t fogdos, 
g y a k r a n je len t meg n á l a m egy-egy lábadozó avva l , hogy a kórház u d v a r á n 
i t t v a g y a m o t t i lyen és a m o l y a n k ígyót l á t t a k . Megfogni t e rmésze tesen nem 
mer t ék , de ha s z o b á m b a n vagy éppen az u d v a r o n t a r t ó z k o d t a m , midőn az 
á l la t ra f igyelmesek le t tek , azonnal j ö t t e k is é r t e m . í g y is, s nap ró l n a p r a 
p rogramsze rűen megismét lődő k i r ándu lása im a lka lmáva l a z u t á n , f őkén t m á j u s -
ban , a b b a n az időben, melyre krasznovodszki t a r t ó z k o d á s o m a l a t t a kígyók 
a k t i v i t á s á n a k legnagyobb fokú megny i lvánu lása i es tek , a r á n y l a g gyors egy-
m á s u t á n b a n i s m e r k e d h e t t e m össze a je l lemzőbb f a j o k k a l . 
A kó rház u d v a r á n és kö rnyékén egy-egy p é l d á n y á t f o g t a m a h a m u -
szürke , de ke re sz tben fu tó , egymáshoz közelálló, b a r n a sávokka l d í sz í te t t 
szép s ik lónak, a Coluber karelini-nek (BRANDT, 1838). Ugyancsak i t t f og t am 
egy h a t a l m a s , 1 m 20 cm hosszú, erős, ba rna fo l tos szíriai siklót , a Coluber 
tyria-1 (LINNÉ, 1758), mely te l jes hosszával k a r o m r a t e k e r e d v e oly erősen 
szor í to t t , hogy t anácsosnak vé l t em, mivel n y a k á t szor í tva m e g f o j t a n i nem 
a k a r t a m , le fe j te tn i m a g a m r ó l s mielőbb fo rma i inba helyezni . 
Röv id ké t hé t a l a t t a n y a k ö r v e s sikló, Coluber najadum, mely akár -
csak az előbbiek, a p a r t felől a közelben emelkedő kopasz hegyek felé v e t t e 
ú t j á t , és egy nagyon m u t a t ó s , h á t á n húzódó, de e lvá lasz to t t rombusz a lakú 
k i sebb-nagyobb ba rna fo l t j a iva l némiképp a mi v ipe rá ink ra emlékez te tő sikló, 
a Coluber ravergieri ( M É N É T R I E S , 1 8 3 2 ) ke rü l t elém n e m kis ö römömre , de 
súlyos gondoka t is okozva . Befő t t e s üvegeim ugyan i s , me lyeke t a főorvos 
j óvo l t ábó l beszereznem s ikerül t , egyre j o b b a n t e l t ek ; a gyű j t é se im számára 
k é s z í t t e t e t t láda mére te i t sem növe lhe t t em , mivel nem s z á m í t h a t t a m rá , 
hogy m i n t hadifogoly t i sz tnek mázsás csomagok szá l l í tásá t is engedélyezik, 
és kü lön fü lké t b o c s á t a n a k rendelkezésemre, amen n y ib en más t á b o r b a keriil-
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nék. Az a n y a g i sméte l t á t rendezéséve l azonban egyelőre még seg í the t t em 
a nehézségeken, s a főorvos is segí tségemre j ö t t n é h á n y k isebb üveggel . 
Szinte szerencsésnek t a r t o t t a m — mer t a g y ű j t e m é n y b e n csak kis 
he lye t fog la l tak el , hogy közben egy E u r ó p á b a n i smere t len kígyó-genus, 
a Contia-nem mindössze 25 30 cm nagyságú pé ldánya i r a a k a d t a m . Az egyik, 
a Contia meda (CSERNOV, 1919, k o r á b b a n C. fasciata JAN, 1863) vékony , 
homoksz ínű , b a r n a , ke re sz tben egymás u t á n sorakozó sö té t ebb csíkokkal , 
a másik meg a Contia persica (ANDERSON, 1872) vol t , mely a p ikke lyeze t t -
ségben m u t a t k o z ó csekély különbségek mel le t t vörösbe ha j ló színével, s töb-
bek közöt t a b b a n is e l ü t ö t t az előbbitől , hogy v é k o n y k a , sz in te féregszerű 
tes tének elülső felén viselt csak vékony b a r n a cs íkoka t , a f a r k a i r á n y á b a n 
meg ezek f e lda rabo lódásábó l keletkező p o n t o k a t . Mint később m e g t u d t a m , 
mindké t f a j T u r k e s z t á n n a k , ill. T ü r k m e n i s z t á n n a k c supán csak dé lnyuga t i 
szögletéből i smere tes . 
Megjegyezni k í v á n o m ve lük kapcso l a tban , hogy e kis k ígyók, mond-
h a t n á m azt is, t e l jesen sze l íd í te t t eknek l á t s zo t t ak , és h a r a p á s r a soha még 
csak kísérletet sem t e t t e k . Az előbb eml í t e t t n a g y o b b siklófélék, kivétel 
nélkül v a l a m e n n y i e n védekez t ek , ha megfog t am őket , s h a r a p t a k is, ha moz-
gás közben ügye t l enü l f o g t a m meg őket , de agresszíven soha nem vise lkedtek . 
Kórházi t a r t ó z k o d á s o m másod ik he t ében , mie lő t t még t á r s a i m a t a kon-
t inens belsejébe i r á n y í t o t t á k vo lna , M Á R T O N F F Y S Á N D O R t i s z t t á r s a m , egy 
1914-ben abszo lvá l t gyógyszerész ke rü l t s z o b á m b a n é h á n y n a p r a . Nem 
anny i r a be teg vo l t , m i n t i n k á b b a kórház és a n n a k gyógysze r t á ra érdekel te , 
de a nap l egnagyobb részét mégis fürdéssel és sé táva l t ö l t ö t t e . 
Egyik dé lben , az ebéd idő t kissé elkésve, i z g a t o t t a n avva l á l l í to t t be 
— h a n g j á b a n b izonyos szemrehányássa l —, hogy n e m t á j é k o z t a t t a m őt arról, 
miszer in t a k ö r n y é k e n „ p á p a s z e m e s k í g y ó " is előfordul . És miközben a meg-
lepetés tő l szóhoz se t u d t a m j u t n i , e lőad ta , hogy mia l a t t egy e lő t tem is 
i smer t v ízmosás száraz m e d r é b e n — nem messze a kó rház tó l elgondol-
kozva , egyre be l j ebb , a hegyek i r á n y á b a n h a l a d t , egyszerre csak sa já tos , 
erősen sziszegő h a n g r a l e t t f igyelmes . I j e d t e n állt meg te rmésze tesen , s alig 
3 4 lépésnyi t ávo l ság ra tő le , t á n y é r b a t e k e r e d v e egy h a t a l m a s — pon tos 
n a g y s á g á t még csak hozzávetőlegesen sem t u d n á m e g m o n d a n i kígyó 
f e k ü d t , mely f e j é t k b . fél m é t e r r e fe lemelve s vízszintes he lyze tben t a r t v a , 
n y a k á t meg m i n t e g y ka l apsze rűen kiseélesítve, dühösen sziszegett feléje. 
A g y á n — m i n t m o n d t a — az ind ia i k ígyóbűvölőkrő l l á t o t t kép , a nagy Brel im-
ből , vi l lant á t ; p á r mé te rny i r e v i sszaugro t t , s csak azt l á t t a még, hogy a kígyó 
f e j é t leeresztve, a v í zmosás t szegélyező p a r t a lacsony bokra i közö t t e l tűn t . 
A n y a k t á j á n levő r a j z o l a t o t n e m l á t h a t t a , m e r t a k ígyó vele szemben, s fel-
emelkedve csak hasi o lda lá t m u t a t t a , de megesküszik rá, hogy a veszedelmes 
ind ia i mérgeskígyóról l ehe t csak szó. 
M Á R T O N F F Y é lménye , é r t he tően , m a g a m a t is meg lepe t t , de m e r t bá r 
n e m volt zoológus t e r m é s z e t t u d o m á n y o s képze t t ségű , komoly emberkén t 
i smer t em meg, be számoló j á t sem f a n t á z i á j a szü leményének , sem t r é f á n a k 
n e m t a r t o t t a m . Óva tos ság ra h a t á r o z t a m el m a g a m a t ; mérges k ígyók vadá-
s z a t á r a is a lka lmas , szí jas , h u r o k v e t ő b o t o t ké sz í t t e t t em, s szóban forgó 
v ízmosás t m a g a m is t öbbszö r fe lkeres tem. K ö r n y é k é n a n a g y o b b k ő d a r a b o k 
a l a t t i r e j t ekhe lyeke t rendszeresen s óva tosan á t k o t o r á s z t a m , a kisebb köveke t 
m e g - m e g f o r g a t t a m . 
Egy i lyen a lka lommal , még m á j u s első n a p j a i b a n , egy nagyobb , de 
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e lmozd í tha tó kő a l a t t a k a d t a m rá az első mérges k ígyóra : egy 35 cm-es vipera-
hab i tusú és színben, meg h á t á n a k , o lda la inak sö té tebb és v i l ágosabb tónusú 
r a j z o l a t á b a n , fo l t j a iban a mi k u r t a k ígyóinkra emlékezte tő á l l a t ra , mely 
a m i n t a köve t megemel tem, azonna l mozogni kezde t t és m e n e k ü l n i igyeke-
ze t t . H o g y ebben megakadá lyozzam — kígyóvadász bo tom még n e m készül t 
el — bal l á b a m a t t e t t e m enyhe nyomássa l a fe jére , s ahogy M É H E L Y L A J O S -
tól még 1913-ban, a Nemzet i M ú z e u m b a n t a n u l t a m , ú t m u t a t á s a i szer int a 
n y a k á t f o g t a m meg bal kézzel és óva tosan . Miközben azonban egy p i l l ana t ra 
fé l renéztem s a m a g a m m a l h o z o t t , még üres gyí í j tődobozt egy kekszes 
s k a t u l y á t — keres tem, melyet a kő e lmozdí tásakor a földre t e t t e m , s ikerül t 
neki mozgékony s jobboldal i méregfogá t viselő, rövid á l lkapocs c s o n t j á t 
há t r a to ln i a , hogy végül is a r ra l e t t e m f igyelmes, hogy a szá jához legközelebb 
fekvő h ü v e l y k u j j a m hegyéhez v a l a m i gyengéden hozzáér t ; h á t r a f e l é to l t , v íz-
szintesen fekvő, fehérlő, 2,5 mm-es méregfogá t igyekezet t be l enyomni , de 
csak éppen ér in teni t u d t a . Persze v i l l ámgyorsan a földre d o b t a m , s nehogy 
e lmenekülhessen, egy m a g a m m a l h o r d o t t v é k o n y a b b vesszővel r á s u h i n t v a 
ger incét t ö r t e m s úgy k o t o r t a m bele dobozomba . Mint később megha t á roz -
t a m , a s iva tagi efa vagy egy ip tomi v ipera , Echis carinatus (MERREM, 1820) 
egy n ö v e n d é k p é l d á n y a vol t . 
.Nem sokkal ezu tán , a pardon elszórtan n ő t t szakszaul b o k r o k o n lobogó 
s már eml í t e t t k ígyóbőröket g o n d o s a b b a n á tvizsgálva , r á t a l á l t a m n é h á n y 
n a g y o b b efa pé ldány bőrére is; a f e jük t e t e j é t borí tó , k izáró lag ap ró pik-
kelyekről azonnal fe l i smerhetők v o l t a k . Egy ízben, az egyik boko r földközel-
ben k i n y ú l t ágán heverésző, de köze led temre m a g á t h i r te len lee j tő , k b . 60 
70 cm-es á l la to t is észleltem, mely azonban a bokor töve körül i l y u k a k egyiké-
ben n y o m t a l a n u l t ű n t el. H á b o r g a t n i , mivel nem t u d h a t t a m , h o g y h o n n a n 
bú j ik elő — nem t a r t o t t a m t a n á c s o s n a k . 
E g y másik a lka lommal o lyan helyen t a l á l t am rá, ahol je len lé té t még 
fel té telezni sem merte in vo lna . A déli ó r á k b a n a tengeröböl derékig érő vizé-
ből egy kb . 15 — 20 m széles s ávon , söté tzöld a lgaerdőn á t , me ly a p a r t egész 
hosszában a feneke t m a j d n e m m i n d e n ü t t benő t t e , l épege t t em lassan a pa r t 
felé. A m i n t így a m á r csak k b . 20 cm-es vízben gázolva az t f i gye l t em, hogy 
milyen ha l ac skáka t , r ákoka t r iasz tok fel, egy az algák zö ld jé t megszakí tó , 
apró fehér kavicsokkal f ede t t t a l a j ú és k r i s t á ly t i sz tán á t lá t szó vizű t i sz táson, 
e lő t tem 2 — 3 lépésnyire, egyszerre csak egy 30—40 cm-es Echis carinatus-t 
v e t t e m hir te len észre, amin t n a g y igyekezet te l fe jének emelgetésével , és t e s té t 
hol j o b b r a , hol ba l ra ha j l í t va , a p a r t felé mozgo t t . Megdöbbenten á l l t am meg, 
S' ezentú l и l agunában csak f a p a p u c s b a n mer t em já rká ln i és csak mélyebb 
vízben fü rödn i . 
A te l jesen szokat lan l á t v á n y — s iva tagi környeze thez , szélsőségesen 
száraz k l ima t ikus v iszonyokhoz a l k a l m a z k o d o t t mérges k ígyó v ízben 
ny i lván csak avva l m a g y a r á z h a t ó , hogy — min t már e m l í t e t t e m is — a 
laguna nyüzsgő élővilága, a t áp l á l ék megszerzésének k ö n n y ű lehetősége a meg-
szokot tó l lényegesen eltérő m a g a t a r t á s t a l ak í to t t ki ezeknél is. Vagy t a l án , 
evvel egyidejűleg, a homokos-köves , dél időben szinte e lv ise lhete t lenül magas , 
50 60°-ra, sőt 70°-ra fe lmelegedő t a l a j forrósága ellen, t e s t ü k hőmérsék le té t 
nemcsak kövek a la t t és l y u k a k b a n e lbú jva , hanem vízbe menekülésse l is 
szabá lyozzák? 
Nem m i n d e n n a p i vol t t a lá lkozásom a közép-ázsiai p u s z t a s á g o k egy 
másik , nagyon érdekes k ígyó fa j áva l , melyre m á j u s közepe t á j á n , egy kora 
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délelőtti k i r ándu l á somon a k a d t a m . Nagyon h a m a r r á j ö t t e m ugyanis , hogy 
az egyre fokozódó hőségben i n k á b b csak a reggeli és a lkonya t i ó r á k b a n eleve-
nebb a t á j . N a p k ö z b e n m á r csak rovarok z ü m m ö g t e k , de lassanként , jún ius -
ban , júl ius e lején már ez is lényegesen e lcsendesül t . 
A v á r o s t a kórházzal összekötő kocsiút m e n t é n á t v á g o t t d o m b szikla-
fa la inak á t k u t a t á s á t v e t t e m t e rvbe . Alacsony x e r o f i t a bokrokka l gyéren 
benőt t , meg v i r ágzásban levő Passiflora és a capr i i l la tos v i rágain m á s u t t is 
ta lá l t B u p r e s t i d á k a t r e m é l t e m i t t is fe l ta lá lni . F o g t a m is belőlük n é h á n y a t , 
s amin t lassan lépegetve , meg-megá l lva , f igye lmesen a me l lmagasságban fekvő 
egyik t a m a r i x bokor v i rágos ága i t nézege t t em, v á r a t l a n u l hamuszü rkének 
látszó hosszú vessző p a t t a n t k i rugó m ó d j á r a belőle, egyenesen a mel lemnek. 
Önkénte lenül én is v i l l ámgyorsan k a p t a m a k e z e m e t m a g a m elé, s röp tében 
marko l t am m e g egy n a g y o n szép m u s t r á z a t ú , sikló kinézésű, vékony t e s tű , 
kb . méteres k ígyó t , mely a z o n b a n semmiféle k í s é r l e t e t , . bá r menekü ln i szere-
t e t t volna, h a r a p á s r a nem t e t t . 
Ahogy szorosan k e z e m b e n t a r t o t t a m , m á r el is t ű n t p i l l ana tny i izgal-
m a m , mely meglepetésszerű k ivágódása a l k a l m á v a l a bokorból , é r t he tően 
végigszaladt r a j t a m . Hozzá hason ló t ugyan még n e m l á t t a m , de egy p i l lan tás 
a f e j t e tő p a j z s a i r a és egész h a b i t u s a , arról győz tek meg, hogy á r t a l m a t l a n 
siklóval v a n dolgom. N a g y o n ö rü l t em neki , m e r t g y ű j t e m é n y e m számára 
ú jdonságo t j e l e n t e t t , s v a l ó b a n szép r a j zo la tú á l la t vo l t : vi lágosszürke alap-
színű h a j l é k o n y tes tén , a ge r incvona lán végig s ö t é t e b b b a r n a , oldalain világo-
sabb b a r n a p o n t o k egymáshoz illeszkedő sorából a l aku l t csíkkal, f e l tűnően 
e lü tö t t a m á r i t t megismer t , t öbbségükben i n k á b b keresztcsíkos siklóktól . 
Az igazi meglepetés a z o n b a n mégiscsak s z o b á m b a n é r t . Midőn ugyan i s , 
megvizsgálandó fogai t , s z á j á t k i fesz í te t t em, és a felső ál lkapocs közepén, 
a többivel e l l en té tben egy s zoka t l anu l hosszú f o g a t , l eghá tu l , m i n d k é t oldalon 
ugyancsak egy-egy hosszú, erősen h á t r a h a j l ó foga t v e t t e m észre, melyeknek 
elülső fe lü le tén , a fog n y a k á n á l szélesebb, a hegye felé egyre keskenyedő 
ba rázda f u t o t t végig — d e r ü l t ki , hogy a v á r a t l a n u l z s á k m á n y u l e j t e t t k ígyó 
t u l a j d o n k é p p e n — mérges sikló. E g y azon k ígyók közül , melyek — n é h á n y 
kivételével — á l t a l á b a n gyenge mérgűek , és csak a t áp lá l éku l szolgáló k isebb 
á l la tokra veszedelmesek, e m b e r r e nem veszélyesek; így é r the tő , hogy a bir-
t okomba k e r ü l t á l la t é rdek lődésemet még i n k á b b fe lke l t e t t e . Krasznovodszk-
b a n még egye t , később K o k a n d kö rnyékén k é t p é l d á n y t f o g t a m belő lük: 
minden a lka lommal az elsőhöz m a j d azonos k ö r ü l m é n y e k közöt t , vagy közvet -
lenül e lő t tem, v a g y egyenesen nekem ü t ő d v e v á g ó d t a k ki a bokorból . De m á r 
ismertem őke t ; n e m i j e sz te t t ek meg , mer t méregfoga ik ellenére sem h a r a p t a k , 
hanem t i sz t á ra csak „ b l ö f f ö l t e k " . Agresszívnek t ű n ő m a g a t a r t á s u k csak lát-
s za t ; nem egyéb a valóságos v a g y annak lá tszó ellenfél megi jesztését célzó, 
védekező reakc ióná l , me lye t a r ánézve esetleg veszede lmet je len tő n a g y o b b 
élőlény lá tása v á l t ki belőle. 
Szkobelevben s ikerül t ki- , ill. m iben l é tüke t is p o n t o s a b b a n megállapí-
t a n o m . N Y I K O L S Z K I J e lőzőkben is eml í t e t t m u n k á j á n a k 1916-ban megje lent 
I I . kö te te (Serpentes) a l a p j á n k ide rü l t , hogy a mérges vagy hamis siklók 
népes a l c sa l ád j ába (Boiginae) t a r tozó , k izáró lag Közép-Ázsiára jel lemző 
Taphrometopon-genus egyet len fa já ró l , a T. lineatum (BRANDT, 1838)-ról 
van szó. 
Az á l t a l a m b e g y ű j t ö t t pé ldányokró l , de N Y I K O L S Z K I J könyve szerint 
is megál lapí that ta) ! ! , hogy m n s t r á z a t u k fe j le t t sége t ek in t e t ében eléggé vál-
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toaékonyak lehe tnek . Egyik p é l d á n y o m n a k pl. t e s t e te l jesen egyszínű, h a m u -
szürke vol t . 
Részben N Y I K O L S Z K I J könyvéből , részben egy K o k a n d környék i kis 
f a luban , uzbek pa ra sz tok tó l é r t esü l t em a m á r e lő t t em is i smer t m a g a t a r t á s á -
val kapcsola tos népi h iedelmekről is. Ezek szer in t a kirgizek és t u r k o m á n o k 
egyfo rmán , ,ok -dzs i l j an" -nak , ny í l -k ígyónak nevez ik — olyan sebes, m i n t a 
nyíl —, s r endk ívü l fé lnek tőle; sze r in tük képes lova t , t e v é t s ember t is ölni ; 
egy ugrással s zú r j a á t a sz ívüket . Ami ny i lván az á l la t azon, á l t a luk is meg-
f igyel t s zokásának népies, babonás kiszínezése, hogy m a g á t va lame ly bokor-
ból k ive tve , m i n t e g y ugrás közben néha — m i n t az én krasznovodszki esetem-
ben is — emberhez v a g y á l la thoz vágód ik . 
U g y a n e z t hiszik róla az uzbekek is. N e m győz tek csodálkozni , m időn 
egy ízben g y ű j t ő d o b o z o m b ó l az egyik fa lu közelében fogo t t , , ok-dzs i l j án" - t 
e lőve t t em; i j e d t e n h ú z ó d t a k el közelemből , és fé le lemmel vegyes t i sz te le t te l 
néz tek r á m , m i n t va l ami c sodadok to r ra . Szinte d i a d a l m e n e t b e n kísér tek a fa lu 
e löl járójához — az , , akszaká l" -hoz , ahová j e len tkezés cél jából k a t o n a kísé-
rőmmel , t o l m á c s o m m a l e g y ü t t igyekez tem —, aki megvendége l t b e n n ü n k e t , 
s nehezen t u d t a megé r t e tn i az u d v a r b a n gyülekező, ó tva ros meg t r a c h o m á s 
gyerekeiket m u t o g a t ó asszonyokkal , hogy gyógyí tássa l nem foglalkozom. 
A hül lőkkel k a p c s o l a t b a n , szinte az egész v i lágon különösen e l t e r j ed t 
csodála tos h i s tór iák kele tkezésének i l lusz t rá lására , az „ok -dzs i l j an" — véle-
ményem szerint egyik k i t ű n ő példa lehet . S t a l á n t e rmésze tes m a g y a r á z a -
t áu l szolgálhat MÓZES a m a bibliai áll í tólagos csoda té te lének is, mellyel a f á r a ó 
e lőt t k ígyóka t b o t t á v á l t o z t a t o t t . Mert min t egy ko rább i komoly megf igye lő 
á l l í t ja (ZANDER: Kor resp . Bl. N a t u r f . Ver . R iga , X X X I I I , 1895, p . 118. és 
Zool. Gar t . , X X X Y I , 1896 — N Y I K O L S Z K I J u t á n ) , egy i lyen 75 cm hosszú 
kígyó hor izontá l i san t ö b b m i n t fele hosszúságban t u d j a m a g á t a föld f e l e t t 
mereven t a r t a n i ; a t u r k o m á n o k szer int pedig a f a r k á n á l t a r t v a , b izonyos 
fogással, egész hosszában megmerev í the tő . S így az a, l egú j abban csak 1943-
ban t e t t , b e h a t ó kraniológiai v izsgá la tokon a lapuló megál lap í tás (SCHMIDT), 
mely szerint az eddig m o n o t i p i k u s n a k vél t Taphromctopon genus az a f r ika i 
homoki s iklókkal , az egyip tomi l egendában szereplő k ígyó genusával , a Psam-
mophis n emmel azonos — t e h á t az ma m á r Psammophis lineolatum —, szin-
t én csak szélesebb a lapokra helyezi és j o b b a n a l á t á m a s z t j a a legenda kele t -
kezésének t e rmésze tes e rede té t — a m e n n y i b e n te rmésze tesen a t u r k o m á n o k 
áll í tólagos t a p a s z t a l a t a a va lóságnak megfelel . E z t kikísérletezni — sa jnos — 
már n e m vol t m ó d o m b a n , m e r t amikor erről o lva s t am, m á r k o k a n d i példá-
n y o m is f o rma i inban vol t . Később pedig ú j b ó l egyet fogni a kétszeres á the lye -
zés és a b e k ö v e t k e z e t t po lgá rháborús események m i a t t m á r lehete t len vo l t . 
A n a p m á r n a g y o n magasan j á r t K r a s z n o v o d s z k b a n úgy jún ius de reka 
felé, mikor délelőt t i k i r ándu lásomró l egy a lka lommal a kó rházba haza té rő -
ben , csupán n é h á n y bogár ra l és pá r h a t a l m a s henge rpókka l (Galeodss caspius) 
g y ű j t ő ü v e g e m b e n — a kórház tó l kb . 1 k m - n y i r e — a magas pa r t i p l a tó egyik 
sz ik la tömbjéné l p ihenő t t a r t o t t a m . A vedlés és a pá rzás befejése u t á n hül lők 
a n a g y hőségben m á r alig m u t a t k o z t a k , s csak a vé le t lenre számí tva gondol-
t a m , hogy esetleg t a lá lkozom velük. 
E g y , 3 lapos kőből improvizá l t , de régen nem haszná l t p á s z t o r t ű z h e l y 
keresz tben f ekvő lapos kövére á l lva, n é h á n y percig a t enge r t f i gye l t em. 
A m i n t azonban lelépni a k a r t a m és a ké t , egymássa l paral lel f ekvő kő közé 
p i l l a n t o t t a m , a j o b b oldali alól sárgás, homoksz ínű a lapon szabá lyosan elhe-
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lyezkedő, r o z s d a b a r n a fo l toka t -vettem észre egy henger a l akú t e s t kő alól 
kiöblösödő fe lü le tén . E fá r a , egy ip tomi v ipe rá ra gondo l t am, s mikor bo tom 
k u m p ó j á v a l a tűzhe ly kövei t — nem kis izgalom közepe t t e s z é t h ú z t a m , 
ill. e l m o z d í t o t t a m , egy meglepően n a g y és felerészben vas t ag v ipe ra t ű n t elő. 
De megrökönyödésem t á n csak egy másodperc ig t a r t o t t ; nem egy, h a n e m ké t 
vipera , egy h ím és egy terhes n ő s t é n y h ú z ó d o t t meg a kő a l a t t ; részben egy-
máson f e k ü d t e k , s mivel az egyiknek fe je a másik a l a t t vol t , vé l t em őket egy-
nek és l á t t a m d u p l á n hosszúnak. 
L u s t a ébredésük csak egy p i l l ana t ig t a r t o t t . K e t t e n kétfe lé kezd tek 
kúszni ; a n ő s t é n y felém ve t t e az i r á n y t , t i s z t á ra vélet lenül s lassan mozogva , 
az agresszív fellépés minden jele né lkül , míg a h ím gyorsabb m o z d u l a t o k k a l 
az ellenkező oldalon igyekezet t e l tűnn i egy k i sebb-nagyobb d a r a b o k b ó l álló 
sz ik laomladék i r á n y á b a n . B á r m e n n y i r e is szere t tem volna m i n d k é t p é l d á n y t 
kézre ker í t en i , ily kö rü lmények k ö z ö t t miközben ide-oda forgo lódva egyik 
lábamról kórház i papucsom is l e röpü l t , s h ihe te t lenül fe lé lénkül t , segíteni 
akaró kis b a r á t o m a t , , ,Mucha" - t is t á v o l t a r t a n i igyekez tem a k ígyóktó l , 
nehogy b e l e m a r j a n a k , m a j d m i n d a k e t t ő t ő l elestem. A hím a k ő r a k á s b a n 
végleg e l t ű n t előlem, a nős t ény t a z o n b a n , mielőt t még egy pocok- lyuka t 
elért vo lna , a n n a k közvet lenül a szá ja e lőt t ve r t em agyon avva l a vesszővel, 
mellyel M u c h a t szoktam néha r e n d r e t a n í t a n i . 
Viszonylag rövid idő a la t t ez a negyedik Echis vol t , ame lye t a környé-
ken észlel tem, s a második , ame lye t g y ű j t e m é n y e m részére megszerez tem. 
A kórház főorvosa , aki csak féléve k e r ü l t oda , nem is se j t e t t e , hogy a környé-
ken mérges k ígyók is e lő fo rdu lha tnak , mer t mió ta a k ó r h á z a t 1914 telén 
á t v e t t e , egyet len egy k ígyómarás esete sem j u t o t t t u d o m á s á r a . Skorpió-
csípéssel m á r h o z t a k be be tegeket , sőt egy ny i lván tú lé rzékeny k a t o n a , még 
o t t - t a r t ó z k o d á s o m idején ebbe bele is ha l t , de k ígyómarás nem fo rdu l t elő. 
Aminek m a g y a r á z a t a egyébként kézen fekvő is vo l t : az a b b a n az időben még 
kis k ikö tővá ros kö rnyéke be te lep í te t t en , úgyszólván az é r in te t len t e rmésze t 
vol t , ahol n a g y r i t k á n nomadizá ló t u r k o m á n pász torok időztek csak j u h -
vagy t e v e n y á j a i k k a l , másrészt meg száraz , november tő l márc ius végéig t a r t ó , 
a legtöbbször hideg, szeles téli idő a l a t t hül lők nemigen m u t a t k o z t a k . Akt iv i -
t á s u k — a m e n n y i r e k i n t t a r t ó z k o d á s o m a l a t t m e g á l l a p í t h a t t a m j o b b á r a 
március végétől , sokszor azonban csak április m á j u s b a n te tőz ik , s j ún ius 
közepéig t a r t . Nemcsak K r a s z n o v o d s z k b a n , de m i n t később is észlelni m ó d o m -
ban vol t , T u r k e s z t á n , illetve a közép-ázsia i Szovje t Köz tá r saságok vele egy 
szélességi kör a l a t t fekvő, belső kon t inen t á l i s te rü le te in is. 
Ezen k ö r ü l m é n y f o l y o m á n y a k é n t k e z d t e m végleg a reményrő l is l e tenni , 
hogy M Á R T O N F F Y kob rá j áva l még t a l á l k o z h a t o k . Fe l té te lez tem, hogy nap-
közben á r n y é k b a n 40 45° hőségben — m á r egyál ta lán n e m m u t a t -
kozik, a m i k o r m á r jún ius első fe lében , a vélet len vá r a t l anu l mégis u t a m b a 
hoz ta . 
Meglepetésszerűen, egyik n a p k o r a d é l u t á n j á n , úgy 1/2 3 3 óra t á j b a n , 
a vá rosban t a r t ó z k o d ó két cseh had i fogo ly t i sz t közül az egyik, egy m é r n ö k 
főhadnagy j e l en t meg ná lam. Mint eml í t e t t e , a főorvostól arról é r t e sü l t , hogy 
én smaragdzö ld skorp ióka t is f o g t a m ; ő m a g a ugyan csak b o g a r a k a t g y ű j t , 
de a zöld skorp iók nagyon érdekelnék, szere tné megtek in ten i őke t . A va lóban 
te tszetős , 4 4,5 cm hosszú, sö té tzöld á l l a toka t (Liobuthus) l á t v a egészen 
fellelkesült , és lelőhelyeik u t á n é rdek lődö t t . F e l a j á n l o t t a m , hogy aká r azonnal 
el is kísérem oda , ahol én is a l eg többször szok tam velük ta lá lkozni . Még 
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m e g m u t a t t a m neki maródi , d a g a d t felső a j a k k a l f ekvő k u t y á m a t , me lybe 
k é t nappa l azelőt t pon t egy i lyen skorpió v á g t a bele méreg töv i sé t , amin t egy 
fe lemel t kő alól meneküln i a k a r ó ál la thoz d u g t a oda n a g y hir telenséggel 
k íváncs iskodó o r rocská já t . Így h á t ezút ta l nem is c sa t l akozo t t hozzánk . 
A kórház u d v a r á t á tszelő mély és keskeny v ízmosásba e reszked tünk , 
ahol nemcsak skorpiók, de a g a m á k m i a t t is sokszor m e g f o r d u l t a m . Sikerül t 
is rövidesen 3 zöld skorpiót t a lá ln i . E lő t t em a mérnök m e n t , én meg le-leliajol-
g a t v a és a m e g f o r g a t o t t kövek alá nézve, vagy ké t lépésre u t á n a . É p p e n 
k iegyenesedtem és lépni a k a r t a m , midőn nagyhi r t e len h á t r a f o r d u l t és vál lon 
r a g a d v a i jed t „ k o b r a " kiá l tássa l , r a j t a m is a k k o r á t r á n t o t t , hogy m a j d n e m 
e lvágód tam. Meginogtam, de á l lva m a r a d t a m , s i n k á b b k íváncs ian , m i n t 
i j ed ten néz tem előre, az i n k á b b f u j t a t á s n a k , l ihegésnek te t sző , min t sziszegő 
h a n g i r ányába — és va lóban , f enyege tő pózban , min t egy há rom lépés távol -
s ágban , o t t ágaskodo t t e lő t tem a , ,cobra de cape l lo" , a ka lapos kígyó. A rég-
v á r t p i l lana t v á r a t l a n beköve tkezése azonban , és a nem egészen bará t ságos , 
r ám nézve előnytelen szi tuáció, meg a te l jes fe lkészület lenség a vele való 
t a lá lkozás ra — még csak egy vessző sem vol t ná lam —, p i l l ana t a l a t t vil lan-
t o t t á k á t a g y a m o n va lamelyes t , a megszerzésére i r ányu ló kísér let k i l á tás ta lan-
ságá t is. Megfordulni a k a r t a m — mivel a keskeny s z a k a d é k b a n még oldal t 
k i t é rn i sem t u d t a m volna , hogy a mérnökö t kövessem, aki ú j r a sz in te 
parancsolólag k iabá l t r ám, midőn épp olyan v á r a t l a n u l , m i n t ahogy e lő t tünk 
a kígyó f e l b u k k a n t , f e jé t h i r te len l ee j t e t t e , oldalra fo rdu l t , és a meredek pa r t 
o lda lában t á t o n g ó , r ágcsá lók-vá j t a lyukak egyikében t ű n t el. Míg befelé 
kúszo t t , kísértés fogo t t el, hogy a f a rkáná l fogva k i r á n t o m és a földhöz csap-
dosom, midőn a mérnök f igye lmez te tő k iá l tása h a r s a n t i sméte l ten fe lém; 
észre t é r t em , s t ehe te t lenü l ál lva néz tem, min t nyeli él a t ö b b min t egy hóna-
pig h iába kerese t t á l la tot a kereknyí lású üreg sö té t szá ja . 
Többe t azu tán h iába les tem rá , nem ke rü l t elő. Aligha lehet kétséges, 
hogy szemben pl. az Ec/iis-ekkel jóva l r i t k á b b a n fordul elő, s így a vele való 
t a lá lkozás is csak A ki nem s z á m í t h a t ó vé le t lenektő l függ . N Y I K O L S Z K I J 
m u n k á j á b ó l t u d t a m meg csak később , hogy a „ p á p a s z e m e " hiányzik , s így 
kezde tben az indiai kobra „ v a k " v á l t o z a t á n a k t e k i n t e t t é k (Naja naja va r . 
caeca B L G R . , 1 8 8 9 ) . Az ú j a b b k u t a t á s o k azonban ké t ség te lenné t e t t é k , hogy 
kü lön közép-ázsiai f a j , mely E I C H W A L D elnevezése szer int oxiana f a j n é v v e l 
Naja oxiana E I C H W . , 1 8 3 1 — k a p o t t rendszer tan i beosz tás t . 
Az ú j a b b i rodalom t a n u l m á n y o z á s a a l ap ján á l l a p í t h a t t a m meg vele 
k a p c s o l a t b a n az t is, hogy T Y E R E N T Y E V és C S E R N O V 1949-ben megje len t mun-
k á j á b a n (Opregyel i tyely p reszmika juscs ichsz ja i zemnovodn ich , III. k iad. ) a 
N. oxiana e l te r jedésé t f e l t ü n t e t ő t é rkép , a n n a k északi h a t á r v o n a l a t ek in te t é -
ben nem a pon tos a d a t o k a t t ü n t e t i fel: azt közel 200 k m - n y i r e délebbre húz-
t ák meg. K i h a g y j a azt a t e rü l e t e t , ahol kétszeres észlelés a l a p j á n ( M Á R T O N F F Y , 
B O R O S ) b iz tosan előfordul, s ahol , min t C S E R N O V „Tádzs ik i sz tán hü l lő i" 
c. m u n k á j á b a n (Sz ta l inabad , 1959) í r ja , maga EICHWALD, nem messze a 
krasznovodszki öböltől a t í p u s p é l d á n y t első ízben meg ta l á l t a . 
Még h a t á s a a l a t t á l l tam a kobráva l való ta lá lkozás izga lmainak , midőn 
egy nem anny i ra herpetológiai — b á r vele k a p c s o l a t b a n álló , m in t i n k á b b 
etológiai és ál latpszichológiai s zempon tbó l érdekes eset t e t t ú j a b b fe le j the te t -
len é lmény részesévé. Ami, ha f i lmen megörök í the tő l e t t volna , m inden 
mesterké l t ség nélkül , t i sz tá ra csak a t e rmésze t megrendezésében készül t 
é r t ékes és kivételes d o k u m e n t á c i ó j a lenne az ál lat i é le tmegnyi lvánu lások 
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olyan j e lene tének , aminek felvételezésére valószínűleg csak a l eg r i tkábban 
nyílik a lka lom. 
A n a p p a l i hőség c s ú c s p o n t j á n tú l , j ún ius másod ik he tében , úgy du . 
4 óra t á j b a n i n d u l t a m el egyik n a p k i s k u t y á m k ísé re tében — m i u t á n m á r 
a skorpiócsípés k ö v e t k e z m é n y e i t k iheve r t e — a p l a t ó t egy d a r a b o n északról 
beszegő csendes kis öböl felé, a kó rház tó l m in t egy 2 — 2,5 km-ny i r e , ahol 
kasp i - fókáka t v e t t e m észre messziről m á r k o r á b b a n , a m i n t köze led temre n a g y 
roba j j a l a v ízbe v e t e t t é k m a g u k a t . B á r m e n n y i r e igyekez tem óva tos lenni, 
ugyanez t ö r t é n t mos t is. 
Visszafelé i n d u l t u n k t e h á t , de kerülővel . A déli öböl par t szegé lye felé 
v e t t ü n k i r á n y t , a h o n n a n a k ó r h á z épü le té t is m á r l á tn i l ehe t e t t , ami a tel je-
sen e l h a g y a t o t t t á j v a d s á g á t a n n á l i n k á b b e n y h í t e t t e s z á m u n k r a , m e r t a 
N a p m á r közel vo l t a t enge rbe merüléshez . A száraz levegő n e m vol t nyo-
m a s z t ó a n fü l l ed t , de a k i s zá rad t föld érezhetően sugá roz ta vissza napközben 
k a p o t t melegét , s így a t enger rő l meg indu l t légáramlás is alig é rez te t t e még 
h a t á s á t . Semmi különösebb je lenség n e m v o n t a m a g á r a f i gye lmeme t . K u t y á m 
pár mé te r r e e lő t tem sza lad t , közben meg-megál l t , szaglászot t v a l a m i t , m a j d 
ú j r a n e k i i r a m o d o t t . 
A p l a tó szélétől kb . 15—20 m távo l ságra , a t enger színe fe le t t 10 —12 
m m a g a s s á g b a n , egy v a l a m i k o r k i t a p o s o t t , de alig észrevehető ösvényen 
h a l a d t u n k , m időn egyre g y a k r a b b a n kezd tek a jól i smer t me lano t ikus vízi-
siklók m u t a t k o z n i . Az enyhén l e j tő t e rü le ten , az ösvény tő l j obb ra -ba l r a , 
lus tán , m o z d u l a t l a n u l heverész tek e lszór tan , t ö b b m é t e r t ávo l ság ra egymás-
tól , s ügye t se v e t e t t e k r á n k . Meg-megál l t am, hogy összeszámol jam őke t ; 
i lyenkor k u t y á m is leül t , s csak néze t t r á m várakozás te l j e sen . Ny i lván közelebb-
ről őt sem érdeke l ték a s a j á t s á g o s a n il latozó, azaz i n k á b b undor í tó szagú 
á l la tok . 
Már húszon felül t a r t o t t a m őke t számon, midőn az ösvény közepén, 
a n n a k hosszában , f a r k k a l fe lém, tő lem kb . 15 lépés t ávo l ság ra v e t t e m észre 
egy n a g y o b b p é l d á n y t az a p r ó n szemcsés, fehéres kő tö rme léken feke tedni . 
Ar ra g o n d o l t a m , hogy ha m á r u t a m b a esik, ezt közelebbről szemügyre is 
veszem, midőn egyszerre csak — n a g y meglepetésemre — az t l á t t a m , hogy 
k i s k u t y á m előlem hi r te len o ldal ra vág , s n e m az ösvényen , h a n e m afe le t t és 
avva l p á r h u z a m o s a n f u t a k ígyó felé; p á r szempi l lan tás a l a t t m á r o t t is van , 
oldalról ugr ik neki , p o n t a közepén , de r ékban k a p j a el, s s z á j á b a n a kígyóval , 
felfelé t a r t j a f e j é t ; sem n e m lá t , sem nem hall , h a n e m csak rázza kétségbe-
ese t ten a f e j é t , j obb ra -ba l r a , egyre sebesebben, s egyre d ü h ö d t e b b e n . A haj lé-
kony k ígyó tes t a gyors rázás tó l sz in te k iegyenesedve csapódik k u t y á m egyik, 
m a j d másik oldalához, miközben a n n a k szá jából hófehér h a b kezd k ibuggyanni . 
A b a b egyre bőségesebb és s ű r ű b b lesz, fosz lányok v á l n a k le belőle s röpköd-
nek szer teszét . H i á b a k iabá lok rá , egyre csak rázza , pedig szá ja környéke , 
o r ra m á r ú g y néz ki, m i n t h a sűríí , t a p a d ó s s z a p p a n h a b b a m á r t o t t á k volna 
bele. E g y r e erősbödik a g y a n ú m is, hogy veszet tség t ö r t ki h i r te len r a j t a , 
s m á r a r r a kezdek gondolni , m i k é n t védekezzem ellene, h a m a j d a k ígyót 
elereszti — mikor nagy l endü le t t e l e ldobta magá tó l a középen k e t t é h a r a p o t t , 
csak véres bőr- és h ú s c a f a t o k k a l ö s sze t a r to t t á l la to t . E g y p i l l ana t r a r á m emel te 
t e k i n t e t é t , a z t á n m i n t egy u to lsó kegye lemdöféskén t a k ígyó fe jéhez u g r o t t , 
s fel-, ill. l ehúzo t t a j k a k k a l , foga i t v icsorga tva az t m e g r o p o g t a t t a , u t á n a 
észrevehető u n d o r r a l k iköp te . Mégegyszer r á m néze t t , p ihegve h a s r a f e k ü d t , 
m i n t h a csak az t a k a r t a vo lna k i fe jezn i : „ ez t az tán e l in téz tem !" Bá r kinézésre 
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n y u g o d t a b b le t t , közeledni nem mer t em feléje. Egyszer re azonban hi r te len 
fe lugro t t , s leszaladva a l e j tőn , mel lmagasságig a v ízbe ü l t , és csupa h a b , 
t a j t é k z ó s z á j á t kezdte öblögetni . U t á n a s za l ad t am én is és f igye l t em; t á t o t t 
száj ja l h ö r p i n t e t t e fel egymás u t á n a tengervize t , a z u t á n ké t o ldal t kieresz-
t e t t e ; néhányszo r a fe jé t is b e l e m á r t o t t a a t engerbe . T a r t o t t v a g y 5 percig, 
míg ezzel a műve le t t e l r e n d b e hoz t a m a g á t , de n y u g o d t a n a v ízben m a r a d t , 
és a f ö l ö t t ü n k röpködő, ny i lván közelben, a p a r t kövei közö t t fészkelő s k iabá ló 
s i rá lyokat kezd te f igyelni . Ez m á r m e g n y u g t a t ó vol t s z á m o m r a is; k e z d t e m 
hinni , hogy nem veszet tség t ö r t ki k u t y á m o n . Az u t u n k b a kerü l t kígyó hoz ta 
ki sodrából . 
Visszasza lad tam az e lő t tem le já t szódó d r á m a i küzde lem színhelyére . 
H á t h a egy jó l l ako t t kob ra heverészhe te t t az á r t a l m a t l a n siklók közö t t , ami t 
a k u t y a ösztönösen észreve t t? De fe l tevésem n e m b izonyu l t he lyesnek. A kígyó, 
igaz, s zoka t l anu l hosszú és va s t ag , t e h á t va lóban j ó l t áp l á l t á l la t , á r t a l m a t -
lan vízisikló vol t már külsőre is, s ezt a méregfogak h i ánya is ké t ség te lenné 
t e t t e . 
Mi i n d í t o t t a akkor mégis t á m a d á s r a , mikor egyébkén t a z n a p lega-
lábbis a több i , az ösvénytő l j obb ra -ba l r a e l n y ú j t ó z k o d o t t sikló i r án t lá t -
szólag s emmi érdeklődést nem m u t a t o t t ? Ta lán azé r t , m e r t ez az ú t j á b a 
ese t t? Sa jnos nem t u d t a m és még m a sem t u d o k rá m e g n y u g t a t ó m a g y a r á z a -
to t ta lá ln i . Nagyon valószínű, hogy vagy a sz tyeppeken , vagy a s i v a t a g b a n 
v i l ág ra jö t t kis k u t y a vo l t ; őseinek nomadí rozás közben , évezredeken á t 
k ia lakul t ref lexei v á l t h a t t á k ki benne a h i r te len a t t a k o t , s m i n d a z t , ami az 
egész, sz in te á tgondo l tnak látszó, e g y m á s u t á n i s á g á t t e k i n t v e mindenese t r e 
ér te lmes , m o n d h a t n á m logikus műve l e t ekben l e j á t s zódo t t ; hogy nem egyene-
sen nek i sza ladva , há tu l ró l a kígyó hozzá legközelebb eső f a r k á t k a p t a el, 
hanem oldalról nekiugorva a de reká t , hogy fe jé t j obb ra -ba l r a rázva lehe te t -
lenné t egye a ha j l ékony t e s t ű kígyó esetleg ha rapássa l t ö r t é n ő védekezésé t ; 
hogy a m á r m a j d ké t d a r a b b a n fekvő, s e lha j í t o t t k ígyóhoz ú j r a o d a u g r o t t , 
s befe jező a k t u s k é n t a fe jé t — ami a t u l a j d o n k é p p e n i veszedelem fo r rása — 
még külön m e g r o p o g t a t t a ; hogy bőséges, sűrű h a b b á á t a l aku ló nyálzássa l 
v é d e k e z e t t , számára a s zá j ába v e t t s á t h a r a p o t t k ígyó kel lemet len íze és 
szaga ellen. 
Az eset u t á n nem sokkal j ú n i u s 15-én — b ú c s ú t v e t t e m Kraszno-
vodszk tó l . Nehéz volt o t t h a g y n i a s z á m o m r a anny i ú j d o n s á g o t j e len tő , lier-
petológiai v o n a t k o z á s b a n érdekes helyet , a fogságomat is fe led te tő kö rnyeze t e t , 
de — jó l lehe t a ba rá t ságos főorvos szívesen v e t t e vo lna , ha m a r a d o k — a r ra 
gondo l t am, élek a lehetőséggel, s v á r a t l a n , kö l t ségmentes közép-ázsiai , ,expe-
d íc ió" -ma t t o v á b b i t e rü l e t ek re t e r j e sz t em ki: e lu tazom hadifogoly t i sz t -
t á r sa im u t á n a kon t inens belsejébe, Krasznovodszk tó l m a j d 2000 km-ny i re , 
K o k a n d b a . 
Az á l lomásra eléggé t e r j ede lmes c somagommal , ké t kísérő k a t o n á v a l és 
egy szani téccel együ t t , f i akker re l v i t t ek ki a du . 2 ó rakor induló t a s k e n t i 
gyorshoz. Kísérőimmel , a ké t , m á r idősebb s szolgálatkész pó t t a r t a l ékossa l 
egy kü lön fü lkében elhelyezkedve, hűséges kis b a r á t o m a t m i u t á n több-
napos ú t r a a vona ton n e m v i h e t t e m m a g a m m a l a szani técnek a d t a m á t 
nehéz szívvel , s arra ké r t em, hogy vigye vissza a k ó r h á z b a s bízza va lak inek 
g o n d j a i r a . K a r j a i b a n t a r t v a v i t t e le a kocsiból, de a peronon ál lva m a r a d -
tak . Midőn e l indul tunk s az ab lakból i n t ege t t em felé je , ugyancsak fészkelő-
dö t t , s sza lad t is volna a kocsihoz, ha a k a t o n a erősebben meg nem m a r k o l j a . 
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í g y h á t n é h á n y v a k k a n t á s s a l búcsúzo t t csak tő lem, s t e rmésze tesen nem is 
se j t e t t e , hogy a vá lás nemcsak neki , de nekem is nehéz vol t . 
• 
Az e l ő a d o t t a k b a n m á r é r i n t e t t em , hogy Krasznovodszkon , a mai Tü rk -
menisz tán k i k ö t ő v á r o s á n a k kö rnyékén kívül közép-ázsiai t a r t ó z k o d á s o m 
különböző helyein mi lyen megf igyelésekre ny í lo t t a lka lom. Ezekhez hozzá-
fűzni c supán azt ó h a j t a n á m , hogy herpeto lógia i s zempon tbó l a Kasp i keleti 
pa r t v idéke , T ü r k m e n i s z t á n dé lnyuga t i és déli része á l t a l á b a n , nemcsak 
T u r k e s z t á n , ill. n a p j a i n k b a n Szov je t -Közép-Ázs iának , de az egész, m a j d 
22 millió km 2 -nyi h a t a l m a s szovje t b i r o d a l o m n a k legérdekesebb és leggazda-
gabb te rü le te is. Sőt , ál l í tani merem, hogy ebben a v o n a t k o z á s b a n 3 n a g y 
á l la t fö ldra jz i b i roda lom: a P a l e a r k t i k u m , az ethiópiai és az i ndo -ma lá j f a u n a -
bi rodalom á t m e n e t i zónának ta lá lkozás i p o n t j a i h o z v iszonylag közel, az egész 
P a l e a r k t i k u m déli részének egyik legérdekesebb és l egvá l toza tosabb össze-
té te lű h e r p e t o f a u n á t f e l m u t a t ó t e rü le te is: különféle indiai a f r ika i f a u n a -
elemek, a P a l e a r k t i k u m hül lőinek képviselőivel még a Fö ldköz i - tenger mel-
lékieket , a k a u k á z u s i a k a t és k isázs ia iakat is fe lülmúló vá l toza tos ságban , i t t 
f o r d u l n a k elő. 
Minél i n k á b b m e g y ü n k kelet re , a kon t inens belseje felé, annál i nkább 
szegényedik el ez a f a u n a . E n n e k szemlél te tésére csak anny i t , hogy az 1960-as 
éveknek megfelelő á l lapot szerint T ü r k m e n i s z t á n b a n 71 hü l lő fa j t a l á l h a t ó : 
3 t eknős , 42 gyík, 26 k ígyó (BOGDANOV, О. P . : P re szmüka juscs i e sz j a T u r k -
men i sz t ana . Ascl iabad, 1962); U z b e k i s z t á n b a n 62 hü l lő fa j él: 43 gyík. 18 
kígyó, 1 t eknős (BOGDANOV, О. P . : F a u n a Uzbekszkoj Sz. Sz. R . Zemnovod-
n ü j e i p re szmüka juscs i e sz j a . T a s k e n t , 1960); Tádzs ik i s z t ánban 46 különféle 
hü l lő fa j fo rdu l elő: 29 gyík és 16 kígyó, 1 t eknős (CSERNOV, SZ. A.: F a u n a 
Tadzs iszkoj Sz. Sz. R. , T o m . X V I I I . P re szmüka juscs i e sz j a , Sz ta l inabad , 1959). 
Ez a k ö r ü l m é n y e g y m a g á b a n é r t h e t ő v é teszi, hogy ú j a b b érdekes meg-
f igyelésekre olyan bő a lka lom, min t még K r a s z n o v o d s z k b a n vol t , m á s u t t 
m á r nem nyí l t . Egyrész t azokkal az á l l a tokka l t a l á l k o z t a m , melyeke t m á r 
i smer t em, másrész t meg erre i rányuló igyekeze temben a v i szonyok is egyre 
i n k á b b ko r l á toz t ak . A kokand i t á b o r p a r a n c s n o k 1915 1916-ban még elő-
zékenyen hozzá j á ru l t n é h á n y k i r ándu lásomhoz , sőt olyan i skolázot t k a t o n á t 
ado t t mellém kísérőül , aki az uzbek és tádzs ik nye lv b i r t o k á b a n a lakosság-
gal való é r in tkezésben is segí tségemre l ehe t e t t . De a Közép-Ázs iában is 
m i n d i n k á b b érezhetővé vá ló n y u g t a l a n s á g és fo r rongás , 1917 elején a fogoly tá -
bor tó l való minden n a g y o b b e l távozás t m á r 1 2 km-ny i r e is l ehe te t l enné t e t t é k . 
Egyedü l a t eknősökke l kapcso la tban t e t t e m több helyen, így K o k a n d o n , 
H o d z s e n t b e n , m a j d Szkobelevben emlí tésre mél tó megfigyelést . Ázt nevezete-
sen, hogy ez a ba lkán i görögteknősre emlékez te tő , egész T u r k e s z t á n b a n elter-
j e d t szárazföldi t eknős : a sz tyeppi v a g y s iva tagi t eknős (Testudo horsfeldi 
G R A Y , 1 8 4 4 ) a l e g s a n y a r ú b b é le t fe l té te leket n y ú j t ó é lőhelyeken is: homok- , 
agyag- és k ő s i v a t a g o k b a n egy fo rmán , sokszor meglepő nagy s z á m b a n fordul 
elő. De csak nagyon rövid időre: márc ius tó l j ú n i u s közepéig zaj l ik le sz in te 
egész é le tük. Majd 10 h ó n a p o t tö l t enek rendsze r in t sa j á t m a g u k ál tal á so t t 
és b e t e m e t e t t nyí lású ü regekben , anab ióz i sban . E z a l a t t t e rmésze tesen nem 
esznek, nem isznak, h a n e m avval a m a j d kizárólag növényi és kevés rovarból 
álló t áp lá lékka l és a vele f e lve t t vízzel b o n y o l í t j á k le é le t funkció ik legfon-
t o s a b b megny i lvánu lá sa i t : a t áp lá lkozás t , pá rosodás t és t o j á s l e r akás t . Igénv-
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te lenségük mellet t sz inte csodála tos az a szívósság, mellyel mindez t végre-
h a j t j á k , s a ké t egymásba forduló nyár i és téli á l m o t k ib í r j ák . 
Nem vol t sa jnos a lka lmam megfigyelni , de szavah ihe tő s z e m t a n ú k , 
többek közöt t a S z a m a r k a n d t ó l 80 km-ny i r e fekvő k a t t a k u r g a n i hadi fogoly-
t ábo r lakói, akiknek t á b o r a körül t avassza l évről évre ezrével j e l en tkez t ek , 
arról t á j é k o z t a t t a k , k ö z t ü k a m a t ő r orni to lógusok is, hogy ezek a teknősök 
a közeli Лк-Tau-hegység nagy ragadozóinak , keselyűinek és sasa inak (Gyps 
fulvus, Vultur monachus, Aquila imperialis, A. orientális s tb.) kedvenc cse-
megéi vo l t ak . Renge tege t e lpusz t í to t t ak belőlük; a to jásbó l k ikel t elsőéves 
kis t eknősöke t s a f i a t a l a b b a k a t csőrrel és k a r m a i k k a l s z a b a d í t o t t á k ki pán-
cé l jukból , a nagyobbakka l meg k a r m a i k közé k a p v a őke t fe lszál l tak, és nagy 
magasságból e j t e t t ék le azoka t , s u t á n u k szállva v á j t á k ki szé tzúzódo t t 
t e k n ő j ü k b ő l az ehető részeket . I smé t l em, ezt nem l á t t a m , de ahol én ta lá lkoz-
t a m velük , o t t ily t ömegben nem is f o r d u l t a k elő. 
Megfigyeléseim és gyű j t é se im f o l y t a t á s á n a k l egnagyobb a k a d á l y a azon-
ban , a m á r eml í te t t , mozgáskor lá tozó k ö r ü l m é n y e k e n kívül , mégiscsak az 
vol t , hogy a rendelkezésemre álló és beszerezhető konzervá ló a n y a g o k (for-
mal in , alkohol , üveg s tb . ) u t á n p ó t l á s a teljességgel l ehe te t l enné vá l t . Másfél-
ké t év ó ta fel töl tés nélkül m a r a d t üvege imben végül m á r csak összeszáradt 
á l la tok , m ú m i á k zörögtek, amikor g y ű j t e m é n y e s l ádámból e lőszedeget tem és 
v izsgá lga t t am őket . Az egyik t áborbó l a más ikba va ló á the lyezések, a szállí-
tással j á r ó nehézségek köve tkez t ében , fogságom közel 8 esz tende je , f őkén t 
azonban a fo r radá lom és a po lgá rháború a l a t t , a n y a g o m még i n k á b b pusz tu l t , 
s, sa jnos , csak csekély t ö r e d é k é t t u d t a m az Al la t t á r megfelelő g y ű j t e m é n y e i -
nek á t a d n i . 
Fel jegyzéseimet és n a p l ó m töredéke i t s ikerül t csak m e g m e n t e n e m , és 
ezek fe lhasználásával készül t je len beszámolóm is. 
ГЕРПЕТОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ТУРКЕСТАНЕ 
(1915- 1922 гг.) 
И. БОРОШ 
Автор знакомит читателей со своими наблюдениями в области герпетологии, про-
веденными им начиная с 1915 г. в Советской Средней Азии, прежде всего на территории 
нынешней Туркмении во время своего длительного пребывания в плену в период первой 
мировой войны. Он описывает многочисленные наблюдения над ящерицами,змеями н чере-
пахами. Устанавливаете, что средне-азиатская территория Советского Союза лежит в бли-
зости трех курпных зоогеографических зон: переходных зон палеарктмческой, эфиопской 
п индо-малайской зон фауны п что касается ее герпетофауны, она является одной из наи-
более интересных н многообразных территорий юга Палеарктики. Здесь обнаруживаются 
не только палеарктичеекпе, но и разные индийские и африканские элементы фауны. По 
мере продвижения в восточном направлении, во внутрь континента, фауна все более 
обедняется. 
HERPETOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN IN T U R K E S T A N 
(1915—1922) 
Von 
I. B o r o s 
Der Verfasser berichtet über die herpetologischcn Beobachtungen, die er vom Jahre 
1915 an, zur Zeit seiner mehrjährigen Kriegsgefangenschaft im I. Weltkrieg in Sowjetmittel-
asien, vor allem im Gebiete des heutigen Turkmenistan durchgeführt hat. Er zählt zahlreiche 
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im Zusammenhang mit Eidechsen, Schlangen und Schildkröten gemachte Beobachtungen und 
Erlebnisse auf und stellt fest, daß die mittelasiatische Landschaft der Sowjetunion in der Nähe 
der Übergangszone der drei großen zoogeographischen Reiche, des paläarktischen, des äthio-
pischen und des indomalaiischen Faunengebietes liegt, ferner daß dieses Gebiet hinsichtlich 
seiner Herpetofauna eines der interessantesten und mannigfaltigsten Gebiete im südlichen Teil 
des Paläarktikums darstellt. Es können in dieser Gegend nicht nur paläarktische, sondern 
auch verschiedene indisehe und afrikanische Faunenelemente vorgefunden werden. Je weiter 
wir hingegen in östlicher Richtung, dem Inneren des Kontinents zu gehen, um so ärmlicher 
wird die Herpetofauna an ihrer Artenzahl. 
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A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK ÉRTÉKELÉSE 
AZ ÁLLATKERTI MADARAK TARTÁSÁBAN* 
Irta: 
F O D O R T A M Á S 
(Budapest Főváros Állat- és Növénykertje) 
Az á l l a tke r t ekben élő á l la tok t a r t á s á v a l k a p c s o l a t b a n eddig v a j m i kevés 
t u d o m á n y o s v izsgá la to t végeztek , mivel csak n é h á n y á l l a t ke r t melyek 
közé t a r t o z i k a b u d a p e s t i is — fo ly ta t r endszeres t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t . 
Kevés t a p a s z t a l a t áll rendelkezésre, mivel a zoológia és a zoo technika h a t á r -
mezsgyéje , azaz az á l la t tenyésztés i zoológia t e rü le te ez. B á r az á l l a tke r t i 
v a d t a r t á s és t enyész tés a l ap j a inak a le rakása a ha rmincas években meg indu l t 
B u d a p e s t e n , e rő te l jesebb l endü le te t v e t t A N G H I professzor i r ány í t á sáva l az 
u t ó b b i években tenyésztésbiológiai , t áp lá lkozásé le t t an i , v a l a m i n t állategészség-
ügyi k u t a t á s o k segítségével. 
A régi, menazsér ia jel legű á l l a tke r t ek re je l lemző vo l t , hogy igen szűk 
helyen, te l jesen abiologikus környeze tben he lyez ték el az á l l a t o k a t . Az abio-
logikus t a r t á s m ó d egyenes k ö v e t k e z m é n y e vol t , hogy n a g y f o k ú elhullás 
j e l en tkeze t t , és csak a l egnagyobb te rhe lés t k ib í ró fa jok , egyedek m a r a d t a k 
é le tben. A szaporodás te l jesen véle t lenszerű és igen r i tka vo l t . 
A m a épülő á l l a tke r t ek korszerűek, igyekeznek kielégíteni a b e n n ü k 
elhelyezet t f a j o k minden biológiai igényét , s ehhez fe lhaszná l j ák a l e g ú j a b b 
techn ika i és á l l a t t a r t á s i módszereket . A m o d e r n á l l a tke r t eknek tenyész tés -
biológiai i n t é z m é n y e k k é kell fe j lődniük. E h h e z fe l té t lenül szükséges az álla-
tok b io lóg iá jának i smere te mel le t t , megismerni az ál lat h a z á j á n a k , ezen belül 
eredeti b i o t ó p j á n a k minél t ö b b ökológiai t ényező j é t . Ezek i smere tében vehe t i 
csak fel e redményesen az á l la t t enyész tő zoológus a kedvezőbb é le t te l jes í tmé-
nyé r t a küzde lme t . 
Az é le t t e l j e s í tmény a l apk ívána lma i : 1. Minél t o v á b b m a r a d j o n é le tben 
az á l la t . 2. É l e t t a r t a m a a l a t t minél több u t ó d származzék tőle. 3. Minél t ö b b 
hasznos p r o d u k t u m o t ál l í tson elő (u tóbbi főleg a domeszt ikabi l i s v a d f a j o k 
ese tében fontos) . 
Az é l e t t a r t a m növelése különösen az u tóbb i időben ke rü l t e lő térbe . 
V a d f a j o k esetében a r ra kell törekedni , hogy vég ig j á r j ák mind az öt fej lődési 
szakasz t (zsengeség, serdül tség, éret tség, öregség, aggság), de lega lább az első 
négye t . A v a d f a j o k r a vona tkozó é l e t t a r t a m - a d a t o k lehe tnek: a) je l legzetesek 
(egy b izonyos helyen elért é letkor) , b) max imá l i s életkor , c) á t lagos é le tkor 
(egy b izonyos f a j r a jel lemző). 
Az á l l a tke r t ekben n y e r t ada tok az első ka tegór iába soro lha tók . A cél 
az, hogy mesterséges környeze tben is s ikerü l jön elérni a h a r m a d i k ka t egó r i á t , 
de legalább jól megközel í teni a második k a t e g ó r i á t . Ebben d ö n t ő szerepe v a n 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1966. május 6-án tartott 579. ülésén. 
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az elhelyezésnek, vagyis a n n a k , hogy menny i r e s ikerül b iz tos í tani a z o k a t az 
eredet i kö rnyeze t i t ényezőke t , amelyek az ál lat b i o t ó p j á r a je l lemzők. 
A mes terséges környeze t k i a l ak í t á sáná l a n n a k számos h a g y o m á n y o s 
h á t r á n y a me l l e t t nagy segítsége is v a n a korszerű biológiai s zemlé le tnek : 
ki t u d j a szűrn i a káros környeze t i t ényezőke t , és csak a szervezet s z á m á r a 
hasznosaka t a lka lmazza . 
Az é l e t t a r t a m nagysága és az e redményes szaporodás az a f i nom műsze r , 
ind iká tor , m e l y n e k segítségével le t u d j u k mérni az á l la t idomulásá t ú j , mes-
terséges kö rnyeze téhez . A m e n n y i r e h a t a domesz t iká l t f a j o k esetében a szer-
veze t és a k ö r n y e z e t egységének a t ö rvénye , úgy még f o k o z o t t a b b a n j e l en t -
kezik az á l l a t ke r t i á l la toknál . A környeze t i t ényezők rendszer in t k o m p l e x 
f o r m á b a n j e l e n t k e z n e k , így h a t á s u k is bonyo lu l t a l a k b a n érvényesül . E t é n y e -
zőket a m a d a r a k v o n a t k o z á s á b a n t e t t e m vizsgála t t á r g y á v á . 
Nehéz s o r r e n d e t felál l í tani a kü lönböző környeze t i t ényezők k ö z ö t t , 
mindenese t re egy ik legfontosabb t ényező a t áp lá lás . 
A v a d m a d á r egész emész tőrendszere a t e rmésze tes táplá lék megemész-
tésére a lakul t ki . A l l a tke r t ekben , ahol a vi lág legkülönbözőbb t á j a i r ó l szár-
m a z ó fa jok é lnek , te rmészetes t áp l á l ék igényük is igen sokféle, eltérő. A merő-
ben különböző igények kielégítése maximál i s m ó d o n igen nehéz, gyakor l a t i l ag 
lehete t len is. E z é r t a t áp lá lás t k é t fő szempont szer int kell elvégezni: 
1. a t e rmésze t e s t áp lá lékok adagolása az emész tőcsa to rna no rmá l i s 
működése s z e m p o n t j á b ó l fon tos , az á l la t jó közérze te m i a t t . A gyümölcs , 
z ö l d t a k a r m á n y biológiai h a t á s a i t v a d m a d a r a k n á l netn lehet he lye t t es í t en i . 
E z é r t a t e rmésze t e s élelemmel egy részét n y ú j t j u k az eredet i b i o t ó p n a k . 
2. mesterséges t á p - k o n c e n t r á t u m o k ( g r a n u l á t u m , p r emixek stb.) n y ú j t á s á v a l 
b iz tos í tani l ehe t az egyes f a j o k v a g y csopor tok né lkülözhe te t len t á p a n y a g 
igényét . Ez kü lönösen egyes m e g h a t á r o z o t t é le t szakaszokban j e l en tős (pl. 
vedlés, t o j á s r a k á s ) . 
E ké t fő s zempon t helyes a r á n y b a n t ö r t é n ő f igyelembevéte léve l az á l la t 
s zámára eset leg é r tékesebb t áp lá l éko t t u d u n k n y ú j t a n i , min t a m i t eset leg 
eredet i t áp l á l éka t a r t a l m a z o t t . A f o k o z o t t a b b v i t amine l l á t á s különösen azok-
b a n az i d ő p o n t o k b a n m u t a t k o z i k hasznosnak , a m i k o r az ál lat idegrendszere 
n a g y o b b t e rhe l é snek (befogás, szál l í tás , á the lyezés s tb . ) van a l áve tve . Ter-
mészetesen a k o m b i n á l t t a k a r m á n y o z á s m é r t é k é t , sőt némely f a j o k n á l (hal-
evők, r agadozók) egyá l ta lán a lka lmazásá t az egyes f a j o k sa já tossága i , t á p -
lálékigénye s z a b j a meg. 
Nem t é v e s z t e n d ő szem elől az sem, hogy a v a d m a d á r nem b a r o m f i , 
a t a k a r m á n y o z á s i n o r m á k csak i r á n y s z á m o k , melyek l ehe tnek a l a c s o n y a b b a k 
és m a g a s a b b a k egyes a lka lmakkor , különféle külső és belső tényezők h a t á s á r a . 
A v a d m a d á r é r zékenyebben reagál egyes t ényezőkre , min t a domesz t iká l t 
f a j o k . A n a g y é t k ű pel ikánok pl. napok ig nem n y ú l n a k az eléjük he lyeze t t 
ha lhoz, ha ú j k i f u t ó b a kerü lnek . 
Az egyes r ö p d é k , k i f u t ó k benépes í tésénél azonos igényű f a j o k b ó l kell 
k ia lak í tan i az egyes csopor toka t . Ugyan i s g y a k r a n előfordul , hogy az igénye-
sebb t áp lá léko t fogyasz tó f a j o k elől (melyek n e m r i t k á n fé lénkebbek és f i n n y á -
s a b b a k is) az igény te lenebb f a j o k (pl. h a t t y ú , récefélék) sa já t n o r m á j u k o n 
fe lü l f o g y a s z t j á k el az a d a g o k a t . Vagyis eleszik a g y á m o l t a l a n a b b a k elől. 
Nem e lhanyago lha tó s zempon t az sem, hogy az egyes m a d á r t í p u s o k 
számára a mes terséges környeze tben , , táplá lékkeresés i lehetőséget , h e l y e t " kell 
b iz tos í tani . Í g y pl. s ikerült h a t hónappa l növelni a nagygodák , cankók á t l a -
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gos é l e t t a r t a m á t i szaptúrás i lehetőség megte remtéséve l . A rendszeresen cse-
rélt tó iszap biogen s t imu la to roka t , B 1 2 v i t a m i n t , l u m i n s a v a k a t t a r t a l m a z . 
Hason ló kísér letet f o l y t a t u n k mos t f l amingókka l . 
Az á l l a tke r t ekben jól kell ismerni az egyes f a jok , elsősorban a távol i 
te rü le tekrő l s zá rmazók égha j l a t i igényeit . Egy-egy f a j t csak akko r lehet 
e redményesen t a r t a n i , sőt szapor í tan i , ha b i z to s í t j uk s zámára eredet i b io tóp-
j á n a k f ő b b k l ima t ikus tényezői t . Az á l l a tke r t ek a m e n n y i b e n távol i v idékek 
á l la ta i t is b e m u t a t j á k egyú t t a l akkl imat izác iós te lepek is. D ö n t ő szem-
p o n t , hogy m e n n y i r e t ud az ál lat i szervezet az eredet i o t t honá tó l kü lönböző 
ú j környeze tébe beil leszkedni. Sokszor a fe j lődésben, vedlésben, ivari é le tben 
visszaesések t a p a s z t a l h a t ó k . Egy-egy fa j , sokszor f a j o n belül egy-egy egyed 
honosodóképessége nagy m é r t é k b e n függ eredet i h a z á j á n a k életfel té telei től . 
A gyakor la t azt m u t a t j a , minél nagyobb megte rhe lésnek van k i téve egy-egy 
f a j eredet i h a z á j á b a n , annál könnyebben t u d beleil leszkedni ú j , mesterséges 
környeze tébe . Minél nagyobb m é r t é k b e n té r el az ú j , á l la tker t i kö rnyeze t az 
ál lat eredet i környeze t i fel tételei től , annál mé ly reha tóbb , n a g y o b b vál tozás-
sal lehet számolni az állat szervezetében. 
Az egyes f a j o k , egyének akkl imat izác ió ja többfé le módon j ö h e t l é t re : 
1. Közvet lenül az egyén szervezete a lka lmazkodik (réce-, lúdfélék) ; 2. az 
egyén szervezete , t e s t a lko tása á t a l aku l ( tyúkfé lék) ; .3. t enyészkivá lasz tássa l 
( r izspinty , hu l lámos p a p a g á j , kanár i ) . 
Régi t a p a s z t a l a t , hogy a f i a t a lon be fogo t t á l la t ha s ikerül t a fel-
nevelése j o b b a n a lka lmazkodik a mesterséges v i szonyokhoz . Még ked-
vezőbb az a lka lmazkodás szempon t j ábó l , ha az egyed az á l l a t ke r t ben , t e h á t 
már mesterséges kö rnyeze tben l á t j a meg a napv i l ágo t . Ezér t n a g y o b b é r t é k ű e k 
a mesterségesen, avagy te rmésze tesen , de a helyszínen ke l t e t e t t m a d a r a k , 
min t az idősebb k o r b a n be fogo t t ak . Az Á l l a tke r tben ke l t e t e t t t ú z o k o k n á l 
56° 0 -ka l kedvezőbb a felnevelési a r ány , min t a be fogo t t túzokcs ibéknél . 
Részle te iben vizsgálva a honosodás k l íma- tényezői t , az a lábbi ered-
m é n y e k e t k a p j u k : 
Hőmérsék le t s zempon t j ábó l ké t csopor t ra lehet osztani az á l l o m á n y t : 
a) a mérsékel t égövi k l ímát elviselő á l l a tokra ; b) eltérő, azaz m a g a s a b b hőigé-
n y ű egzot ikus m a d a r a k r a , költöző m a d a r a k egy részére, i l letve a l ac sonyabb 
hőigényű m a d a r a k r a . 
Az egyes f a j o k opt imál is hőigényét szükséges b iz tos í tani . A max imál i s 
és minimál is hő igény szélső ér tékein belül kell m a r a d n i , mivel a hőmérsékle t 
a lakulása dön tő mér t ékben befolyásol ja az esetleg m á r megindul t szaporodás t . 
Pá r a t a r t a lom- igény a l a p j á n szintén a hőmérsék le tné l t á rgya l t ké t szem-
pon t szer int l ehe t csopor tos í tani a m a d a r a k a t . Pon tos a d a t o k nem n a g y o n 
ál lnak rendelkezésre az egyes b io tópok re la t ív p á r a t a r t a l m á t i l letően, i n k á b b 
viszonyí tások, becslések v a n n a k . Ezen a t é ren alapos v izsgála t ra lenne szük-
ség, hogy mi az egyes f a j o k ' o p t i m á l i s p á r a t a r t a l o m - i g é n y e . Ez anná l is fon-
tosaid), mivel a m a d a r a k a p á r a t a r t a l o m vá l tozása i ra jóva l é r zékenyebbek , 
m i n t az emlős á l la tok . A te rmésze tes b io tópok re la t ív p á r a t a r t a l m á b ó l lehet 
köve tkez te tn i az o t t élő f a j o k pá ra t a r t a lom- igényé re . E n n e k a l ap ján a hőigé-
nyek egyezte tésével olyan hő- és p á r a t a r t a l m ú belső helyiségek k ia l ak í t á sa 
vál ik lehetővé, ame ly legalábbis megközelí t i az eredet i kö rnyeze t mikro-
k l í m á j á t . Megfigyelhető, hogy vízszegény t e rü le t rő l származó m a d a r a k é tvá -
gya csökken, az á l la t gubbasz t , m i n t h a be teg lenne már akko r is, a m i k o r 
a levegő p á r a t a r t a l m á n a k emelkedését az e m b e r még alig érzi (pl. u g a r t y ú k ) . 
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A helyes mikrokl íma a belső he ly iségekben növényze t és k l ímaberende-
zés segítségével e redményesen mego ldha tó . K i f u t ó k , röpdék v o n a t k o z á s á b a n 
gyepesítés, kü lönböző növénysz in t ek (cser jesz int , koronasz in t ) , v a l a m i n t 
a rányos v ízmedencék lé tesí tésével b i z to s í t ha tó a megfelelő re la t ív pá ra -
t a r t a l o m . 
A fény h a t á s á n a k sz in tén je len tős szerepe v a n az á l l a t k e r t b e n t a r t o t t 
m a d a r a k s zempon t j ábó l . A M a d á r h á z régi, p r im i t í v v i lág í tásánál pl . a vedlés 
rendellenes vo l t . A fénycső vi lágí tás beveze téséve l — legalábbis a fény-
in tenz i tás v o n a t k o z á s á b a n n a g y m é r t é k b e n j a v u l t a he lyze t . Az anyag-
cserére t ö r t é n ő h a t á s mel le t t h a t a f é n y a szaporodás ra is. Az egzot ikus p in tyek -
nél erősebb megvi lágí tás és u l t ra ibo lya- fénykeze lés meg ind í to t t a a szaporo-
dás t . Úgy lá t sz ik , a sz ínhatás sem mel lőzhető az á l l a t házakban . A világos, 
h ideg tónusú pasztel lszínek n y u g t a t ó ha t á s sa l v a n n a k a m a d a r a k r a . T e h á t a 
belső fa l fe lü le tek , dró thá ló fes tésénél ezeket a színeket kell e lőnybe részesí teni . 
Ez t jól a l á t á m a s z t j á k a régi M a d á r h á z á t a l ak í t á sáva l , i l letve á t fes tésével 
kapcsola tos t a p a s z t a l a t o k . A régi sö té t , ún . vagonzöldre f e s t e t t röpdék borsó-
zöldre t ö r t é n ő á t fes tése u t á n a t r a u m a k ö v e t k e z t é b e n t ö r t é n ő elhullások 
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A közönségha tá s káros k ö v e t k e z m é n y e i t igen jól ismeri m i n d e n ál lat-
ker t i dolgozó. Á l l a tke r t ekben ez je len tős ká ros t ényező , melynek kiszűrésére 
t ö b b lehetőség v a n . E lsősorban b iz tonsági zóna létesí tésével (kor lá t , növénye-
sítés). A l á t o g a t ó és az ál lat k ö z ö t t a n n y i r a kell növelni a t ávo l ságo t , hogy 
mechanika i b e h a t á s (piszkálás, e te tés s tb . ) a l á toga tó részéről l ehe te t l enné 
vá l jék . M a d á r h á z i megfigyelés szer int n e m elég az üvegfa l létesí tése, mély-
ségben b iz tos í t an i kell az á l la t s z á m á r a ezt a f a j o n k é n t vá l tozó biztonsági 
sáv igényt . Az á l la to t ezzel nemcsak mechan ika i beha t á sok tó l v é d j ü k meg, 
h a n e m a v izuál is beha tá s f o l y t á n k ia lakuló menekülés i t ávo l ságo t is létre 
lehet hozni. A közönségha tás k i f u t ó k ese tében l egkönnyebben az á rkos meg-
oldással küszöbö lhe tő ki. T o v á b b i s z e m p o n t o k még a k i fu tó , i l le tve röpde 
növényes í tése (bú jóbokrok) , eset leg t ö b b t a r t ózkodás i szint k ia lak í t ása . 
Az é l e t t e l j e s í tmény fokozásáná l á l l a tke r t i v i szony la tban dön tő a te rü le t -
igény kielégí tése. Az á l l a tke r t i á l la tok há romfé le elhelyezést n y e r h e t n e k : 
1. k i fu tós , 2. z á r t (ketreces, boxos) és 3. lcifutós-zárt elhelyezést . 
A l eg több m a d á r a l egu tóbb i c sopo r tba soro lha tó . A k i f u t ó k és a zár t 
röpdék (á l l a tházak) építésénél az á l la t t e s t sú lya és f a j i mozgás igénye ad 
t á j é k o z t a t á s t a t e rü le t igényéről . A f a j i mozgás igény mérhe tő izotópos t a k a r -
m á n y ü r ü l é k v izsgála t révén. E n n é l a v izsgála tná l kétfé le s z e m p o n t o t kell 
f igyelembe v e n n i : 1. a te l jes igény (amelye t b e j á r az állat) és 2. a cen t r ikus 
igény (ahol a l eg többe t t a r t ó z k o d i k ) . 
Megf igyelhe tő az egymás mel le t t élő közei-rokon f a j o k esetében az élet-
t é r sa já t ságos fe l tagozódása . E g y e s f a j o k n á l pedig a t e rü le t igényné l mozaik-
á t fedések lehetségesek. E z t e lsősorban a geozoo jellegű k i fu tókná l , röpdékné l 
lehet hasznos í t an i . Az á l la tker t i á l la tok s z á m á r a n y ú j t o t t t e rü le t lehet viszony-
lag „ s z a b a d " (k i fu tók , röpdék) , de lehet zá r t (épület) is. 
A szabad t e rü l e tnek az egyes f a j o k igényeihez kell igazodnia (vízfelület , 
nagyság , ü lő fák stb.) . Tö rekedn i kell a r r a , hogy jel legében t ip ikus legyen, 
megközel í tse a b e m u t a t o t t f a j o k eredet i b i o t ó p j á t . E b b e n a ké rdésben még 
a t a l a j n a k is je lentősége v a n . Vizes, agyagos t a l a j o n a f u t ó m a d a r a k n á l fenn-
ál lhat elcsúszás köve tkez tében a törés lehetősége. A szabad t e rü le t lehetőleg 
sz intben legyen a lá toga tóva l , hogy az a r á n y o k a t helyesen lássa. A zá r t t e rü-
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létnél , á l l a tházná l há rom megoldás lehetséges: a ) a l á t o g a t ó az á l la tház belső 
folyosójáról szemlélődik, b) az á l la tház egyik külső fa la üvegfa l , a l á toga tó t é r 
kívülről , fé l te tő a l a t t he lyezkedik el, с) a zá r t röpdébe f o r g ó a j t ó n á t be léphet 
a közönség. 
Egy ik vagy másik módsze r t csakis a f a j ok tó l függően lehet a lka lmazni . 
Az első ké t zá r t - té r kiképzési m ó d a legkedvezőbb, u t ó b b i csak n é h á n y n a g y 
mére tű röpdé t igénylő f a j n á l ( ragadozó) indokol t . A zá r t t é r kiképzésénél 
mivel kisebb t e rü le t a s zabad k i f u t ó n á l — még j o b b a n kell ügyelni a kör-
nyezet i t ényezők op t imál i s h a t á s á n a k k ia lak í t á sá ra . A zá r t t é r mikrok l imat i -
kus tényezői közül op t imá l i s sz inten kell t a r t a n i a hőmérsék le t e t légkon-
dicionálás révén ; a p á r a t a r t a l m a t dús növényze t , locsolás, esetleg mestersé-
ges eső révén ; a v i lág í tás t fénycső , in f ra - és kva rc f ény fo r r á sok k o m b i n á l t 
a lka lmazása révén. 
Nem e lhanyago lha tó szempon t a szellőzés sem, m e r t egy-egy rosszul 
sze l lőz te te t t zár t t é r növényze t ének a fö ld jében a m a d á r r a káros bak té r iu -
mok , penészgombák t e l e p e d h e t n e k meg (aspergillózis, pl . a túzoknál ) . Fölös 
fa lk iképzéseken pedig pá rak i c sapódás j ö h e t létre . 
Minden á l la tker t i épí tkezésnél a t echn ika i mego ldásoka t kell az állat 
igényéhez formáln i . Az elsődleges cél az, hogy aká r n y i t o t t röpdében , a k á r 
a zá r t á l l a t h á z a k b a n o lyan, a t e rmésze te s t jól megközel í tő kö rnyeze te t a lak í t -
son ki a te rvező, ame lye t a t echn ika minden eszköze szolgál (hűtés , épüle t -
gépészet) . Technikai lag ú j s ze rű berendezésekkel kedvező é le t fe l té te leket szük-
séges b iz tos í tani . A röpdékné l a d ró thá ló kiszűrése, üvegfa l la l t ö r t énő he lye t -
tesí tése egyes ese tekben „ f é n y f ü g g ö n y " a lka lmazása — megfelelő. Az egyes 
röpdeszakaszok kiképzésénél a modern t echn ika segítségével a d io ráma kikép-
zést kell a lka lmazni . A d i o r á m á s megoldásokná l a biológiai igényekkel har-
monizálni kell az épí tészet i és esz té t ikai megoldásnak . 
Fe lmerü lhe t s z e m p o n t k é n t még az egyes á l l a tházak nagyságának kér-
dése is. A nagy mére tű m a d á r h á z a k , monumen tá l i s d i o r á m á k k ia lak í tásáná l 
meggondolandó a tú l n a g y t é r létesí tése, mivel ennek megtöl téséhez j e len tős 
madá r -menny i ség szükséges. Nehezebb ilyen helyen a megfigyelés , sőt , kiilső 
röpdébe t ö r t é n ő á the lyezése is. 
A m a d a r a k befogása , ezzel j á r ó törése, felesleges izgatása olyan t ípusú 
„ á l l a t h á z —külső k i f u t ó " kombinác ióban elkerülhető , ahol a téli szállás mellé 
van ép í tve a külső k i f u t ó . 
Az egyes e te tő- és i t a tóhe lyek k ia lak í tása is f on to s az egyes m a d á r f a j o k 
é le t t e l j es í tménye s z e m p o n t j á b ó l . Ez különösen a t rópus i p in tyfé léknél t apasz -
t a lha tó . Csökken az elhullás, j o b b a felnevelés a fészekben , ha t öbb sz in tben 
tö r t én ik az e te tő - i t a tó t á l a k elhelyezése. 
Az á l la tker t i t enyész tő i m u n k á n á l a tenyésztési módszerek közö t t nem 
nagyon lehet vá loga tn i , de a meglevők közül mindig az á l la t f a j á n a k és érzé-
kenységének f igyelembevéte léve l a s zámára legmegfele lőbbet kell a lka lmazni . 
A t a p a s z t a l a t o k a l ap j án a kedvező környeze t i fe l té te lek mel le t t csak meg-
felelő l é t számú populáció b iz tos í t j a a szaporodás meg indu lá sá t , i l letve rend-
szerességét . E lsősorban a t enyészpá rok kiválása csak o t t rendszeres és ered-
ményes , ahol lehetőség v a n a r ra , hogy a t enyészpá rok n a g y o b b populációból 
s a j á t m a g u k v á l j a n a k ki. A tenyész tő i m u n k á n a k oda kell ha tn i , bogy ez a 
p á r b a s z a k a d á s és s zaporu la t tú l l ép je a véle t lenszerűség kor lá ta i t és rend-
szeressé vá l jon . 
Az á l l a tke r tben fe lneve lődö t t egyedek há rom szempon tbó l é rdekesek: 
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a ) könnyebben alkalmazkodnak a mesterséges környezethez, mint a vadon 
befogott egyedek; b) nagyobb százalékban remélhető szaporulat utánuk: 
c ) nagyobb életkort élnek meg. 
A mesterséges viszonyok között kelt madarak magatartásában rejlő 
alkalmazkodóképesség erősen ingadozik, de minden esetben pozitív előjelű 
ez a tulajdonság ugyanazon faj vadon befogott, vagy akár fiókakorban 
begyűjtöt t egyedeivel szemben, még az egynapos korában befogott szárcsa 
f ióka is nehezebben nevelhető fel, mint az Állatkertben kelt példány. 
Az érintett ökológiai vonatkozások részletes kimunkálásával remélhető, 
hogy egyre több állatfaj és főleg ritka, pusztulófélben levő faj megmentése 
vál ik lehetővé. 
A U S W E R T U N G D E R U M W E L T S F A K T O R E N E F F E K T E 
B E I H A L T U N G V O N V Ö G E L N IM T I E R G A R T E N 
Von 
T. F O D O R 
Im Budapester Tiergarten wurden entsprechende Untersuchungen bezüglich der Hal-
t u n g der Vögel durchgeführt. Die modernen Tiergärten sollen zu züchtungsbiologischen Insti-
t u t i o n e n entwickelt werden, hierzu sind hingegen die Kenntnisse über die biologischen An-
sprüche der Tiere unbedingt wichtig. Bei den Lebensleistungen der Vögel bestehen folgende 
Grunderfordernisse: sie je länger am Leben zu erhalten, je mehr N a c h k o m m e n und nützliche 
Produkte von ihnen während ihrer Lebensdauer zu erhalten. Bei der Ausbi ldung der künst-
l ichen Umwelt ist das Hauptanl iegen, die schadhaften Uinweltsfaktoren auszuschalten und 
ledigl ich die für den Organismus nützl ichen anzuwenden. Im Falle der wild lebenden Vögel ist 
v o n dem Umweltsfaktoren die Nahrung bzw. die Proportion der künst l ichen und natürlichen 
Nahrungsmit te l das Wicht igste . Weitere wichtige Faktoren bilden die Unterkunft und die 
kl imatischen Faktoren. 
Die einzelnen Vogelarten reagieren verschiedenartig auf die Umwelts faktoren. Die 
Indiv iduen der in der künst l ichen U m w e l t ausgebrüteten Vogelarten sind v o m Gesichtspunkt 
des Tiergartens besonders wertvoll . Ihren Wert hebt noch, daß sie sich leichter der künstl ichen 
U m w e l t anpassen, ihre Vermehrung in größerem Prozentsatz zu erhoffen ist und sie ein höheres 
Lebensalter erreichen, als die wild eingefangenen Individuen. 
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ÁLLATTANI GYŰJTŐÚTON A MONGÓLIAI 
NAGY TAVAKHOZ* 
írta: 
K A S Z A B Z O L T Á N 
(Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest) 
Észak- és Északnyuga t -Mongó l i ában h a t a l m a s édesvízi és sós t a v a k 
sorakoznak . Ezek közül a legnagyobb, a Hövszgöl (Hubszugul) t ó m á r a t a j g a 
öveze tben fekszik, s gyönyörű fenyvesekke l b o r í t o t t , vadregényes , nehezen 
j á r h a t ó hegyek övezik. A több i nagy tó v i szont a belsőázsiai s iva tagi t e rü le t 
szerves része, melynek nincs lefolyása egyik v i lág tenger felé sem. S a j á t o s a n 
érdekes t e rü le t e ez nemcsak Mongóliának, h a n e m az egész belsőázsiai térség-
nek is, hiszen a s iva tag i t t , az óriási t a v a k , a sok víz ellenére, messzi északra 
k i te r jed . Ez a t e rü le t mindig c sáb í to t t a a k u t a t ó k a t , igen sok expedíció j á r t 
már i t t , főleg orosz és szovje t k u t a t ó k , de az u tóbb i években mások is, így 
1964-ben mongol német expedíció, 1965-ben pedig mongol -csehsz lovák 
expedíció. 
Ezek ellenére a t e rü le t f a u n á j á t , neveze tesen r o v a r f a u n á j á t még ma 
sem i s m e r j ü k kielégítően, anná l is i nkább , m e r t a mongol - n é m e t expedíció 
során viszonylag igen kevés rova ranyago t g y ű j t ö t t e k , s az az a n y a g is csak 
néhány rend v o n a t k o z á s á b a n számot tevő , míg a mongol csehszlovák expe-
díció csak a Hövszgöl tóig j u t o t t el, s a s iva tagos Nagy T a v a k Medencé jében 
már nem g y ű j t ö t t e k . É r t h e t ő ezek u t á n , h o g y . eddigi k u t a t á s a i m befe jező 
szakaszakén t Észak- és Északnyuga t -Mongó l i á t v á l a s z t o t t a m , s ezzel te l jessé 
lett az a nagyszabású t e rv , melynek cél ja Mongólia á l l a tv i l ágának faunisz-
t ikai f e l t á rása . Sor rendben ez volt a 6. expedíc ióm. A h a t expedíció során 
Mongólia v a l a m e n n y i lényeges t e rü le t é t b e u t a z t a m , és m i n d e n ü t t g y ű j t v e , 
pá r a t l anu l gazdag és t u d o m á n y o s szempon tbó l fe lbecsülhete t len é r t é k ű anya-
got s ikerül t b e g y ű j t e n c m . 
Mint minden eddigi expedícióra, ez a lka lommal is a Mongol és a Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémiák közöt t i csereegyezmény kere tében u t a z h a t t a m Mon-
góliába. Te rep já ró gépkocsi t sofőrrel, és s zakember kísérőt A. CSOGSZONZSAV 
egyetemi a d j u n k t u s személyében, a Mongol T u d o m á n y o s A k a d é m i a b o c s á t o t t 
rendelkezésemre. Nem m u l a s z t h a t o m el, hogy e helyen is ki ne fe jezzem 
őszinte h á l á m a t kedves k ísérőmnek, aki m á r ké t előző expedíc iómon is hűsé-
ges t á r s a m és segítőm vol t . 
J ú n i u s hó 1-én é rkez tem meg a mongol fővárosba és augusz tus hó 2-án 
indu l t am vissza Budapes t r e . Ez a l a t t a ké t h ó n a p a la t t egyrészt egy 45 napig 
t a r tó expedíción v e t t e m részt a Nagy T a v a k Medencéjéhez a Tolbo n u r tóig, 
másrészt a fővá rosban t ö l t ö t t idő a l a t t t ö b b kisebb k i rándu lás t t e t t e m a kör-
nyező hegységekben, m á r az előző évek során megismer t jó g y ű j t ő h e l y e k r e . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1968. n o v e m b e r 1-én tartott 603. ülésén. 
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A Mongol T u d o m á n y o s A k a d é m i a a l egnagyobb t á m o g a t á s t azzal n y ú j t o t t a , 
hogy eredet i ú t i t e r v e m e t v á l t o z t a t á s né lkü l e l fogad ta , s az expedíció végre-
ha j t á sához 4000 k m - t engedélyeze t t . A gondos előkészí tést és a reális t e rve -
zést mi sem b i z o n y í t j a j o b b a n , m i n t az a t é n y , hogy az ú t megté te léhez 4200 
km volt szükséges . 
Az ú t i t e r v lehetőségeit ké t t ényező k o r l á t o z t a : a rendelkezésre álló idő 
és a t ávo l ságok . Mellékesen szerepet j á t s z o t t még az ú tv i szonyok megí té lése 
az ado t t i d ő p o n t b a n , v a l a m i n t a benz in -u t án p ó t l á s kérdése . Az ú t i t e r v e t ez 
a lka lommal is úgy kész í t e t t em, hogy a l k a l m a m legyen t a l a j c s a p d á z á s r a . 
Ez azzal j á r t , hogy bizonyos szakasz t m e n e t - j ö v e t azonos ú ton ke l le t t meg-
tennem, h o g y a menet közben e lhelyezet t c s a p d á i m a t v i ssza jöve t felszed-
hessem. Ké t ség t e l en , hogy így v iszonylag k isebb t e rü le t beu tazása lehetséges , 
de a t a l a j c s a p d á z á s s a l g y ű j t h e t ő anyag o lyan ér tékes , hogy m i n d e n k é p p e n 
megéri ezt az á ldoza to t . A más ik előnye ennek az e l j á rásnak az, hogy mód 
kínálkozik u g y a n a z t a t e r ü l e t e t ké t kü lönböző időszakban vég iggvű j t en i . 
Mint m i n d e n a lka lommal , a f ő v á r o s b a n t ö l t ö t t n a p o k a t , az expedíció 
előkészí tésének időszakát , egynapos g y ű j t ő u t a k k a l ha szná l t am ki. Ez évben 
három a l k a l o m m a l a vá ros t északról szegélyező Toszgoni ovó hegyen gyű j -
t ö t t e m , egyszer a Bogdo ul hegység é s z a k n y u g a t i oldalán a Bugi jn azs a h u j 
vadgazdaság t e rü l e t én , és egyszer a Zaiszan vö lgyben . A Toszgoni ovó kopá r 
déli hegyolda la in jún ius első n a p j a i b a n alig vo l t még friss növényze t , csak 
a ko ra t avasz i n ö v é n y e k v i r á g z o t t a k , az előző évekhez képes t a t avasz k ibon-
takozása l e g a l á b b ké t he te t kése t t . E n n e k ellenére a gyű j t é s e redményesnek 
volt m o n d h a t ó , mind a k o p á r déli o lda lakon , mind az északi ny í r e rdőkben , 
ahol a l k a l m a m vol t ros tá lni A gyűjtést , a szeszélyes idő já rás is g á t o l t a ; 
egy a lka lommal dermesz tő v iha ros északi szélben, zuhogó esőben, a k é t ó r á s 
gya loguta t a hegy t e tő tő l hazá ig f u t v a t e t t e m meg há romnegyed óra a l a t t , 
miközben e sőköpeny ellenére bőrig á z t a m és k ö p e n y e m e t c a f a tok ra s z a g g a t t a 
a szél. A B u g i j n azs a h u j t e rü l e t én 1967-ben 10 t a l a j c s a p d á t he lyez tem el, 
de azoka t a n n a k idején a u t ó h i á n y á b a n n e m t u d t a m felszedni. S a j n á l a t t a l 
t a p a s z t a l t a m , hogy a c s a p d á i m a t k i t ú r t á k a vadd i sznók , azoknak csak hűl t 
helyét t a l á l t a m ; a zöldre f e s t e t t pléh c sapda fedők is szanaszét szórva, össze-
rágva h e v e r t e k a széles d o m b h á t o n . A magashegy i s z tyeppré t eken , e rdei 
t i sz tásokon és erdőszegélyeken azonban sok érdekes f a j t s ikerült g y ű j t e n e m , 
ami k á r p ó t o l t a t a l a j c s a p d á k é r t . 
A szorgos előkészítés és rendszeres u t á n j á r á s e r edményeképp j ú n i u s 
13-án n e k i i n d u l h a t t u n k a nyuga t -mongó l i a i n a g y t a v a k h o z vezető ú t n a k . 
Részletes és p o n t o s ú t i t e rve t kész í t e t t em a n a p o n t a meg teendő ú t szakaszok-
ról, ki je löl tem a t ábo rhe lyeke t , a ben z in -u t án p ó t l á s p o n t j a i t s tb . E t t ő l az 
ú t i t e rv tő l az egész expedíció ideje a l a t t csak végszükségben t é r t e m el, ill. 
m ó d o s í t o t t a m k isebb m é r t é k b e n , s ennek vol t köszönhe tő , hogy a t e r ü l e t e t 
a t e rveze t t idő a l a t t és az előre elképzel t m ó d o n j á r h a t t a m be (1. áb ra ) . 
Mint m á r annyiszor , első t á b o r h e l y e m e t i smét az U lánbá to r tó l 64 k m - r e 
fekvő, B a j a n c o g t fa lu előt t emelkedő, hegyek tő l kö rü lzá r t ny í re rdők szegé-
lyén szemel tem ki (1. t ábor ) . I t t egy a lka lommal m á r r a k t a m le t a l a j c s a p d á -
k a t jó e r e d m é n n y e l , most i smét első dolgom vol t , hogy 10 t a l a j c s a p d á t ássak 
le a ny í r e rdőben . Tapasz t a l a tbó l t u d t a m m á r , hogy az erdőben milyen nehéz 
a c sapdáka t k é s ő b b megta lá ln i , m e r t m i n d e n t benő a méteres gaz, ezért 
igyekeztem a z o k a t jel legzetes f á k t övében elhelyezni. Az erdő még a kora -
tavaszi a szpek tus jellegzetes képé t m u t a t t a , a sűrű nyí resben is k ö n n y ű volt 
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I. ábra. A 6. expedíció útvonala Észak- és Északnyugat-Mongóliában 
a t á j ékozódás . Késő a l k o n y a t i g sokféle gyű j tőmódsze r re l p róbá lkoz tam, hálóz-
t am a magashegyi s z t y e p p r é t e k e n , az erdőszegélyen, ros tá l t am az e rdőben , 
egy kis fo r rá sban vízi b o g a r a k a t is g y ű j t ö t t e m , s egyel tem nappa l i l epkéket 
a n a p s ü t ö t t e hegyo lda lakon . A lkonya tko r a levegő hir te len 6 C°-ra hű l t le, 
s a hideg, nyi rkos időben alig vol t éjjel va lami repülés a l ámpafényre . H a j n a l -
ban mindössze 2 és fél f oko t mér t a hőmérő a s á to r mel le t t . 
J ú n i u s 14-én n y u g a t i i r á n y b a n i n d u l t u n k t o v á b b szép napsü té sben , és 
minden nehézség né lkül é r t ü n k a m á r jól i smer t B a j a n n ú r faluig. T á b o r -
helyül a fa lu tó l 11 k m - r e el terülő, h a t a l m a s h o m o k p u s z t á t szemel tem ki, 
ahol 1964-ben egy a lka lommal m á r fu tó lag g y ű j t ö t t e m . Az ú t közelében egy 
jókora sóstó terül el ( B a j a n núr) , északi szegélye r endk ívü l s ivár , déli sze-
gélye az ú t ig dús növényze t t e l , nádda l , sással b e n ő t t . A tótól délre húzódik 
a Caraganá-s h o m o k p u s z t a , he lyenkén t t ek in té lyes buckákka l , mélyedések-
kel, h o m o k d o m b o k k a l , s zabad f u t ó h o m o k fe lü le tekkel , a mélyedésekben , 
buckaközökben azonban he lyenkén t dús növényze t t e l , Lasiagrostis zsonibé-
kokkal s tb . A h o m o k d o m b o k közt v e r t ü n k s á t r a t , a lka lmas g y ű j t ő h e l y e n , 
pá r lépésre a l eg jobbnak ígérkező te rü le t tő l (2. t ábo r ) . I t t is első dolgom vol t , 
hogy leássam a t a l a j c s a p d á i m a t . N e m volt k ö n n y ű a nyí l t t e repen a Caragana 
bokrok közé és a Lasiagrostis zsombékok véde lmében a c s apdáka t jól r e j t v e 
felál l í tani . A t a l a j o n mindenfe lé sok volt a gyászbogár , de alig n é h á n y f a j , 
s így h a m a r ö s s z e g y ű j t ö t t e m egy soroza to t belőlük. A fu tóhomokos , n a p s ü t ö t t e 
b u c k á k o n szinte n y ü z s g ö t t a sok Cicindela, amikbő l szintén s ikerül t szép 
számmal g y ű j t e n e m . A l k o n y a t k o r nem hű l t le a levegő, még fél 10-kor is 
16 foko t m é r t e m , ennek ellenére alig repü l t v a l a m i a fényre . Csak éjfél felé 
indul t m e g a ra jzás , m i k o r az tán v a g y egy óra hossza t jó e redménnye l gyű j -
t ö t t e m a l á m p a f é n y me l l e t t . 
J ú n i u s 15-én t o v á b b h a l a d t u n k n y u g a t n a k Dasincsilen falu i r á n y á b a , 
ahol b e n z i n t is v é t e l e z t ü n k . U t u n k i t t észak é s z a k n y u g a t n a k té r el Bulgan 
felé. E l e i n t e v é g e l á t h a t a t l a n Caraganá-s s z tyeppen h a l a d t u n k , m a j d észak 
felé kissé emelkedve m i n d s ivá rabb le t t a n ö v é n y z e t . 30 km-re Dasincsi len-
től, rövid p ihenő közben , a lapos há lózás t végez tem a sivár Caragana bokro-
kon, s a növényze t s ivá r sága ellenére, j ó e redménnye l . Hisig-Öndör fa lu előt t 
k i l yukad t az egyik h á t s ó kerék , s míg a sofőr a kocsi t szerelte, a r endk ívü l 
köves, s ivár hegyolda lon g y ű j t ö t t e m a t a l a j o n és a kövek a la t t . F e l t ű n ő e n 
sok vol t i t t a Carabus a kövek a l a t t . 
A f a l u t e lhagyva vá l t oza to s t e repen h a j t o t t u n k az Orhon folyó felé, 
a hasonló nevű falu i r á n y á b a n , s egy szép f enyves e rdő szegélyén, egy cser-
jékkel dúsan b e n ő t t v í zmosás mel le t t ü t ö t t ü k föl 3. t á b o r u n k a t . Először i t t 
is t a l a j c s a p d á k a t he lyez tem el az e rdőben és a v ízmosás men tén , m a j d fel-
á l l í to t t am a l égy-sá t ra t (Malaise-csauda) , s hozzákezd tem a gyű j t é shez . 
Az erdőszegélyen nyüzsgö t t a sok lepke, gyorsan össze is g y ű j t ö t t e m m i n d e n 
fa jból n é h á n y a t , m a j d n e k i l á t t a m a f ű h á l ó z á s n a k . A dús növényze t ellenére 
igen kevés volt a bogár , de anná l t ö b b légy a k a d t a há lóba . N a p l e m e n t e k o r 
esőt k a p t u n k , ami a l aposan m e g z a v a r t a a l á m p á z á s t , de a levegő csak ha j -
nalra hű l t le erősebben, ú g y h o g y mégis elég gazdag anyago t s ikerül t össze-
g y ű j t e n e m a l á m p a f é n y mel le t t . 
J ú n i u s 16-án á t k e l v e az Orhon folyó ú j h í d j á n , a déli ó r á k b a n érkez-
t ü n k meg Bulgan v á r o s k á b a . Órákba te l t , míg benz in t k a p t u n k , m a j d indul-
t u n k is t o v á b b a Mörön felé veze tő ú t o n . A hegyek déli lejtői k o p á r a k , gyér 
hegyi legelő bo r í t j a őke t , a vö lgyekben sok he lyen ta lá lkozunk p a t a k o k k a l , 
* 
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és a széles fe l tö l tö t t völgyfők a l j á b a n dús vege tác ió tenyész ik . A p a t a k o k a t 
olykor fűzbokrok szegélyezik. Hanzsa rga l an t fa lu tó l 7 k m - r e é szaknyuga t r a 
egy pa t akvö lgy közelében nyíló mel lékvölgyben, öreg f e n y ő e r d ő szegélyén 
szép t áborhe lye t t a l á l t u n k , s a szurdokszerű mellékvölgy szá j áná l , öreg fák 
a l a t t ü t ö t t ü k fel 4. t á b o r u n k a t . I t t az erdőszegélyen és a meredek , kopá r 
hegyoldalon he lyez tem el a t a l a j c s a p d á k a t , m a j d hozzá l á t t am az egyeléshez 
és a fűhálózáshoz. A szé lvédet t szurdokvölgyben nagy vol t a nyüzsgés, meg-
lepetésemre még Parnassius-1 is sikerült g y ű j t e n e m , ami ilyen kora tavasz i 
a szpek tusban f e l t űnő jelenség. A virágzó cse r j éken és az erdőszegély dús 
növényze tén jó e redménnye l f űhá lóz t am. A dús növényze t és a t a l a j egyenet-
lenségei m i a t t nem volt k ö n n y ű i t t a mozgás . N a p l e m e n t e u t á n a levegő 
hir te len lehűl t , é j fé lkor csak 5 foko t mér t em, h a j n a l r a pedig f a g v p o n t r a szállt 
le a hőmérő h iganyszá la . Nem csodálható ezek u t á n , ha alig ,.;piilt va lami 
rovar a fényre . 
J ú n i u s 17-én szép, vá l toza tos hegyvidéken f o l y t a t t u k az u t a t a Szelenga 
folyóig, szinte megál lás nélkül . Amíg a k o m p r a v á r a k o z t u n k , jó e redmény-
nyel g y ű j t ö t t e m a folyó p a r t j á n , kövek a l a t t . É r d e m e s le t t vo lna i t t a lapos 
p a r t m o s á s t is végezni , de a r ra nem volt sem idő, sem felszerelés. A kompon 
szerencsésen á t j u t o t t u n k a tú lsó oldalra, és a N a m n a n hegység északkeleti 
szegélyét köve tve , 23 km-re é szaknyuga t r a H u t a g fa lucská tó l , egy sűrű nyíres 
és fenyves közelében, egy d o m b t e t ő n ü t ö t t ü k fel 5. t á b o r u n k a t . A ta la jcsap-
d á k a t a ny í re rdőben helyeztem el. A fenyves szegélyén a Malaise-csapdát is 
fe lszerel tük, ami jó e redménnye l fogot t l egyeke t . A levegő hangos vol t a 
bögölyök zümmögésé tő l , és a kel lemetlen vérszívók pe rcny i n y u g t o t sem 
h a g y t a k az embernek . A t á b o r u n k előt t dús növényze tű hegyi sz tyeppré t 
t e r ü l t el, s h a m a r o s a n f e l t űn t , hogy menny i rablópil le (Ascalaphus) repdes 
mindenfelé . Nagy ha j sza indu l t u t á n u k , m e r t az éber, gyo r s röp tű á l l a toka t 
n e m volt könnyű hálóba ker í ten i . A szé lvédet t erdőszegélyeken rengeteg volt 
a lepke, és s ikerül t is belőlük szép s zámmal g y ű j t e n e m . A lámpázás csak 
é j fé l t á j t volt e redményes , amikor a hőmérsékle t egy fokkal eme lkede t t , s bá r 
így is csak 7 fok vol t , az é jszakai ál la tok még ezt a csekély különbséget is 
észlelték. 
J ú n i u s 18-án nagy jábó l a Szelenga fo lyásá t k ö v e t t ü k n y u g a t i i r ányban , 
és szinte pihenő nélkül , Toszoncengel fa lu tól 6 km- re é s z a k n y u g a t r a , egy száraz, 
köves dombolda lon , ligetes f enyőerdő közelében egy mély, cser jékkel b e n ő t t 
v ízmosás mel le t t ü t ö t t ü k fel 6. t á b o r u n k a t . A vízmosás mel le t t , öreg fenyő-
fák tövében helyeztem el a t a l a j c s a p d á i m a t , de a nyí l t t e repen nem volt k ö n n y ű 
úgy álcázni őket , hogy ne legyenek f e l tűnőek . A szélvédet t v ízmosásokban 
a virágzó cser jéken sok rovar mozgot t , de nem lehe te t t hálózni , mer t a merev , 
tüskés növények szé t t ép ték volna a hálót . A l k o n y a t k o r erős széllel eső kereke-
de t t , mai h a m a r o s a n elállt , és a csendes, t i s z t a é j szakában sok rovar repül t 
a fényre . 
J ú n i u s 19-én Mörön felé egy jókora sóstó kerül t az u t u n k b a , s nem 
m u l a s z t h a t t a m el, hogy végig ne gyű j t sem az iszapos p a r t j á t . A vas t ag sóréteg-
gel f ede t t t u r z á s b a n nyüzsgö t t a sok Sa ld ida (vízpart i po loskák) és a p a r t -
f u t ó bogarak . Mörön v á r o s k á b a n csak a n n y i t időz tünk , míg m e g t ö l t ö t t ü k 
benzines t a r t á l y a i n k a t és élelmiszert , főleg kenye re t vá sá ro l t unk , s i ndu l t unk 
is t o v á b b , mindig csak n y u g a t i i r ányban . A te rü le t i t t m á r magas fenns ík 
jel legű, a p la tó 1700 — 2000 m magas, f á t l an sz tyepp , még a hegyek északos 
oldalain sincsenek erdőfol tok . A hegyger inceken emelkedő gráni t köbörcök, 
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a l ankás hegyo lda l akban is sokfelé h i r te len kiugró, sokszor f a n t a s z t i k u s a l akú 
sz iklák, k ő h a l m o k , vá l toza tossá , é rdekessé va rázso l j ák a t á j a t . Mörön város-
k á t ó l vagy 60 k m - r e n y u g a t r a , 1800 m magas p l a tón , egy le fo lyás ta lan sóstó 
mel le t t v e r t ü n k s á t r a t (7. t ábo r ) . A s ivá rnak lá tszó t á j és a gyér n ö v é n y z e t 
n e m sok jóva l b i z t a t o t t . Az erős szé lben a t ó p a r t o n , ahol i t t -o t t vo l t némi 
növényze t , m e g p r ó b á l k o z t a m a há lózássa l is, de á rvaszúnyogokon k ívü l alig 
vo l t egyéb a h á l ó b a n . E z u t á n az egylő gyű j t é snek l á t t a m neki . N a g y meg-
lepetésemre a k ie t len sz tyeppén a k ö v e k és a száraz t r á g y a a l a t t igen sok 
bogá r h ú z ó d o t t meg , s n é h á n y óra i gyűj tésse l m i n t e g y 1300 p é l d á n y kerü l t 
a g y ű j t ő ü v e g e k b e . Az anyag zöme Chrysomela, Carabus, Eodorcadion s tb . , de 
t a l á l t a m Evodinus-szerű c incéreke t is, amelyek m i n d e n b izonnya l va l ami 
egészen r i tka v a g y t a l án ú j f a j h o z t a r t o z t a k . A l k o n y a t t ó l éjfélig a h ideg 
északi szélben alig repül t va l ami a l á m p a f é n y r e , s h a j n a l b a n mínusz 2 fokig 
sü l lyed t a hőmérsék le t . 
J ú n i u s 20-án a Delger m ö r ö n fo lyóná l s zándékoz t am táborozni . A magas 
p la tó ró l vadregényes mély vö lgyben visz az ú t a folyó felé, a meredek hegy-
o lda l aka t a sziklás, törmelékes t a l a j o n csak i t t - o t t b o r í t j a növényze t , főleg 
v i rágzó Caragana, s az út m e n t é n Urtica. A déli f ekvésű hegyolda lak különö-
sen s ivárak , de mégis ilyen he lyeken él i t t egy t e v e n y a k ú f á t y o l k a - f a j (Agulla), 
melye t csak m o s t í r t a k le ú j f a j k é n t . A virágzó Caragana cserjékről sokfelé 
l e h e t e t t k o p o g t a t n i ezt az é rdekes és a t e rü le t re je l lemző rovar t . A mé ly és 
erős sodrású, széles folyón i smét csak k o m p o n k e l t ü n k á t . A folyó j o b b pa r t -
j á n , egy meredek , sziklás hegyolda l t ö v é b e n , a folyó homokos t e r a s z á n ver-
t ü n k t á b o r t (8. t ábo r ) . A folyó, t á b o r h e l y ü n k t ő l n y u g a t r a , t öbb ágra szakad 
és szigeteket a lko t , a p a r t o k a t és a szigeteket szép n y á r f a - és fűz l ige t sze-
gélyezi. Az a lacsony vízállás m i a t t s ikerü l t a szigetre is be ju tn i , s a sű rű alj-
n ö v é n y z e t lehá lózásával gazdag z s á k m á n y r a t e t t e m szer t . É j s z a k a a meleg, 
de szeles időben főleg csak tegzesek r e p ü l t e k nagy s z á m b a n a fényre . A t ábo r -
h e l y ü n k ö n n e m t a l á l t a m a lka lmas he lye t a t a l a j c s a p d á k számára , ezér t úgy 
d ö n t ö t t e m , hogy m a j d ú tközben , lehető leg a t ábo rhe ly tő l nem messze keresek 
s z á m u k r a jó t e r e p e t . 
J ú n i u s 21-én t o v á b b h a l a d v a , B u r e n h á n fa lu tó l 3 km-re d é l n y u g a t r a , 
egy széles mel lékvölgyben, egy száraz fo lyómeder szegélyén, amely az ú t felől 
jól vo l t r e j tve , he lyez tük el a t a l a j c s a p d á k a t . A m u n k a végeztével még a 
t a l a j r ó l és a k ö v e k alól is g y ű j t ö t t e m , főleg gyászboga raka t . A köve tkező 
á l l omá s unk a T u n a m a l nú r tó . E z fon to s p o n t j a exped íc iónknak , m e r t i t t 
ágaz ik el az ú t n y u g a t — északnyuga t , i l le tve dé lnyuga t felé, s az e z u t á n köve t -
kező közel 500 k m - e s szakaszt , v isszafelé j öve t már n e m é r i n t j ü k . A t ó e n y h é n 
sós vizű, de nyüzsög benne a sok ap ró hal . T á b o r h e l y ü n k e t (9. t á b o r ) a t ó 
lapos é szaknyuga t i sarkánál , alig p á r mé te r r e a v íz tő l je lö l tük ki. A tó köz-
v e t l e n közelében he lyenkén t dús , de egészen a lacsony növényze t 'díszlet t , 
ahol mérhe te t l en t ö m e g ű légy, s z ú n y o g és főleg á rva szúnyog h ú z ó d o t t meg 
a t a l a j közelében. A víztől t á v o l o d v a mind s ivá rabb a növényze t , s a d o m b -
t e t ő k ö n már m a j d n e m fé ls ivatag, gyér hegyi sz tyepp . A száraz hegyolda lon 
á l l í t o t t a m fel a t a l a j c s a p d á i m a t , v a l a m e n n y i t gondosan álcázva kövekke l , 
s zá raz t r ágyáva l . A magashegyi legelőn sok az á l la t , pász to rok is g y a k r a n 
megfo rdu lnak , így a csapdák e l re j tése a nyí l t t e r epen n e m k ö n n y ű f e l a d a t . 
A n a g y m a g a s s á g b a n (1950 m) a l k o n y a t k o r hi r te len h ű l t le a levegő; éjfél 
e lő t t + 5 C°-ot m é r t e m , de az t án fél óra a la t t 3 foko t melegedet t a levegő, 
s meg indu l t a r a j z á s is. 
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T á b o r t b o n t v a m e g i n d u l t u n k a Tesz folyó völgye felé, Ulángom i r ányá -
b a n . A száraz hegyo lda lakon mindenfe lé r enge teg Ochotona j á r a t o t l á t t u n k . 
E g y j á r a t o t s ikerül t ki is ásni és megta lá ln i a fészké t . A fészekben renge teg 
volt a légylárva és az a t k a , de a k a d t benne b o g á r is. Cecerleg f a luná l e lé r tük 
a Tesz fo lyót , és egy ú s z t a t á s r a igen a lka lmas he lyen a köves, kavicsos p a r t o n 
egyeléssel is, meg úsz t a t á s sa l is igen gazdag a n y a g o t g y ű j t ö t t e m . B a j a n - ú l 
és Cecerleg f a luk közö t t , a Tesz folyó vö lgyében , száraz hegyi ré ten ü t ö t t ü k 
fel 10. t á b o r u n k a t . A fo lyóvölgyet i t t m i n d e n ü t t f enyő galéria szegélyezi, ami 
egészen jel legzetes k é p e t ad a t á j n a k . A szeles, h ideg időben a fűhá lózás és 
az egyelés is gyenge e redménnye l j á r t , a l k o n y a t k o r pedig a v iharos szél aka -
dá lyozot t a g y ű j t é s b e n ; éjfél felé csendesedet t csak el, s i ndu l t meg erősebi) 
ra jzás a l á m p a f é n y r e . 
J ú n i u s 23-án a lacsony hegyektő l k ö r ü l v e t t , széles p l a tón h a j t o t t u n k 
t o v á b b n y u g a t n a k , s egy sz tyeppen fűhá lózássa l k ísér le tez tem, de csak gyenge 
e redménnye l . A folyó Tesz fa lucskáná l é s z a k n y u g a t n a k fordul , és e l h a g y j a 
Mongólia t e rü l e t é t , mi pedig a fa lu tó l t o v á b b is csak n y u g a t n a k t a r t v a , 
e lér tük az „ a r a n y h o m o k " , A l t an elsz h o m o k p u s z t á t . Az ú t t ó l északra h o m o k -
buckák so rakoznak v é g e l á t h a t a t l a n sorban , némely ik messze k imagas l ik a t é r -
színből, a b u c k a k ö z ö k b e n i t t - o t t egy-egy m a g á n y o s f enyőfáva l v a g y Caragana 
cserjével , délen pedig a H a n h u h i j hegység h ó f ö d t e ormai emelked tek . Mélyen 
b e h a t o l t u n k a h o m o k b u c k á k közé, és egy Caraganá-s t e raszon v e r t ü n k sá t -
r a t (11. t ábo r ) . Ez a t e rü le t m á r szerves része a N a g y T a v a k Medencé jének , 
s f a u n á j á b a n , a n n a k ellenére, hogy messze északon , a szov je t h a t á r m e n t é n 
fekszik, mégis fe l i smerhe tők a Góbi-s iva tag jel legzetes elemei. A h o m o k 
t a l a j f a u n á j a n a g y csa lódás t okozot t , m e r t a v á r t f a j o k közül csak kevese t 
s ikerül t meg ta l á lnom. Ezzel szemben jó e r edménnye l j á r t a fűhá lózás , még-
pedig a v i rágzó Caragana cser jéken t a l á l t a m sok rova r t . A l k o n y a t k o r h i r te len 
hű l t le a levegő, sö té tedéskor 10 C°-ot m é r t e m , de fél óra a l a t t 4 fokkal mele-
gebb l e t t , és a k k o r a r a j zás is megindu l t , de k o r á n t s e m g y ű j t ö t t e m o lyan 
sikerrel, m i n t az t hasonló szép h o m o k p u s z t a s á g o k o n r e m é l h e t t e m . 
T á b o r t b o n t v a , a h o m o k p u s z t a szegélyén és a H a n h u h i j hegység elő-
liegyei m e n t é n n y u g a t n a k h a l a d v a é r t ü k el B a r u n t u r ú n f a l u t és a hasonló 
nevű p a t a k o t , ame ly a hegység északkelet i végéből ered. A fa lu mel le t t n e m 
t a l á l t u n k megfelelő t ábo rhe lye t , ezért t o v á b b h a j t o t t u n k n é h á n y k i lométer re l , 
és a Hang i l cag i jn folyócska völgyében, a m e d e r t e raszán , öreg n y á r f a e r d ő b e n 
ü t ö t t ü n k t a n y á t (12. t ábor ) . A mederben m á r csak i t t -o t t vo l t némi víz, de 
mélyebben , a kövek közö t t é lénken sz ivá rgo t t . A meder k é t oldalán k o p á r 
dombok so rakoz tak , gyér növényze t t e l , a köves helyeken k i t e r j e d t Thymus-
fo l tokkal . I t t igen e redményesen g y ű j t ö t t e m a kövek a l a t t , száraz t r á g y a 
a la t t , a t a l a j ró l , s egy sereg olyan f a j t s ikerü l t t a l á lnom, me lyeke t eddig még 
sehol sem g y ű j t ö t t e m . A t a l a j g y ű j t é s e r e d m é n y e t öbb m i n t 1200 b o g á r , 
meg egy sereg egyéb rova r . A fűhá lózás m á r sokkal kevésbé vo l t k i f ize tő , 
v é g e r e d m é n y b e n semmi különösebb f a j t sem sikerül t f ognom. Az é j szaka i 
gyű j t é s az é rdekes növényze t ellenére sem vo l t e redményes , éjfél u t á n ped ig 
megered t az eső is, ami vége t v e t e t t a r a j z á s n a k . A reggeli n a p s ü t é s b e n o lyan 
hang ra l e t t em f igyelmes , m i n t amikor a m é h e k r a j z a n a k . K ide rü l t , hogy a 
n y á r f á k csúcsa fe le t t óriási t ömeg T a b a n i d a r ö p k ö d ö t t , s a t t ó l vo l t h a n g o s 
az erdő. 
J ú n i u s 25-én v i s s zamen tünk B a r u n t u r ú n fa luhoz, hogy a p a t a k p a r t -
j á n gyű j t he s sek . A p a t a k köves , kavicsos, pa r t s zakadékos helyein m i n t e g y 
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ki lométer hosszúságban t ö b b he lyen a lapos p a r t m o s á s t végez tem, és ezzel a 
módszerrel igen gazdag ripikol a n y a g o t s ikerül t összegyű j t enem. A sikeres 
gyű j t é s u t á n t o v á b b h a l a d t u n k Dzungob i fa luhoz, ahol a fa lu tól északke le t re 
emelkedő h o m o k d o m b o k közö t t n e m messze egy k isebb tó (Bag n ú r ) és a 
h o m o k p u s z t a közepén egy n a g y o b b t ó ( B a j a n núr) t e rü l el. A t e r ep kocsival 
igen nehezen vol t j á r h a t ó , s ezért csak a kis tóig h a j t o t t u n k , ahol t á b o r t is 
v e r t ü n k a t ó pa ra j án (13. t ábor ) . A t ó déli délkeleti szegélyét széles s ávban 
nád szegélyezi, s emia t t a t ó vizéhez csak i t t - o t t l ehe t e t t hozzáférni . A m a g a s 
vízállás k ö v e t k e z t é b e n a p a r t sekély, fűve l , vízi növényekkel b e n ő t t iszapos 
p a r t j a víz a l a t t á l lot t . Jó l lehe t megkísére l tem i t t vízi rova roka t g y ű j t e n i , de 
szinte te l jesen e redmény nélkül . A v í zben u g y a n hemzsege t t a sok Corixida, 
de még m a j d mind lá rva á l l apo tban vo l t . A t a v a t Caraganá-s h o m o k d o m b o k 
ve t t ék körös-körül . A nagy fokú legel te tés m i a t t a t e rü le t r endk ívü l deg radá l t , 
ami a gyű j t é s i e redményeken is m e g m u t a t k o z o t t . Minden igyekezetem ellenére 
alig s ikerül t v a l a m i t is g y ű j t e n e m a h o m o k p u s z t á k r a jel lemző t a l a j f a u n á b ó l . 
Dé lu t án ra e lkomorodo t t az idő, a szél k iadós esőt hozo t t , ami csak ha jna l -
ban állt el, ú g y h o g y é jszakai g y ű j t é s t m á r nem is t u d t a m végezni . 
J ú n i u s 26-án é r tük el az Uvsz n ú r t ó déli p a r t j á t . Az óriási kerek , sós t ó 
ha t a lma s , lefolyás ta lan medence közepén helyezkedik el. Nagy messzeségben 
magas hegyek övezik. Északon a T a n n u ola m á r szovje t t e rü le t re esik, délen 
a H a n h ö h i j hegység, n y u g a t o n a T u r g e n úl, míg kele ten a Borig del elsz 
h o m o k p u s z t a ha t á ro l j a . A déli p a r t sekély, az összefüggő vízfelülethez a par t i 
l agúnák m i a t t csak hellyel-közzel lehet hozzá ju tn i . A sekély p a r t tocsogói 
közöt t sásos, f ü v e s ré tek t e rü lnek el, ahol a szúnyogok ra ja i r e j tőznek . Igen 
keserves i t t a gyű j t é s , m e r t a fűhá ló n é h á n y csapás u t á n teli van szúnyogokka l , 
á rvaszúnyogokka l , megállni egy p i l l ana t r a sem lehet , m e r t az ember t fe lhők-
ben lepik el a gyö t rő vérszívók. A p a r t o n , a tocsogók közöt t á l l í t o t t a m fel 
a l égysá t ra t , míg t á b o r u n k a t a p a r t t ó l t á v o l a b b , egy terasz víz felé néző 
oldalán v e r t ü k fel. A m a g a s a b b t e r a szokon h ihe te t len mennyiségű sáska-
l á rva n y ü z s g ö t t . Legalább 2 hé t te l később kel le t t vo lna idejönni , hogy jó 
e redménnye l i m á g ó k a t is lehessen g y ű j t e n i . Az é jszakai l ámpázás a szeles, 
nyí l t t e repen közepes e redménnye l végződö t t . 
J ú n i u s 27-én a tó déli p a r t j a i me l l e t t ha l adva köze led tünk Ulángom 
városkához . A H a n h ö h i j hegység é szaknyuga t i n y ú l v á n y a i egészen a város-
káig érnek, s r endk ívü l kopá r , sziklás, s ivár t e rü le ten kell á t h a j t a n i , mie lő t t 
a vá rosba é rünk . I t t egy k o p á r hegyolda lon egyelés és kő fo rga tá s közben , 
n a g y meglepe tésemre , a kövek a l a t t á l skorpiókra is b u k k a n t a m , a m i k e t 
eddig csak e lvé tve g y ű j t ö t t e m Mongól iában . A vá rosban benzint ke l le t t sze-
r e z n ü n k , s míg a kocsi t a n k o l t , a b e n z i n k ú t mel le t t emelkedő sziklás hegy 
o lda lában g y ű j t ö t t e m kövek a la t t , j ó e redménnye l , főleg g y á s z b o g a r a k a t . 
Dé lu t án é r t ü k el a Höndlön gol fo lyó medré t , Ulángomtó l é s z a k n y u g a t r a 
32 km-re . A folyó a Turgen hegységből hozza vizét az Uvsz nú r medencé jébe , 
azonban a m e d e r b e n nincs rendszeresen víz, min t u t a z á s u n k i d ő p o n t j á n is, 
a k i lométer széles ezer ágra szakad t m e d e r b e n , egy csepp vizet sem t a l á l t u n k . 
A meder t e ra sza in n y á r f á k nőnek , s e m i a t t a folyó i r ányá t messziről lehet 
köve tn i . A fo lyó j o b b p a r t j á n , a f e l t ö l t ö t t s íkságon Caragana-sz tyepp nő, 
а Caragana bok rokon mindenfe lé n a g y s z á m b a n l á t t a m egy érdekes f e k e t e 
Eodorcadion f a j t , míg a t a l a j o n kövek a l a t t igen gazdag levélbogár és f u t ó -
bogár a n y a g o t s ikerül t ö s szegyű j t enem. A folyó j o b b p a r t j á n , Caragana 
cser jék közö t t r e j t e t t e m el t a l a j c s a p d á i m a t , de táborozni a folyó bal p a r t j á r a 
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ke l tünk á t (14. t ábor ) , m e r t egyelő gyű j t é s r e az a l k a l m a s a b b n a k lá t szo t t . 
E b b e n csa lód tam, m e r t a t a l a j c s a p d á k közelében vol t végül is a l eg jobb 
t a l a j g y ű j t é s , de o t t alig l e h e t e t t m e g m a r a d n i a r a j o k b a n t á m a d ó bögölyök 
m i a t t . Es té re meg in t csak v iha ros széllel kiadós esőt k a p t u n k , ezért a l ámpázás t 
meg sem kísérel tem. 
J ú n i u s 28-án vá l tozékony , szeles időben i n d u l t u n k meg Örög nú r 
i r ányába . A t k e l t ü n k a Turgen úl és Cagan Sivét úl közöt t i magas Cagán davá 
hágón , m a j d u t a t t évesz tve , nagy kerülővel é rkez tünk meg az Örög n ú r déli 
p a r t j á h o z . Ez is s ó s t ó , magas hegyekkel körülvéve , r endk ívü l s ivár , s iva tagos 
kö rnyeze tben . Közvet len a v ízpa r ton ü t ö t t ü n k t á b o r t (16. t ábo r ) . A sekély 
p a r t o t i t t is sós pocsolyák szegélyezték, de a szilárd köves t a l a j o n könnyen 
be lehe te t t gázolni a t ópa r t i g . Zöld növényze t szinte csak a v í zp a r to n , a víz-
szint te l m a j d n e m egyenlő magasságú mélyedésekben vol t t a l á lha tó , közvet -
len azu tán m á r a s ivár kős iva t ag b i roda lma köve tkeze t t . Fu rcsa el lentét 
egymás mel le t t a nagy v í z tömeg és a s iva tag . A v í zpa r t közelében a nedves 
t a l a j o n , a fű közö t t nagy mozgás volt t a p a s z t a l h a t ó , igen sok v ízpar t i poloska 
és bogár szaladgál t a t a l a j o n , míg a s iva tagos l ankákon , meredek hegyoldala-
kon alig s ikerül t va l ami t g y ű j t e n e m a kövek a l a t t , ill. csak egy gyászbogár 
f a j vol t nagy számban mindenfe lé . I t t is l e r ak tam a t a l a j c s a p d á k a t , mégpedig 
a par tszegély s ivatagi h a t á r á n , főleg Lasiagrostis zsombékok közelében. Ez vol t 
az utolsó csapdázó helyem, m e r t úgy t e rvez tem, hogy ide min t egy 6 n a p 
múlva érkezem vissza, s ez elegendő m á r ar ra , hogy a t a l a j o n mászká ló rova-
rok a c s apdában szép s z á m m a l összegyűlhessenek. E s t e a hideg, v iharos szél 
nagyon akadá lyozo t t a g y ű j t é s b e n , s á rvaszúnyogokon kívül csak kevés rovar 
repü l t a fényre . 
J ú n i u s 29-én az Örög n ú r nyuga t i p a r t j a fö lö t t emelkedő h a t a l m a s 
te raszon, v é g e l á t h a t a t l a n kőrenge tegben , kiváló g y ű j t ő h e l y e t fedez tem fel. 
A ha l la t lan s ivár növényze t ellenére, a kövek a l a t t igen vá l toza tos és érdekes 
á l la tv i lágot t a l á l t a m , főleg b o g a r a k a t , s s ikerül t n é h á n y , eddig igen r i tkán 
t a lá l t f a jbó l j óko ra so roza tokra is szert t e n n e m . I n n e n nagy emelkedőke t 
legyűrve, vá l toza tos , s iva tagos hegyeken á tve rgődve j u t o t t u n k be az Ácsit 
nú r t ó medencé jébe . A medence nyuga t i l e j tő jén többfe lé is p r ó b á l k o z t a m 
t a l a jgyű j t é s se l , minden e r edmény nélkül . Az egyhangú , köves v a g y kavics-
páncéllal f ede t t , szinte n ö v é n y z e t m e n t e s s iva t agban h iába f o r g a t t a m a köve-
ket , még csak m u t a t ó b a n sem fog tam semmit . A medence északi pe remén 
ké t fo lyómeder is u t u n k a t á l l ta . Az egyik az Al tan gadaszin hev gol, a másik 
a Böh-mörön gol. Az előbbin száraz lábbal ke l tünk á t , csak a meder mély-
p o n t j a i n l á t t u n k i t t - o t t némi vizet . A száraz medre t egy igen széles, h a t a l m a s 
Caragana á l lománnyal b e n ő t t , homokos te rasz követ i , he lyenkén t különös 
a lakú , óriási távolságból is l á t h a t ó sziklák emelkednek ki, ami u t á n a folyó 
is a nevé t k a p t a . A Böh-mörön gol bővizű, gyorsfo lyású , széles fo lyócska . 
A medre anny i r a megte l t vízzel, hogy a p a r t m e n t i mélyedéseke t csaknem 
e lön tö t te , melyek sokfelé a l acsonyabbak , min t maga a meder , de a t u r zá s 
g á t a t emel a víz sod rának . E g y sekélyebb gázlón szerencsésen á t k e l t ü n k a 
folyó j obb p a r t j á r a , és a lka lmas t áborhe ly u t á n n é z t ü n k a p a r t közelében. 
Sehol sem sikerül t b iz tonságos és gyű j t é s re is a lka lmas t á b o r h e l y e t t a l á lnom, 
ezért t o v á b b i ndu l t unk Cagánnúr fa lu i r ányába . F e l j u t v a a medence nyuga t i 
peremére , a Mongol A l t á j előhegyei á l l tak u t u n k b a . A hegységen szűk völgy 
visz á t , melye t a Cagánnúr falu mel le t t i Cagán n ú r t ó vizét levezető p a t a k , 
a Havcal in gol v á j t a sz ik lákba . í g y végső soron a Mongol A l t á j n a k ez a része 
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még szervesen kapcsolódik az Ácsi t nú r tó medencé jéhez . A vadregényes és 
meredek , igen k o p á r , sziklásj hegyo lda lakka l szegélyezet t vö lgyben, a p a t a k 
t e raszán v e r t ü n k t á b o r t (17. t á b o r ) . A völgy ezen szakaszán csak p a r t m e n t i 
egyelésre és p a r t m o s á s r a vo l t a l k a l m a m . Ez u t ó b b i módszerre l igen jó r ipikol 
a n y a g o t s ikerül t g y ű j t e n e m , mive l v a g y 100 méte res p a r t s z a k a s z t végig-
m o s t u n k . Az é j szaka i l á m p á z á s t erősen befolyásol ta a szél, ú g y h o g y csak kevés 
r o v a r t s ikerült g y ű j t e n i . 
J ú n i u s 30-án szép n a p s ü t é s b e n ke l t ünk á t a hegyszoroson. Cagánnúr 
f a lu közelében n a g y meglepetéssel l á t t u k , hogy még v a s t a g j é g t a k a r ó fedi 
a vögyfenék t ek in t é lyes részét . H e l y e n k é n t másfé l -ké t m é t e r v a s t a g is vo l t 
a jégpáncél , de a tűző n a p o n erősen o lvadt , egész ba r l angsze rű j á r a t o k 
o l v a d t a k ki belőle, és az a l a t t a fo lyó p a t a k is a p a s z t o t t a . C a g á n n ú r fa luná l 
u t u n k délnek k a n y a r o d o t t , és s ivár magashegyi s z tyepp ré t eken keresz tü l 
h a j t v a k a p a s z k o d t u n k fel a m a j d n e m 2700 m m a g a s Sine d a v á hágóra . Zuhogó 
esőben, v iharos szélben g y ű j t ö t t e m a hágón kövek a l a t t és a t a l a j o n . A hágó-
ról leereszkedve e l j u t o t t u n k a H o v d gol völgyébe , és Ölgij vá roska mel le t t , 
a fo lyópa r ton t á b o r o z t u n k (18. t ábo r ) . A folyó a vá roskáná l mély m e d r e t 
v á j t m a g á n a k , s a bővizű fo lyón csak a h ídon lehe t á tke ln i . T á h o r h e l y ü n k 
a folyó j o b b p a r t j á n meredek , s iva tagos , köves , sziklás hegyolda lak közelé-
ben , egy Iris-szel d ú s a n b e n ő t t l apá lyon jó g y ű j t ő h e l y n e k b izonyul t . A víz-
p a r t o n rengeteg vo l t a P lecop te ra , a s ivatagos hegyolda lon meg a kövek a l a t t 
n é h á n y érdekes gyászbogár is a k a d t . A csendes, meleg é j szakán n a g y ra j zás 
i ndu l t meg a l á m p a f é n y r e . 
Jú l ius 1-én é r t ü k el u t a z á s o m leg távolabbi p o n t j á t , a Tolbo n ú r t ó 
északkelet i szegélyét (19. t ábor ) . A t a v a t bővizű p a t a k t á p l á l j a , mely k a n y a r -
gós, meredek, r endk ívü l köves m e d e r b e n folyik a medence szegélyéig, m a j d a 
l apá lyon e l terülve, á t h a t o l h a t a t l a n mocsa rakba vész el a t ó északi csücské-
nél . A tó csaknem 2100 m m a g a s a n fekszik, körös-körül v a d hegyek h a t á r o l j á k , 
m a g a a medence és a lapá ly te l j esen s ivatagos, k ie t len köves pusz ta . Az esős, 
szeles idő a k a d á l y o z o t t a g y ű j t é s b e n , főleg a há lózásban . A v ízpa r t i dús , 
zöld növényze ten az á r v a s z ú n y o g o k h ihe te t len menny i ségű r a j a i n k ívül alig 
v o l t va lami más . A t a l a j o n is alig vo l t mozgás, de a kövek a l a t t sok rovar , 
főleg gyászbogár h ú z ó d o t t meg. A l k o n y a t k o r elállt az eső és a szél, s a meleg, 
b o r ú s é j szakán óriási r a jzás i ndu l t meg. Az á rvaszúnyogok úgy el lepték a lám-
p á t , hogy lélegezni alig l ehe te t t t ő l ü k . 
Jú l ius 2-án m e g i n d u l t u n k u g y a n a z o n az ú t v o n a l o n visszafelé, m i n t j öve t . 
E z a lka lommal Ölgij vá roskáná l n e m á l l tunk meg, h a n e m t o v á b b h a l a d t u n k 
észak felé, ahol a p l a tón , m i n t e g y 20 km-re Ölgij től , 2100 m magasan , ha t a l -
m a s k i t e r j edésű , Caraganá-s h o m o k p u s z t a te rü l el. Ke l lemet lenü l szeles, borús , 
h ideg időben i t t v e r t ü n k t á b o r t (20. t ábor ) . Először a Caragana c se r jéke t 
k o p o g t a t t a m le, m a j d n e k i l á t t a m a gyalogsági ásóval k iásni a cser jék tövében 
f e lgyű l t homoko t . A m a g a s l a t o k o n a kő fo rga tá s b i zonyu l t e redményesnek . 
Yégső soron elég gazdag a n y a g r a s ikerül t szert t enn i . D é l u t á n megered t az 
eső és egész é j szaka zuhogot t , s c sak m á s n a p délelőt t ál l t el. E m i a t t é j szaka i 
gyű j t é s rő l szó sem e she t e t t . 
I smé t ú t b a e j t e t t ü k a Sine d a v á hágót , s ez a lka lommal jó időben , 
igen alapos k ő f o r g a t á s t v é g e z h e t t e m a hágó k ö r n y é k é n , jó e redménnyel . 
Kü lönösen levélbogár vol t sok a kövek a la t t . Cagánnúr f a lucskán meg in t 
c s a k á t h a j t o t t u n k , és a H a v c a l i n gol völgyében, e lha ladva a közben meg-
f o g y a t k o z o t t j é g m e z ő mel le t t (a sok eső a laposan m e g a p a s z t o t t a a jeget ) , 
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a völgy egy kies szép szakaszán , a p a t a k p a r t kis t e raszán v e r t ü n k t á b o r t 
(21. t ábor ) . A völgy m a g a s a b b teraszain h e l y e n k é n t sok vol t a v i rágzó csalán, 
s azon fűhálózássa l é r t ékes anyago t s ikerül t g y ű j t e n e m , főleg Malach i idáka t , 
melyek közö t t még ú j f a j o k is a k a d h a t n a k . A kőfo rga tá s alig j á r t v iszont 
e redménnye l , még a nedvesebb , p a t a k p a r t h o z közel fekvő kövek a l a t t is alig 
vol t rovar . Az é j szaka i gyű j t é s a csendes, meleg idő ellenére is csak gyen-
gén f i ze t e t t . 
Másnap nagyon vá l tozékony időben i n d u l t u n k ú t n a k . Mire a völgyből 
k i é r tünk , te l jesen bebo ru l t és megered t az eső, így a j ó n a k ígérkező s iva tagos 
helyeken csak nehezen l ehe t e t t v a l a m i t g y ű j t e n i . A viharos szélben és a h ideg 
esőben percek a l a t t bőr ig á z t u n k kövészés k ö z b e n . Az oső m á r elállt , mire 
a Böh-mörön gol fo lyócskához é r t ü n k , s azon, b á r igen meg vol t á r adva , s 
messze k i ö n t ö t t , s ikeresen á t k e l t ü n k . 
N a g y volt a megdöbbenésünk , amikor a másik fo lyómederhez é rve , 
az Al tan gadasin hev gol medrében hömpölygő piszkos á r a d a t t a l á l l t unk 
szemben. A pár napos esőzés m i a t t nagy v í z t ö m e g zúdul t le a hegyekből , 
s az ezer ágra szakadó széles fo lyómeder csordulás ig megte l t vízzel. U g y a n o t t , 
ahol j ö v e t is á t k e l t ü n k , hosszas előkészület u t á n n e k i v á g t u n k a fo lyónak , 
de a kocsi a folyó közepén olyan mély vízbe k e r ü l t , hogy a mo to r leál l t , s n é h á n y 
percen belül az á r a d a t a kocsit a l ámos ta , s fé lo lda l t bi l lent . A szennyes á r a d a t 
a volán magasságában ömlö t t a kocsiba, s p i l l ana tok a l a t t meg te l t vízzel. 
Fé le lmetes vol t a víz á r j a , s a t tó l t a r t o t t u n k , hogy a kocsi még mélyebbre 
süllyed v a g y féloldal t dől. Szerencse vol t a szerencsét lenségben, hogy a gyű j -
tése imet t a r t a l m a z ó 2 a lumín ium láda a kocsi üléseire szerelve azon az oldalon 
vol t elhelyezve, amely ik m a g a s a b b a n kiál l t , s így n e m kerü l tek víz alá. A más ik 
oldalon ugyano lyan l ádá im félig v ízben á l l tak . Minden ho lmink , élelmiszer és 
felszerelés, táborfelszerelés , kísérőm tel jes g y ű j t ö t t anyaga , ami a kocsi a l já-
ban vol t , tel jesen e lázot t . He lyze tünk r emény te l ennek l á t s zo t t , mer t s a j á t 
e rőnkből s emmiképp sem t u d t u n k a p a r t r a k i j u t n i . Vagy félórai keserves 
küszködés u t á n végre segítség é rkeze t t , o la jszál l í tó tehergépkocs ik j ö t t e k 
ugyanazon az ú ton , s k isegí te t tek b e n n ü n k e t a ba jbó l . Kocs inka t acélsodrony 
segítségével k i h ú z t á k a p a r t r a . A sofőr mellig v ízben ül t a vo lánhoz , s a vo lán 
a l ja is v ízben áll t , amiko r meg indu l tunk . A ke l lemet len ka l and u t á n ú j gázlót 
ke res tünk , amelyen a z t á n a t e h e r a u t ó sofőr je inek segítségével s ikerül t is s imán 
á t j u t n u n k . 
Késő dé lu tán le t t , mire megfelelő t á b o r h e l y e t t a l á l t u n k az Ácsit n ú r t ó 
medencé jében . Amikor a t áborhe lyen (22. t á b o r ) m i n d e n t k i p a k o l t u n k a kocsi-
ból, akkor l á t t u k csak, hogy micsoda p u s z t í t á s t t e t t az elázás a felszerelésünk-
ben és a kész le te inkben. Mindent k i t e r e g e t t ü n k a n a p r a , s r e m é l t ü k , hogy az 
anyag egy része még haszná lha tó m a r a d . E z t köve tően napok ig s zá r í t ga t tuk 
az élelmiszereinket , s végül szinte mind el ke l le t t dobni a konzerveken k ívül , 
m e r t t ö n k r e m e n t e k . Kísérőm O r t h o p t e r a g y ű j t e m é n y é t a z o n b a n végül is 
s ikerül t megmen ten i . A t á b o r h e l y ü n k ö n a sok idő t rabló men té s mel le t t est ig 
m á r alig m a r a d t idő a gyű j t é s re , m a j d a közelgő eső m i a t t ú j r a m i n d e n t el 
kel let t csomagolni . E s t e és éjjel is ese t t az eső, ami m i a t t a l ámpázás gyenge 
e r e d m é n y t hozot t . 
Jú l ius 5-én i smét az Örög n ú r tó medencé jének n y u g a t i peremén, a 
kőrenge tegben g y ű j t ö t t e m , ú j r a k i t űnő e redménnye l , m a j d a t ó déli p a r t j a 
men tén , a régi t ábo rhe lyen v e r t ü n k s á t r a t (23. t ábor ) . Első u t a m a hé t n a p -
pal azelőt t l e r ako t t t a l a j c s a p d á k megkereséséhez veze te t t . Tú lságosan is jó l 
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e l r e j t e t t e m őke t , úgyhogy nehezen le l tem r á j u k , de végül is m e g l e t t m i n d , 
és nagy vo l t az öröm, amikor a g a z d a g és vá l toza tos anyago t a l aposan szem-
ügyre v e t t e m . Ezek u t á n n e k i l á t t a m az egyelő g y ű j t é s n e k és a f ű h á l ó z á s n a k . 
A lkonya t ig megál lás né lkül r ó t t a m a s iva tago t , a m i k o r a hi r te len k i t ö r t v iha r 
és záporeső vége t v e t e t t a g y ű j t é s n e k . A viharos szél é jszaka sem állt el, 
s így l ámpázn i sem t u d t a m . 
Jú l ius 6-án az Ulán davá hágóhoz j u t o t t u n k , s ez a lka lommal nem 
t é v e s z t e t t ü n k u t a t . Az Örög n ú r tó déli — délkeleti p a r t j a i m e n t é n h a l a d v a 
r endk ívü l érdekes vol t megfigyelni a tó régebbi t e rasza i t . E g y m á s fö lö t t 
he lyenkén t lega lább 7 t e r a sz t lehet megkü lönböz te tn i , melyeket az erózió sem 
t e t t még t ö n k r e , amiből b i z o n y í t h a t ó , hogy a tó v ízsz in t j e r égebben sokkal 
m a g a s a b b vol t a mainá l . A hágó felé ha l adva f e l j u t o t t u n k egy p l a tó r a , ahol 
a magashegy i s z tyeppré t en , füves he lyen egy Eodorcadion-faj n a g y s z á m b a n 
sza ladgál t a f ű közö t t . N é h á n y óra a l a t t szép soroza to t s ikerült összegyűj ten i , 
m a j d i n d u l t u n k t o v á b b a hágó felé. Ú tközben t a n ú i l ehe t tünk egy mongol 
lovasve r senynek : a közelgő n á d o m ünnepségei re készülődtek a n o m á d lovas-
pász to rok , amolyan főp róba l ehe t e t t , ami t l á t t u n k . A hágón á t k e l v e meg-
k e z d t ü k a leereszkedést az Uvsz n ú r felé v ivő ú t o n . A hágó a l a t t az északos 
hegyo lda lakon szép fenyves erdő t e rü l el, s az igen meredek h e g y o l d a l a k o n , 
az erdőszegélyt övező cser jésekben a te l jes p o m p á j u k b a n virí tó m a g a s h e g y i 
n ö v é n y z e t e n jól l ehe te t t volna fűhá lózn i , ha az idő nem anny i ra m o s t o h a . 
A szűk völgy egyik erdőhöz közeli szakaszán , egy dús n ö v é n y z e t ű , északos 
mel lékvölgy s z á j á b a n v e r t ü n k t á b o r t (24. tábor) . A szélvédet t , n a p o s erdei 
t i sz tásokon , a ha l l a t l an meredek , f ü v e s hegyolda lakon sok lepke r e p ü l t , s a 
nehéz t e rep ellenére s ikerül t m a j d m i n d e n fa jbó l szép soroza to t g y ű j t e n i . 
A szeles, de meleg é j szakán sok r o v a r r a j z o t t a f ény re is. 
Jú l ius 7-én é r t ü n k a Hönd lön gol medréhez . I t t 10 n a p j a m é g n y o m a 
sem vol t v íznek , mos t pedig olyan á r a d a t zúdul t le a hegyekből , hogy csak 
n a g y nehézségek á r á n t u d t u n k r a j t a á tkeln i (25. t ábor ) . N é h á n y n a p p a l 
ezelőt t a vízál lás még sokkal m a g a s a b b volt , o lyanny i ra , hogy még n a g y 
t e h e r a u t ó k és t r a k t o r o k is e l a k a d t a k és b e n n r e k e d t e k a fo lyóban . A jobb 
p a r t o n i t t is h i á n y t a l a n u l m e g t a l á l t a m a l e rako t t t a l a j c s a p d á i m a t , és a zokban 
j ó c s k á n vol t mindenfé le rovar . A f e l t ö l t ö t t síkság Caragana cser jé in mos t is 
s ikerül t Eodorcadion-okat gyű j t en i , és a t a l a j g y ű j t é s , főleg kő fo rga t á s is igen 
e r edményesnek b izonyu l t . A l k o n y a t k o r az erős szél és eső ismét m e g z a v a r t a 
a g y ű j t é s t , s e m i a t t az é jszakai repülés is gyenge vo l t . 
Másnap U lángom vá roska felé m e n e t , míg a sofőr az a u t ó t j a v í t o t t a , 
egy Caraganá-s száraz fo lyómeder szegélyén, a t a l a j o n és a n ö v é n y z e t e n 
egyelve sok érdekes Eodorcadion-1 s ikerü l t g y ű j t e n e m , t öbbek k ö z ö t t egy 
n é h á n y éve innen leírt ríj f a j n é h á n y p é l d á n y á t is. U l á n g o m h a n ezi i t ta l csak 
benz in t v é t e l e z t ü n k , s i n d u l t u n k t o v á b b , délkeleti i r ányban , a H j a r g a s z 
(Kirgiz) t ó i r á n y á b a . Ú t k ö z b e n n é h á n y helyen, az a u t ó j a v í t á s kényszerű 
p ihenőiben , j ó e redménnye l g y ű j t ö t t e m . I t t igen k o p á r , s ivatagos a t á j . Annál 
j o b b a n megörü l t em , amikor végre zöld növényze te t l á t t a m egy k i sebb lefo-
lyás t a l an medencében . Oda is h a j t o t t u n k , hogy o t t t ábo rozzunk . Ki is rámol-
t u k fe lszere lésünket az au tóból , s m e g i n d u l t a m p r ó b a g y ű j t é s r e , míg a s á t r a t 
fe lver ik . Vissza térve a sá torhoz o lyan fe lhőkben t á m a d t a k meg a púpos 
szúnyogok , hogy elviselhetet lenné t e t t é k a m a r a d á s t . N e m használ t a szúnyog-
r iasz tó kenőcs sem, így nem m a r a d t m á s há t r a , m i n t a m e g f u t a m o d á s . Igen 
széles, s iva tagos vö lgyben h a l a d t u n k t o v á b b , amíg egy érdekes Caraganá-s 
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h o m o k p u s z t a megállásra nem k é s z t e t e t t . Sziklás, törmelékes , homokos hegy-
oldalak tövében é j s zakáz tunk (26. t á b o r ) . Megmász tam a k o p á r hegyeke t , 
de rengeteg köve t megfo rga tva is alig s ikerül t va lami t g y ű j t e n e m , ami azon-
ban a k a d t , az érdekesnek ígérkeze t t . Az egyelésen kívül n e m t u d t a m egyebet 
csinálni , mer t fűhá lózás ra a lka lmas növényze t nem vol t , s a l k o n y a t k o r olyan 
v iha ros szél ke rekede t t , hogy még l á m p á z n i sem vol t a l k a l m a m . 
N a r a n b u l a g f a lu t e lhagyva, a Délgóbi s iva tag ja iná l is s i vá r abb t e repen 
f o l y t a t t u k u t u n k a t kele t—délkele t felé, amíg el nem é r t ü k a h a t a l m a s sós tó , 
a H ja rga sz n u r északnyuga t i csücskét . U t u n k t o v á b b a t ó északi p a r t j a i men-
tén v i t t , ahol n é h á n y helyen a v í zpa r t közelében gyűj tésse l is k ísér le tez tem 
nem sok e redménnyel . Egy he lyen azonban , ahol a t a v a t szegélyező hegy-
ség meredeken szakad le a tó felé, a r endk ívü l gyér n ö v é n y z e t ellenére is, 
jó gyű j tőhe ly re a k a d t a m , s egy g y ó g y f o r r á s n a k t a r t o t t hely közelében (Mogoin 
arsán) t á b o r o z t u n k le (27. t ábor ) . A hegy lábánál , a sziklás, tö rmelékes hegy-
oldalon, a nagy kövek a la t t igen sok bogá r b ú j t meg, főleg gyászbogarak , 
melyek közöt t a l eggyakor ibbnak egy á l t a l am, néhány éve ú j f a j k é n t leírt 
Lobodera b izonyul t . Volt olyan kő, ame ly a la t t 60 pé ldány is m e g b ú j t . A víz-
p a r t o n egy döglöt t , de még friss hal a l a t t f o g t a m érdekes b o g a r a k a t . Az é jszakai 
g y ű j t é s a s ivár környeze t ellenére jól indu l t , de 2 óra t á j t v iharos széllel eső 
ke r ekede t t , ami annál ke l lemet lenebb vol t , mer t a köves t a l a j o n nem tud -
tunk s á t r a t verni , és a szabad ég a l a t t kel le t t a l udnunk . 
Jú l ius 10-én a tó északi p a r t j a m e n t é n ha l ad tunk t o v á b b O n d ö r h a n g á j 
i r á n y á b a n . Fé lú ton a tó és a fa lu közö t t , egy s ivatagos fenns íkon , az északi 
széltől v é d e t t sziklafal tövében v e r t ü n k s á t r a t (28. t ábor ) a z imankós , v iharos 
e re jű szélben. A mos toha idő já rá s m i a t t alig lehe te t t v a l a m i t gyű j t en i , s 
é j s zaka sem vol t szerencsém, m e r t a szél nem állt el, s így l ámpázn i sem 
lehe te t t . A legér tékesebb s z á m o m r a a t e rü le t en néhány á lskorpió vol t , ami t 
kövek a l a t t t a l á l t a m . 
Jú l ius 11-én, a mongolok nagy nemze t i ünnepén é r k e z t ü n k meg Öndör-
h a n g á j f a luba . A magas hegyektő l k ö r ü l v e t t f a luban minden a nagy ü n n e p 
j egyében za j lo t t . É p p e n lovasversenyre készülődtek, s a falu a p r a j a - n a g y j a 
k inn to longot t a széles dombos p l a t ó n , hogy t a n ú j a legyen a nagy küzdelem-
nek. Mi is megnéz tük a 3 éves csikók versenyé t , melyeket 10 éven aluli f iúk-
lányok lovagol tak . Tanú i vo l tunk a győz tes ünneplésének, é lvez tük a nagyon 
népszerű , s a j á to s birkózó ve r seny t , m a j d megelégelve a p ihenés t , nek i l á t t unk 
a g y ű j t é s n e k . Legelőször a fa lun á t f o l y ó kis p a t a k p a r t j á n g y ű j t ö t t e m órák 
hosszat a köves v í zpa r ton jó e r edménnye l , m a j d a falu fe le t t emelkedő Hanhö-
hi j hegység egyik völgyében k e r e s t ü n k éjszakai t ábo rhe lye t (29. t ábor ) . 
A 2200 in m a g a s a n fekvő t á b o r u n k kö rnyékén a völgy a l j á b a n még helyen-
kén t hófol tok , k isebb jégmezők f e h é r l e t t e k . A völgyben kis csermely is foly-
dogá l t , s a völgy l ankásabb helyein gazdag , vá l toza tos , a lhavas i növényze t 
d ísz le t t te l jes v i r á g p o m p á j á b a n . A fűhálózássa l igyekeznem kel le t t , mer t 
t a r t ó s borulás ígérkezet t , ami es tére meg is j ö t t , v iharos széllel, esővel. Köd 
e reszkede t t a t á j r a , benne v o l t u n k a fe lhőkben , s l ehe te t lenné t e t t minden 
t o v á b b i p róbá lkozás t a gyű j t é s re . 
Másnap is t a r t ó rossz időben i n d u l t u n k t o v á b b délkelet i i r á n y b a n , 
Szongino falu felé. A falu előt t szép sz tyeppré t en jó e r edménnye l egyel tem 
a t a l a j o n , főleg b o g a r a k a t ; köz tük n é h á n y r i tka és érdekes f a j is a k a d t . A fa lun 
á t h a l a d v a még 24 km- t u t a z t u n k kele t i i r ányban , amíg a lka lmas t áborhe lye t 
s ikerü l t ta lá lni . E g y öreg fenyőerdő szegélyén, dús vegetác ió jú hegyi legelőn 
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ü t ö t t ü n k s á t r a t (30. t ábo r ) . A sok esőtől a n ö v é n y z e t s a jnos anny i r a nedves 
vo l t , hogy alig l e h e t e t t hálózni . A gyönyörű v i rágos r é t eken nagy vol t a rova r -
mozgás , különösen sok vol t a nappa l i lepke. S ikerü l t is szép so roza toka t 
g y ű j t e n i n é h á n y f a j b ó l . É j s z a k a a hideg esőben a s á t o r p o n y v a a la t t l ám-
p á z t a m , és a rossz idő ellenére meg l ehe t t em elégedve a z sákmánnya l . 
Jú l ius 13-án Szongino és N ö m r ö g f a l v a k k ö z ö t t m i n t e g y fé lú ton , egy 
n a g y és széles, d ú s n ö v é n y z e t ű l apá lyon , magas p l a tón , megá l l tunk n é h á n y 
ó rá ra gyű j t en i , m e r t az au tóbó l Parnassius l epkéke t l á t t a m repkedni , és 
m i n d e n áron s ze re t t em volna be lő lük n é h á n y p é l d á n y t fogni . Ez s ikerül t is, 
és más f a j o k a t is z s á k m á n y o l t a m , sőt , egy he lyen Microtus fészket is k i á s t u n k , 
aminek t a r t a l m á t e s t é n k é n t f u t t a t ó b a helyezve, n é h á n y érdekes f a jhoz j u t o t -
t a m . Késő d é l u t á n é r t ü n k a sós v izű Te lmen n ú r tóhoz , de a környék o lyan 
s ivá rnak m u t a t k o z o t t , hogy n e m t á b o r o z t u n k le, h a n e m t o v á b b h a j t o t t u n k 
kissé k e l e t é s z a k k e l e t felé. Vagy 26 km- re a T e l m e n n ú r tó tó l kele t — észak-
kele t felé a H ó i t h u n h nevű vö lgyben , egy te lepülés tő l n e m messze, f enyő-
erdő és cser jékkel b e n ő t t v ízmosás mel le t t t a l á l t u n k t á b o r h e l y e t (31. t ábor ) . 
Az erdőszegély me l l e t t , a szé lvédet t v í zmosásban te l j es p o m p á j u k b a n v i r í to t -
t a k az ernyős v i r ágok , amiken n y ü z s g ö t t a sok rova r , főleg különböző legyek. 
A lkonya tko r meg in t csak m e g á z t u n k , s bá r az eső este eláll t , a nyirkos , h ideg 
é j szakán nem sok r o v a r repü l t a f ényre . 
A Telmen n ú r medencé jébő l a H a l d z a n Szogotin d a v á 2300 m-es hágó-
j á n á t j u t o t t u n k a Tesz gol medencé jébe . A hágó n a g y o n érdekes, fenns ík-
szerű, h a t a l m a s öreg fenyőerdőve l , az erdő t a l a j á t araszos m o h a b o r í t j a , a l j -
növényze te o lyan sű rű , hogy alig lehet á t h a t o l n i r a j t a . Az erdő szegélyén 
és az erdei t i s z t á sokon nyüzsgö t t a sok lepke, és g y ű j t ö t t e m is m a j d minden 
f a j b ó l so roza toka t . A hágónál sze re t t em vo lna t áborozn i , o lyan é rdekes 
t e rü l e tnek ígé rkeze t t , de k iderü l t , hogy e l fogyot t a v i zünk , s a m a g a s b a n 
n e m s z á m í t h a t t u n k fo r r á s ra v a g y k ú t r a . Le ke l le t t ezér t m e n n ü n k a Tesz gol 
folyóhoz, ahol is egy szép mel lékvölgyben k e r e s t ü n k t áborozás ra a lka lmas 
he lye t (32. t ábor ) . I t t végig h á l ó z t a m az erdő a l j növényze t é t , a hegyi sz tyepp-
ré t eke t , g y ű j t ö t t e m u g y a n o t t l epkéke t és sok más r o v a r t egyeléssel is. Alko-
n y a t k o r hir te len hű l t le a levegő, s a csendes, de rü l t é j szaka alig vol t v a l a m i 
repülés. 
Másnap még a Tesz gol p a r t j á n g y ű j t ö t t e m főleg hálózással , m a j d min-
dig csak északke le tnek t a r t v a , e l é r tük a T u n a m a l n ú r tó p a r t j á t , és ezzel 
a H a n h ö h i j hegység k ö r ü l u t a z á s á t be f e j ezhe t t em. O t t á l l tunk ismét a régi 
t áborhe lyen , s zuhogó esőben v e r t ü k fel a s á t r u n k a t (33. t ábo r ) . Az eső eláll tá-
va l első dolgom a t a l a j c s a p d á k felszedése vo l t . Mind a 10 t a l a j c s a p d á t h i ány-
t a l anu l m e g t a l á l t a m , és v a l a m e n n y i b e n igen sok vol t a rova r . Különösen sok 
vo l t az O r t h o p t e r a , a Coleoptera és az Araneae . A lkonya t ig vá l tozékony idő-
ben köveke t f o r g a t t a m a sz tyeppen , v a g y lepkehá lóva l k e r g e t t e m a Bombus-
oka t . E z a gyű j t é s is j ó e redménnye l záru l t . É j s z a k a csepergő esőben a sá tor -
p o n y v a véde lmében g y ű j t ö t t e m , s az eső ellenére elég szép r a j zás vol t , főleg 
lepkék és legyek r e p ü l t e k a f ényre . 
Jú l ius 16-án a m á r i smer t ú t v o n a l o n h a l a d t u n k B u r e n h á n felé. A fa lu 
e lőt t egy o lda lvö lgyben vol t fe lá l l í tva 10 t a l a j c s a p d á m , melyeket s ikerül t 
mind megta lá ln i , de egy csapda ki vo l t t ú r v a , egy m á s i k b a n pedig nem vol t 
ö lőfolyadék, s e m i a t t a benne levő a n y a g t ö n k r e is m e n t . E n n e k ellenére 
h a t a l m a s tömeg á l l a t gyű l t össze a c s a p d á k b a n , kü lönösen h a n g y a és p ó k , 
de bogár is vol t szép számmal . Rövidesen e lé r tük Delger mörön foiyó mel le t t 
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a régi t á b o r u n k a t (34. t á b o r ) . Szomorúan l á t t a m , bogy a folyó erősen meg 
v a n á r a d v a , és a p a r t m e n t i füzeseke t , a folyó szigete inek nyár l igete i t a magas 
vizállás m i a t t nem lehet megközelí teni . í g y n e m m a r a d t más h á t r a , mint -
hogy a rendk ívü l meredek , kopá r hegyo lda lakon és az ugyancsak kopár 
mel íékvölgyekben a k ö v e k e t forgassam, és a f o l y ó p a r t o n úsz ta tásos mód-
szerrel g y ű j t s e k r ipikol b o g a r a k a t . Különösen az u t ó b b i módszer j á r t jó ered-
ménnyel , mivel v a g y 200 m-es pa r t s zakasz t végig locsol tam. É j s z a k a a csen-
des boru l t időben, meg-megeredő esőben g y ű j t ö t t e m a l ámpa mel le t t jó ered-
ménnyel . 
Másnap á tke lve a Delger mörön folyó k o m p j á n , f e l k a p a s z k o d t u n k a 
p la tó ra , és r á t é r t ü n k a Hövszgöl tó felé v ivő ú t r a . Alag-erdene fa lu tó l 8 km-re 
az Eg i jn gol folyó p a r t j á n , amely a nagy tó v izé t vezet i le a B a j k á l t ó felé 
a Szelengán á t , egy nedves ré ten , a fo lyópar t t e r a s z á n t á b o r o z t u n k (35. t ábor ) . 
Alig kezd tem hozzá i t t a gyű j téshez , egy j ó k o r a zápor e lmosta a gyűj tés i 
lehetőségeimet , s m i n d a v í zpa r t i egyelés és ú s z t a t á s , mind a fűhá lózás és lep-
kehálós egyelés alig j á r t va l ami e redménnye l . A csendes, bo ru l t é j szakán 
mégis elég sok rova r r a j z o t t a fényre . 
Jú l ius 18-án é r t ü k el a Hövszgöl t ó déli p a r t j á t Ha tga l fa luná l . Ez a tó 
Mongólia és egyben Belső-Ázsia egyik l egnagyobb édesvizű t a v a . Magas 
hegyekkel kö rü lve t t , vadregényes , nehezen j á r h a t ó v idék . A p a r t o n a merede-
ken leszakadó hegyo lda lak m i a t t nincs is a u t ó v a l j á r h a t ó ú t csak Hatga l ig . 
Mi is csak addig t u d t u n k nagy nehezen a p a r t o n északra j u t n i , ameddig a 
pa r t i erdőség és a meredek hegyoldalak u t u n k b a n e m ál l tak . Sikerül t azonban 
egy tá jképi leg nagyon szép, a tó ra néző erdei t i sz táshoz e l j u tnunk (36. t ábor ) , 
ahol mind fűhá lózássa l , mind egyelő gyű j t ésse l j ó e redménnyel dolgozhat-
t a m . A szé lvédet t erdőszegélyeken és t i sz t á sokon rengeteg volt a lepke, s az 
ember alig győzte a f u t k o s á s t u t á n u k , ami n e m vo l t könnyű , m e r t a t a j ga -
erdő t a l a j a nagyon egyenet len , kidől t f a tö rzsek , sziklák és gödrök, vas t ag 
m o h a p á r n a b i z o n y t a l a n n á teszik b e n n e a j á r á s t . A csendes, enyhe , meleg 
é j szakán sok lepke r epü l t a l ámpafény re . 
Másnap m á r i n d u l t u n k is visszafelé. Késő d é l u t á n é r t ünk Mörön városka 
elé, s a vá ros é szaknyuga t i szegélyén emelkedő k o p á r hegyek l e j tő jén ver-
t ü n k s á t r a t (37. t ábo r ) . A v ízmosásokban a Caragana cser jék há lózásáva l sok 
r o v a r t s ikerül t g y ű j t e n i , az egyelés is e r edményes vol t mind a kövek alól. 
mind a t a l a j ró l , de lepkehá lóva l is. Es té re e lboru l t , s a csendes meleg időben 
hal la t lan t ö m e g ű r o v a r repü l t a fényre , kü lönösen lepke. A ra jzás akkor sem 
szűnt meg, amikor éjfél t á j t csendes eső k e z d ő d ö t t . Olyan lepke tömeg r a j z o t t , 
hogy nem győz tem a gyűjtésé):, s a f ényre röpü lő p é l d á n y o k n a k csak töredé-
két t e t t e m el. í g y is j ó v a l t ö b b e t g y ű j t ö t t e m 1000 pé ldányná l . 
Jú l ius 20-án é r t ü n k Mörön v á r o s k á b a , m a j d onnan végérvényesen 
r á t é r t ü n k a m á r egyszer m e g t e t t ú t r a . Első á l l omásunk a Toszoncengel falu 
mel le t t i régi t á b o r u n k vol t (38. t ábor ) , ahol t a l a j c s a p d á i m is v o l t a k elásva. 
Míg t á r sa im a táborverésse l vo l t ak elfoglalva, én a t a l a j c s a p d á k a t keres tem 
meg. Sa jnos 4 c s a p d á t egyá l ta lán nem t a l á l t a m meg, 2 c s a p d á n a k a fedele 
h i ányzo t t és csak 4 c sapda volt é r in te t len . E n n e k t u d h a t ó be, hogy viszonylag 
kevés ál lat vol t a c s a p d á k b a n . Nem lehe te t t megá l lap í tan i , hogy mi lyen állat 
t ú r h a t t a ki a c s a p d á k a t , de elsősorban rókára g y a n a k o d t u n k . A r i t kás fenyő-
erdőt és erdei t i s z t á soka t , a meredek h e g y o l d a l a k a t és v ízmosásoka t mos t 
a sok esőzés h a t á s á r a dús növényze t bo r í t o t t a , és a ré tek teljes v i r á g p o m p á j u k -
ban díszle t tek. A m a g a s a b b hegyolda lakon sok volt a Parnassius, de igen 
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nehéz vol t belőlük gyűj ten i , m e r t a nagy melegben úgy s z á g u l d o t t a k és vi tor-
l áz tak , hogy csak hosszas és k i m e r í t ő ha j sza u t á n sikerült egy k i sebb sorozato t 
g y ű j t e n i . A szé lvédet t erdőszegélyeken és v ízmosások dús n ö v é n y z e t ű helyein 
nyüzsgö t t a sok lepke, ú g y h o g y alig győztem a fogásuka t . A lepkézéssel 
e lmen t a dé lu t án , és mire a f ű h á l ó z á s r a kerül t vo lna a sor, v iharos széllel olyan 
esőt k a p t u n k , hogy még é j szaka és m á s n a p reggel is a sá to rba k é n y s z e r ü l t ü n k . 
A m i n t elállt az eső, i n d u l t u n k t o v á b b , gondolva a r ra is, hogy sikerül 
m a j d az esőfelhők alól k i ju tn i . H a m a r o s a n e lé r tük Ih-ú l fa lu e lő t t a Szelenga 
folyó völgyét , ahol az ú t a bal p a r t o t szegélyező széles síkságot övező d o m b o k 
pe remén k a n y a r g o t t . Egy é rdekes helyen, ahol sziklák v é d e l m é b e n szilfa 
csopor t n ő t t és igen gazdag n ö v é n y z e t díszle t t , megá l l tunk n é h á n y órá ra 
g y ű j t e n i . Keserves volt a f ű h á l ó z á s és a m a g a s f ű b e n való mászká lá s , inert 
csuromvizesek l e t t ünk , de s ikerü l t i t t mégis n é h á n y igen érdekes f a j t gyű j t e -
nem, t ö b b e k közö t t s k o r p i ó f á t y o l k á k a t (Mantispa). Késő dé lu t án é r k e z t ü n k 
meg borongós időben, csepergő esőben a Na innan úl hegység h á g ó j a és H u t a g 
falu k ö z ö t t egy magashegyi r é t r e , ahol m á r egyszer t á b o r o z t u n k . I s m é t a 
ny í r e rdő és a f enyőerdő közöt t i r é t en ü t ö t t ü n k t a n y á t (39. t á b o r ) . A dús , 
he lyenkén t övig érő n ö v é n y z e t b e n n e m volt k ö n n y ű a mozgás, m i n d e n ü n k 
vizes le t t , s az eső is a k a d á l y o z o t t a gyű j t é sben . A sűrű ny í r e rdőben az idő-
közben m e g n ő t t a l jnövényze t m i a t t alig t a l á l t u k meg a c s a p d á k a t , de n a g y 
volt az ö röm, amikor v a l a m e n n y i t s zámbavéve , a gazdag, t ö b b ezer p é l d á n y t 
t a r t a l m a z ó a n y a g o t vég ignézhe t tük . Es tefe lé elállt az eső, és a csendes , borús , 
meleg é j s zakán sok rovar r epü l t f é n y r e . É j j e l i smét megeredt az eső, és még 
reggelre sem áll t el. Másnap végre k i s ü t ö t t a n a p , de a növényze t csuromvizes 
m a r a d t , mégis a szélvédet t erdei t i sz tásokon , növényze t t e l dúsan b e n ő t t víz-
m o s á s o k b a n , a h o v á besü tö t t a n a p , o lyan rovar -nyüzsgés indul t meg , ami lyen t 
m á s u t t még alig l á t t a m . Az e m b e r m a g a s s á g ú ernyős v i rágok te le vo l t ak 
legyekkel , ap ró bogarakka l , c incérekkel , lepkékkel . 
H u t a g fa lu közelében k e l t ü n k á t a m e g á r a d t Szelenga fo lyón, ami nem 
vol t éppen veszélytelen, mer t a f e l j á r ó fé lméter mély vízben áll t , s csak hideg-
vé rű , b iz tos kezű sofőr m e r h e t e t t az á tkelésre vál lalkozni . Az á r a d á s m i a t t 
a k o m p közelében nem t a l á l t am a l k a l m a s gyű j tőhe lye t , így rög tön i n d u l t u n k 
is t o v á b b , és dé lu t án H a n z s a r g a l a n t falu közelében e lér tük a régi t ábo r -
h e l y ü n k e t . I t t is megvá l tozo t t a t á j képe : a vö lgy a l j ában derékig érő b u j a 
n ö v é n y z e t b u r j á n z o t t , s az e rdőben , a s z tyeppré t eken is dús n ö v é n y z e t virí-
t o t t . Táborve ré s u t á n (40. t ábo r ) a t a l a j c s a p d á k a t keres tük meg. Az erdőben 
leáso t t c s a p d á k a t alig t a l á l t uk m e g , úgy b e n ő t t e a gaz, de végül mii ld a 10 
csapda megle t t , s az e redménnye l m e g l ehe t t em elégedve. A n ö v é n y z e t i t t is 
csuromvizes az esőzéstől, s e m i a t t n e m is t u d t a m hálózni. L e p k é k azonban 
r ö p k ö d t e k , s g y ű j t ö t t e m is egy k i sebb soroza to t . A csendes, e n y h e é jszaka 
nagy l epkera jzás vol t a fény körü l . 
Jú l ius 23-án kora reggel m e g e r e d t az eső, és zuhogot t egész n a p . Nem 
t e h e t t ü n k egyebet , min t gyors i r a m b a n h a l a d t u n k déli i r ányban , hogy kike-
r ü l j ü n k az esőzónából . Esőben é r t ü k el His ig-Öndör és Orhon f a l v a k közöt t i 
régi t á b o r h e l y ü n k e t is, ahol t a l a j c s a p d á i m vo l t ak e lásva. Szó sem l e h e t e t t i t t 
t áborverés rő l , még a c sapdáka t is nehezen t u d t u k felszedni a s zakadó esőben 
és a h e l y e n k é n t váll ig érő sű rű n ö v é n y z e t b e n . A csapdák i t t nein vo l t ak jól 
e lhelyezve, m e r t a dombolda lakró l lefolyó víz ellen nem vo l t ak kel lőképp 
védve , így színül t ig megtel tek vízzel , ennek ellenére szinte minden c s a p d á b a n 
j óc skán vol t rovar . Az eső t o v á b b is r emény te l enü l zuhogot t , és az ú t b a eső 
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f a l vakban sehol sem sikerül t szál lást k a p n u n k , így e l j u t o t t u n k Dasincsilenig. 
Mivel o t t sem k a p t u n k szál lást , a fa lu tól délre h ú z ó d ó nagy k i t e r j edésű 
Caraganá-s h o m o k p u s z t á n v e r t ü k fel zuhogó esőben a s á t r u n k a t (41. t ábo r ) . 
A l k o n y a t k o r az eső e lcsendesedet t , így lámpázni is t u d t a m a s á t o r p o n y v a 
véde lmében . Másnap végre k i s ü t ö t t a nap , és a Caraganá-s h o m o k p u s z t á n 
m á r egyelhe t tem is. 
Dasincsileni t á b o r u n k t ó l m á r n e m volt messze a B a j an núr tó és a régi 
t á b o r h e l y ü n k . H e l y e n k é n t nehezen j á r h a t ó ú ton j u t o t t u n k el a f e l ázo t t 
l apá lyokon a homokdombok ig , s míg kísérőim a sá torverésse l vo l tak elfoglalva 
(42. t ábor ) , addig hozzá l á t t am az egyelő gyű j téshez . A h o m o k b u c k á k közö t t 
jól e l re j t e t t c sapdá ima t h i á n y t a l a n u l v i s z o n t l á t h a t t a m . A c s a p d á k b a gyíkok 
és békák is estek bele, e m i a t t némely ik csapda szó szer int véve színült ig vol t 
t e m e t ő b o g a r a k k a l , meg nagy f u t ó b o g a r a k k a l . A bogá r tömegre je l lemző a d a t , 
hogy t ö b b m i n t 2400 pé ldány gyű l t össze a c s a p d á k b a n . Az egyelő g y ű j t é s 
is igen e redményesnek b izonyul t . S ikerül t a Caraganá-n egy szép Eodorcadion 
f a j t ta lá lni , melye t m á r n é h á n y évvel ezelőtt u g y a n i t t n é h á n y p é l d á n y b a n 
fe l fedez tem, de mos t végre s ikerül t soroza to t g y ű j t e n c m . A csendes, fe lhős, 
e n y h e é jszaka i t t is igen nagy repülés és ra jzás vol t a f ényre . A Chi ronomidák 
fe lhőkben r a j z o t t a k a l ámpa körül , úgyhogy lélegezni alig l ehe te t t tő lük . 
Jú l ius 25-én á tke lve a luni Tola h ídon , a fa lu tó l v a g y 25 km-re , a magas-
hegyi száraz sz tyeppré t eken , s ivár , köves l ankákka l szegélyezet t vö lgyben 
v e r t ü n k s á t r a t (43. t ábor ) . A gyér növényze tű , v i rágos sz tyeppén sokáig 
f ű h á l ó z t a m , m a j d főleg lepkékre v a d á s z t a m jó e redménnye l . Az é jszakai gyű j -
tés i t t is k i t űnő e redménnyel zá ru l t , a csendes, enyhe , felhőt len é j szaka igen 
sok r o v a r t v o n z o t t a fényre . F e l t ű n ő e n sok volt a vízi rovar , k ö z ö t t ü k Ephe -
m e r o p t e r á k , a n n a k ellenére, hogy álló vagy folyóvíz legközelebb csak 20 — 25 
kin-re vol t a t ábo rhe lyünk tő l . 
Jú l ius 26-án é rkez tünk meg utolsó t á b o r h e l y ü n k r e Ba j ancog t fa lu 
mel le t t (44. t ábo r ) . A ny í re rdő szegélyén, egy északra néző völgyben ü t ö t t ü n k 
s á t r a t , ahol m á r a megelőző években is többször vo l t a lka lmam g y ű j t e n i . 
A ny í re rdőben e lásot t t a l a j c s a p d á i m a t i t t is órákig keresgé l tük , mire mind 
megle t t , mer t az a l jnövényze t m i n d e n t e l fedet t és nem lehe te t t r á i smern i 
a t e rü le t re . A 10 csapda szó szer int színült ig vol t nagy f u t ó b o g a r a k k a l ; csak-
nem 2000 bogár gyűl t össze ! Az erdőszegélyeken, erdei t i sz tásokon, a völ-
gyekben minden tel jes p o m p á j á b a n v i r í to t t . A n a p s ü t é s b e n nyüzsgö t t a sok 
lepke, hangos vol t a ré t a legyek zümmögésétő l . A m a g a s a b b t e t ő k ö n és 
meredek déli o ldalakon t u c a t j á v a l l á t t a m vi tor lázó Parnassius-okat, ké t f a j t 
is, melyekből fá radságos gyűj tésse l s ikerül t is n é h á n y pé ldány t fognom. 
Órák ig f ű h á l ó z t a m a ré teke t , a virágos erdőszegélyeket , s ezú t ta l meg is vol t 
az e redménye , m e r t bogara t is s ikerül t jócskán g y ű j t e n e m . Sötétedésig j á r t a m 
a hegyeke t , hiszen ez vol t az utolsó g y ű j t ő n a p o m . Az éjszakai gyű j t é s , az 
utolsó Mongól iában, szép e redménnye l végződöt t , s a jó m u n k a és gazdag 
e r edmény t u d a t á b a n t é r h e t t e m nyugovóra a s á t r a m b a . 
Jú l ius 27-én kora reggel s á t r a t b o n t v a , búcsú t m o n d t u n k a g y ű j t é s n e k , 
s megállás nélkül , szerencsésen, j ó egészségben é r k e z t ü n k vissza a 45 napos 
expedícióról a fővárosba . 
A 6. expedíció eredményeivel mind az anyag minőségét , mind mennyi -
ségét t e k i n t v e messzemenően meg l ehe t t em elégedve. Szám szer int vala-
m e n n y i expedíció közül ez hoz ta a legnagyobb a n y a g o t . Az egész g y ű j t é s 
több min t 137 000 pé ldány t tesz ki, amiből leg több a bogár ( több m i n t 
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36 ООО pé ldány) , az t köve t i a légy a n y a g (29 000 pé ldány) , a há r tyásszá rny i í 
(19 000 pé ldány) , l epke (12 000 pé ldány) s tb . Ezek a g y ű j t é s e k e g y m a g u k b a n 
is t ek in té lyes s z á m o k a t adnak , n e m is beszélve róla, hogy az eddigi 6 expedíció 
összesí te t t a d a t a i b i z o n y í t j á k , hogy sz inte v a l a m e n n y i á l la tcsopor tbó l olyan 
anyag áll mos t r ende lkezésünkre az egész h a t a l m a s t e rü le t rő l , ami elegendő-
nek látszik a r ra , h o g y segítségével a mongol á l la tvi lág faun i sz t ika i a lapvetésé t 
elvégezhessük. 
A h a t expedíció során t ö b b m i n t 21 000 k m - t t e t t e m meg t e r e p j á r ó 
gépkocsin. B e u t a z t a m a másfél millió km2-es h a t a l m a s ország minden körze-
t é t , a kele t -mongól ia i s íkságot é p p e n úgy , m i n t a Góbi - s iva tago t és a magas 
hegységeket (2. áb ra ) . Módszeresen g y ű j t v e , a t e rep sa j á t sága ihoz a lka lmazo t t 
leghasznosabb t ö m e g g y ű j t é s i és a u t o m a t i z á l t gyű j tőmódsze rekke l olyan ha t a l -
mas a n y a g o t s ikerül t ö s szegyű j t eném, ami lyenne l egyet len m ú z e u m sem rendel-
kezik. A h a t expedíció során fogo t t összes á l l a t anyag m e g h a l a d j a a 485 000 
p é l d á n y t ! Szinte m a j d minden á l l a tcsopor tbó l óriási a n y a g gyűl t össze az 
évek során. H o g y csak n é h á n y a t eml í t sek , Coleoptera: 173 334, Lep idop te ra : 
41 282, H y m e n o p t e r a : 60 339, D i p t e r a : 86 469, R h y n c h o t a : 49 903, Or tho-
p t e r a : 7 827, Araneae : 17 374 s tb . 
2. ábra. A hat mongóliai expedíció (1963—1968) útvonala 
Igen komoly f e l a d a t o t j e len t még ennek a h a t a l m a s a n y a g n a k a t udo -
m á n y o s kiér tékelése , fe ldolgozása. H á l a a haza i és kül fö ld i szakemberek 
messzemenő segítő készségének, ez a m u n k a is jó ü t e m b e n ha l ad , ami t bizo-
ny í t az a t ény , hogy m a i nap ig 215 t u d o m á n y o s köz lemény készül t el, je lent 
meg n y o m t a t á s b a n , ill. v an je lenleg a n y o m d á b a n . Az eddigi e redmények 
minden v á r a k o z á s t f e lü lmúlnak . A k u t a t ó k százszámra í r j á k le a t u d o m á n y r a 
is ú j t a x o n o k a t (eddig m i n t e g y 500 ú j t a x o n leírása t ö r t é n t meg), de ami 
ennél is f o n t o s a b b , végre képe t a l k o t h a t u n k a belsőázsiai t é r ség f a u n á j á r ó l , 
az i t t élő f a jok e l ter jedéséről , á l l a t fö ld ra jz i és f au n ag en e t i k a i kapcsola ta i ról . 
Ez u t ó b b i vol t egyébkén t a l apve tő célki tűzésem, amikor k u t a t á s a i m a t 1963-
b a n e lkezdtem. 
Amikor expedíció sorozatomat befejezem, s terepkutatásaimat lezárom, nem mulaszt-
hatom el, hogy őszinte hálámat ne fejezzem ki mindazoknak, akik mind idehaza, mind Mongó-
liában lehetővé tették, hogy nagyszabású tervemet folyamatos munkában befejezzem. Köszö-
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net illeti a Magyar Tudományos Akadémia osztályait, a Mongol Tudományos Akadémia Elnök-
ségét és Külügyi Osztályát, valamint a Mongol Tudományos Akadémia Biológiai Intézetének 
vezetőségét és kutatóit , akik utazásaimat előkészítették, megszervezték, s a nem csekély anyagi 
bázisát előteremtették. Külön köszönet jár mongol kísérőimnek, akik megosztották ve lem 
a nem mindennapos fáradalmakat, és közreműködésükkel hozzásegítettek az elért eredmé-
nyekhez. 
ZOOLOGICAL E X P E D I T I O N TO T H E G R E A T L A K E S OF MONGOLIA 
By 
Z. K a s z a b 
In the summer of 1968, the author led a 45 days' expedit ion to the basin of the great lake 
of Mongolia, namely to the Chövsgöl, the Uvs nuur, the Örög nuur, the Acit nuur, the Tolbo 
nuur, the Telmiu nuur and the Tunamal nuur. He started from Ulan-Baator on June 13, 
and returned on July 27, after having travelled 4 200 kilometres. The route of the expedition 
is plotted on the map (inserted in the Hungarian text) . 
B y this (sixth) expedition, the author has now finished his field work in Mongolia, 
having fulfilled his plans for the zoological coverage of the area. Also this t ime he could collected 
abundant material of nearly all invertebrate animal groups. The complete material embraces 
more than 130 000 specimens, the majority being Coleoptera (36 000), the others Diptera 
(29 000), Hymenoptera (19 000), Lepidoptera (12 000), Rhynchota (11 000), Orthoptera 
(2 200), Trichoptera (3 000), Arachuida (7 000), etc. Again a number of interesting taxa could 
be discovered, characteristic of the region, or new for science, and thus information on the 
fauna of Mongolia could be enriched. 
In the course of the six expeditions to Mongolia, the author gathered indeed an immense 
zoological material from the entire area of the Mongolian People's Republic. The complete 
material comprises about half a million of specimens, a significant part of which is already 
worked up also taxonomically. The evaluation of the whole collection is still going to take 
years, but it is hoped that after a synthesis of the works including the partial results, we shall 
know more about the zoogcographical conditions and genesis of the Mongolian fauna, than 
we do today. 
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1. Tábor Hutag falutól ÉNy-ra a Namnan hegységben, fenyőerdő szegélyén. — 2. A mongol kísérő szárítgatja az elázott gyűjteményét. 
3. Komp a Szelenga folyón. — 4. A Teszijn gol folyó völgye Tesz falunál 
1-2. Delger mörön folyó Burenhán falutól ÉK-re 
3 1. Hovdl gol folyó Ölgij városkánál 
1. Te-szijn gol folyó Cecerleg falu mellett. 2. Tábor Hangilcagijn gol folyó mellett, Barúnturúntól 6 km-re DNy-ra. 
3. Uvsz núr tó medencéje. — 4. Őriig núr tó 
3. Teszijn gol folyó völgye, Ceeerleg falutól 22 km-re Ny-ra. - 4. Átkelés az Altan gadaszin hev gol folyón Böhmörön falutól ÉK-
1. Tábor a Havealin gol völgyében, Cagánnúr falu közelében. - 2. Olvadó jég a Havcalin gol folyó völgyében, Cagánnúr falu közelében. 
A MADARAK HABITAT ÁTTÖRÉSE* 
Irta: 
K E V E A N D R Á S 
(Madártani Intézet , Budapes t ) 
LORENZ (1963) pontos leírását adja, hogy mi lyen pszichológiai faktorok i rány í to t ták 
egy idegen környezetbe került f iatal nyári lúd (Anser ariser) viselkedését . Alábbi szerény meg-
f igyelésem össze sem v e t h e t ő LORENZ egzaktságáva l , hiszen nem tudományos v izsgálat ered-
ménye vo l t , h a n e m egyszerűen a rossz madártartás példája. Ú g y érzem azonban, hogy a je len 
esetben ennek i smertetésével v i lágosabbá t e h e t e m fe j tegetésemet . 
Szajkó (Garrulus glandarius) t a n u l m á n y o m készítésekor (1937) egy g y ű j t ő m lőt t madár 
helyet t e g y fészekalj e leven szajkó-f iókát kü ldöt t , ami zavarba hozott . Madártartással nem 
fog la lkoztam, nem tudtam, hogy szajkót kal i tkában nevelni nem lehet, csak vol ierben, t e h á t 
csődöt m o n d o t t az a szándékom, hogy ha már repülni tudnak , meggyűrűzve e lbocsátom őket . 
A f iatal szajkók tol lazata sohasem j u t o t t o lyan ál lapotba, hogy madaraim repképesek legye-
nek. Ezért e la jándékoztam őket , csak egy pé ldány maradt még évekig nálam. Kal i tkáját meg-
szokta, az emberhez, főleg akiket kiszemelt , barátságos volt . Miután ennyi t e lértem, ú g y gon-
doltam, h o g y időnként kieresztem a kal i tkából , megadom a szabadabb mozgás l ehe tőségé t . 
Az eredmény azonban meglepő vol t : a madár nem akarta a kal i tkát e lhagyni , sőt a j tajának 
kinyitása is idegessé te t te , ha mégis ki lépett belőle, egyszerre e lvesztet te fejét , vadul n é k i m e n t 
mindennek, összeverte magát . Fel kel let t h a g y n o m a reménnyel , hogy a madarat va laha is 
szabadabb mozgásra engedhessem. 
Sza jkóm számára a kalitka olyan térséggé vál t , mely tevékenység i köre let t , igényeinek 
megfelelt , annak határait pszicli ikailag áttörni nem tudta . A pszichikai t ényező erősebb sorom-
pónak bizonyult , mint bármilyen rács. 
Az i lyen térség a madáregyed tevékenység i körzete. Ez nem revir v a g y territórium, 
hiszen, mivel az e g y m a g á b a n tartott ka l i tkamadárnak nincsenek fajtársai, melyek ellen véd-
hetné azt ; nem habi tat , mert az a fajra v o n a t k o z t a t o t t idiobiológiai fogalom; nem biotop, 
se , ,niche", hiszen az eml í t e t t egyedek nem élnek é letközösségben (UDVARDY, 1959). Olyan 
térség, mely a körülményekhez képest megadja az egyed életszükségletei t , de ezen a térségen 
kívül minden más környezet idegen számára. 
A taxonómia i egységek, va lamint a habi tat , az általuk elfoglalt terepalakulat , m ár 
idiobiológiai fogalmak, de minden taxon egyedekből épül fel. Ezért ha a habitatról b e s z é l ü n k , 
gondolnunk kell arra is, hogy nemcsak táplálkozási , ivadékgondozás i faktorok, n e m c s a k 
a ragadozók elleni védet t ség és más egyéb a madár é letkörülményeihez tartozó mozzanat köti 
a taxont meghatározot t terephez, hanem az egyede in keresztül a habitatnak is vannak psz icho-
lógiai barrierjei. 
A t e r m é s z e t b e n a h a b i t a t h a t á r a i t csak r i tkán tör ik á t a m a d a r a k . 
Egy f a j kü lönböző a l f a j - c s o p o r t j a i n a k v a g y a l f a j a inak lehet más h a b i t a t 
igénye. L e g j o b b példa er re a havas i p i t ye r (Anthus spinoletta) m a g a s h e g y i 
spinoletta-, és a t e n g e r p a r t i litoralis-csoportja ( H A R T E R T , 1 9 0 5 ) . A n á d i s á r -
m á n y (Emberiza schoeniclus) kiscsőrű schoeniclus-csoportja té len e l h a g y j a a 
nádas t , e l lenben a nagycsőrű pyrrhuloides-csoportja egész éven á t a n á d a s b a n 
marad ( S T E G M A N , 1 9 4 8 ) . S v á j c b a n a vö lgyekben a nagy t a r k a h a r k á l y (Dendro-
copos major) D. m. pinetorum B R E H M a l f a j a , míg az alpesi rég iókban a D. m 
alpestris B E I C H E N B A C H a l fa ja él ( J O H A N S E N , 1 9 2 2 ; Voous, 1 9 4 7 , 1 9 5 1 ) s t b . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztá ly 1968. november 1-én tartot t 603. ülésén. 
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Különfé le h a b i t a t j u k lehet egyes popu lác ióknak is, pl. az erdei pacs i r t a 
(Lullula arborea) r endszer in t a r i t k á s a n álló f á k k a l t a r k í t o t t xe rophi l hegy-
oldalak bokros ré té in , p la tó in , erdőszéleken, szőlők köz t szoko t t élni. Ezen 
á l ta lános h a b i t a t - i g é n y alól k ivé te l t képeznek egyes — f ő k é n t n é m e t — 
populációi , melyek a hangás -ny í res „ H e i d e " - k e t kedve l ik ; a m a g y a r Alföl-
dön a h o m o k o s t a l a j r a t e lepü l t bo rókások egy h a r m a d i k populác ió i smer t 
h a b i t a t j a ( K O L O S V Á R Y , 1 9 3 4 ) . U g y a n í g y A ré t i t ü c s ö k m a d á r (Locustella nae-
via) á l t a l ános h a b i t a t j a a nedves , r e k e t t y é k k e l t a r k á i t ré tség, de v a n n a k 
populációi , me lyek a hegyek közö t t , f enyves sűrűségben élnek ( S T R E S E M A N N , 
1 9 4 3 ; S C H M I D T — G Y Ő R Y , 1 9 6 0 ) . 
A m i d ő n N O L L ( 1 9 3 4 ) f e l v e t e t t e a „c l ine" -k ( H U X L E Y , 1 9 3 9 ) v a g y 
„ S i p p e " - k ( S T R E S E M A N N , 1 9 4 3 ) f o g a l m á n a k bevezetésé t , r á m u t a t o t t , hogy 
a svájc i b íb icek (Vanellus vanellus) egyes populác ió inak é l e tm ó d ja m e n n y i r e 
különbözik , aszer int , hogy a völgyek ré tségein v a g y az alpesi legelőkön élnek-e. 
Ny i lván ezekben az ese tekben is t ö r t é n t h a b i t a t - á t t ö r é s , m i n t a h o g y a n 
a mesterséges f é szekodvakka l c sa loga t t ák be a c inegéket a gyümölcsösökbe , 
vagy a h o g y a n az énekes n á d i p o s z á t a (Acrocephalus palustris) t e l epede t t á t 
a mocsa rak széléből a gabona fö ldekbe , a seregély a vá rosok épüle te inek díszí-
téseibe, fa l repedése ibe . Az összes u rban izác iós f o l y a m a t n á l h a b i t a t - á t t ö r é s r ő l 
beszé lhe tünk valószínűleg, de hogy ezek hogyan m e n t e k végbe és mikor , 
a r ra m á r leg többször n e m t u d u n k fe le le te t adni . 
L Á N Y O N (1962) és S Z I J J (1963, 1966) is r á m u t a t t a k , hogy az ember 
t e rmé s z e t á t a l ak í t ó t evékenysége n y ú j t o t t a l k a l m a t a r ra , hogy az Észak-
Amer ika n y u g a t i száraz s íkvidékén élő Sturnella neglecta és a kelet i nedves 
t e rü le t eken élő rokon f a j , a St. magna a reá l j a összefolyjék. Conspeciesekről 
v a n szó, mégis a f a j i keveredésnek m e g v a n n a k az etliológiai s akusz t i ka i 
akadá lya i . H a az idegen h a b i t a t b a szorul t p á r nélkül i egyednek mégis s ikerül 
a másik f a j c sökken t ingerű t o j ó j á v a l p á r t a lkotn i , ivadéka i s ter i lek. T e h á t 
a f a j s z e m p o n t j á b ó l sok i lyen „ k í s é r l e t " letális k imene te lű lehet , míg ered-
\ ményessé vá l ik . 
Az ú n . , , I r r ga s t " -ok , e l tévedt p é l d á n y o k is sokszor kiesnek a h a b i t a t -
ból. K ö n n y e n p rédá i a s z á m u k r a szoka t l an r agadozóknak , fe l léphet táp lá lék-
h i ány is, v a g y egyszerűen a te rü le t -keresés közben k imerü lnek . Ezek ú t j a is 
könnyen végződhe t halálos kimenetel le l . 
P é l d á k a t az európai t e r j e szkedő f a j o k köz t kell ke resnünk , v a j o n meny-
nyiben r a g a s z k o d t a k az eredet i h a b i t a t h o z , mégha az esetleg b izonyos v o n a t -
kozásban m á s t e r m é s z e t ű is. I l yenek a csicsőrke (Serinus serinus), búbos 
pacs i r ta (Galerida eristata), ba lkán i gerle (Streptopelia decaocto), ba lkán i 
f akopáncs (Dendrocopos syriacus), ü s tökös réce (Netta rufina), ka rmazs in 
pi rók (Carpodacus erytlirina), f enyőr igó (Turdus pilaris), léprigó (Turdus 
viscivorus) s t b . ( N I E T H A M M E R , 1 9 5 1 ) , v a g y a kiskócsag (Egretta garzetta; 
S T E R B E T Z , 1 9 6 1 ) , a g y u r g y ó k a (Merops apiaster; F E R I A N C , 1 9 4 8 ; L A R S E N , 
1 9 4 9 ) , és így t o v á b b . E z e k n e k a f a j o k n a k csak az a rea l j a bővü l t ki, de ezen 
belül a h a b i t a t n e m — il letve később t é r e k rá , hogy menny iben . 
A h a b i t a t - á t t ö r é s r e , m i n t első fáz is ra , jó pé lda a feke te h a r k á l y (Dryo-
copus martius). A f eke te h a r k á l y ese tében a ver t iká l i s areá l -expanzió a fel-
t ű n ő . A K á r p á t - m e d e n c é b e n először M É S Z Á R O S ( 1 9 5 4 ) észlelte 1 9 3 0 te lén, 
hogy e lhagy ta a szoko t t fészkelő he lye i t , a b ü k k ö s ö k e t és a f enyveseke t , 
és a síkföldi n y á r f á s b a n t e l epede t t meg. Első biztos fészkelését csak 1948-
ban t u d t a igazolni, a m i k o r az á l l omány m á r 16 —18 pá r ra e rősödöt t fel. 
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A Kecskemét tő l d é l n y u g a t r a f e k v ő duna i e rdőkben Mohácsná l első ízben 
F E K E T E K Á R O L Y t a l á l t a a f e k e t e h a r k á l y t 1 9 3 3 . I V . 1 7 - é n ( V A S V Á R I , 1 9 5 5 ) . 
B Ö R Ö C Z K Y ( 1 9 5 7 ) azt í r j a , hogy Gemencen a vadvéde lmi t e r ü l e t e n is fészkelt 
1 9 5 5 - b e n k isebb á l l omány ; C S E R E S N Y É S ( 1 9 6 0 ) 1 9 5 7 - b e n t a l á l t a meg o d ú j á t 
a Boki -erdőben f eke ted ió - f ában 10 m magasságban , de 1945 ó t a a k ö r n y é k e n 
t ö b b ízben észlelte. K e c s k e m é t t ő l délkeletre a Tisza á r t e r é b e n S T E R B E T Z 
szíves szóbeli közlése szer in t 1 9 5 9 — 1 9 6 6 (esetleg 1 9 6 7 ) köz t fészkel t a f eke t e 
h a r k á l y a Saséren; M O L N Á R LÁSZLÓ szer int pedig a szentesi Zsuppsz ige ten is 
1 9 5 8 — 1 9 6 0 közö t t . Z E R G É N Y I ( 1 9 3 5 ) szer int a dé l -dunán tú l i Somodor kör-
nyék i l omberdőkben 1932-ben t e l epede t t meg, 1934-ben 3—4 p á r r a szaporo* 
d o t t az á l lomány . A Za la i -dombvidéken E g e r v á r mel le t t a lföldi je l legű, főleg 
akácos á l lományú vegyes e rdőben 1939-ben S Ó L Y M O S Y t a l á l t a b á l v á n y f á b a n 
fészkelve. 
A feke te ha rká ly á l l o m á n y a Európa- sze r t e f e l j a v u l t . A t ágas rev i r t 
t a r t ó f a j esetében az á l lomány-gya rapodássa l m a g y a r á z h a t ó t a l á n , hogy 
miér t kel le t t á t tö rn ie h a b i t a t j a h a t á r a i t , és mié r t t e l epede t t meg o lyan erdők-
ben , melyek az addigi é le tének te l jesen idegenek vo l t ak . 
A házi r oz sda fa rkú (Phoenicurus ochruros) e redet i h a b i t a t j a u g y a n c s a k 
A begyv idék , mégpedig A köves , ar id hegyolda lak , A sz ik la fa lak . N A G Y J E N Ő 
(1935) m u t a t o t t rá , hogy 1923 e lő t t a házi r oz sda fa rkú m i n t fészkelő f a j 
i smere t len vol t a m a g y a r Alföld "városaiban. 1923-ban t a l á l k o z o t t vele költési 
időben először Debrecenben , a r e f o r m á t u s kollégium épü le t én . 1926-ban 
c e m e n t o d ú v a l seg í te t te elő kö l tésé t . 1934-ig t o v á b b is t e r j e s z k e d e t t a város-
ban , de csak a l egmagasabb épü le tek ormain fészkel t , S Á T O R I (1939) szerint 
1938-ig még j o b b a n e l t e r j ed t , és m á r a lacsonyabb épü le t ekbe is befészkel t . 
N A G Y (1935) meg ta l á l t a A házi r oz sda fa rkú t N y í r e g y h á z á n is (1930), 
S Á T O R I Északke le t -Magyaror szágon Kemecsénél , egy düledező kis épü le tben . 
Magam Szegeden t a l á l k o z t a m vele költési időben az Al fö ldön (1948). 
1938-ban S C H E N K (1939) á l l ap í t j a meg fészkelését B u d a p e s t e n , épü le ten . 
D O R N I N G (1943) szer int is ez az első u rban izá l t a d a t a városbó l , b á r emlékeze-
t e m szerint V A S V Á R I r ende lkeze t t m á r ekkor n é h á n y b u d a p e s t i a d a t t a l . 
A főváros o s t r o m á b a n megsérü l t épüle tek különösen k e d v e z t e k a házi rozsda-
f a r k ú e l te r jedésének. M a g á n a k a szorosan v e t t Be lvá rosnak a D u n a felé eső 
részében 1946 u t á n becslésem szer int 4 — 5 pá r fészkel t m a g a s épü le teken . A 
vá ros he lyreá l l í tásával ez az á l l o m á n y némileg csökkent , i l le tve szé t szóródot t . 
A D u n á n t ú l o n 1940-ben a Mecsek l ábáná l f ekvő P é c s v á r a d o n A G Á R D I 
(1942) t a l á l t a épü le ten fészkelve . Magam 1947 ó ta Kesz the lyen is megta lá l -
t a m . 1947—1968 k ö z ö t t k i sebb ingadozásokkal 2 — 3 p á r r a becsülöm az állo-
m á n y t . A Ba l a ton k ö r n y é k é n t o v á b b á u r b a n i z á l t a n t a l á l t a m a házi rozsda-
f a r k ú t Siófokon (1947), F o n y ó d o n (1962), Za laszán tón (1959), R é v f ü l ö p ö n 
(1962); N a g y v á z s o n y b a n a v á r egyik földszint i t e r m é n e k l á m p á j á n fészkét is 
l á t t a m (1963). M á j u s — j ú n i u s h ó n a p o k b a n t a l á l k o z t a m ve le a D u n á n t ú l o n 
P é c s v á r a d o n (1949), K a p o s v á r o n (1955), Csákváron (1961) és Kőszegen 
(1965); ez u tóbb i lelőhelyhez megjegyezhe tő , hogy M A N N S B E R G szíves szóbeli 
közlése szer int 1908 ó t a rendszeresen költ (vár s tb.) , sőt je l legzetes m a d a r a 
a v á r o s k á n a k , de mivel Kőszeg az Alpok kelet i l ábáná l feksz ik , ez az elő-
fo rdu lás c saknem u g y a n ú g y b í r á l andó el, m i n t az a l á b b k i f e j t e n d ő svá jc i 
t e r jeszkedés . 
Ezek a s z ó r v á n y a d a t o k az t b i zony í t j ák , hogy az 1920-as évek ó ta Magyar-
országon a házi rozsda fa rkú mindenfe lé városi m a d á r l e t t . 
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A házi r o z s d a f a r k ú t e r j e szkedése kérdésében a z o n b a n é rdemes kissé 
t á v o l a b b r a is t ek in ten i . 
CRAMP és T E A G L E (1952) London t e rü l e t én va ló e lőfordulásáról azt 
í r j ák , hogy 1927-ben észlel ték először, tömegesebben 1936-ban, de fészkelését 
csak 1940-ben b i z o n y í t o t t á k be (Wes tmins t e r Abbey) . A h áb o rú s sérülések 
L o n d o n b a n is kedvez t ek t e r j e szkedésének . Míg 1946-ig az á l lomány 3 párból 
ál l t , 1949-ben 11 pá r , 1950-ben 14 p á r kö l tö t t . Az épü le tek helyreál l í tásával 
ismét 3 p á r r a csökken t 1963-ra ( F I T T E R , 1965; C R A M P és T O M L I N S , 1966). 
F I T T E R (1965) ezenkívül fe lsorol ja Kele t - és Délkele t -Angl ia egy sor vá rosá t , 
me lyekben elszórtan fészkel a házi rozsda fa rkú . 
GLUTZ ( 1 9 6 4 ) szer in t S v á j c b a n a városi e lőfordulása közismer t . Kihang-
súlyozza, hogy még o lyan városrészekben is köl t , ahol semmiféle növényze t e t 
sem talá l . Köl t t o v á b b á m a g á n y o s házakon és t a n y á k o n s tb . B U R G ( 1 9 1 2 ) 
n y o m á n M E I S S N E R és S C H I N Z m á r 1 8 1 5 - b e n m i n t város i m a d a r a t i smer ték . 
Németországban 1798-ban nem ö r v e n d e t t á l t a l ános e l te r jedésnek, az 
északi s íkságot csak az u t ó b b i 150 év a l a t t száll ta meg, de még a X I X . század 
végén sem fo rdu l t elő m i n d e n ü t t ( N I E T H A M M E R , 1937). S C H N U R R E (1921) 
te rmésze tesnek t a r t o t t a , hogy épüle teken fészkel a házi rozsda fa rkú . Az elszórt 
i rodalmi a d a t o k és részben s a j á t megfigyeléseim a l a p j á n u g y a n e z t m o n d t a m 
én is (1932). 
L Ö P P E N T H I N (1967) szer int Dániában* 1872-ben fészkelt először. Elő-
fordu lása még ma is csak szórványos , de különösen D á n i a déli részében a 
vá ro sokban és városi t e r ü l e t e k e n sokfelé költ . 
A lengyel a d a t o k is elég régiek: Warszawa , 1882 (TACZANOWSKI, in 
LUNIAK, 1964); P o z n a n : 1911-ben m á r e l t e r j ed t f a j (NIETHAMMER, 1937). 
G L A D K O W (1954) sze r in t a Szov je tun ió t e rü l e t én csak ú j a b b a n urbani -
zá lódot t . í g y Minszkben 1961-ben észlelték először kö l tésé t , U k r a j n á b a n pedig 
az u tóbb i 40 évben t e l e p e d e t t meg és köl t a f a l v a k b a n , a Dnyeperné l 1958-
b a n á l l ap í to t t ák meg kö l t é sé t ( G R E M P E , 1968). G R E M P E 1968-han ta lá l t egy, 
az egész költési i dőszakban éneklő h íme t Moszkva be l t e rü l e t én . 
S C H N U R R E ( 1 9 2 1 ) v é l eménye a l a p j á n csak egyszerű ver t ikál is ter jesz-
kedésről van szó. A vá rosok is b iz tos í t anak fészkelési a l k a l m a k a t a házi 
rozsda fa rkú s zámára : „Die Bauten des Menschen sind für . . . den Hausrot-
schwan: nichts anderes als Felsen und Steinhaufen, die ihnen bequeme Nist-
gelegenheiten bieten . . .". 
Azonban v a n n é h á n y e lgondolkozta tó k ö r ü l m é n y is. N e m valósz ínű , 
hogy a nyuga t -európa i u rban i zá lódás és a meglehetősen zárt ká rpá t -medence i 
u g y a n a z o n forrásból i n d u l t vo lna ki. Miért korább i a németországi , a lengyel-
országi s részben a dán ia i a svá jc iva l nem szükséges, hogy részletesebben 
fogla lkozzunk , min t a c saknem egyide jű angliai és magyarország i , s a még 
későbbi szovje tunióbel i? N e m egyszerű u rban izá lódás ró l van szó azért sem, 
hiszen nemcsak a v á r o s o k a t keresi fel a házi r oz sda fa rkú , h a n e m magányos 
épü le teke t , r o m o k a t is. S v á j c b a n t a l án m a g y a r á z a t o t a d n a k a hegyek közel-
ségei s így a fokoza tos s y n a n t h r o p i a . De a m a g y a r Alföldön egy romos épület 
mégsem nevezhető „ k ő r e n g e t e g n e k " . 
Biztos, hogy a fa l rések a sz iklarepedésekhez hasonló fészkelési körül-
m é n y e k e t b i z tos í t anak ; ellenségei száma t a l án kisebb a vá rosokban , ahová 
se kígyó, se menyé t fé le n e m j u t el, legalábbis nehezebben , min t a szikla-
f a l ak ra . GLUTZ ( 1 9 6 4 ) szer in t a házi rozsdafa rkú legfőbb táp lá léka pókokból 
áll. Ezeke t bőven ta lá l a város i házakon is. Megta lá l j ák „ W a r t e " - j ü k e t is 
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t e m p l o m o k és é p ü l e t e k t o r n y a i n . Va lósz ínű e l l enben , bogy a k i r e p ü l t f i a t a l o k 
m o r t a l i t á s i a r á n y a m a g a s a b b . Te l j esen n y í l t kérdés , v a j o n a vá ros i l evegő 
s z e n n y e z e t t s é g e k ö z v e t v e h o g y a n h a t ki a t á p l á l é k u l szolgáló r o v a r v i l á g ú t j á n 
f ő k é n t a f i ó k á k f ehé r j e - szükség l e t é r e és e n e r g i a - f o r g a l m á r a ? T o v á b b i p r o b l é m a , 
mi lyen h a t á s s a l v a n é l e t ü k r e és így s z a p o r u l a t u k r a is a v á r o s o k és h e g y e k 
közö t t i k l í m a k ü l ö n b s é g ? 
H a az u r b a n i z á c i ó s f o l y a m a t o t á l t a l á n o s s á g b a n h a b i t a t - á t t ö r é s n e k vesz -
sziik, f e l v e t h e t ő a ké rdés , v a j o n az első ú t t ö r ő popu lác ióná l v a g y p á r n á l n e m 
lép-e fel v a l a m i l y e n , ,shock'"? É l e t r i t m u s u k b a n hoz-e v á l t o z á s t ? E r r e v o n a t -
kozó k é r d é s e k r e m á s u r b a n i z á l t f a j o k t ó l v e t t p é l d á k k a l v á l a s z o l h a t u n k . 
A ház i v e r é b (Passer domesticus) és f e k e t e r i g ó (Tardus merula) e se te iben 
t u d j u k , h o g y a város i popu lác iók h a j l a m o s a b b a k par t i a l i s a l b i n i z m u s r a , m i n t 
a s z a b a d b a n élők. B u d a p e s t h í res f eke t e r igó á l l o m á n y á r ó l , s v a n is p é l d á n k r á , 
m i k é n t m ó d o s u l t egy p á r é l e t r i t m u s a (KEVE, 1939). Ez az u r b a n i z á l t r igó-
p á r 1930 1937 k ö z ö t t é v e n t e négysze r k ö l t ö t t , de á t l a g b a n csak 10 f i ó k á t 
neve l t fel é v e n t e . A m o r t a l i t á s igan m a g a s száza lékú , pl . 1937-ben az első 
kö l tésbő l s z á r m a z ó 4 f i ó k a e lpusz tu l t a k e d v e z ő t l e n márc ius i i d ő j á r á s k ö v e t -
k e z t é b e n ; a m á s o d i k köl tésből 3 f i ó k a f e l n e v e l ő d ö t t ; a h a r m a d i k kö l t é sbő l 
s z á r m a z ó m á r c saknem repülős f i ó k á k a t egy zápo r e lmos t a , m e g f u l l a d t a k ; 
a n e g y e d i k kö l tésbő l s z á r m a z ó m i n d h á r o m f i ó k á t m a c s k a f o g t a el. 
Tél i m o z g a l m a i k r ó l is a l k o t h a t u n k hozzáve tő leges k é p e t , ha csak az 
1956 1966 köz t i m a g y a r f e k e t e r i g ó - g y ű r ű z é s e k e r e d m é n y e i t v i z s g á l j u k . A 60 
kéz reke rü lé sbő l a l eg több a k ö v e t k e z ő köl tés i i d ő s z a k b a n k e r ü l t m e g , így 
s z á m u n k r a é r d e k t e l e n e k . A 60 kéz reke rü l é s közül b u d a p e s t i 16, v i d é k i n e k 
s z á m í t h a t ó 44 eset . Át te le lő b u d a p e s t i ( X I I I ) 3, v idéki 1. Olasz- és F r a n c i a -
o r s z á g b a n k é z r e k e r ü l t p é l d á n y o k s z á m a 22, ebből v idéki 21, b u d a p e s t i 1. 
Kora i l enne k ö v e t k e z t e t é s e k e t l evonn i , de azé r t ezek a s z á m o k is s e j t e t n e k 
a n n y i t , h o g y a nem u r b a n i z á l t p é l d á n y o k közül t ö b b vonu l el t é l en , m i n t 
az u r b a n i z á l t a k b ó l . Ped ig a város i r igók j o b b a n m e g s z o k h a t t á k az e m b e r t , 
b i z a l m a s a b b a k n a k ke l lene l enn iök , és így k ö n n y e b b e n e s h e t n e k a m a d á r -
fogók és v a d á s z o k á l d o z a t á u l . A v a l ó s á g b a n mégis azt l á t j u k , h o g y t ö b b f e k e t e -
rigó ke rü l kéz r e a s z a b a d b a n kö l t ők közül , m i n t a vá ros i akbó l , t e h á t va ló -
színűleg n e m v o n u l el té l i re a n n y i k ö z ü l ü k . E n n e k b i zony í t á sa m é g h á t r a v a n . 
E d d i g a z t l á t t u k , hogy a ve r t i ká l i s a r ea l -k i t e r j e sz t é s h a b i t a t - á t t ö r é s s e l 
j á r , sőt a h a b i t a t - á t t ö r é s u r b a n i z á l ó d á s t is j e l e n t h e t . A z o n b a n n e m c s a k ezek 
a t é n y e z ő k idézhe t ik ezt elő, t a l á l u n k az e l lenkezőjére is p é l d á t . 
A m i n t a t e r j e s z k e d ő f a j o k n á l e m l í t e t t e m , a ba lkán i ger le (Streptopelia 
decaocto) b i zonyos s z e m p o n t b ó l k ivé te l t képez az egyszerű a r e a l - k i t e r j e s z t é s 
f o g a l m a alól. A meglepő gyors é s z a k n y u g a t i i r á n y ú t e r j e s z k e d é s e a t ő l e 
m e g s z o k o t t h a b i t a t b a n fo ly t le, vagy i s a j ö v e v é n y e k a k u l t ú r t e r ü l e t e n te le -
p e d t e k le. BERETZK j e l e n t e t t e az 1950-es évek végén Szeged v idéké rő l , h o g y 
a b a l k á n i gerle a Tisza á r t e r e i n e k e rde iben is meg je l en t , k u l t ú r t e r ü l e t e n k í v ü l . 
Kö l t é sé t 1960-ban STERBETZnek a S a s é r - r e z e r v á t u m b a n s ike rü l t beb i zony í -
t a n i a . Szíves szóbeli közlése sze r in t 1960 1968 közö t t a saséri á l l o m á n y 
t o v á b b e r ő s ö d ö t t . K é s ő b b t ö r t é n t e k m á s hason ló megf igye lések is (KEVE, 
1967). 
Sokszo r a z o n b a n igen nehéz m e g v o n n i a h a t á r t , hogy m i k o r l ép te á t 
a b a l k á n i ger le a k u l t ú r t e r ü l e t h a t á r á t , m i t t e k i n t h e t ü n k va lód i h a b i t a t -
á t t ö r é s n e k ? A mi s z e m p o n t u n k b ó l s e m m i k é p p e n sem s o r o l h a t j u k ide a z o k a t 
az e s e t e k e t , a m i k o r a ba lkán i gerle c s a p a t a i t á p l á l k o z á s cé l j ábó l j á r n a k 
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csupán k i a fö ldekre , d e táp lá lékfe lvé te l u t á n i smét v issza té rnek a l a k o t t 
t e rü le t re , az összes t ö b b i é l e t funkc ió juk (udvar lás , köl tés , r e v i r t a r t á s s tb . ) 
m á r az e rede t i h a b i t a t b a n zaj l ik le. A p rob l éma o t t v e t ő d i k fel, amiko r elha-
gyo t t t a n y á k v a g y h á z a k mel le t t t a l á l j u k fészké t . A k u l t ú r t e rü l e t foga lma 
i lyenkor m é g áll, de m á r n e m a s y n a n t b r o p i z m u s é . Pé ldáu l , a m á r eml í t e t t e -
ken kívül , S T E R B E T Z szíves szóbeli közlése szer in t 1968-ban a k a r d o s k ú t i 
r e z e r v á t u m közepén, ahol 3 km-es k ö r z e t b e n se ember i település, se fa n incs , 
egy n y i t o t t b i r k a k a r á m t e t ő g e r e n d á z a t á r a r a k t a fészké t . A k a r á m o t é v e n t e 
n é h á n y hé t ig h a s z n á l j á k , de a köl tés ide jén emberi leg haszná lva n e m v o l t . 
H a m é g egy o lyan , a r ány lag zár t t e rü le t rő l is, m i n t amilyen a K á r p á t -
medence, a h a b i t a t - á t t ö r é s háromfé le m ó d j á t , f o k o z a t á t t u d t u k b e m u t a t n i , 
b iz tos v a g y o k benne , h o g y E u r ó p á b ó l , de főleg m á s kon t inensekrő l még 
s z á m t a l a n pé ldá t s o r o l h a t n á n k fel. Az u rban izá lódás , v a l a m i n t az areal k i te r -
jesz tése m é g h a a s zoko t t h a b i t a t b a n fo lyik is, á r n y a l a t o k b a n e l t é rhe t az 
eredet i tő l és k i h a t h a t a m a d á r szervezetére . A házi ve réb (Passer domesti-
cus) te lepí tésével k a p c s o l a t b a n r á m u t a t t a m én is ( 1 9 6 0 , 1 9 6 6 ) , J O Ü N S T O N és 
S E L A N D E R ( 1 9 6 3 , 1 9 6 4 ) is, hogy ezek a vá l tozások l ehe tnek morfo lógia iak és 
biológiaiak is; u g y a n e z t b i zony í t j a N I E T H A M M E R ( 1 9 6 2 ) a ba lkáni gerle eseté-
ben , ahol a morfológiai különbség n e m szignif ikáns , el lenben m e g v á l t o z o t t a 
vedlés ideje . A pé ldák egész sorát e m l í t h e t n é n k ( S T R E S E M A N N , 1 9 5 2 ; D E M E N -
T I E V , 1 9 5 8 ; s tb . ) . 
E z e k az t m u t a t j á k , hogy a d i f fe renc iá lódások igen különbözők, és ren-
geteg f a k t o r j á t s z ik közre , melyek közül hol ennek , hol a n n a k h a t ó e r e j e 
nagyohb . A h a t á s o k kü lönböző m ó d j a a h a b i t a t - á t t ö r é s n é l k ö n n y e n é rvénye-
sü lhe t ; l ehe t az morfológiai , lehet biológiai, de lehetséges, hogy észre sem 
vesszük az t . Az ú j k ö r n y e z e t b e n az első p é l d á n y o k a t é rhe t i egy-egy „ s h o c k " 
míg belei l leszkednek a b b a és kisebb popu lác ió ika t a n n y i r a fe lerős í thet ik , hogy 
az ú j h a b i t a t b a n a f a j véglegesen megve thesse l á b á t . 
Ez a f o l y a m a t n e m egyenletes . F ü g g e lsősorban a m a d á r szervezet i 
ado t t sága i tó l , de függ k ö z v e t v e a külső t ényezők tő l is, m e r t azok is vá l toz-
h a t n a k . A házi r o z s d a f a r k ú esetében pé ldáu l az épü le t ek romosodásáva l e g y ü t t 
j á r t a populác ió felerősödése, de gyengü l t a populác ió , amin t az épü l e t eke t 
he ly reá l l í to t t ák . Az u rban izác ió ese tében leg többször f e l tűnőbb a h a b i t a t -
á t tö rés , m i n t az areá l -k i te r jesz tésnél . 
A m a d á r - g e n e t i k a a k á r a ch romosoma- , a k á r a p ro te in-v izsgá la tok 
t e r én (MAKINO, 1951; SIBLEY, 1967) m é g csak A kezde t i lépéseket t e t t e meg . 
A pro te in-v izsgá la t már i s fon tos e r e d m é n y e k e t m u t a t a magasabb t a x o n o k 
kapcso la ta i t e rén , de n e m az a lacsonyabb t a x o n o k kérdésében . Viszont M A K I N O 
chromosoma-a t l a szábó l már i s k i o l v a s h a t u n k egy érdekes ada to t , mégped ig 
az t , hogy a ház i ve réb európa i p o p u l á c i ó j á n a k diploid (2 n) s záma 40—48 
( P O G O S S I A N Z , 1937), míg az amerikaié 54 — 60 ( R I L E Y , 1938). Te rmésze tesen 
ezekből az a d a t o k b ó l végleges k ö v e t k e z t e t é s t l evonni n e m szabad , s b á r a 
vizsgálat i módszerek azó t a is soka t f e j l őd tek , de még mindig t echn ika i nehéz-
ségekkel k ü z d e n e k .
 v 
R á m u t a t h a t t a m a z o n b a n evolúciós s zempon tbó l a ké t ség te len t é n y r e , 
bogy az o lyan f o n t o s n a k el ismert e l imináció nemcsak areális , de ökológiai is 
lehet , és i lyen f o l y a m a t o k n a p j a i n k b a n is l eza j l anak . A mik o r a m a d á r e l h a g y j a 
a megszoko t t é l e t t e ré t és egy te l jesen m á s k ö r n y e z e t b e ke rü l aká r f o k o z a t o s a n , 
aká r h i r te len , aminek elbírálása nem k ö n n y ű , összes é l e t f o l y a m a t á t a kör -
nyeze tének megfelelően kell á tá l l í t an ia . Lehetséges az is, hogy erre a popu lác ió 
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egyik része képes , a más ik nem ( S I M P S O N , 1 9 4 4 ; C A L H O U N , 1 9 4 7 ) . Csak a 
p lasz t ikus egyedek t u d n a k életben m a r a d n i , h a más h a b i t a t b a ke rü lnek , 
és a f a j u k f e n n m a r a d á s á t b iz tos í tani . Az evolúció első lépése mos t m á r , hogy 
ez a f e n n m a r a d t populác ió genet ikai lag szeparálódik-e , és ellen t u d - e állni 
a zoknak a szelekciós f a k t o r o k n a k , me lyek az ősi h a b i t a t b a n mások vo l t ak , 
m i n t az ú j b a n . 
összefogla lás 
H á r o m olyan m a d á r f a j (Dryocopus martius, Phoenicurus ochruros, 
Streptopelia decaocto) p é l d á j á v a l egy a r á n y l a g zárt t e rü le t -egységben , a 
K á r p á t - m e d e n c é b e n , és hozzávetőlegesen elég pontos i dőpon tok megál lapí -
t á s á v a l b e m u t a t t a m , hogy m a d á r f a j o k képesek kilépni a megszoko t t h a b i t a t -
ból és ú j h a b i t a t b a n megte lepedni . I l y e n h a b i t a t - á t t ö r é s a r á n y l a g r i t k á n 
fo rdu l elő azoknál a m a d a r a k n á l , me lyek a r eá l j uka t bőv í t ik , legalábbis az 
nem fe l tűnő . Olyen ese tekben azonban , h a a te r jeszkedés ökológiai , akko r 
e g y ú t t a l ú j h a b i t a t b a kerü l a m a d á r . Az i lyen h a b i t a t - á t t ö r é s a m a d a r a t a r r a 
kényszer í t i , hogy é le t funkc ió i t az ú j k ö r n y e z e t é n e k megfelelő m ó d o n ál l í tsa á t , 
f o n t o s lenne ezen f a j o k egyes popu lác ió inak sokré tű tüze tes s z e m m e l t a r t á s a . 
A h á r o m f a j egyú t t a l pé lda arra is, h o g y a h a b i t a t - á t t ö r é s sokféle lehe t . 
A legegyszerűbb f o r m á j a a ver t ikál is expanz ió , m á r b o n y o l u l t a b b az u rban i -
záció, de e lő fordu lha t az is, hogy u r b a n i z á l t f a j lép ki a k u l t ú r t e r ü l e t b ő l . 
Az okoza t i összefüggések szemünkben n é h a indoko la t l annak t ű n h e t n e k , a 
régebbi időkből a pon tos a d a t o k h i á n y o z n a k is. Viszont ahol r ende lkezünk 
ilyen a d a t o k k a l , azok anny i r a ú jke l e tűek , hogy evolúciós j e l en tőségüke t m é g 
kellően lemérn i nem t u d j u k , de f igye lmezte tésü l szolgálnak a j övő vizsgála-
tok s zámára . 
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E I N I G E G E D A N K E N ZUM D U R C H B R U C H D E S H A B I T A T S B E I D E N V Ö G E L N 
Von 
A. K E V E 
Drei Beispie le s ind gegeben: der Schwarzspecht , der Hausrotschwanz und die Türken-
taube , deren Arten in einem ziemlich geschlossenen Gebiet im Karpatenbecken — mit an-
nähernd genauen Jahresdaten — ihr Areal ökologisch überschritten, also die Grenzen ihres 
al ten Habitats durchbrochen und auch ein neues Habi ta t besiedelt haben. Solche Fäl le kom-
men in der V o g e l w e l t , selbst bei den Arten, die ihr Areal zu erweitern pflegen, ziemlich sel-
t en vor. 
In jedem Fa l l e gehören hierher solche Arten, die einerseits ihr Areal ökologisch erwei-
tern, andrerseits e ine vertikale Expansion haben. Z. B. der Schwarzspecht zog aus den Buchen-
und Nadelholzwäldern auch seit 1930 in die Pappelauen, und der Hausrotschwanz seit 1923 so-
g a r in die Städte der ungarischen Ebene. In diesem letzteren Falle handelt es sich nicht b loß 
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um eine vertikale Arealausbreitung, sondern auch um eine Urbanisierungserscheinung. Ein 
Vergleich mit aus anderen Teilen Europas stammenden Daten führte zur Erkenntnis, daß diese 
Erscheinung in der Schweiz wahrscheinlich schon vor mehreren Jahrhunderten, in Deutsch-
land, Dänemark und Polen im vorigen Jahrhundert, in England und Ungarn erst seit den 
1920er Jahren, und in der Sowjetunion noch später wahrgenommen werden konnte. Zusam-
menhänge sind kaum zu verzeichnen. Das dritte Beispiel ist die Türkentaube, ein Vogel, der 
auch in neubesiedelten Gebieten überall synanthrop lebt, jedoch seit 1959 in den Flußauen 
Ostungarns außerhalb des Kulturgebietes brütend aufgefunden wurde. 
Die Urbanisation geht meist init einem Habitatsdurchbruch einher, und es werden 
Unterschiede zwischen urabanisierten und nichturbanisierten Populat ionen mancher Arten 
untersucht. Diese Unterschiede weisen darauf hin, daß ein neues Habi ta t dem Vogel eine neue 
Lebensweise aufzwingt, um sich und seine Art erhalten zu können. Die so isolierten Popula-
tionen können sich auch genetisch von der Urpopulation entfernen, und den ersten Schritt zur 
Evolution unternehmen. 
Dieser erste Schritt ist aber nicht leicht, denn unter den vielen behindernden Faktoren 
stellt einen sehr bedeutenden Umstand die Tatsache dar, daß die Individuen ihren Aktivitäts-
kreis haben, der sie psychisch behindert, die Schranken des Habitats der Art zu überschreiten. 
Einen Aktivitätskreis bedeutet jenes Spatium, wo sich der Vogel wohl fühlt. Eine jede andere 
Umwelt ist ihm fremd und gerate er dennoch in eine solche Situation, so ist dies oft mit man-
chen Störungen, worauf der Verfasser durch seine Beispiele hinweist, verbunden. 
Der Verfasser beschränkt sich hier nur auf wenige V«gclarten von möglichst geschlosse-
nen Gebieten, um mit einigen Beispielen zu illustrieren, wie verschiedenartig sich der Durch-
bruch eines Habitats abspielen kann, und möchte hierdurch Anregungen zu weiteren Forschun-
gen geben. 
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A DIPHYLLOBOTHRIUM LATUM (LINNÉ, 1758) LÜHE, 
1910 HAZAI ELŐFORDULÁSAIRÓL ÉS PARAZITÁS 
ÁRTALMAIRÓL* 
Irta: 
L U K Á C S D E Z S Ő 
( S o m o g y megyei Közegészségügy i - járványügy i Állomás, Kaposvár) 
A Diphyl lobothr ium l a t u m pé ldányok á l ta l okozot t 
fer tőzések haza i esetei és k l in ika i tüne te i 
A Diphyllobothrium latum (LINNÉ, 1758) LÜHE, 1910 h a z á n k b a n rend-
k ívül r i t k a . Az első közléstől , 1902-től mindössze 23 p u b l i k á l t és 7 n e m közöl t 
p a r a z i t a egyed e lőfordulásáró l t u d u n k , a m e l y e k 16 ember i és 2 á l la t i f e r tőzés t 
o k o z t a k . 
ORTVAY TIVADAR (30) 1902-ben 2 e m b e r i in fesz tác ió t közöl , az elsőről 
n e m ad köze lebb i fe lv i l ágos í t ás t , a m á s o d i k p é l d á n y egy v a s ú t i őrből — aki , 
m i n t k a t o n a B o s z n i á b a n szolgál t — e l h a j t o t t D. latum. 
RÁTZ ISTVÁN (29) 1902-ben bonco l t u s z k á r b a n Ancylostoma caninum-
mal és Uncinaria stenocephala-val e g y ü t t k i s e b b - n a g y o b b D. latum p rog lo t t i s 
l á n c o l a t o k a t t a l á l t . G a z d á j á v a l ez a k u t y a t ö b b a l k a l o m m a l m e g f o r d u l t Orosz-
o r szágban . 1903-ban ped ig ve sze t t s égben e lpusz tu l t sze l indek b é l c s a t o r n á j á -
b a n vo l t 3 p é l d á n y . E z e k 1, 0,84 és 0,77 m hosszúak v o l t a k . E z a k u t y a á l lan-
d ó a n B u d a p e s t e n él t , az angya l fö ld i vendég lőbő l s z á r m a z ó k o n y h a h u l l a d é k k a l 
e t e t t é k . RÁTZ szer int f enná l l a va lósz ínűsége a n n a k , hogy Gal íc iából vagy 
R o m á n i á b ó l b e h o z o t t fr iss ha lhússa l k e r ü l t e k a l á r v á k a k u t y á b a . H i v a t k o z i k 
a r r a , B A B E S a n a e m i a p e r n i t i o s á b a n m e g h a l t e m b e r e k b e n B u k a r e s t b e n t ö b b s z ö r 
t a l á l t D. latum-ot és a c suka h ú s á b a n is k i m u t a t o t t l á r v á k a t . 
E N T Z B É L A (19) 3 p é l d á n y t t a l á l t egy 45 éves f é r f i B u d a p e s t e n t ö r t é n t 
b o n c o l á s a k o r , hosszuk 4, 1,75 és 1,45 m v o l t . A fe r tőzés he lyé t n e m t u d t a meg-
á l l ap í t an i . Sze r in te az Gal íc iából v a g y m á s kül fö ld i t e rü le t rő l b e h o z o t t hallal 
t ö r t é n t . 
H O R Á N Y I M . , B E N E D I C T J . , S T E K K E R K . & B U D A I S . (23) szer in t egy 
30 éves f é r f i 1949-ben h a d i f o g s á g b a n f e r t ő z ő d ö t t . 1953-ban a vö rösvé r se j t -
s zám (vvs) 4 500 000, v é r k é p e normá l i s , a hemoglob in (Hb) 9 5 % , fehér -
v é r s e j t s z á m (fvs) 7200, a k v a l i t a t í v v é r k é p b e n 3 % eozinofi l (eo ) s e j t . E k k o r 
K e c s k e m é t e n h a j t á s t végez t ek , 3 m-es p é l d á n y ü r ü l t scolex né lkü l . 1955-ben 
a vvs 1 820 000, a Hb 4 0 % , a fes tődés i i n d e x ( f i ) 1,1, r e t i cu locy t a (re) 1 % - , 
fvs 6800. B 1 2 v i t a m i n in jekc iók u t á n 8 n a p m ú l v a a re szára e lér te a m a x i m u m o t . 
Ú j a b b В
 1 2 - v i t a m i n adás u t á n a 31. n a p o n s ikeres űzés t végez tek . K é t e g y e n k é n t 
8 m-es p é l d á n y t á v o z o t t scolexszel e g y ü t t . 
F E K E T E Т . , B E R K E S S Y S. & CSELEY M . (20) 2 be t egbő l (had i fogságban 
f e r t ő z ő d t e k ) 1962-ben D. latum-okat h a j t o t t a k el s ikerrel . Az első be t eg 
1943—46-ban Len ing rád k ö r n y é k é n v o l t had i fogságban . 1947-ben észlel te 
* Előadta a szerző az Ál lat tani Szakosztály 1968. november 1-én tartott 603. ülésén. 
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először ízek ü rü l é sé t . 1948-ban egyik vidéki k ó r h á z b a n 75 cm-es p é l d á n y t 
űz tek el scolex né lkü l . 1956-ban a vvs 1 940 000, a Hb 4 8 % , fvs 3800, eo 3 % , 
a t öbb i normál i s . A sternum punctatum-ban t ip ikus megaloblas tos (óriássejtes) 
vérképzés . E k k o r Miskolcon e r edmény te l en h a j t á s t ö r t é n t . Gyógykezelés 
u t á n a vvs 2 200 000, a fvs 8000. Másodszori űzésnél ké t , egyenkén t 5 — 6 m 
hosszú D. latum t á v o z o t t el a scolexszel e g y ü t t . E z u t á n a vvs 4 260 000, 
a Hb 8 5 % . 
A más ik b e t e g 1955-ben vol t anémiás 1 800 000 ui>s-tel és 3800 fvs-sei, 
3 8 % í /ű -va l . Gyógykezelés u t á n 3 200 OOOiws-sel hazaenged ték . 1958-ban Bier-
mer - t ípusú a n é m i á j a vol t . 1960-ban ismét anémiás vol t 1 460 000 vrs-sel, 
3 5 % Яб-va l és 5200 / r s - se l . Vérképében kü lönböző a lakú és nagyságú vvs-eк 
(aniso-poiki locytosis) . Gyógykezelés u t á n is csak 2 800 000-re eme lkede t t a 
vvs, а fvs pedig 6700-ra . Csak ekkor gondo l t ak pa raz i t á s fer tőzésre . Atebr inne l 
va ló űzés u t á n összesen 30 m hosszú 6 db D. latum ü rü l t a scolexekkel e g y ü t t . 
Mindkét be tegné l a pe tev izsgá la toka t a szerzők ál ta l a c ikkükben nem emlí-
t e t t M A G Y A R É V A parazi to lógus orvos végezte . 
C S O N K A S . (17) ál tal kezelt be t eg Szesz t ro jban , A Ladoga tó mel le t t 
had i fogságban f e r t őződö t t . 1957-ben 15 m-es láncola t t á v o z o t t belőle. E z u t á n 
kerü l t k ó r h á z b a 1 000 000 vvs-sel, 2 2 % Я/ j -val , 3000 fvs-tel, 1,1 / i -ve l 2 4 % 
re-vel. Gyógykezelésre anémiá j a j a v u l t (2 400 000 vvs, 3 5 % Hb, m a j d 3 400 000 
vvs és 6 6 % Hb, minőségi vé rképben 1 4 % eo). E k k o r s ikertelen h a j t á s t ö r t é n t , 
m a j d 2 hé t mú lva ú j a b b , de ekkor is csak n é h á n y 50—150 cm-es láncola t rész 
t á v o z o t t . 31 n a p i ápolás u t á n 3 600 000 uus-tel és 7 2 % Hb-val hazaenged ték . 
Majd n é h á n y h ó n a p múlva a k ó r h á z b a n megisméte l ték az űzést . E k k o r 3, 
egyenkén t 5 — 5 és 10 m-es p é l d á n y ü rü l t . E z u t á n a vvs 5 000 000 és a Hb 9 0 % 
vo l t . 
Ugyanez a be teg azonban 1966. évi utólagos beval lása szerint a h a j t á s 
u t á n már 8 h ó n a p p a l 6 m-es p é l d á n y t ü r í t e t t . Csak 1963-ban fo rdu l t ú j r a 
orvoshoz. Székle t -v izsgála tokkal a D. latum f e r tőzés t m e g á l l a p í t o t t a m . A 
gyógykezelés a z o n b a n á l t a lam n e m ismer t okokból e l m a r a d t . 1966-ban ismé-
te l t en t a l á l t a m a be teg faecesében nagy s zámmal D. latum p e t éke t . E k k o r 
P A T A K Y G Y Ö R G Y főorvos v izsgála ta i szerint a vvs 4 600 000, Hb 9 2 % , re 2 % , 
vagyis n e m vol t anémiás . E z u t á n a megyei k ó r h á z b a n K a p o s v á r o t t B A U M -
G A R T N E R I S T V Á N dok to r ra l h a j t á s t végez tünk Atebr in fe lhaszná lásáva l (2). 
Scolexszel e g y ü t t 8 m-es pa raz i t a ü r ü l t . I sméte l t kont ro l l v izsgála tokkal meg-
á l l a p í t o t t a m , hogy a fertőzés m i n t e g y 20 év m ú l v a végleg megszűnt . A 168 
cm magas be t eg 1957-ben 43, 1963-ban 46, 1966-ban 49 kg vo l t . 
M R Á Z Т . , C S Ű R Ö S C S . & A M B R U S L . ( 2 8 ) 1967-es közleménye és C S Ű R Ö S 
levélbeli kiegészítése szerint 1963-ban egy hidasi lakos 43 éves fé r f iná l t a l á l t a k 
D. latum p e t é k e t . Ascaris lumbricoides és Entamoeba histolytica f e r t őzö t t is 
vo l t . Sokszor szédü l t , nagyfokú lesoványodása és gyengeségérzete vol t . I dőn -
kén t most is l esoványodik és hasi panasza i v a n n a k . Vérkép és más v izsgá la tok 
elvégzésének nincs n y o m a . Üzés n e m t ö r t é n t . A be teg kül fö ldön sohasem j á r t , 
valószínűleg i t t h o n f e r tőződö t t . 
A L M O S J Ó Z S E F főorvos szóbeli közlése szer int egy had i fogságban infesz-
t á l ó d o t t fé r f iból 1946-ban Öreglakon (Somogy megye) egy 32 m hosszú D. 
latum-ot űzö t t el e x t r a c t u m filicis maris-szal . Ez a vi lágon eddig t a lá l t leg-
nagyobb p é l d á n y , hiszen az i roda lom (25, 26, 27, 31, 37, 38) 20 m-t eml í t 
m a x i m u m k é n t . A be teg anémiás vo l t . 
K a p o s v á r o t t a megyei kó rház be lgyógyásza t i osz tá lyán ( főorvos : 
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W I R T H F . ) 1958-ban F E K E C S B É L A szakorvos had i fogságban f e r t őződö t t 45 
éves be tege t kezelt . 1943 ó ta k b . évente 8—10 m hosszú s t rob i la t ávozo t t 
az infesz tá l tból . A kórházi fe lvéte lkor székle tében D. latum és Trichuris 
trichiura pe ték ( A R A T Ó MIKLÓS igazgató-főorvos vizsgálatai) v o l t a k . A vvs 
1 860 000, Hb 6 8 % , f i 1,8, fvs 4600. Vé rképben különböző a lakú és nagyságú 
r r s -ek (aniso-poikilocytosis) v o l t a k . Atebr ines h a j t á s u t á n n a g y tömegű D. 
latum t á v o z o t t . E z u t á n a vvs 3 620 000, a Hb 8 0 % . 1960-ban v izsgá l tam az 
e lűzöt t D. latum fo lyadékos kész í tményé t , a proglo t t i sok közöt t scolexet nem 
t a l á l t a m . 
1958-ban Szomba the lyen a Markusovszky Kórház haemato lóg ia i osz-
t á l y á r a (főorvos: I S T V Á N L . ) ke rü l t egy had i fogságban f e r t őződö t t f é r f i nagy-
fokú anémiá j a m i a t t . Az űzés a fer tőző osz tá lyon (főorvos: Z S Á M B É K I P . ) 
t ö r t é n t . Az e lha j t o t t D. latum a szombathe ly i K Ö J Á L parazi to lógia i gyű j te -
ményében v a n . A pe te -v izsgá la toka t G É M E S I G Y U L A pa raz i to lógus orvos 
végez te . 
A mosdósi Tbc Gyógyin téze tben egy 58 éves férf i állt gyógykezelés 
a l a t t 1967-ben ( 1 ) . A nem t ípusos D. latum pe t éke t r a j t a m kívül L E N G Y E L 
A N N A parazi to lógus orvos is v izsgál ta . A be t eg A N D R Á S O F S Z K Y B A R N A igaz-
gató-főorvos megál lapí tásai szer int nem vol t anémiás (vvs 4 480 000, Hb 
89 ,6%, fvs 9200, ly 42). Acranil- lal végez tük a k ú r á t . E n n e k e redménye 60 
db- ra szé t szakadozot t proglo t t i s tömeg. Az összesen 8,5 m hosszú 0,5 — 37 cm-
es s t robi la részeket p r ó b á l t a m összeilleszteni, ez azonban képte lenség vol t . 
í gy nem lehe te t t megál lap í tan i , hogy azok egy vagy t öbb á l l a t b ó l ' s z á r m a z -
t ak -e , annál is i nkább , mer t sa jnos egyet len scolexet sem t a l á l t a m . Az ellen-
őrző székle tv izsgá la tokban D. latum pe ték n e m vol tak . 
Meg kell még eml í tenem SZABÓ I . (34) közlését , amely szer int 1000 be-
k ü l d ö t t széklet v izsgá la tában 1948-ban 4 ese tben ta lá l t D. latum pe t éke t . 
H á n y személy volt a f e r tőzö t t , azt nem t u d t a m kinyomozni . M A K A R A G Y . 
(26) és ZOLTAI N. (38) szer int a Mura m e n t é n észleltek D. latum e lőfordulás t . 
Sem a pa raz i t ák , sem a személyek számáról n e m sikerült közelebbi a d a t o k a t 
k a p n o m . E m l í t e t t szerzők szer int valószínűleg hazai fer tőzésről van szó. 
VILIMSZKY ZOLTÁN (36) levélbeli közlése szerint egy 3 9 éves t o k a j i nőnél 
1967-ben 3 éve fennál ló D. latum fer tőzést t a l á l t . Anémiás vo l t , 3 900 000 vvs, 
6 1 , 8 % Hb, 7000 fvs, 6 % eo. Pen t i l ém kú ra u t á n ü. latum s t robi la t ávozo t t 
scolex nélkül . A beteg kül fö ldön sohasem j á r t , külföldi e r e d e t ű ha la t nem 
fogyasz to t t . Valószínűleg hazai e rede tű az infesztáció. 1964-ben Pé ly község-
ből való be teg székletében t a l á l t ugyancsak D. latum pe t éke t . A fer tőzöt t rő l 
n incsenek tovább i ada t a i . 
A Diphyl lohothr ium la tum okozta anémia kérdései 
Az eddig eml í t e t t ek is az t b i zony í t j ák , hogy a D. latum á l ta l okozot t 
anémia n e m minden ese tben a fertőzés ve le já ró ja . E H R S T Ö R M (18) 1926-ban 
5000 infesztá l t közöt t mindössze 1 beteget t a l á l t , T Ö T T E R M A N N (35) 1943-ban 
1: 136—138, B O N S D O R F F , B . (4) 1939-ben 1 : 110 a r á n y b a n t a p a s z t a l t ané-
miá t . H E L L E R (22) boncoláskor 78 D. latum-ot t a lá l t , és a be teg é le tében nem 
volt vérszegény. R o u x (33) 90 pé ldány t h a j t o t t el egy 21 éves leányból 1887-
ben , és ő sem volt anémiás . 
A D. latum okozta vérszegénységgel v. B O N S D O R F F (1939, 1941, 1947, 
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1 9 4 8 , 1 9 5 3 , 1 9 5 6 , 1 9 5 7 ) , H E R E N B E R G ( 1 9 4 1 é s 1 9 4 7 ) , H E L A N D E R ( 1 9 4 5 ) , H I R N -
V O N E N ( 1 9 4 1 és 1 9 4 7 ) , E S C O L A ( 1 9 4 8 ) — M I N N I N G ( 2 7 ) h iva tkoz ik r á j u k —, 
t o v á b b á B O N S D O R F F , N Y B E R G , & G R Ä S B E C K ( 1 9 6 0 ) , v a l a m i n t H O R Á N Y I , 
B E N E D I C T , S T E K K E R & B U D A I ( 1 9 5 3 ) és még s o k a n fog la lkoz tak . 
B O N S D O R F F b e h a t ó v iz sgá la t a i a l a p j á n j e l en tősége t t u l a j d o n í t a n n a k , 
hogy a p a r a z i t a a b é l t r a k t u s me ly ik részében he lyezked ik el. A m e n n y i b e n 
a szá j tó l s z á m í t o t t 140—150 cm-né l m a g a s a b b a n , v a g y i s a py lo rus közelében 
t a p a d a D. latum, anná l i n k á b b h a t az ex t r ins ic ( t áp l á l ékok és b e n n ü k a B - -
v i t amin) , v a l a m i n t az in t r ins ic ( g y o m o r n y á l k a h á r t y a enzimje) t ényezőre . 
A ké t f a k t o r e g y ü t t h a t á s á t be fo lyáso lva v o n j a meg a B 1 2 - v i t a m i n t o lyan 
m é r t é k b e n h o g y a n é m i á t okoz. A p a r a z i t á n a k a j e j u n u m b a n v a g y co lonban 
va ló e lhe lyezkedésekor nem a l aku l ki ez a kó rkép . 
H O R Á N Y I , B E N E D I C T , S T E K K E R & B U D A I (23) m e g á l l a p í t o t t á k , hogy az 
á l t a luk e lűzö t t 2 egyedben összesen 4800 g a m m a B 1 2 - v i t a m i n vo l t . E z t ö b b 
ezerszerese az e m b e r nap i szükség le tének , mely M U R P H Y , W . B. és H O W A R D 
J. (29) szer in t n a p i 1—2 g a m m a . CHANDLER, A. C. (15) szerint az en te rá l i s 
kör fo rga lom lényeges z a v a r á t okozza a D. latum j e l en lé te , és ez f o n t o s lehet 
a B 1 2 - v i t a m i n h i á n y , i l letve az a n e m i a perniciosa ke le tkezésében . C H A N D L E R , 
А . С . , R E A D , С . P . & N I C H O L A S , Н . О . (16) l ehe t ségesnek t a r t j á k , hogy a bél-
fa lból sz ívja fel a D. latum a B 1 2 - v i t a m i n t , n e m egysze rűen a bé lc sa to rnábó l 
g y ű j t i . HEILMEYER, L. (21) hangsú lyozza a h a j l a m o t a vérszegénység l é t r e -
j ö t t é b e n . Meg kell a zonban j e g y e z n ü n k , hogy a m e n n y i b e n a f e r t őzö t t bőven 
fogyasz t m á j a t , ez el lensúlyozza az a n é m i á t okozó B 1 2 - v i t a m i n h i á n y t . E n n e k 
a t é n y n e k a k iemelése a l e g ú j a b b m a g y a r s z a k k ö n y v b e n is (26) szerepel , 
a z o n b a n az ezzel kapcso la tos a d a t — egy i n f e s z t á l t b a n 100-nál t ö b b 10 m-es 
p é l d á n y (p. 18.) — s a j n á l a t o s t é v e d é s vagy s a j t ó h i b a . 
H O R Á N Y I , B E N E D I C T , S T E K K E R & B U D A I az t f e j t i k i , hogy A B 1 2 - v i t a m i n -
h i á n y „ i d i o p a t h i k u s " anemia pern ic iosához , t e h á t az in t r ins ic f a k t o r t e rme lés 
e l m a r a d á s á h o z , n e m b e f o l y á s o l h a t ó g y o m o r n e d v s a v h i á n y h o z (h i s t amin 
r e f r ac t ae r anac id i t á shoz ) , idegrendszer i t ü n e t e k h e z , s t b . vezet . A D. latum 
okoz ta , hosszabb időn á t f enná l ló B 1 2 - v i t a m i n de f i c i t a gyomor n y á l k a h á r -
t y á j á b a n m a r a d a n d ó e lvá l tozás t okoz . E l m a r a d az in t r ins ic f a k t o r t e r m e l é s , 
vagy is „ i d i o p a t h i k u s " anemia pern ic iosa ke le tkez ik . E z l ehe te t l enné teszi 
t o v á b b r a is a t á p l á l é k ex t r ins ic f a k t o r á n a k k i h a s z n á l á s á t , ezér t n e m szoko t t 
gyógyuln i a vérszegénység a p a r a z i t a elűzése u t á n s e m . Ezzel szemben a szak-
i roda lom a l a p j á n nincs t u d o m á s o m sikeres h a j t á s u t á n i nem gyógyulás ró l . 
Az „ i d i o p a t h i k u s " kife jezés sem á l lha t he ly t , m e r t n y i l v á n v a l ó a n a p a r a z i t á s 
fe r tőzés vol t a vérszegénység o k a . A m e n n y i b e n az űzés u t á n is f e n n á l l az 
a n é m i a , arról l e h e t i n k á b b szó, hogy a h a j t á s n á l a többszörös fe r tőzés nem 
m i n d e n p é l d á n y a t á v o z o t t el t e l j e sen . V i s s z a m a r a d h a t o t t egy, eset leg t ö b b 
scolex, így k é s ő b b az infesz tác ió i s m é t j e l en tkezhe t a vérszegénység k l in ika i 
képében is. T e k i n t e t b e kell v e n n i az t is, hogy H I R N V O N E N (cit. M I N N I N G ) 
szer in t , ha a v é r k é p j avu l á sa csak hosszú gyógykezelés u t á n é rhe tő el, a D. 
latum fe r tőzés m e l l e t t anemia pern ic iosa is v a n je len . 
Mindezeket mérlegelve e l f o g a d h a t j u k H E I L M E Y E R fe l fogását is, f e l t é t -
lenül B O N S D O R F F megá l l ap í t á sa ihoz kell a z o n b a n c s a t l a k o z n u n k , m e r t csak 
ez m a g y a r á z z a meg a fe r tőzésekke l k a p c s o l a t b a n az a n é m i á t v a g y a n n a k 
h i á n y á t . 
A D. latum okoz ta vé rszegénységben a p a r a z i t a feléli a t áp l á l ék B l a -
r i t a m i n j á n a k t ú l n y o m ó részét , így z a v a r j a a v i t a m i n e l l á t á s t , vagy i s az 
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ext r ins ic t é n y e z ő t . Ugyanekkor h a t a g y o m o r n y á l k a h á r t y a enz imjé re , az 
in t r ins ic f a k t o r r a . T u l a j d o n k é p p e n a k é t t ényező e g y ü t t h a t á s á t be fo lyáso l j a . 
A n a g y o b b m é r e t ű , sok vé r fes t éke t t a r t a l m a z ó tws-ek je l lemzők a be tegségre 
(macrocy te r h y p e r c h r o m anaemia jelleg). A f i 1 fe le t t v a n . A re t i cu locy ta 
szám normál i s , v a g y csak kissé e m e l k e d e t t , és E S C O L A szer int a re kép j o b b r a 
e l to lódot t , míg az anemia pe rn ic iosában b a l r a . A vé rképben a fvs-eк s z á m a , 
különösen a neu t ro f i l eké kevesebb ( re la t ív neu t ropoen ia ) . T romboc i t a is keve-
sebb l ehe t . A csontvelőben sok a mega lob lasz t , sőt a p romega lob lasz t szám 
is e m e l k e d e t t . Tú lnyomórész t 20—30 év k ö z ö t t j e len tkez ik . 
A Diphyl lobothr ium l a tum okoz ta egyéb klinikai tüne tek 
Az anemia pernic iosán kívül D. latum okozta más kl inikai t ü n e t e k 
B O N S D O R F F (12), H E R E N B E R G , H E L A N D E R szer int a f á r adékonyság , sz ívdobo-
gás, a kéz- és l á b u j j a k pa re s thes i a j a , a nye lv fokozo t t érzékenysége, é t v á g y -
ta lanság (anorexia) , a h á n y á s t megelőző émelygés (nausea) , h á n y á s (vomi tus ) , 
éhségérzet . Az ep igas t rum te l í te t t ségérzése , has i f á j d a l m a k , hasmenés is j e l en t -
kezhe t . A szék le tben és v ize le tben az urobi l in k ivá lasz tás eme lkede t t . E n n e k 
megszaporodása E S C O L A szerint a mega loc i t ák szétesésére veze the tő vissza. 
Gyakor i a l iőemelkedés. Mindig v a n b izonyos sűlyveszteség (TARASSOV 7 
plerocercoid lenyelése u t á n 36 n a p mú lva 8 kg fogyás t f igye l t meg). N e m r i tka 
a glossitis (nyelvgyul ladás) t öbbé -kevésbé so rvad t pap i l l ákka l , t o v á b b á a 
nye lvhegy és pap i l l ák pi rossága, v a l a m i n t a b o k á k ö d é m á j a . A h á n y á s o k 
nagyon h i r t e len lépnek fel, és col lapsus je lenségekkel , erős f á j d a l m a k k a l és 
megfu l ladás érzéssel kapcso la tosak . Az idegrendszer i t ü n e t e k nem o lyan kife-
j eze t t ek , m i n t az anemia pernic iosánál , a ger incvelő és a per ifcr iás idegrend-
szer s z u b a k u t degenerációja á l ta l a l a k u l n a k ki. 
ВJÖRKENHEIM, B. (3) 1966-ban igen é rdekes szemészet i a d a t o k a t közöl t . 
102 D. latum-mal f e r tőzö t t személy t , 48 n ő t és 54 fé r f i t (11—57 évesek) vizs-
gált meg. A lá tó ideg n e u r o p a t h i a j á r a v o n a t k o z ó e lvá l tozás t négynél t a l á l t . 
Kéto lda l i k ö z p o n t i l á tó té r kiesést (centrocecal is sco toma- t ) észlelt más — 
beleér tve a f u n d u s v izsgá la to t is — e lvá l tozás né lkül , a 4 be tegnél n e m volt, 
megaloblasztos anémia . A 4 közül egynél ger incagyi be t egség tüne tek is m u t a t -
koz tak . Sikeres űzés t i t án a v i t amin-sz in t normál is l e t t , a szemészet i t ü n e t e k 
megszűn tek . 
Kl inikai tüne tekben n e m manifesz tá lódó á r t a l m a k 
A p a r a z i t á s á r t a l m a k egy része a D. latum fer tőzésnél is mindig fenná l l , 
még akkor is, ha az e lőbbiekben e l m o n d o t t kl inikai t ü n e t e k h i á n y o z n a k . A 
8—32 m hosszú pa raz i t a , v a g y t ö b b p é l d á n y esetén még nagyobb p rog lo t t i s 
tömeg a bé l c sa to rnába ny i lvánva lóan m e c h a n i k u s á r t a l m a t okoz. A p a r a z i t a 
és gazda közö t t kölcsönös anyagcsere áll f e n n . A táp lá lék elvonás csak a v i t a -
minh iánnya l kapcso l a tban f e l tűnő . V a n a z o n b a n kevésbé rea l izá lha tó f ehé r j e 
veszteség is. F o n t o s a k a szénh id rá t és f ehér jeanyagcse re b o m l á s t e r m é k e k is. 
A pa r az i t a t e s t nedve i va l é r i ánsava t , b o r k ő s a v a t , kol incsz ter inész tereket , enzi-
meke t és kü lönböző , a gazdá tó l f a j i degen fehér jéke t t a r t a l m a z n a k . Mindez 
á l landó an t igén ingert j e len t . Az e l lenanyagtermelés t öbbny i r e káros , i m m u n -
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patológiai megnyi lvánulás i ! . Nem i m m u n i t á s keletkezik, hanem csak rezisz-
tenc ia fokozódás , az a „ v é d e t t s é g " , amelye t a D. latum ellen t e rme l t ellen-
anyagok ( a n t i t e s t e k ) e redményeznek . 
Az e l lenanyagtermelésse l a szervezet é rzékennyé lesz, szenzibi l izálódik, 
s az ú j a b b an t i gén ha t á sá r a m á r f o k o z o t t a n reagál , bekövetkez ik az al lergia. 
A pa raz i t ák t e s t a n y a g a i és anyagcse re t e rméke i , amelyek an t igénkén t h a t n a k , 
t ö b b részből á l l anak . Ezek az egyes összetevők maguk is an t i t e s t képzés t vá l -
t a n a k ki. A n a g y o b b t e s t ű é lősködők, így a D. latum an t igén je i is sokszorosan 
össze te t tek . 
A szenzibi l izál t szervezetben az allergiás válasznál az ant igén és reagin 
(ez az allergén h a t á s á r a l é t r e jö t t an t i t e s t ) egyesülésekor h i sz tamin szabadu l 
fel, és az eozinofi l se j tek is megszapo rodnak . Lehetséges fo rd í t o t t helyzet is 
azonban . A sze rveze tbe j u t ó allergén h a t á s á r a t e rme lődhe t o lyan menny i ségű 
an t i t e s t , hogy ez azonnal és r eakc iómen tesen megsemmisí t i az a l le rgén t . 
Az is m e g t ö r t é n h e t , hogy a f o l y a m a t o s a n ke le tkező e l lenanyagok képesek az 
an t igéneke t o lyan mér t ékben lekö tn i , hogy a fokozot t reakció e l m a r a d : 
dezal lergizálődás köve tkez ik be. Mindebből ny i lvánva ló , nem szükséges, hogy 
a pa raz i t a okoz ta á r t a l m a k kl inikai t ü n e t e k b e n is man i f e sz t á lód j anak . 
Az egyszeri és többszöri fer tőzések és a hazai 
infesztációk lehetőségei 
L á t t u k a haza i ese tekben is e g y a r á n t e lőfordul t szimplex és mu l t ip l ex 
fe r tőzéseke t . W I E G A N D és M A T T E S ( 3 7 ) 1 1 pé ldányos infesztációt közö l t ek , 
a pa raz i t ák össz hossza 99 m vo l t . KAESTNER, A. (24) szer int 60 p é l d á n y is 
lehet a v é k o n y b é l b e n , ekkor az egyedek hosszúsága m a x i m u m 1 m. A H E L L E R 
(22) és R o u x (33) á l tal közölt t ö b b pé ldányos fer tőzéseket már e m l í t e t t ü k . 
A D. latum pe tékből kikelő corac id ium Copepoda f a j o k b a n második 
l á rvává , p roce rco iddá a lakul . Ez u t ó b b i köz t igazdái (25) a Diaptomus gra-
cilis, Cyclops strenuus ( R O S E N és J A N I C K I 1917 — 1918-as ú t t ö r ő v izsgála ta i 
szerint) , v a l a m i n t a C. prasinus, C. brevispinosus, C. robustus, D. gracilioidvs, 
D. vulgaris, D. oregonensis, D. sicilioides ( E S S E X 1927. és V O G E L 1930. évi 
v izsgála ta i szer in t ) , t o v á b b á a C . viridis, С. bicuspidatus, С. serrulatus ( W I E G A N D 
és MATTES, 37). Ezek a f a jok t ú lnyomórész t h a z á n k b a n is élnek. A h a r m a d i k 
l á r v á n a k , a p le rocerco idnak közt igazdái az Acerina cernua, Lota lota, Esox 
lucius, Perca fluviatilis, Anguilla anguilla, Cottus gobio, Pygoste.us pungitius, 
Abramis brama, Lucioperca lucioperca, Salmo trutta m.fario, Thymallus thymal-
lus ( P E T R U S C H E V S K Y és mások v izsgá la ta i szer int , 37). Nagyobbrész t ezek 
a halak is é lnek n á l u n k . Valószínűnek t a r t j u k , hogy még más Copepoda és 
ha l f a jok is köz t igazdá i a D. latum-nak, hiszen a külföldi f a j o k közül a Salmo 
salar, S. shasta, Coregonus albula, C. oxirhynchus, C. fera, Lota maculosa, 
Esox lucius castor, Stisostedion vitreum, St. canadense és Onchorhynchus f a j o k 
ugyancsak k ö z t i g a z d á k (37). 
Az e lőbb iekben t á rgya l t ember i infesz tác iók azt b i zony í t j ák , hogy azok 
éveken át f e n n á l l o t t a k . Ez idő a l a t t a f e r t ő z ö t t e k bőségesen ü r í t e t t ek p e t é k e t . 
Az ezekből k i b ú j t á lcák e l j u t h a t t a k mind az első, mind a második köz t igazda 
f a j o k b a . Még sok , t ü n e t m e n t e s , évekkel eze lő t t f e r tőződöt t I), latum ho rdozó 
élhet h a z á n k b a n . Mindezek a l a p j á n b á r m i k o r s z á m o l h a t u n k a hazai in fesz tá -
ciók lehetőségével . 
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D I P H Y L L O B O T H R I U M LATUM ( L I N N É , 1758) L Ü H E , 1910, E I N H E I M I S C H E S 
VORKOMMEN U N D P A R A S I T Ä R E S C H Ä D I G U N G E N 
Von 
D . L U K Á C S 
Im Jahre 1902 wurden v o n T. ORTVAY (30) zwei Fälle veröffentlicht. 1902 fand S. RÁTZ 
31) Proglottieden in einem Hund und 1903 in einem anderen Hund 3 Exemplare des D. latum. 
(Die jeweilige Länge betrug 1 m, 0,84 und 0,77 m.) A. ENTZ (19) konnte im Jahre 1908 bei 
der Sektion eines Mannes eine dreimalige Infestation beobachten. (Die Würmer wiesen eine 
L ä n g e v o n 4 m 1 , 7 5 m u n d 1 , 4 5 m a u f . ) 1 9 5 5 w u r d e n n a c h HORÁNYI, BENEDICT, STEKKEZ 
und BUDAI (23) in Kecskemét von einem Patienten mit einer Anämie (1 820 000 Erythro-
zyten, 40% Hämoglobin bei 6800 Leucozyten) zwei 8 Meter lange Exemplare mit Scolex abget-
rieben. FEKETE, BERKESSY und CSELEY (20) konnten 1962 bei einem zweiten Abtreibungs-
versuch bei e inem Patienten in Miskolc zwei 5 bis 6 Meter lange Exemplare von D. latum 
abtreiben. Der Pat ient wies im Jahre 1956 eine Anämie mit 1 940 000 Erythrozyten, 
48% Hb bei 3800 Leucozyten auf. 1962 betrug die Erythrozytenzahl 2 Mill, bei einer Leuco-
zytenzahl von 8000. Ein anderer Patient war ebenfalls wiederholt anämisch, am schwersten 
im Jahre 1960 (1 460 000 Erythrozyten, 35% Hb, 5200 Leucozyten). Die Behandlungen 
zeigten keinen Erfolg. Erst dann dachte man an einen Parasitenbefall. Bei der Abtreibung 
tand man 6 insgesamt 30 Meter lange Exemplare v o n D. latum. Zu jener Zeit hat E. MAGYAR 
die Eier untersucht. Die schwerste Anämie fand sich 1957 bei einem von CSONKA (17) behan-
delten Pat ienten (1 Mill. Erythrozyten, 22% Hb, 3000 Leucozyten). Unter der Behandlung 
gingen 3 Exemplare (5,5 und Í0 Meter Länge) ab. Derselbe Pat ient war jedoch, wie ich feststellen 
konnte (2), 1963 und 1966 wiederum von D. latum befallen. 1966 zeigte er — nach Untersuchun-
g e n v o n PATAKY — k e i n e A n ä m i e . B e i der A b t r e i b u n g ( d u r c h BAUMGARTNER u n d LUKÁCS) 
in Kaposvár ging ein 8 Meter langer Bandwurm ab. Durch wiederhotle Kontrolluntersuchungen 
konnte ich feststel len, daß der Pat ient danach keine Zeichen einer Infestation aufwies. MRÁZ, 
CSŰRÖS und AMBRUS (28) stellten 1963 bei einem Einwohner von Ilidas einen Befall durch 
D. latum fest. Sowohl ein Abtreibungsversuch wie auch Blutbilduntersuchungen und andere 
Untersuchungen unterblieben jedoch. Im Jahre 1946 konnte J. ÁLMOS in Öreglak einem 
anämischen Pat ienten ein 32 Meter langes Exemplar v o n D. latum abtreiben. E s ist dies das 
größte Exemplar, was bisher in der Welt gefunden wurde. A FEKECS gelang 1958 in Kaposvár 
die Abtreibung einer Menge Proglottieden von D. latum. Der Patient hatte eine Anämie von 
1 Mill. Erythrozyten, einen Hb v o n 68% und 4600 Leucozyten. Die Untersuchungen der 
Eier wurden v o n M. ARATÓ durchgeführt. Ich selbst habe 1960 die Proglottieden untersucht, 
habe jedoch das Kopfstück nicht gefunden. 1958 wurde in Szombathely einem schwer anämi-
schen Patienten ein D. latum abgetrieben. J. GÉMESI machte die Parasiten-Untersuchung. 
1967 untersuchte ANDRÁSOFSZKY einen infestierten Mann, der allerdings nicht anämisch 
war. Die durchaus nicht typischen Eier wurden außer mir noch von A. LENGYEL untersucht. 
Bei der Abtreibung hatten sich in 60 einzelne Teile zerissene Strobila entleert. Da kein Kopf-
stück nachweisbar war, war nicht festzustel len, ob es sich um ein D. latum oder aber um mehrere 
Exemplare handelte . St. SZABÓ (34) fand im Jahre 1948 bei 1000 Stuhluntersuchungen in 
4 Fällen Eier v o n D. latum Nach MAKARA (26) und ZOLTAI (38) konnte man auch in Mura 
das Vorkommen v o n D. latum beobachten. Z. VILIMSZKY (36) berichtete 1967 über eine 3 
Jahre lang infestierte Frau aus Tokaj mit einer Anämie von 3 900 000 Erythrozyten. 
61,8% Hb bei 7000 Leucozyten, bei der unter der Behandlung Strobila, jedoch ohne Scolex, 
abgingen. Diese Frau war niemals im Ausland. 1963 fand VILIMSZKY im Stuhl einer anderen 
Patientin, über welche er sonst keine weiteren Angaben machen kann, ebenfalls Eier von 
D. latum. 
W i e a u s d e n U n t e r s u c h u n g e n v o n E H R S T R Ö M ( 1 8 ) , T Ö T T E R M A N N ( 3 5 ) , B O N S D O R F F ( 4 ) , 
HELLER (22) und R o u x (32) ersichtlich ist, verursachte die Infestation von D. latum nicht in 
allen Fällen eine Anämie. Wie bereits oben erwähnt konnten wir 1966 und 1967 dieselbe Erfah-
rung machen. 
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BONSDORFF (5, 6, 7) hebt nach eingehenden Untersuchungen die Wichtigkeit dessen 
hervor, ob sich der Sitz des D. latum im oberen Dünndarm befände. In diesem Falle nämlich 
bestände in hohem Maße eine Beeinflussung des Extrinsic- und Intrinsicfaktors. so daß das 
Vitamin B 1 2 in hohem Maße der Nahrung entzogen wird und eine Anämie verursacht wird. 
HORÁNYI, BENEDICT, STEKKER u n d BUDAI ( 2 3 ) f a n d e n i n d e n a b g e t r i e b e n e n E x e m p l a -
ren insgesamt 4800 Gamma Vitamin B,„. Das ist vieltausendfach mehr als der Tagesbedarf 
des M e n s c h e n . ( N a c h MURPHI u n d HOWARD (28) 1 b i s 2 G a m m a . ) 
D i e I n f e k t i o n m i t D. latum f ü h r t n a c h HORÁNYI, BENEDICT, STEKKER u n d BUDAI ( 2 3 ) 
zu einer histaminrefraktären Anacidität, zu einer „idiopathischen" perniziösen Anämie. 
Deshalb kann der Patient nicht geheilt werden. Allerdings sind solche Fälle in der Fachlitera-
tur nicht beschrieben, Man kann eher davon sprechen, daß die Anämie durch das Verbleiben 
von einem Scolex (es kann sich auch, um mehrere handeln) nach der Abtreibung verursacht 
wird. Außerdem besteht die Möglichkeit, daß es sich neben der Infestation von D. latum 
um eine echte perniziöse Anämie handelt. 
N a c h BONDSORFF ( 1 2 ) , HERENBERG, HELANDER u n d ESCOLA ( 2 7 ) k ö n n e n M ü d i g k e i t , 
Herzklopfen, Parästhesien der Finger und Zehen, Hyperästhesie der Zunge, Appetitlosigkeit, 
Nausea, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall, Glossitis mit mehr oder weniger ausgeprägter 
Papillenatrophie, ferner Rötung der Zungenspitze oder der Papillen, Fußknöchelödeme, 
Temperaturanstieg, Gewichtsabnahme und auch nervöse Erscheinungen auftreten. Björ-
kenheim (3) hat centrocecale Scotome beobachtet, die nach der Abtreibung verschwanden. 
Klinisch nicht manifeste Erscheinungen sind mechanischer Druck, Eiweißdefizit und Allergi-
sation des Organismus durch die in der Körperflüssigkeit des Parasiten enthaltenen Stoffe 
(Valeriansäure, Weinsteinsäure, artfremde Eiweiße). Da aber auch eine Desallergisation mög-
lich ist, müssen diese Erscheinungen nicht immer da sein. 
W i e W I E G A N u n d M A T T E S , K A E S T N E R , H E L L E R , R O U X u n d a u c h d i e e i n h e i m i s c h e n 
Fälle beweisen, können die Infestationen von D. latum simplex oder multiplex vorkommen. 
Da die ersten und zweiten Zwischenwirte der Larven des D. latum (Copepoden- und 
Fischarten) zum großen Teil auch in Ungarn vorkommen, sind einheimische Infestationen 
durchaus möglich. 
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I: A Diphyllobothrium latum scolexe (eredeti). — 2: A Diphyllobothrium latum szabadon úszó 
első lárvája, A coracidium (VOGEL után KOTLÁN könyvéből). — 3: A Diphyllobothrium erinacei 
harmadik lárvája, a pleroeercoid (RÁTZ után, kissé módosítva). 4: A Diphyllobothrium 
latum petéje (eredeti) 
5: A Diphyllobothrium latum érett proglottisai (élő állatról készítette DR. CSONTI FERENC) 
Ó: A Diphyllobothrium latum második lárvája, a procercoid (VOGEL után KOTLÁN könyvéből 
ÖSSZEFÜGGÉSEK A SZARVASMARHA ÉLŐSÚLYA 
ÉS LÁBKÖZÉPCSONTJAINAK SÚLYA KÖZÖTT* 
Irta: 
M A T O L C S I J Á N O S 
(Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest) 
A Mezőgazdasági Múzeum kutatói által f o ly ta to t t agrártörténeti munka során merült 
fel a háziál latok vonatkozásában az állati test tömegének történeti becslésére irányuló kívá-
nalom. Az igény abból fakadt , hogy a gazdaságtörténet művelői a kérdéssel foglalkozó zoo-
lógusoktól szeretnének olyan adatokat kapni a régi korok háziállatainak formájáról, nagysá-
gáról, súlyáról, hússzolgáltató képességéről stb. , amelyek felhasználhatók azok gazdasági 
szerepének megítéléséhez. A régészeti zoológia kutatójának az ilyen természetű következte -
tések levonásához az esetek tú lnyomó többségében csupán egyes csontok, v a g y éppenséggel 
csonttöredékek állnak rendelkezésére s azok alapján az állat egészéről ínég hozzávetőleges 
képet alkotni is csak az állati test felépítésének sokoldalú ismeretében lehet. 
A f igye lem elsősorban a szarvasmarhára terelődött , mint amely a legrégebbi háziál latok 
egyike és mint amelynek szerepe a háziasítás óta eltelt évezredek alatt mindenkor jelentős vol t 
a termelésben és a táplálkozásban egyaránt. A régészeti ásatásoknál felszínre került szarvas-
marha csontokból ma már viszonylag el fogadható hitelességgel tudunk következte tn i a külön-
böző korok állatainak marjmagasságára, de a szarvasmarha testsúlyának visszamenőleges fel-
becsülésére mos t először történik próbálkozás. 
Valamely korszakban egy adott telep lakossága által e lfogyasztott hús mennyiségének 
megállapítására KUBASIEWICZ dolgozott ki ún „súlymeghatározási módszer"-t. Ennek lényege 
az, hogy a kiásott csonttöredékek abszolút súlyából számítják az e l fogyasztot t hús mennyi-
ségét. A számításnál a szarvasmarhát úgy ve t ték tekintetbe , mint amelyben a csont aránya 
7%-ot tesz ki. Az eljárással azonban nem mutatható ki, hogy az e l fogyasztott hús mennyisége 
hány állatból származik, és hogy az egyes ál lategyedeknek milyen súlyuk lehetett . Ez a körül-
mény fe lvete t te az ásatásoknál leggyakrabban előforduló szarvasmarha csontok és az élősúly 
közötti összefüggések tanulmányozásának szükségességét . 
A vizsgálat 130 récens szarvasmarhára terjedt ki. Az állatok fajta szerinti megosz-
lása a következő volt: 61 pusztai magyar szürke tehén, 24 részben t isztavérű magyar szürke, 
de többségében magyar szürkeX kosztromai keresztezésű bika, 18 magyar tarka tehén, 16 
magyar tarka bika, 11 borzderes tehén. Az állatok különböztek életkor szerint is, szubadul-
tustól egészen a szenilis korig. 
A vizsgá la t a Budapes t i Marhavágóh ídon az élőállatok mérésével kez-
dődö t t . M a j d az á l la tok levágását k ö v e t ő preparációs e l já rások u t á n k e r ü l t 
sor a b e g y ű j t ö t t m e t a c a r p u s o k és m e t a t a r s u s o k sú lyának és k v a n t i t a t í v 
é r t é k s z á m á n a k megá l lap í t ásá ra . A k v a n t i t a t í v é r t ékszámot az egyes csontok-
ról fe lve t t hosszúsági, szélességi és vas tagság i méretek m m - b e n k i f e j eze t t 
összege a d j a , s ez a f a j t á k r a és n e m e k r e je l lemző ér tékszám sokféle össze-
hasonl í t ás t tesz lehe tővé . Legnagyobb je lentősége abban van , hogy lehe tővé 
teszi a c son tka rak t e r i s z t i ka elemzését , vagyis annak megá l l ap í t á sá t , hogy 
az egyes mére tek mi lyen a r á n y t képvise lnek a k v a n t i t a t í v é r t é k s z á m b a n . 
Az e l já rás hasonlí t a „ S k e l e t t s u m m e " néven ismert számítás i módszerhez , 
csakhogy amíg az u tóbb iná l a cson tváz v a l a m e n n y i nagyobb cson t já ró l fel-
ve t t mére t ek összege a l k o t j a a v iszonyí tás i a lapot , a c son tka rak t e r i s z t i ka -
számí tás egyet len csont a r ánya i t m u t a t j a meg. 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1968. november 1-én tartott 596. ülésén. 
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A lábközépcson tok súlya és az ál lat é lősúlya közöt t i v iszony t anu l -
m á n y o z á s á n á l az egész csontváz súlybel i a r á n y á b ó l i ndu l t unk ki, b á r ezt a 
vizsgálatot c s a k kevés á l la ton v é g e z h e t t ü k el. A szak i roda lomban közöl t 
á t l a g a d a t o k i smere t ében némi meglepetéssel szolgál t , hogy az i lyen szem-
pon tbó l v izsgál t 10 m a g y a r szürke s z a r v a s m a r h a te l jes csontváza az élősúly-
n a k á t l agosan 8 % - á t a lko t ja . Ez az a r á n y 7,0 - 9 , 7 % közö t t vá l toz ik és te r -
mészetesen e l sősorban a t áp lá l t ság tó l függ . A f e n t e b b eml í te t t külföldi a d a t t ó l 
va ló eltérés f ő k é n t abból adódik , hogy a p r imi t ív f a j t a c s o p o r t b a t a r t o z ó 
m a g y a r s zü rke m a r h a l eg jobban megőr iz te ősi je l legét és sok m i n d e n b e n 
különbözik az ú n . k u l t ú r f a j t á k t ó l . A l egnagyobb c son t a r ány egy v i szonylag 
k isebb é lősú lyú , 430 kg-os t e h é n b e n vol t megá l l ap í tha tó . Ezzel s zemben a 
legkisebb c s o n t a r á n y t egy 533 kg-os t e h é n b e n és egy 560 kg-os f i a t a l b i k á b a n 
t a l á l t uk . 
A t o v á b b i a k b a n a szervek kor re lác ió jának t ö r v é n y e a lap ján fe l té te lez-
t ü k , hogy h a a c son toza t az é lősúlynak — bizonyos körü lmények tő l függően — 
azonos h a t á r é r t é k e k közöt t i h á n y a d á t a l k o t j a , a k k o r az egyes csontok sú lya 
is bizonyos é r t é k h a t á r o k közö t t mozgó h á n y a d á t kell , hogy képezze a csont-
váz egész s ú l y á n a k . E fel tevés a l a p j á n összefüggésbe h o z h a t t u k az egyes 
l ábközépcson tok sú lyá t az élőállat sú lyáva l . A v á r a k o z á s n a k megfele lően 
k iderü l t , hogy a k e t t ő közö t t közepes, de i n k á b b enyhén szoros korre lác ió 
v a n , bá r a korre lác iós e g y ü t t h a t ó k f a j t á n k é n t és n e m e n k é n t el térőek, m i n t 
az 1. t á b l á z a t b ó l l á tha tó . 
1. táblázat. Korrelációs együtthatók és az ellenőrző számítások 
Korre lác iós Korreláció 
F a j t a I v a r n e g y ü t t h a t ó h i b á j a ( c r t ék 
(<•) K ) 
M e t a c a r p u s 
magyar szürke 9 61 0,760 0,054 9,003 
magyar szürke X kosztromai Ő 24 0,782 0,079 5,897 
magyar tarka 9 18 0,633 0,141 3,272 
magyar tarka 3 16 0,908 0,043 8,141 
borzderes 9 11 0,657 0,171 2,620 
M e t a t a r s u s 
magyar szürke 9 61 0,675 0,069 7,032 
magyar szürke X kosztromai 3 24 0,708 0,101 4,708 
magyar tarka 9 18 0,745 0,104 4,475 
magyar tarka 3 16 0,914 0,041 8,447 
borzderes 9 11 0,470 0,235 1,591 
K ö z t u d o m á s ú , hogy a f iziológusok a c son to t a szervezet á svány i a n y a g 
r a k t á r á n a k t e k i n t i k . A c son tapa t i t fő a lko tó részeinek i smere tében jogosan 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a r ra , hogy a m e t a c a r p u s n a k és a m e t a t a r s u s n a k a t e s t 
t ömegéve l n a g y j á b a n a rányosan vá l tozó sú lyá t , és ezzel együ t t a korre lác ió 
t é n y é t f őképpen a kalc ium és a foszfor kü lönböző m é r t é k ű r a k t á r o z ó d á s a 
okozza . M A R E K , W E L L M A N N és U R B Á N Y I sok a d a t t a l b i zony í t j ák az á s v á n y i 
a n y a g fo rga lom törvényszerűsége i t , amelyekből k i t űn ik , hogy a f e lve t t 
ka l c ium és foszfor egy része beépül az á l la t szervezetébe . Fe l tehe tően v o n a t -
k o z i k ez n e m c s a k a növekedésben, h a n e m a sú lygya rapodásban v a g y hízás-
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ban levő fe lnő t t á l l a t r a is. Ezzel szemben B A I N T N E R r á m u t a t , liogy fogyáskor 
a zsírok lebomlása köve tkez tében kele tkező acidózis, v a g y tú l sok mész fel-
szívódása fo ly t án előálló alkalózis, v a l a m i n t a vér sav-bázis egyensú lyának 
b á r m i n e m ű megbomlása ak t ivá l j a a c s o n t o k b a n r a k t á r o z o t t ka lc iumot és 
foszfor t . TANGL szer in t „ á s v á n y i anyag r a k t á r á b ó l " a szervezet szükség ese-
tén a c son tá l lomány csökkentésével a n n y i t von ki, amenny ive l igényei t 
kielégí thet i . F ő k é n t ezzel magya rázha tó , hogy ugyano lyan nagyságú , azonos 
k v a n t i t a t í v é r t é k s z á m ú lábközépcsontok súlya más és más . 
A legszorosabb korreláció a m a g y a r t a r k a b ikák c s o p o r t j á b a n m u t a t -
kozot t . Mivel ebben a c sopor tban t ú lnyomórész t s z u b a d u l t u s á l la tok vo l t ak , 
fel kell t é t e l eznünk , hogy a korreláció szorosabb vo l t á t az á s v á n y i anyagok-
nak a növekedéssel j á r ó fokozo t t abb fe lha lmozódása okozza. A leggyengébb 
korrelációt v iszont a borzderes teheneknél észlel tük, sőt a korreláció fenn-
állása Adtatható is vo lna , ha f igyelmen kívül h a g y n á n k , hogy az i t t szereplő 
5 — 8 éves á l la tok l ábközépcson t j a in különfé le kinövések (exostosis) v a n n a k , 
amelyek a csont n a g y s á g á n a k helyes megá l lap í t ásá t l ehe te t l enné teszik. Az így 
előállott p o n t a t l a n s á g o k m i a t t a borzderes t ehenek m e t a t a r s u s a esetében a 
korreláció valószínű h i b á j á n a k m u t a t ó j a a megengede t tné l n a g y o b b , és a szá-
m í t o t t t é r ték n —2 szabadságfokná l még P = 5 % valószínűségi szint mel le t t 
is a l a t t a m a r a d a I p r ó b a kr i t ikus é r t ékének . A több i ese tben a korreláció 
megbízha tóságá t az el lenőrző számítások egyér t e lműen a l á t á m a s z t j á k . 
Ar ra azonban , hogy a sza rvasmarha é lősú lyának egységnyi növekedésé-
vel hogyan vál toz ik a lábközépcsontok sú lya , a regresszió-elemzéssel kapha -
t u n k vá lasz t . A h a t v á n y k i t e v ő s regressziós f ü g g v é n y megfelel a biológiában 
haszná la tos a l lometr ia -egyenle tnek . A függvény m i n d k é t o ldalá t logar i tmálva , 
a t r end , illetőleg az a l lometr ia-egyenes számí tása a szokásos (log у = log b 
-)- a • log x) képle t te l , F Á B I Á N e l já rásá t k ö v e t v e t ö r t é n t . Az egyenes emel-
kedésének m é r t é k é t az a al lometr iai k i tevő szab ja meg, s egyben jelzi, hogy 
az élősúly egységnyi nagyságkülönbsége a l ábközépcsontok mi lyen mér t ékű 
nagyságkülönbségével j á r együ t t . A log b az élősúly vá l tozásán t ú l m e n ő okok 
h a t á s á n a k mér téké t m u t a t j a . 
F a j t á n k é n t és n e m e n k é n t a következő a l lometr ia i k i tevők és integrációs 
ál landók vol tak m e g á l l a p í t h a t ó k : 
2. táblázat. Allometria-számítás értékei 
F a j t a I v a r n 
Metacarpus M e t a t a r s u s 
Al lometr ia 
k i t e v ő 
<»> 
In tegrác iós 
á l landó 
(log b) 
Al lomet r i a 
k i t e v ő 
(«) 
Integrációs 
ál landó 
( l o g t ) 
magyar szürke 9 61 0,555 — 1,068 0,563 — 1,019 
magyar szürke X kosztromai <? 24 0,546 — 1,027 0,540 — 0,955 
magyar tarka 9 18 0,526 — 0,946 0,535 — 0,902 
magyar tarka 
с? 16 0,556 — 1,065 0,554 — 0,974 
borzderes 9 11 0,481 — 0,716 0.502 — 0,723 
Tek in tve , hogy — RÖIIRS fe losztása szer int in t raspec i f ikus a l lomet r iáva l 
van dolgunk, az a l lometr ia i k i tevők f a j t á n k é n t és n e m e n k é n t alig különböz-
nek, sőt nincs s z á m o t t e v ő eltérés az elülső és a há tu l só l ábközépcson tok 
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v o n a t k o z á s á b a n sem, ami ar ra m u t a t , bogy az a r ánykü lönbségek v a l a m e n n y i 
c s o p o r t b a n közel azonosak . A legkisebb é r t éke t (a = 0,481) a borzderes t ehe-
n e k m e t a c a r p u s a i n á l , a l egnagyobb é r t é k e t (a = 0,575) az összes m a g y a r 
s z ü r k e t ehenek és b i k á k , v a l a m i n t a m a g y a r szürke X kosz t roma i keresztezéséi 
e g y e d e k összevont c sopor t j áná l sz in tén a m e t a c a r p u s esetében k a p t u k . 
Az összevont c sopor t a l lometr iai k i t e v ő j e a m e t a t a r s u s esetében is n a g y o b b 
(a = 0,569), m i n t ami t az egyes f a j t á k n á l m e g á l l a p í t h a t t u n k . A n y a g u n k 
z ö m é t ez az u t ó b b i csoport a l k o t j a , s ezért l egnagyobb je len tőséget az i nnen 
s z á r m a z ó a d a t o k n a k kell t u l a j d o n í t a n i . 
Az élősúly és a m e t a c a r p u s s ú l y á n a k a l lometr ia-egyenesét és az egyedek-
n e k a vonal körü l i e lhelyezkedését a b e m u t a t o t t á b r a szemlél te t i . Az á b r á n 
l á t h a t ó a l lometr ia i egyenesek he lyé t a m a g y a r szürke t ehenek és b ikák , va la-
m i n t a m a g y a r szürke X k o s z t r o m a i keresztezéséi b i k á k eml í t e t t e g y ü t t e s 
a d a t a i b ó l h a t á r o z t u k meg. A t e h e n e k és b i k á k é r t é k a d a t a i f a j t á r a való t e k i n t e t 
né lkü l , n a g y j á b a n egyenletesen s zó ródnak az egyenes körül . Persze azonos 
a r á n y o k r ó l csak az esetben l ehe tne szó, ha v a l a m e n n y i pon t az a l lometr ia i 
v o n a l o n f e k ü d n e . Az é r t ékeknek az egyenes körüli szóródása a m e t a p o d i u i n o k 
s ú l y á n a k az é lősúlytól függe t len va r i ab i l i t á sá t és az egyedi a ránybel i kü lönb-
ségeke t m u t a t j a . 
Mind a k é t á b r á n l e g h a t á r o z o t t a b b a n a m a g y a r szürke t ehenek , v a l a m i n t 
a m a g y a r szürke és a m a g y a r s zü rke X kosz t romai keresztezéséi b i k á k kü lönül -
n e k el egymás tó l . E b b e n az ősi jel leg megny i lvánu lá sá t kell l á t n u n k , m e r t az 
i va r i d imor f i zmus a s z a r v a s m a r h a v a d ősénél sokkal k i f e j eze t t ebb vol t , m i n t 
az a mai házi m a r h á k n á l megf igye lhe tő . Az pedig, h o g y á b r á n k o n a m a g y a r 
t a r k a b ikák a d a t a i a m a g y a r s zü rke t ehenek a d a t a i közö t t keve rednek el, 
a m á r eml í te t t f i a t a l é letkorral m a g y a r á z h a t ó . A m a g y a r t a r k a t ehenek csak-
n e m fele v iszont a m a g y a r szürke b i k á k közöt t t a l á l h a t ó , m e r t a m a g y a r t a r k a 
f a j t á j ú s z a r v a s m a r h a m i n d e n b e n k u l t ú r f o r m á n a k megfelelő t u l a j d o n s á g o k a t 
m u t a t . A különleges he lye t elfoglaló b ikák r endk ívü l öreg t enyészá l l a tok 
v o l t a k . 
A p r im i t í v és a k u l t ú r f a j t á j ú s z a r v a s m a r h á k közö t t i kü lönbség a b b a n is 
megny i lvánu l , h o g y a l ábközépcson tok súlya az é lősú lynak n e m azonos h á n y a -
d á t a lko t ja m i n d a ké t csopor t ese tében , mikén t az a 3. t á b l á z a t b a n l á t h a t ó . 
3. táblázat. Metapodiuinok súly szerinti %-os részesedése 
F a j t a I v a r n 
M e t a c a r p u s | Me ta t a r sus 
sú lya az élősúly % - á b a u 
magyar szürke 9 61 0,075 0,091 
magyar szürke X kosztromai <? 24 0,064 0,071 
magyar tarka 9 18 0,067 0,081 
magyar tarka <J 16 0,070 0,084 
borzderes 9 11 0,066 0,081 
A számí tásokból , v a l a m i n t a c son t -ka rak te r i sz t ika elemzéséből k i t ű n t , 
hogy régészeti anyaggal való összehasonl í tásra a k u l t ú r f a j t á k , k ö z t ü k a m a g y a r 
t a r k a és a borzderes nem a lka lmas , ezért a t o v á b b i számí tásokból ezeket a fa j -
t á k a t ki ke l le t t hagyni . A mi v i szonya ink közöt t összehasonl í tás vége t t egyedül 
a ridegen t a r t o t t , pusz ta i m a g y a r szürke s z a r v a s m a r h a jöhe t szóba, m e r t a régi 
korszakokból származó s za rvasmarha c son tok a l k a t a l eg jobban a m a g y a r 
szürkééhez hasonl í t . Még ez u tóbb i f a j t á v a l kapcso la tosan is meg kell emlí teni , 
bogy a t enyészb ikák sok v o n a t k o z á s b a n a k u l t ú r f o r m á k k a l egyező jellegzetes-
ségeket m u t a t n a k , ami a szürke b ikák kevés számáva l , m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t 
t a r t á s m ó d j á v a l és t a k a r m á n y o z á s á v a l v a n összefüggésben. Velük e g y ü t t 
kezelhetőnek b i zonyu l t ak a pusz t án nevel t f e lnő t t , de még t enyész té sben nem 
levő m a g y a r szürke X kosz t romai kercsztezésű b ikák , mivel mind az elülső, 
mind a há tu l só l ábközépcson t juk a t i s z t avé rű m a g y a r szürke á l l o m á n y ú a k é v a l 
megegyező n a g y s á g r e n d ű és k a r a k t e r i s z t i k á j ú . 
A l ábközépcson tok súlya és az élősúly v i szonyára vona tkozó a d a t o k ari t -
me t ika i á t l agábó l k i indu lva j u t o t t u n k el azokhoz a szorzószámokhoz, amelyek 
segítségével a m e t a p o d i u m o k súlyából a f e lnő t t és közepesen t áp l á l t szarvas-
m a r h a élősúlya hozzávetőlegesen k i s zámí tha tó . A m a g y a r szürke v izsgá la ta 
során a l ábközépcson tokra a köve tkező szo rzószámoka t k a p t u k : m e t a c a r p u s r a 
v o n a t k o z ó a n t ehenekné l 1326, b ikákná l 1562 a m e t a t a r s u s r a vona tkozóan 
t ehenekné l 1090, b ikákná l 1395. (A szorza t u g y a n o l y a n mér tékegységnek 
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felel meg, ami lyen mér t ékegységben a m e t a p o d i u m sú lyá t k i f e j ez tük . ) 
A számí tás á t l agosan és egyedenkén t is e l fogadha tó e r edményeke t m u t a t , de 
nem tük röz i az t a tö rvényszerűsége t , hogy a s za rvasmarha Iábközépcson t j a i -
nak súlya n e m áll egyenes a r á n y b a n az élősúllyal. 
Másik számí tás i módszer t ke l l e t t t e h á t keresni , amely e h iba k iküszöbö-
lése mel le t t f i gye lembe veszi egyrész t a csontsú ly és a c son tnagyság v i szonyá t , 
másrész t m i n d a k e t t ő n e k az élősúllyal való együ t t e s összefüggését . Csakis 
ezek együ t t e s f igye lembevéte léve l m u t a t h a t ó ki az a t é n y , hogy a kis- és nagy -
t e r m e t ű á l l a t o k b a n a csontok sú lya , f ő k é n t a vizsgál t l ábközépcson tok súlya 
különböző a r á n y b a n viszonylik az élősúlyhoz. A m a g y a r szürke s z a r v a s m a r h a 
vizsgált egyedeinél észlelt összefüggéseket a testsúlyérték kép le téve l fe jez-
h e t j ü k k i : 
(m e t a p o d i u m súlya (g) m e t a p o d i u m o k á t lagos hossza 2 
. . . fa • 1000 
k v a n t i t a t í v é r t ékszám m e t a p o d i u m tényleges hossza 
A kép le t e r edményekén t a t e s t sú ly é r t ék e t kg-okban k a p j u k . H a n g -
súlyozni kell a zonban , hogy ez a számí tás sz in tén csak fe lnő t t á l l a tok közepes 
t áp l á l t s ágá t fejezi ki. Mégis j o b b a n megfelel az egyedek a d o t t s á g a i n a k és bio-
lógiai i smere t e inknek , min t az előbb eml í t e t t szorzószámok, m e r t k é p l e t ü n k e t 
bizonyos mér t ék ig kép lékennyé teszi a m e t a p o d i u m át lagos és t ényleges liosz-
szának h á n y a d o s a , amely k i s t e r m e t ű á l la tok esetében nagyobb , n a g y t e r m e t ű 
á l la tok ese tében kisebb szorzót e redményez . A vizsgálat i a n y a g b a n a m e t a -
pod ium á t l agos hossza a köve tkező vo l t : m a g y a r szürke t ehenek m e t a c a r p u s a 
223 m m , m e t a t a r s u s a 255 m m , b i k á k m e t a c a r p u s a 218 m m , m e t a t a r s u s a 
246 m m . 
А к á l l andó megál lap í tása sz in tén a m a g y a r szürke egyedek v izsgá la ta 
a l ap ján t ö r t é n t . Ez t u l a j d o n k é p p e n a nemekné l m u t a t k o z ó e l téréseket j u t t a t j a 
kifejezésre az elülső és a há tu l só v é g t a g n a k megfelelően. А к é r t é k : 
Az így k i számí to t t t e s t sú lyé r t ék á l t a l á b a n közel áll, vagy éppen meg-
egyezik a közepesen t áp lá l t s z t y e p p e i m a g y a r s za rvasmarha valóságos élő-
súlyával . N é h á n y ese tben a z o n b a n az el térés n a g y o b b a szóródás e l fogadha tó 
mér tékéné l , ez t o v á b b i elemzést tesz szükségessé, mer t a jelenség csak részben 
m a g y a r á z h a t ó az á l la tok „a lu l - v a g y f e lü l t áp l á l t s ágáva l " . Az e r e d m é n y 
s ta t i sz t ika i megb ízha tósága ennek ellenére fennál l , s az k i tűn ik a mér legel t 
tényleges élőstíly és a fen t i kép le t t e l s z á m í t o t t t e s t sú lyér ték közö t t i abszolút 
A különbözőségek nem meglepőek, hiszen az élő á l la tok súlya n e m c s a k 
a t e s t n a g y s á g t ó l függ , h a n e m vá l toz ik a t áp lá l t ság , az ivar , az é le tkor szer int is. 
De mivel n a p j a i n k b a n a korszerű h ídmér legen megá l l ap í to t t é lősú ly-ada tok 
összehasonl í tása szintén nagy kö rü l t ek in t é s t igényel az e te tés , i t a t á s e lőt t i 
M e t a c a r p u s Me ta t a r sus 
tehén 
bika 
1,000 
1,055 
0,865 
0,965 
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4. táblázat. A mérlegelt és számított testsúly átlagos különbsége 
F a j t a Iva r « 
Mérlegelt 
tényleges 
élősúly 
átlaga 
(kg) 
Mctacarpus j Meta ta r sus 
súlyóból számí to t t tes tsúlyér ték át lagos 
eltérése a mérlegel t élősúlytól 
kg О/ /о kg % 
magyar szürke 
in. szürke X kosztro-
mai 
$ 
<? 
6 i 
24 
421 
586 
± 3 7 , 8 
± 5 5 , 5 
± 9 , 0 
± 9 , 4 
± 4 5 , 0 
± 3 8 , 5 
± 1 0 , 6 
± 6,6 
vagy u t á n i á l lapot , illetőleg a bé l t a r t a lom vá l tozó tömege m i a t t , a régi korok-
ban t a r t o t t s z a r v a s m a r h á k é lősúlyának az egyes csont le le tek a l ap j án t ö r t é n ő 
h a t á r o z o t t megál lap í tásáró l egyelőre le kell m o n d a n u n k . N e m volna helyes 
a z o n b a n e lvetn i azoka t a lehetőségeket , ame lyeke t a recens á l l a tokon észlelt 
összefüggések k íná lnak a t e s t sú ly becslésére. 
Mielőtt a zonban k é p l e t ü n k e t a régészeti anyag ra k i t e r j e sz t enénk , kü lönb-
séget kell t e n n ü n k az élősúly és a testsúlyérték foga lma közö t t . A , , testsúlyérték" 
e lvont fogalom, s zámí to t t é r t éke t je lent , közepes t áp lá l t s ágo t és k i fe j l e t t sége t 
té te lez fel. A ké t fogalom közö t t i különbség k idombor í t á sa szükséges t o v á b b á 
azér t , m e r t még n e m eléggé i smer t e lő t t ünk a csontok á svány i anyag t a r t a l m á -
nak a t a l a j b a n végbemenő vá l tozása , ami ö n m a g á b a n v é v e is kü lönbsége t 
okoz a szubfosszilis és a récens csontok közö t t . Az e lvont t e s t sú lyé r t ék v i szont 
n a g y s á g r e n d e t m u t a t , és m i n t a t e s tnagyság egyik ki fe jezője a l ap j á t képezhe t i 
különfé le összehasonl í tásoknak. I lyen é r te lmezésben a kép le t a l k a l m a z h a t ó 
mind a p r imi t ív f a j t á j ú récens, mind a régi korok sza rvasmarhá i t e s t sú lyér té -
kének k i számí tásá ra . 
A m a g y a r szürke s z a r v a s m a r h á n á l t a l á l t összefüggések a l ap j án kerü l t 
sor p é l d a k é n t 5 őstulok és 20 különböző korszakbel i s z a r v a s m a r b a tes t sú ly-
é r t ékének megá l lap í t ásá ra úgy , hogy a kép l e tbe a m a g y a r szürke m a r h a me ta -
p o d i u m a i n a k á t lagos hosszát h e l y e t t e s í t e t t ü k . K i t ű n t , hogy az ős tu lok tes t -
sú lyér téke 316—997 kg vol t , a házi s z a r v a s m a r h a t e s t sú lyé r t éke pedig a tö r té -
nelmi korszakok szerint v á l t o z o t t . A n e o l i t h i k u m b a n 314 — 320 kg-os szarvas-
m a r h á k vo l t ak , a b r o n z k o r b a n kis- és n a g y t e s t ű s z a r v a s m a r h á k egymás mel-
le t t i létezéséről t a n ú s k o d i k a szélső é r t é k e t j e len tő 147 kg-os t e h é n és az 
561 kg-os b ika . A római k o r b a n 251 kg-os t ehén és 553 kg-os bika képvisel i az 
é r t é k h a t á r o k a t . A középkori á l la tok f e l tűnően kis t e r m e t é r e v o n a t k o z ó iro-
da lmi u t a l á s o k a t a 146 - 2 1 4 kg-os t e s t sú lyé r t ékek a l á t á m a s z t j á k . 
Végeredményben a t e s t sú lyé r t ék k i számí tása ú j a b b lehetőséget kínál 
a t ö r t éne lmi ko r szakokban t a r t o t t s z a r v a s m a r h á k t e s t n a g y s á g á n a k megál la-
p í t á sá ra és a korszakok közö t t i különbségek k i m u t a t á s á r a . A jelen ese tben 
k i m u t a t o t t kü lönböző t es t sú lyér tékek a s z a r v a s m a r h a t e s t n a g y s á g á n a k egyéh 
m ó d o n megá l l ap í to t t hu l lámzásáva l egybevágó t endenc iá t m u t a t n a k . 
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ZUSAMMENHÄNGE ZWISCHEN DEM L E B E N D G E W I C H T DES R I N D E S 
U N D DEM GEWICHT S E I N E R M E T A P O D I E N 
Von 
J . M A T O L C S I 
Der Verfasser hat an 130 rezenten Rindern die Zusammenhänge zwischen der Größe 
der Metapodien und dem Lebendgewicht aus dem Zwecke untersucht, um auf Grund der 
Knochenfunde eine Körpergewichtsberecluiung bei den Rindern der alten Zeiten zu unter-
nehmen. Im Rahmen der Untersuchung überprüfte er das Verhältnis des ganzen Skeletts zum 
Lebendgewicht an 10 Ungarischen Grauen Steppen-rindern und fand, daß das Skelett zwischen 
7 , 0 - 9,7% wechselnd rund 8% des Lebendgewichts betrug. 
Den Zusammenhang zwischen dem Gewicht der Metapodien und des Lebendgewichts 
zeigen die von 0 , 6 5 - 0,91 reichenden, je Rasse und Geschlecht kaum abweichenden Korrela-
tionskoeffizienten an (Tab. 1). Die Werte der allometrischen Koeffizienten (0,526—0,563) 
weisen je Rasse auch keinen wesentlichen Unterschied auf (Tab. 2). Dasselbe läßt sich auch 
auf Grund der Abbildung feststellen. 
Aus den Berechnungen geht hervor, daß die zu Kulturrasstngruppeii gehörenden 
Rinder, wie das Ungarische Fleckvieh und das Braunvieh zu einem Vergleich mit dem archäo-
logischen Material nicht geeignet sind. Deshalb enthalten die weiteren Berechnungen nur die 
Angaben der 85 Ungarischen Grauen Steppenrinder. Aus diesen ging hingegen hervor, daß 
das Gewicht der Metakarpen bei Stieren 0,064%, bei Kühen 0,075% des Lebendgewichts 
bildet, das Gewicht der Metatarsen beträgt bei Stieren 0,071% und bei Kühen 0,091% des 
Lebendgewichts der Tiere (Tab. 3). 
Bei der Berechnung des Körpergewichtswertes m u ß das Verhältnis zwischen Knochen-
gewicht und Knochengröße, sowie der Zusammenhang beider mit dem Lebendgewicht in 
Betracht genommen werden. Die bei den untersuchten Individuen des Ungarischen Grauen 
Steppenrindes beobachteten Zusammenhänge ergeben die Formel des Körpergewichtswertes 
in kg: 
( Metapodiumgewicht (g) Durchschnittslänge der Metapodien 
1, quantitat ive Wertzahl Effektivlänge des Metapodiums 
Die Formel drückt gleichfalls nur eine mittelmäßige Ernährtheit aus und kann lediglich 
im Falle von ausgewachsenen, entwickelten Rindern angewendet werden. Ihr Vorteil liegt 
darin, daß mit ihrer Hilfe der Körpergewichtswert, sowohl für die primitiven rezenten Arten, 
als auch bezüglich des archäologischen Materials berechnet werden kann. Der fc-Koeffizient 
ist bei Kühen für den Metacarpus 1,000, für den Metatarsus 0,865, bei Stieren für den Meta-
carpus 1,055, für den Metatarsus 0,965. 
Obwohl die auf diese Weise erhaltenen Körpergewichtswerte im Falle der rezenten 
Tiere mit einer ^ 10%igen Abweichung mit dem effekt iven Lebendgewicht übereinstimmen 
(Tab. 4), können sie dennoch nur als ein abstrakter Körpergewichtswert, der eine gewisse 
Größenordnung zeigt und zu gewissen Vergleichen eine Möglichkeit bietet, betrachtet werden. 
Als Beispiel kam es mit Hilfe der Formel auf diese Weise zur Feststellung des Körper-
gewichtswertes von 5 Auerochsen und 20 anderen, verschiedenen Epochen angehörenden 
Rindern, daß wir die Durchschnittslänge der Metapodien des Ungarischen Grauen Steppenrindes 
in die Formel substituiert haben. Den Körpergewichtswert des Auerochsen fanden wir für 
316—997 kg, derselbe Wert war bei den neolithischen Hausrindern 314 — 320 kg, bei den 
bronzezeitlichen 147—561 kg, bei den römerzeitlichen 251—553 kg, und bei den mittelalter-
lichen 1 4 6 - 2 1 4 kg. 
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HISZTOKÉMIAI ADATOK A BRANCHIOSTOMA 
LANCEOLATUM (PALLAS) CHORDA DORSAL1SÁNAK 
ALAKTANÁHOZ* 
Irta: 
N A G Y I S T V Á N Z O L T Á N 
(Természettudományi Múzeum Föld- és Oslénytára, Budapest) 
A C e p h a l o c h o r d a t á k n a k egyet len c s a l á d j á t i smer jük , a B r a n c h i o s t o m i d a e 
csa ládo t . K é t genus t a r t o z i k ide: a Branchiostoma COSTA és az Asymmctron 
ANDREWS. Mindazok a genusnevek , a m e l y e k e t e lsősorban a déli f é l g ö m b fa j a i r a 
a l a p í t o t t a k (Bathyamphioxus, Merscalpellus, Notasymmetron v a g y HAECKEL 
Paramphioxus-а, P E T E R S Epigonichthys-e s tb . ) mind az Asymmetron nemze tség 
sz inonimái közé k e r ü l t e k . 
A Branchiostoma genus 7, az Asymmetron 6 f a j t képvisel . A csa lád f a j a i 
v i lágszer te e l t e r j e d t e k , az E u r ó p a körü l i t e n g e r e k b e n azonban csak a Branchio-
stoma lanceolatum (PALLAS) f a j t a l á l h a t ó . E l t e r j e d é s ü k r ő l je lenleg a köve tkező 
a d a t o k k a l r e n d e l k e z ü n k : 
F a j I El ter jedés i te rü le t 
Branchiostoma lanceolatum (PALLAS) 
B. caribaeum S U N D E V A L L 
B. belcheri GRAY 
В. haeckcli FRANZ 
В. elongatum ( S U N D E V A L L ) 
В. californiense J . G . C O O P E R 
B. indicum ( W I L L E Y ) 
Asymmetron bassunum (GUNTHER) 
A. hectori B E N H A M 
A. cyngalcnse (KIRKALDY) 
A. maldivense (COOPER) 
A. rultellus (PETERS) 
A. lucayanum A N D R E W S 
Europa körüli tengerek 
Amerika K-i partjai, Bermuda 
Kína K-i partjai, K-Afrika 
Ceylon 
D-Amerika K-i partjai 
Kalifornia partvidéke 
Az indiai félsziget, Ceylon 
Dél-Ausztrália 
Újzéland 
Ceylon 
Indiai-óceán 
K-Afrika, Ceylon, Szumátra, Ausztrália 
Atlanti- és Indiai-óceán 
Anyag és módszer 
Az á l t a l a m vizsgál t p é l d á n y o k h o z D r . AROS BÉLA docens (Budapes t i -
O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m Szövet- és Fe j l ődés t an i In téze te ) szívességéből 
j u t o t t a m , aki a z o k a t 1967 n y a r á n a Nápoly i -öbö lben g y ű j t ö t t e . A vizsgált 
p é l d á n y o k száma 23. 
F ixá l á suk Bou inben t ö r t é n t , megőrzésük re 80%-os a lkohol szolgál t . Az 
á l l a tok ebben v o l t a k hazaszá l l í tásukig , i l le tve feldolgozásukig. A p é l d á n y o k a t 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztá ly 1968. november 1-én tar to t t 603. ülésén. 
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p a r a f f i n b a á g y a z t u k , a b l o k k o k b ó l s o r o z a t m e t s z e t e k e t k é s z í t e t t ü n k , ezek 
vas t agsága 7 fx v o l t . 
Az á l l a t o k mor fo - f i z io lóg iá j á ra , e l sősorban a z o n b a n e m b r y o l ó g i á j á r a 
v o n a t k o z ó a n elég sok v izsgá la t t a l t a l á l k o z u n k az i r o d a l o m b a n , a m i k h e z t ö b b 
ökológiai megf igye l é s is j á ru l . S z á r m a z á s t a n i v o n a t k o z á s ú f e j t e g e t é s e k b e n is 
g y a k r a n t a l á l j u k , h iszen a ger inces t í pus e r e d e t k é r d é s e i n e k k o m p l e x u m á b a n 
előkelő he lye v a n . H i sz tokémia i v o n a t k o z á s ú v i z s g á l a t o t ez ideig n e m ta lá l -
t a m , a c h o r d á r a n é z v e kü lönösen n e m . 
A hematoxi l in-eozin festési eljáráson kívül a következőket alkalmaztuk. 
A kollagén rostok kimutatása a MALLORY-féle festési eljárással történt . Az 
argyrophyl rácsrostok kimutatását a GÖMÖRi-féle ezüstimpregnációval végez-
tük. A szénhidrátok jelzésére a perjódsav-ScHiFF módszert használtuk. A sava-
nyú mucopolysaccharidák elválasztására H A L E módszerét alkalmaztuk. A nuk-
leinsavak jelzésére a gallocyanin szolgált. 
A m u n k a a B u d a p e s t i O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m Szövet- és F e j l ő d é s t a n i 
I n t é z e t é n e k embryo lóg ia i - t e r a to lóg ia i l a b o r a t ó r i u m á b a n készül t . 
Megfigyelések 
A Branchiostoma c h o r d á j a je l legzetes , mor fo lóg ia i l ag a ger inceseké tő l 
némileg el tér . A c h o r d a l e m e z k é k v a l a m e n n y i p é l d á n y o n mind k i f e j l e t t e k vol-
t a k . Jó l f e l i s m e r h e t ő k vo l t ak a membrana elastica interna kis öblöcskéi, zsákocs-
kái , t o v á b b á a c h o r d a l e m e z k é k szabá lyosan e l r e n d e z e t t f i b r u m a i is. A p a r a -
chordál is szemcsék m i n d a dorsal is , mind a v e n t r á l i s c s a t o r n á b a n megf igye l -
h e t ő k . A c h o r d á n a k ez a lamellar is szerkeze te s z e m b e n a t öbb i gerincessel 
igen je l lemző a Branchiostoma-ban. 
A MALLORY-eljárással fes tet t példányok chordájában a hüvely igen hatá-
rozott és jól értékelhető kék fes tődést mutat . A chorda végződéseinél, ahol 
a chorda e lkeskenyedik és csúcsban fut ki, a hüve ly elszíneződése igen erőteljes. 
A chordalemezkék élénkpiros színűek, ez a szín a hosszmetszetben jól felis-
merhető f ibrumokon is észlelhető. 
A GÖMÖRi-féle ezüstimpregnáció a chordahüvelyt erőteljesen színezi a 
sötétbarna és f eke te árnyalatok minden vál tozatával . A chordalemezkék színe 
gyengén halványsárga. A chordahüvely m. elastica interna-ja által képzett kis 
iiregecskék falai ugyancsak jól fes tődnek. 
A c h o r d a h ü v e l y e k igen é lénk poz i t ív per jódsav -ScHiFF r eakc ió t j e l eznek . 
A m. elastica interna k is k a m r á i n a k fa la i u g y a n c s a k é lénken r eagá lnak . N é h á n y 
pa rachordá l i s s z e m c s é t is l á t h a t u n k m i n d a dorzál is , m i n d a ven t rá l i s c s a t o r n a 
v o n u l a t á b a n . E z e k P A S reakc ió ja sz in tén pozitív." A cho rda l emezkék n e g a t í v 
v á l a s z a s z e m b e t ű n ő . 
A vizsgál t p é l d á n y o k c h o r d a h ü v e l y e erős p o z i t í v Ha le - reakc ió t m u t a t . 
A m. elastica interna-ban l á t h a t ó ü reg rendsze r f a l a u g y a n c s a k e rő te l jesen fes-
tőd ik . A chorda v é g e i n , ahol a s ze rv összeszűkül , a r eakc ió kü lönösen e rő t e l j e s , 
a n n y i r a , hogy a s zöve t e l emek csak nehezen i s m e r h e t ő k fel. A hüve ly v o n u l a t a 
t e rmésze te sen m é g az i lyen h e l y e k e n is e rő te l jesen „ á t ü t " , dominá l . A c h o r d a -
lemezkék f i b r u m a i is poz i t ívek , ezek a z o n b a n sokkal g y e n g é b b e n jelzik a r eakc ió t . 
A ga l l ocyan in e l j á rá s n y o m á n a c h o r d a h ü v e l y i smé t poz i t ív r eakc ióva l 
j e l en tkez ik . A c h o r d a l e m e z k é k g y e n g e reagá lása f o l y t á n n e m á l l a p í t h a t ó m e g , 
hogy f i b r u m a i k h o z k ö t ő d i k - e a r eakc ió . K ü l ö n ö s e n e rő te l j e s a reakció az erősen 
f e s tődő i z o m s z e g m e n t u m o k felé eső h ü v e l y r é s z e k e n . 
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összefoglalás 
Megál lap í tha tó , hogy a Branchiostoma c h o r d a h ü v e l y e igen gazdag kolla-
gén ro s tokban . J e l en tős mennyiségű a rgy rophy l rács ros to t is t a l á lunk benne. 
A m. elastica interna-ban képződö t t kis üregek fa la is azonos mennyiségben 
t a r t a l m a z z a őke t . 
A mucopolysacc l ia r idák ugyancsak m e g t a l á l h a t ó k a hüve lyben , i l letve 
a n n a k képződménye iben . A parachordá l i s szemcsék is t a r t a l m a z z á k , azonban 
a chordaszemcsékben , i l letve azok f i b r u m a i b a n n e m l ehe t e t t k i m u t a t n i azoka t . 
A s a v a n y ú mucopo lysaccha r idák a c h o r d a h ü v e l y b e n je len tős mennyiség-
ben v a n n a k je len. Kü lönösen fe ldúsu lnak a chordavégeken . K i m u t a t h a t ó k 
a lemezkék f i b r u m a i b a n is, a chorda lemezkék m a g u k azonban nem t a r t a l -
mazzák őket . 
A nuk le in savak je len lé te igazolható mind a hüve lyben , il letve a n n a k 
képződménye iben , m i n d a chorda lemezkék egész t e rü l e t én . 
A lándzsahal c h o r d á j á n a k lamelláris szerkezete az egész élet f o lyamán 
funkc ioná ló szervre je l lemző. Az ascidiák l á rvá inak c h o r d á j a mindazoná l t a l 
nem ilyen szerkezetű , h a n e m szemcsés. Az á l la t l á rvaá l l apo ta u t á n szesszilis 
é l e tmódra té r á t . U g y a n c s a k je lentős funkc ióvá l tozás t j e l en t a m a g a s a b b r e n d ű 
gerincesek porcos, m a j d csontos t enge lyváza . Ez u t ó b b i a k egyedfej lődésében 
megje lenő „ p é n z t e k e r c s - s t á d i u m " a c l io rdának egy igen jel legzetes szakasza. 
É l e t t a r t a m a fokoza tosan csökken az embrionál is élet a l a t t , ahogy a magasabb-
rendű csopor tok felé h a l a d u n k . Elképzelhe tő , hogy ez a „ p é n z t e k e r c s - s t á d i u m " 
a lamellár is szerkeze tnek f e lbukkanó m a r a d v á n y a onto-f i logeniai összefüggés 
é r te lmében , t e h á t r ekap i tu lá lódó s t á d i u m n a k t e k i n t h e t ő . 
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HISTOCHEMICAL DATA TO T H E MORPHOLOGY OF T H E CHORDA DORSALIS 
OF BRANCHIOSTOMA LANCEOLATUM (PALLAS) 
B y 
I . Z . N A G Y 
The author examined the chorda dorsalis of a Branchiostoma (PALLAS) species from the 
Bay of Naples by means of various histological and histochemical methods. As a result of the 
examinations it could be stated that the collagenous and reticular fibres were to be found in 
considerable quantities in the sheath of the chorda. The mucopolysaccharides can be demon-
strated both in the sheath and in the parachordal grains of the chordal canal. A considerable 
quantity of acid mucopolysaccharides have been found as well, especially at both ends of the 
chorda. The fibres of the lamellas also contain these. The nucleic acids are to be found both 
in the sheath and in the whole area of the chordal lamellas. The author assumes that in higher 
vertebrates the „coin-role s tage" appears as a recapitulation of the functioning lamellar chorda 
of the Branchiostoma. 
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Fent: B. lanceolatum gerinchúrja, H E . 6 0 x . — Lent: ugyanaz, H E , 2 5 0 x 
Fent: В. lanceolatum gerinchúrja, Mallory, 6 0 X . - Lent: ugyanaz, Gömöri-féle ezüstimpreg-
náció, 60 X 
Feni: В. lanceolatum gerinchúrja, PAS, 6 0 x . Leni: ugyanaz, Hals, 60X 
Fent: В. lanceolatum gerinchúrja, Hcle , 2 5 0 X . Lent: ugyanaz , gal locyanin, 250 X 
SZÉRUM TRANSZFERRIN MEGHATÁROZÁSOK 
RENDSZERTANI JELENTŐSÉGE* 
írta: 
O R B Á N Y I I V Á N 
(Budapest Főváros Állat- és Növénykertje) 
Korábbi dolgozatomban [15] foglalkoztam egyes szarvasmarha és szarvas fajok hemo-
globin típusának elektroforetikus meghatározásával és a kapott típusok rendszertani felhasz-
nálásának lehetőségével. A továbbiak során, felhasználva ugyanazon fajok vérszéruniját, 
vizsgáltam az egyik szérumfehérje polimorf rendszer — a transzferrin típusok — faji vagy 
más rendszertani kategóriához kapcsolódó specifikusságát. 
A t r a n s z f e r r i n e l n e v e z é s t e lő ször GIBLETT, HICKMAN és SMITHIES [8 ] h a s z n á l t a a vér-
szérumban található és a / í- l-globulinok csoportjához tartozó, vasat megkötő fehérjére. 
A transzferrinekkel kapcsolatosan HICKMAN és SMITHIES [9] még 1957-ben megállapították, 
hogy akárcsak a hemoglobin típusok, a transzferrinek is polimorf tulajdonságúak és kodomi-
nánsan öröklődnek. 
Ettől kezdve számos szerző foglalkozott a transzferrin típusok meghatározásával, első-
sorban háziállatok vonatkozásában. Különböző szarvasmarha és zebufajtáknál mind ez ideig 
8 transzferrin alléit mutattak ki [10]: T f A l , Tf A 2 , T f B , T f D l , T f °2 , T f £ , T f F és Tf6', és megálla-
pították számos fajta jellemző transzferrin frekvenciáit. Megkíséreltek összefüggést találni az 
egyes értékmérő tulajdonságok (termékenység, tejelékenység) és a különféle transzferrin 
típusok között. 
A transzferrin t ípusokat néhány szerző vadállatok vonatkozásában is vizsgálta. í gy pl. 
MCDOUCALL 1961-ben 254 gímszarvast vizsgált, és 5 transzferrin sávot tudott kimutatni [12]. 
Csekély létszámú, 12 db dám és 5 db szika szarvast vizsgálva, azonos és egyféle transzferrin 
típust határozott meg. MCDOUGALL vizsgálatai során az egyes frakciókat sajátos nómenkli tú-
rával jelölte, függetlenül a szarvasmarha vagy egyéb más háziállat ismert típusaitól. 
BRAEND 1962-ben [2] 27 jávorszarvas vizsgálata során nem talált Tf polimorfizmust. 
BRAEND 1964-ben két dolgozatában [3, 4] foglalkozott rénszarvasok transzferrin típusaival. 
829 állatból származó szérumot vizsgálva 27 fenotípust tudott kimutatni , melyek közül 
12 korábban ismeretlen volt, így ezekre az állatokra jellemző a transzferrin típusok polimor-
fizmusa. Ugyanezt találták 200 db virginiai szarvast vizsgálva MILLER és munkatársai [13], 
akik három fenotípust írtak le (TfA/TfA, TfA/TfC és TfC/TfC). 
Bovidák vonatkozásában legjelentősebb BRAEND amerikai bölények transzferrin típu-
sait ismertető dolgozata [5]. 113 állatot vizsgálva, teljesen azonos típust állapított meg. Kérdé-
ses, hogy az amerikai bölényeknél a transzferrin polimorfizmus hiánya ezen faj egyedeinek 
nagymértékű megfogyatkozásával kapcsolatos-e, vagy egyáltalán nem fordult elő ennél a fajnál? 
Módszer 
A vérvétel módszerét egy korábbi dolgozatomban [15] már ismertettem. 
A kapott mintákból természetes ülepedés következtében vagy eentrifugálással 
nyert tiszta szérumrészt használtam a további elektroforetikus transzferrin 
meghatározásokhoz. A szérummal 2 x 4 mm-es szűrőpapírdarabkákat telítet-
tem, és így helyeztem el a keményítőgél startrésében. A transzferrin típusok 
elválasztását és meghatározását F É S Ű S által módosított [6] A S H T O N [1] mód-
szere szerinti horizontális keményítőgél elektroforézissel végeztem. 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1968. november 1-én tartott 603. ülésén. 
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A f u t t a t á s befe jez tével a gél t háromfelé v á g t a m , s a középső részt fes te t -
t em, a m i d o f e k e t e 10 B- t , e c e t s a v a t és vizet t a r t a l m a z ó f e s t éko lda t t a l . A t ransz-
ferr in t í p u s o k a t differenciáló o l d a t t a l t ö r t énő többször i mosás u t á n ha tá roz -
t a m meg. A differenciáló o lda t összetétele azonos a f e s t éko lda téva l , de n e m 
t a r t a l m a z z a az amidofeke te 10 В f e s t éke t . A dif ferenciá ló o l d a t b a n a megfes-
t e t t gélek ko r l á t l anu l t á r o l h a t ó k . 
A v a d á l l a t o k t r ansz fe r r in t í pusa inak összehasonl í t ásá t házi szarvas-
m a r h a és h á z i j u h ismert t í p u s ú s z é r u m m i n t á i n a k egyide jű f u t t a t á s á v a l 
végez tem. 
A vizsgál t á l la tok a b u d a p e s t i , i l letve az a skan ia -nova i (Szovje tunió) 
á l l a tker tbő l s z á r m a z n a k . S z á r m a z á s u k a t , je l legzetességeiket ko rább i dolgoza-
t o m b a n i s m e r t e t t e m [15]. 
Eredmények 
Összesen 71 k i fe j le t t á l l a t t r anszfe r r in t í p u s á t h a t á r o z t a m meg, s az 
a lábbi e r e d m é n y e k e t k a p t a m : 
1. R é n s z a r v a s (Rangi fer tarandus), 2 db . — A k a p o t t k é t egyforma t ípus 
— B R A F . N D n ó m e n k l a t ú r á j á t és a d a t a i t f e lhaszná lva — a T f G / E t í p u s n a k 
felel meg. 
2. Askán ia i inara l szarvas , 5 db.- - T ransz fe r r in t í pus s zempon t j ábó l 
mind az öt á l la t he te roz igó ta v o l t . A gyorsabbik f rakc ió a s za rv a smarh ák 
T f D f rakc ió ja e lő t t he lyezkede t t el, s közel azonos vo l t a f a j t a t i s z t a mara lok 
ugyani lyen E L F O - m o b i l i t á s ú f r akc ió j áva l . A l a s súbb f rakc ió viszont a házi 
s z a r v a s m a r h a T f D f r a k c i ó j á n a k v o n a l á t nem é r t e el. E z t a f r akc ió t a f a j t i s z t a 
mara lokná l n e m t u d t a m k i m u t a t n i . 
3. Mara l sza rvas (Cervus maral), 3 db . — E l l e n t é t b e n az askánia i inara l 
szarvasokkal , t r ansz fe r r in t í pus s z e m p o n t j á b ó l m i n d h á r o m egyed homozigó ta 
vol t . A s z a r v a s m a r h a T f D t í p u s á h o z v i szonyí tva a k i m u t a t o t t f rakc ió gyor-
sabb vol t . 
4. D á m v a d (Dorna dama), 4 db . — H o m o z i g ó t a egyedek . Transz fe r r in 
t í pusuk m i n d a házi s z a r v a s m a r h a T f D t ípusáná l , m i n d a f a j t i s z t a mara léná i 
gyorsabb ,volt . 
5. Öz (Capreolus capreolus), 14 db . — A 14 v izsgál t egyed közül 13 homo-
zigóta egyed vo l t . E g y á l la tná l f o r d u l t elő egy gyo r sabb f rakc ió , mely a h ibr id 
mara lok l a s súbb és a házi s z a r v a s m a r h a T f D t í p u s a k ö z ö t t he lyezkedik el. 
A homozigó ta egyedek f rakc ió i a f a j t i s z t a m a r a l o k é v a l közel azonosaknak 
b izonyu l t ak . 
6. J á v o r a n t i l o p (Taurotragus oryx), 6 db . — Mind a h a t m i n t a azonos 
t ípusú vol t és he te roz igóta egyedek tő l s z á r m a z o t t . S z a r v a s m a r h á v a l össze-
hasonl í t an i n e m lehe te t t , m e r t a k i m u t a t o t t t í pus sokkal gyorsabb E L F O -
mobil i tással r ende lkeze t t . 
7. Gnú (Connochaetes taurinus), 2 db . — K é t f r akc ió t k ü l ö n b ö z t e t t e m 
meg, melyek közü l a gyorsabb a j á v o r a n t i l o p é v a l azonos vándor lás i sebességű, 
míg a l assúbb az indiai an t i lopéhoz áll közel. 
8. I nd i a i an t i lop (Antelope cervicapra), 1 db . — A k a p o t t t r anszfe r r in 
t í pus a gnúéhoz áll közel, bá r a n n á l va lamive l gyo r sabb . 
9. Ni lgau ant i lop (Boselaphus tragocamelus), 3 db . — Hete roz igó ta szár-
mazású egyedek. A lassúbb t í p u s va lamive l gyo r sabb , m i n t a s z a r v a s m a r h a 
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T f D f r akc ió j a . A gyo r sabb viszont a j á v o r a n t i l o p l a s s ú b b f r akc ió j ához áll 
közel. 
10. Muflon-ur iá l h ibr id , 1 db . — A vizsgál t egyed t r ansz fe r r in j e te l jesen 
megegyezet t a muf lonokéva l , azaz azonos í tha tó vo l t a h á z i j u h o k T f D t ípusáva l . 
11. Havas i j u h (Ovis canadensis nivicola), 1 db . — Homoz igó ta egyed, 
melynek t r ansz fe r r in t í pusa a ház i j uhok T f E / E t í p u s á n a k felel meg. 
12. P ö d r ö t t s z a r v ú kecske (Capra falconeri), 2 db . — A k é t á l la t t r ansz -
ferr in t í pusa azonos vo l t . A lassú a havas i j u h t í pusához állt közel, míg a gyor-
sabb f rakc ió a j u h o k T f D / E t í p u s á n a k felelt meg. 
13. Muf lon (Ovis musimon), 15 db . — A vizsgál t egyedek mind azonos 
t ranszfer r in t ípussa l rende lkez tek , mely a j u h o k T f D / D t í pusáva l vol t azo-
nos í tha tó . 
14. Szomáli j u h , 8 db . — Mind a nyolc m i n t a a ház i juhok T f E / E t ípusá -
val vol t azonos. 
15. Amer ika i bö lény (Bison bison), 3 db . — A vizsgált h á r o m egyed közül 
k e t t ő homozigóta vo l t és t í p u s u k egyezet t a s z a r v a s m a r h a T f A / A t ípusáva l . 
A h a r m a d i k egyed t r ansz fe r r in t ípus v o n a t k o z á s á b a n he te roz igóta je l leget 
m u t a t o t t és a s z a r v a s m a r h a TfA/D- jéve l vol t azonos í tha tó . 
16. Vatussz i m a r h a , 1 db . — Hete roz igó ta egyed, melynél a lassúbb f r ak -
ció az amer ikai bölényével közel azonos, a gyo r sabb f rakció v iszont t e l j esen 
e lkülönülve, a leggyorsabb s za rvasmarha f r akc ió előt t he lyezkede t t el. 
összefoglalás 
A v izsgá la tok a l ap j án megá l l ap í tha tó , hogy a t ranszfer r in t ípusok rend-
szer tani f e lhaszná lásának lehetősége nem o lyan egyér te lmű és sokkal bonyo-
lu l t abb , min t a hemoglobin t ípusoké . A n a g y o b b vá l tozékonyság n a g y o b b 
populác iók v i z sgá la t á t követe l i meg, mely vadá l l a tok v o n a t k o z á s á b a n t ö b b 
ese tben csak n a g y o n kor l á tozo t t m é r t é k b e n lehetséges. 
A sza rvasokná l k a p o t t t ípusok v iszonylag közel á l l anak egymáshoz . 
A s z a r v a s m a r h a T f D f r akc ió jáná l lassúbb t í p u s o k a t csak a he teroz igóta őznél 
és az askánia i m a r a l o k n á l t a l á l t a m . A t ö b b i f rakc ió gyorsabb vol t a szarvas-
m a r h a T f D t í pusáná l , de u g y a n a k k o r egymáshoz viszonylag közel á l l t ak . 
Leggyorsabb f r akc ióva l a d á m s z a r v a s rendelkezik . Az askánia i mara lok külön-
álló f r akc ió ja , me lye t a f a j t i s z t a mara lokná l n e m t u d t a m k i m u t a t n i , nehezen 
é r t éke lhe tő a hibr idizáció k ö v e t k e z m é n y e k é n t éppen a n a g y vá l tozékonyság , 
s a rendelkezésre álló kevés s zé rummin t a m i a t t . Különösen B R A E N D vizsgá-
la ta i i n t enek óva tosságra , hiszen ő a r énsza rvasokná l 27 t r ansz fe r r in f e n o t í p u s t 
m u t a t o t t ki. N a g y o b b l é t számú á l la toknál , pl . az őzeknél m á r v izsgá la ta im 
során is ké t t r ansz fe r r in f eno t ípus t t a l á l t a m . Fe l té te lezhető , hogy n a g y o b b 
populác iók v izsgá la ta t ö b b t ípus k i m u t a t á s á t eredményezi . 
I roda lmi a d a t o k és s a j á t v izsgá la ta im a l ap ján megá l l ap í tha tó , hogy 
t ranszfer r in po l imor f izmus mind ez ideig a virginiai szarvasokná l , a rén-
szarvasokná l és az őzeknél m u t a t h a t ó ki, t e h á t akárcsak a hemoglobin t ípusok 
pol imorf izmusa , vadá l l a tokná l r i t k á n fo rdu l elő. 
Az an t i lopok t r ansz fe r r in j e i f a j o n k é n t i el téréseket m u t a t n a k . É rdekes , 
hogy a ni lgau, j á v o r - és indiai ant i lop, v a l a m i n t a gnú f rakciói közö t t létezik 
egy sáv , mely e lek t ro fore t ikus vándor lás i sebesség s z e m p o n t j á b ó l az összes 
felsorolt f a j n á l azonos. 
Á l l a t t a n i K ö z l e m é n y e k 1X3 
A jávor antilop — akárcsak a hemoglobin típusok alapján — itt is elkülö-
nül, a leggyorsabb transzferrin frakcióval rendelkezik. 
A vadjuhok frakciói mind azonosíthatók a házijuliok megfelelő transz-
ferrin típusaival. Figyelemre méltó, hogy a pödröttszarvú kecske lassúbb frak-
ciója közel azonos a havasi juhéval. Muflonoknál — viszonylag nagyobb lét-
szám ellenére — a polimorfizmus jelensége nem volt kimutatható. A vadjuhok 
és a házijuhok elterjedési területtől független, igen közeli rokonságát bizonyít-
ják mind a transzferrin, mind a hemoglobin típusok meghatározásának ered-
ményei. 
A vadjuli fajok jellemzése az egyes fajoknál előforduló transzferrin típu-
sok meghatározása alapján csak a nagyobb populációk vizsgálata, illetve a 
transzferrin-gének előfordulási frekvenciáiban tapasztalható szignifikáns 
különbségek megállapítása útján képzelhető el, ami viszonylag nehezen meg-
oldható probléma. 
Az amerikai bölények Tf-típus szempontjából igen közel állanak a házi 
szarvasmarhához, de a vizsgált afrikai vatusszi marha már élesen elkülönül, 
és vándorlási sebesség szempontjából a leggyorsabb transzferrin frakcióval 
rendelkezik. 
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SIGNIFICANCE IN TAXONOMY OF S E R U M T R A N S F E R R I N DETERMINATIONS 
B y 
I . O R B Á N Y I 
Author points out that the possibility of using transferrin types in taxonomy is not 
so unambiguous as and much more complicated than that of the haemoglobin types. The 
increased variability demands an examination of greater populations, which, in case of wild 
animals, is possible but to a rather limited extent. 
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A HALAK HERBIYOR MAKRO- ÉS MIKRO-
FÁGIÁJÁNAK KIALAKULÁSA* 
ír ta: 
P É N Z E S B E T H E N 
(Budapest Főváros Állat- és Növénykert je ) 
Az á l l a tke r t i t rópus i a k v á r i u m ha l á l l ományában az e lmúl t 10 év 
so rán hozzávetőlegesen 400 f a j t i smer tem meg. L e g t ö b b j ü k e t h ó n a p o k o n , 
sőt éveken keresz tü l megf igye lhe t t em, így b io lóg iá juka t ezen belül táplá l -
k o z á s u k a t is t a n u l m á n y o z h a t t a m . 
Az i roda lom, S T E R B A [ 7 ] és s a j á t t a p a s z t a l a t o m szerint , A t r ópus i Af r ika , 
Dé l -Amer ika , Délkelet-Ázsia v izeiben élő és o t t őshonos ha lesa ládok f a j a i 
közt szinte t ö b b száz olyan f a j t t a lá ln i , melyek részben vagy te l jesen növény-
evők. 
E u r ó p a i ha lászat i s z a k e m b e r n e k te l jesen idegenül h a t és e lképzelhete t -
l ennek t ű n i k az, hogy pl. a t r ó p u s o k o n előforduló 
a szakállasharcsák (Mochocidae) családjából 
a hátonúszó harcsa (Synodont i s nigriventris) 
a pontylazacok (Characidae) családjából 
az aranyos tányérlazac ( M e t y n n i s aureum) 
a Schreitmüller tányérlazac (itt. schreilmuelleri) 
a Roosevel t tányérlazac (M. roosevelti) 
a pontyfélék (Cyprinidae) családjából 
az amur (Ctenopharyngodon idella) 
a fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix) 
a pe t tyes busa ( H . nobilis) 
a tűzvürösfarkú márna (Labeo bicolor) 
a tapadószájú halak (Gyrinocheilidae) családjából 
az algaevő hal (Gyrinocheilus aymonieri) 
az elevenszülő fogaspontyok (Poecil idae) családjából 
a jukatáni fogasponty (Mol l ines ia sphenops) 
a bölcsőszájú halak (Cichlidae) családjából 
a nílusi ti lapia ( T i l a p i a niloticus) 
a mozambiki tilapia (T. mossambica) 
a bíbortarkasügér (Hemichromis bimaculalus) 
részben v a g y te l jesen n ö v é n y e k e t fogyasz t . A felsorolt f a j o k n a k európa i roko-
nai m i n d e n e v ő k , de i nkább húsevők és ha l ragadozók , me lyeke t E L T O N [4, 5] 
a A3 és а Л4 energ iasz in tekbe sorol ja . Növényevő hal k ivéve a kis j e l en tő -
ségű p i rosszemű kelét (Scardinius erythrophthalmus) nem fordul elő Euró-
p á b a n . 
1949-től kezdve sikerrel fog la lkoznak E u r ó p á b a n a szub t rópus i Délkelet-
Ázs iában ő shonos a m u r és a ké t busa f a j akkl i tna t izá lásával : A N T A L F I , T Ö L G 
[1], T Ö L G | 9 J . F ő k é p p e n e kísérlet k a p c s á n merü l t fel bennem a ké rdés : mi az 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1968. november 1-én tartott 129. ülésén. 
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o k a annak , hogy n á l u n k n e m a l a k u l t a k ki a törzsfe j lődés során o lyan f a j o k , 
me lyek a n ö v é n y f o g y a s z t á s t „ v á l a s z t o t t á k " ? E z a kérdés anná l is i n k á b b idő-
szerű , mer t v i ze inke t a legkülönfé lébb lágy- és k e m é n y s z á r ú v íz inövények 
b u j á n benépes í t ik ; sokszor m á r veszélyezte t ik , de legalább is csökkent ik 
ha l a ink é le t te ré t . 
A válasz — fe l té te lezésem szer in t — a köve tkező lehe t : i t t n á l u n k , a mér-
sékel t öv o r szága iban levő h a l f a j o k köz t azér t n e m ta lá ln i he rb ivor makro - és 
mikro fág iá t , m e r t a növény i t áp lá lékbáz i s — a és a Á2 energiasz intek — 
megjelenése n e m á l landó , csak idényszerű . Viszon t a szub t rópus i és t rópus i 
é g h a j l a t a la t t á l l andó . Vizeinkre az jel lemző, h o g y csak j ún ius közepén jelenik 
meg rövid időre a tömeges vegetác ió , mely 3 í / 2 — 4 hónapig , szep tember köze-
péig diszlik, m a j d h i r t e l en e lpusztul . Ehhez a röv id ideig t a r t ó táp lá lékbáz ishoz 
te rmésze tesen n e m a l a k u l h a t t a k ki ha l fa jok . A n n á l is i n k á b b nem, mer t a 
mérséke l t övek őshonos halai 7 — 8 h ó n a p o n keresz tü l in tenz íven , 4 — 5 hóna-
p o n keresztül k i s m é r t é k b e n , de t áp l á lkoznak . A t avasz i , a n y á r i és az őszi 
in tenz ív , v a l a m i n t a téli c sökken t táp lá lkozás i i dőszakban az őshonos ha l ak 
megszakí tás né lkü l m e g t a l á l j á k a m a g u k részére fon to s t áp lá lékbáz i s t , az ál lat i 
e r ede tű A3 és a A4 energ iasz in tekbe t a r t o z ó t á p l á l é k o t (Cli ironomidae, Mollusca, 
Cladocera, Pisces s tb . ) . Más szóval n incsenek r ákénysze r í tve koplalási idő-
szak ra . H a v o l n á n a k i t t őshonos növényevő b a l f a j o k , úgy azok 8 h ó n a p o n 
keresz tü l éheznének : A V A U L T [ 2 ] , P É N Z E S , T Ö L G [ 6 ] . 
Arra v o n a t k o z ó a n , hogy a fö ld tö r t éne t i h a r m a d k o r b a n amikor Eu ró -
p á b a n időnkén t t r ó p u s i égha j l a t i v i szonyok is u r a l k o d t a k —- él tek-e növény-
evő ha l fa jok , n incsen erről t u d o m á s u n k . Az i devona tkozó i roda lom — B E R G 
[ 3 ] , T E L E G D I [ 8 ] — csak azt közli, hogy a récens f a j o k száma n a g y o b b vol t , 
m i n t a mai, t á p l á l k o z á s u k r a v o n a t k o z ó a n v i szont nem pub l iká lnak a d a t o t . 
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D I E A U S B I L D U N G D E R H E R B I V O R E N M A K R O - U N D M I K R O F A G I E 
B E I D E N F I S C H E N 
Von 
B. PÉNZES 
Der Verfasser se tz t sich damit auseinander, weshalb in den Ländern der gemäßigten 
Zonen keine urbeheimateten, herbivoren Fischarten zu f inden sind. Das höchste Hindernis 
s ieht er hierfür darin, daß man mit einer pflanzlichen Ernährungsbasis dieser Gebiete bloß 
saisonmäßig — höchstens auf 4 Monate beschränkt — rechnen kann, was natürlicherweise 
für die sich 7—8 Monate lang intensiv ernährenden Fische unzureichend ist. 
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MALAKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A VELENCEI-TAVON 
I. 
Irta: 
R I C H N O V S Z K Y A N D O R 
(Állami Herman Ottó Középiskoláé Fiúkol légium, Baja) 
A Mezőföld t ö b b k i sebb-nagyobb t a v a közü l a Velencei-tó a legje lentő-
sebb, a n n á l is i n k á b b , m e r t Magyarország h a r m a d i k legnagyobb t a v a . A t ó 
néhány v o n a t k o z á s b a n a laposan k u t a t o t t t e r ü l e t , de malakológiai s zempon t -
ból sz in te alig t ö r t é n t va lami , emlí tésre mél tó m u n k a pedig meg sem je len t . 
Je l lemző, hogy Soós 1958-ban megje len t m u n k á j a [12] alig említ a tóból p u h a -
t e s t ű t , 1943-ban meg je l en t m u n k á j a is mindössze há rom fa j ró l tesz emlí-
tés t [11]. Ezekrő l sem de r í t he tő ki, hogy m a g á b a n a t óban v a g y a beömlő 
p a t a k o k va l ame ly ikében fo rdu lnak-e elő. Valószínűleg ennek e r e d m é n y e k é p p e n 
t e r j e d t e k el o lyan néze tek , hogy p u h a t e s t ű t u l a j d o n k é p p e n nem is él a t ó b a n . 
E t ényezők m á r m a g u k b a n véve is e legendők lennének a t ó malakológia i 
k u t a t á s á n a k meg ind í t á sá ra . Ezen felül azért is s ie tni kell a m u n k á v a l , m e r t 
a tó regionális rendezési t e r v e n a g y m é r t é k b e n m e g v á l t o z t a t j a a p a r t i szakaszo-
k a t , régi b i o t ó p o k a t s zün te t meg, egyben ú j a k a t a lak í t ki, és előre nem l á tha tó , 
hogy ez mi lyen m é r t é k b e n ér int i a környeze t i h a t á s o k r a oly é rzékeny p u h a -
t e s t ű e k e t . 
A Mezőföld t a v a i t e k t o n i k u s á r k o k b a n , sü l lyedékekben ke le tkez tek , és 
maga a Velencei- tó kele tkezését i l letően szoros kapcso la tban áll a Velencei-
hegység k i a l aku lá sáva l . A tó a l t a l a j á n a k képzésében főszerep a p a n n ó n i a i 
r é t egeknek v a n . E z e k anyaga d u r v a s z e m ű h o m o k , melyre agyagré teg t e lepü l t , 
de h e l y e n k é n t n a g y o b b mennyiségben iszap is t a l á l h a t ó . Ez a tó n y u g a t i részén 
elérheti a 80—120 cm-es vas t agságo t is [10]. Az erős iszaposodás oka elsősor-
ban a n y u g a t r ó l beömlő Császár -pa tak . 
A tó a p le isz tocénben n a g y o b b és mélyebb vol t . Ingadozása m a is v a n , 
sőt 1866-ban te l j esen k i szá rad t . A tó fe l tö l tődése fo lyama tos és e lsősorban 
a n y u g a t i részeken folyik. 
A Velencei - tó mai t e rü le t e 25,9 km2 , hossza 10,5 km, szélessége 2,07 — 
3,3 km k ö z ö t t vá l t akoz ik . Kerü le t e 26,5 k m . K é t h a r m a d része ny í l t víz, egy-
h a r m a d részét n á d a s bo r í t j a . A n á d a s vagy összefüggő, vagy kör a lakú nád-
te lepeke t a lko t . A tó á t lagos mélysége 1,2 m , de a 2 mé te r t á l t a l á b a n n e m 
ha l ad j a m e g (1. áb ra ) . 
A t ó v izének u t á n p ó t l á s á r a vona tkozóan sokáig azt h i t t ék , hogy a t a v a t 
for rások t á p l á l j á k . Később b izony í t á s t n y e r t , h o g y ilyen fo r rások n incsenek 
[7]. A v í z u t á n p ó t l á s t t a l a jv íz , csapadék és a beömlő k i sebb-nagyobb p a t a k 
b iz tos í t j a , melyből a leg je lentősebb a Császár -pa tak . A p a t a k o k o n kívül m é g 
szabályzó szerepet j á t sz ik a dinnyési К a j t o r - c sa to rna is. 
A víz kémia i v iszonyaiva l t öbben is fog la lkoz tak , így MAUCHA, P A P P , 
DONÁSZY és SCHIFFNER [ 3 , 6 , 8 ] . A víz je lentős menny i ségben t a r t a l m a z hidro-
k a r b o n á t o t , me ly a vizet különösen a keleti oldalon kissé lúgossá (szikessé) teszi . 
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Valószínű a szikesség az oka a n n a k , liogy a tó növényvi lága elég szegé-
nyes , és csak a Császár -pa tak beömlése körül d ú s a b b a vegetáció . 
A f a u n a k u t a t á s o k a t D A D A Y n y i t o t t a meg még a múl t s zázadban , amikor 
a tó h a l f a u n á j á t vizsgál ta [2]. Malakológiai v izsgá la tok 1958-ban kezdőd tek , 
mikor először j á r t a m a t ó n á l ; v i z sgá la t a ima t csak 1967- 68-ban fo ly ta t -
h a t t a m . 
A p u h a t e s t ű f auná ró l az a l á b b i a k a t á l l ap í t ha tom meg a te l jesség igénye 
nélkül . A tó p u h a t e s t ű f a u n á j a r endk ívü l szegényes. Magában a t ó b a n élő 
Bázisok és s a v a k , 
mg/litcr , 
I o n o s 
ö s sze t é t e l , 
m g / l i t e r 
E g y e n é r t é k , 
% 
K 2 0 59,3 к 49,3 3,78 
Na. ,0 407,7 Na 369,2 47,45 
CaÖ 33,6 Ca 23,0 3,48 
MgO 306,3 Mg 185,8 44,08 
F e 2 0 3 4,7 Fe 3,3 0,35 
Cl 246,0 Cl 246,0 20,44 
s o 3 190,0 S 0 4 228,0 14,05 
c o „ 140,0 C0 3 190,8 18,87 
H C 0 3 695,0 H C 0 3 963,9 46,64 
kagy ló t n e m sikerült t a l á l nom. Viszont ké t fr iss hé j kerü l t elő a t ó északi 
szakaszából , mind a k e t t ő Anodonta. E f a j e lőfordulásá t a t ó b a n a z o n b a n élő 
p é l d á n y o k k a l nem sikerül t igazolni . í g y egyelőre — amíg t o v á b b i v izsgála to-
k a t nem végzünk — azt kell m o n d a n i , hogy kagyló a t ó b a n n e m él, csak a 
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beömlő p a t a k o k b a n . Ez t egyébként t ö b b tényezővel is magya rázn i lehet . Egy ik 
ok az, bogy a kagylók a sziksós v i zeke t á l t a l ában nem kedvel ik . A más ik ok 
pedig az, hogy a fe lha lmozódot t , h e l y e n k é n t igen vas t ag i szapré teg egyszerűen 
nem teszi lehetővé, hogy az a lza ton élő kagylók meg te l eped jenek , nem is 
beszélve az iszap je len tős kénhidrogén t a r t a lmáró l . 
A Császá r -pa t akban azonban n a g y mennyiségű, sz in te tömeges kagyló-
e lőfordulásra b u k k a n t u n k . Azonban , a h o g y a p a t a k a tóhoz közeledik, élő 
kagyló nem ta l á lha tó , csak héj . í g y Anodonta cygnea L., Pseudoanodonta com-
planuta ROSSM., v a l a m i n t Unió pictorum L. és Unió tumidus PIIIL. nagyon 
szép s zámmal fo rdu l t elő. Különösen az Unió-к száma r endk ívü l nagy . 
A törpekagylók közül a Sphaerium corneum L. és a Pisidium amnicum 
MÜLL, száma jelentős. 
A cs igafauna sokkal gazdagabb k é p e t m u t a t . Az ál lóvizet kedvelő f a jok 
n a g y s z á m b a n fo rdu lnak elő, de ezek is i n k á b b a p a t a k o k beömlésének környé-
kén élnek, ami szintén a lúgos k é m h a t á s ú víz kedvezőt len v iszonyaival magya-
r ázha tó . 
Az a lábbi cs igafa joka t t u d t a m k i m u t a t n i : 
Fa jok Velencei-tó Császár -pa tak 
Viviparus acerosus BouiiG. + + 
Valvata eristata MÜLL. + 
liilhynia tentaculata L. + + 
Galba palustris MÜLL. + 
Radix peregra ovata DRAP. + 4-
Lymnaea stagnalis L. + 
Planorbis planorbis L. + + 
Anisus vorticulus MÜLL. 
Armiger crista L. 
T e h á t még az ál lóvizeket , p o c s o l y á k a t kedvelő f a jok sem j e l en tkeznek 
mind . É rdekes , hogy néhány f a j a - t ó b a n egyál ta lán nem fordul elő. Ez a t é n y 
a f a jok n a g y f o k ú érzékenységére u ta l a víz kémiai v iszonyai t i l letően. 
A t ó p a r t j á r ó l A nádbó l e lőkerül t A Succinea oblonga DRAP. is. 
Közve t l enü l a tó mellet t he lyezkedik el a Mészeg-hegy, me lynek f auná -
j á t sz intén megvizsgá l tam. Inné t k i f e j eze t t en melegkedvelő f a j o k ke rü l t ek elő 
n a g y egyed-, de kevés f a j s z á m b a n , így Chondrula tridens M Ü L L . , Hclicella obvia 
H A R T M . , Helicopsis liungarica Soós & W A G N E R , Monacha cartusiana M Ü L L . , 
Cepaea vindobonensis PFEIF, és Pupilla muscorum L. 
A Velencei - tavon végzet t v i z sgá l a t a ima t első t á j ékozódó v iz sgá la toknak 
t e k i n t e m , k o r á n t s e m lezárt fa j l i s tá t k í v á n t a m adni. A tó k u t a t á s á t t o v á b b 
k í v á n o m f o l y t a t n i malakológiai és ökológiai szempontból is, m e r t n é h á n y 
t ényező t o v á b b i v izsgála ta k í v á n a t o s n a k látszik. 
Végül ezúton mondok köszönetet R A D E T Z K Y jENŐnek, a Chernel István 
Madárvárta vezetőjének, aki a kutatások számára bázist biztosított , valamint 
J. KuiPRnek, aki a törpekagylók határozását és revízióját volt szíves elvégezni. 
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MALACOLOGICAL INVESTIGATIONS IN L A K E V E L E N C E , I. 
B y 
A . R I C H N O V S Z K Y 
The author systematical ly examined (first in Hungary) the snails and mussels of Lake 
Velence, a body of water of an area of 26 square kilometres, only 1,2 metre deep on the average, 
rich on hydrocarbonates (alkaline water). He found that the mollusc fauna of the water covered 
wi th reeds in its about one third, was most scanty. He did not f ind living mussels in the lake 
itself , only in the inf luent brooks. Similarly, only six species of snails could be demonstrated 
from the lake. For the present, the author considers these examinations but of informative 
character. 
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GALANDFÉRGEK VADÁSZATI-HALÁSZATI SZEMPONT-
BÓL JELENTÓS MADARAINKBÓL* 
Irta: 
S E Y O T T Ó 
(Tanárképző Főiskola, Állattani Tanszék, Pécs) 
Az 1962 — 1965 közö t t i években a D u n á n t ú l h á r o m megyé jében ( B a r a n y a , 
Győr-Sopron, Veszprém) g y ű j t ö t t 476 db m a d á r belső élősködő férgei t vizsgál-
t a m . Dolgoza tom a vadásza t i -ha lá sza t i s zempon tbó l je lentős m a d a r a k b ó l 
(117 db , 16 f a j ) e lőkerü l t ga landfé rgek egy részé t t á rgya l j a (lásd az 1. t áb l á -
za to t ) . 
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L i g U 1 i d A E CLAUS, 1 8 6 8 
Ligula intestinalis (L. , 1758) 
A halevő m a d a r a k , de főleg a s i rá lyfélék t á p c s a t o r n á j á n a k jellegzetes 
élősködője. Uzsáról és a Hanságbó l származó s i rá lyokból ke rü l t elő 1 — 1 pél-
d á n y . 
Az egész család S z o v j e t u n i ó b a n e lőforduló f a j a i n a k monogra f ikus fel-
dolgozását D U B I N I N A ( 1 9 6 6 ) m u n k á j á b a n t a l á l h a t j u k meg. 
D i l e p i d i d a e F U R H M A N N , 1 9 0 7 
Dilepis unilateralis ( R U D O L P H I , 1 8 1 9 ) 
Gém- és kócsagfélék jel legzetes é lősködője . Az i roda lomban számos mor-
fológiai le í rásával t a l á l k o z h a t u n k , ú j a b b a n MACKÓ ( 1 9 6 0 ) a d j a A f a j jel lemzé-
sét . A g y ű j t e m é n y e m b e n levő pé ldányok scolexén t a l á lha tó t ü skék közül a 
n a g y o b b a k 25 p, a k isebbek 17 p nagyságúak . A f a j egyéb morfológiai t u l a j -
donságai t az i rodalomból i smer t ada tokhoz hason lónak t a l á l t a m . 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1968. november 1-én tartot t 603. ülésén. 
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Gryporhynchus cheilancristrotus ( W E D L , 1 8 5 5 ) 
A vizsgál t l iárom g é m f a j közül mindegy ikben m e g t a l á l t a m . Morfológiai 
s a j á to s sága i közül jel lemző, hogy a c i r ruson négy n a g y tövis van . Az o r m á n y o n 
levő t ü s k é k közül a n a g y o b b a k mére t é t 72 — 74 / t -пак, a k isebbekét 44—46 //-
n a k t a l á l t a m . 
Az i r o d a l o m b a n megoszlanak a vé lemények a Gryporhynchus cheilancris-
trotus és a G. pusillus N O R D M A N N , 1 8 3 2 önálló fa j i helyzetéről . M A T H E V O S S I A N 
( 1 9 6 3 ) egy f a j n a k t ek in t i a k e t t ő t , mások viszont ( D U B I N I N A , 1 9 4 0 ; M A C K Ó , 
1 9 6 0 ) önálló f a j n a k t a r t j á k azoka t . D U B I N I N A ( 1 9 4 0 ) v izsgála ta so rán a r ra a 
megá l lap í tás ra j u t o t t , hogy a G. cheilancristrotus i n k á b b a fészekben ülő, vagy 
nemrég k i repü l t m a d a r a k b a n fo rdu l t elő, az idősebbekben pedig a G. pusillus-t 
t a l á l t a . S a j á t v izsgála t i e r edménye im egybeesnek D U B I N I N A megá l lap í tásáva l , 
ugyanis az á l t a l a m vizsgált gémek közül v a l a m e n n y i f i a t a l pé ldány v o l t . 
C h o a n o t a e n i i d a e M A T H E V O S S I A N , 1 9 5 3 
Choanotaenia porosa ( R U D O L P H I , 1 8 1 0 ) 
A sirály és a csér f a j o k t á p c s a t o r n á j á n a k é lősködője . Uzsáról s zá rmazó 
dankas i r á lyokbó l kerü l t elő 1 — 3 p é l d á n y b a n . 
Kowaleivskiella cingulifera ( K R A B B E , 1 8 6 9 ) 
A vizsgál t c ankó fa jok közül mindegy ikben m e g t a l á l t a m . Erős f e r t őzö t t -
séget t a p a s z t a l t a m ( 8 0 % ) , a fé regegyedek száma 8 — 53 közöt t v á l t a k o z o t t . 
A f a j ana tómia i -morfo lóg ia i v i szonya inak t a n u l m á n y o z á s á v a l számos 
szerző fogla lkozot t ( M A T H E V O S S I A N , 1 9 6 3 ) . 
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2. ábra. Gryporhynchus cheilancristrotus 
( W E D I , 1 8 5 5 ) 
3. ábra. Kowalewskiella cingulif'era 
( K R A B B E , 1 8 6 9 ) 
H y m e n o l e p i d i d a e (ARIOLA, 1899) 
Fimbriaria fasciolaris (PALLAS, 1781) 
A vizsgál t k a c s a f a j o k közül az Anas platyrhynchos, A. crecca és Spatula 
clypeata t á p c s a t o r n á j á b a n fordul t elő, 3 —12 pé ldányban . K o z m o p o l i t a elter-
jedésű ga landféreg . Morfológiai s a j á t s á g a i közül a scolexlioz (0,09 — 0,11 mm) 
v i szony í to t t ha t a lmas (3,5—4,1 mm) álscolex eml í the tő meg. E g y é b sa já t sága i -
b a n az á l t a l a m g y ű j t ö t t férgek megegyeznek az i rodalmi a d a t o k k a l (FURH-
M A N N , 1914; W O L L F Ü G E L , 1900). 
Dicranotaenia coronula ( D U J A R D I N , 1 8 4 5 ) 
Csak az Anas platyrhynchos t á p c s a t o r n á j á b ó l kerü l t elő, 1—6 pé ldány-
ban . D U J A R D I N 1845-ben Taenia coronula néven í r ta le. A később iek során 
számos szerző kü lönböző génuszba soro l ta a f a j t ; ma a R A I L L I E T (1892) ál tal 
fe lá l l í to t t Dicranotaenia genusba való soro lásá t fogad ják el. Az ú j a b b i rodalom-
ban részletes morfológiai viszonyai t C Z A P L I N S K I (1956) és B E V E R L E Y - B U R T O N 
1962) m u n k á i b a n t a l á l h a t j u k meg. 
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5. ábra, Dicranotaenia coronula 
( D U J A R D I N , 1 8 4 5 ) 
4. ábra. Choanotaenia porosa (RUD., 1810) 
Aploparaksis furcigera (RUDOLPHI, 1 8 1 9 ) 
A kacsa- és l i ba fa jok b é l c s a t o r n á j á n a k széles e l t e r jedésű é lősködője . 
E u r ó p á n k ívül J a p á n b a n , az E g y e s ü l t Á l l amokban és a Szovje tunió ázsiai 
t e rü le te in e g y a r á n t előfordul . A f a j részletes a n a t ó m i a i i smer te tésé t ú j a b b a n 
CZAPLINSKI ( 1 9 5 6 ) a d j a . A g y ű j t e m é n y e m b e n levő p é l d á n y o k o r m á n y á n el-
helyezkedő t ü s k é k mérete 51 — 55 p közöt t vá l t akoz ik . 
6. ábra. Sobolevicanthus gracilis ( Z E D E R , 1 8 0 3 ) 
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7. ábra. Sobolevicanthus oclacantha 8. ábra. Passerilepis passeris 
( K R A B B E , 1 8 6 9 ) ( G M E E I N , 1 7 9 0 ) 
Sobolevicanthus gracilis ( Z E D E R , 1 8 0 3 ) 
A vizsgá la tom során az Anas platyrhynchos és a Spatula clypeala bélcsa-
t o r n á j á n a k középső szakaszából kerü l t elő. Mindegyik g a z d a á l l a t b a n a férgek 
nagy s z á m b a n f o r d u l t a k elő ( 4 0 — 6 0 ) . A g y ű j t ö t t fé rgek mindegyike scolex 
nélkül i . A férgek l egnagyobb liosszát 75 m m - n e k t a l á l t a m , de ennél a mére t -
nél az u tolsó ízek még n e m t a r t a l m a z t a k é re t t p e t é k e t . A t ipikus h ímnős íz 
kb . a 150. íz körü l , 0,45 m m hosszú és 0,9 m m széles. 
A genitális pó rus a s t robi la egyik oldalán nyíl ik az íz elülső felében. Az 
egész genuszra je l lemző a jól f e j l e t t sacculus accessorius, ame lynek a fa la erősen 
izmos; a c i rrusz-zsákkal egyező i r á n y b a n az i v a r t o r n á c f enekén helyezkedik el. 
A herék gömbölyűek v a g y enyhén hul lámos szélűek. A cirrusz-zsák a lapi ré-
szénél helyezkedik el a külső vesicula seminalis, a belső vesicula seminalis pedig 
a cirrusz-zsák belső 3/4-ét foglal ja magába . A cirrusz-zsák tövisének hossza 
4 2 — 4 8 FI. 
Az ovar ium t e r j ede lmes és lebenyes szerv, a herékhez v i szonyí tva ven t rá -
l isan helyezkedik el. A szikmir igy kicsi, t ö m ö t t , 0 , 1 4 — 0 , 2 2 m m nagyságú . 
A vagina erősen k i tágu l a poralis k iválasztó cső mel le t t , m a j d e lvékonyodik , 
és a receptaculum seminis-Ъс lép be. É r e t t p e t é t az ízek még n e m t a r t a l m a z t a k . 
Sobolevicanthus octacantha ( K R A B B E , 1 8 6 9 ) 
Az előző fa j j a l e g y ü t t fo rdu l t elő, de lényegesen k isebb s z á m b a n (3 — 7). 
Az előző f a j tó l a c i r rusz-zsák és a cirrusz töv isének hosszában és a scolexen el-
helyezkedő tüskék kisebb mére tében különbözik . 
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Diploposthe laevis ( B L O C H , 1 7 8 2 ) 
Az Aythya ferina és az A. nyroca t á p c s a t o r n á j á b ó l ke rü l t elő. N a g y elter-
jedési t f a j , a m e l y E u r ó p á n k ívü l az USA-ban , Ausz t r á l i ában , A f r i k á b a n , Ázsiá-
b a n egyarán t i s m e r t . H a z á n k b a n E D E L É N Y I ( 1 9 6 4 ) a v a d k a c s á b ó l emlí t i . 
C Z A P L I N S K I ( 1 9 5 6 ) lengyelországi a n y a g o n végze t t v izsgá la ta során úgy 
t a l á l t a , bogy a h e r é k száma egy-egy ízben 3—7 közö t t v á l t a k o z o t t . Az á l t a l am 
v izsgá l t p é l d á n y o k b a n a herék s z á m a minden ese tben h á r o m d a r a b vo l t . 
Passerilepis passeris ( G M E L I N , 1 7 9 0 ) 
A é n e k e s m a d a r a k t ip ikus é lősködője , de előfordul n é h á n y rágcsá lóban is. 
A Corvus cornix t á p c s a t o r n á j á b ó l ke rü l t elő 3 — 8 p é l d á n y b a n . Á g y ű j t ö t t pé ldá-
n y o k morfológiai s a j á t o s s á g a i k b a n hasonlóak a S P A S S K Y & S P A S S K A J A ( 1 9 6 6 ) 
ál ta l közölt a d a t o k k a l . 
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10. ábra. Schistotaenia macrorhyncha (RUD., 1810) 
T a e n i i d a e PERRIER , 1 8 9 7 
Cladotaenia globifera (B'ATSCH, 1 7 8 6 ) 
A ragadozó m a d a r a k t ip ikus é lősködője . Széles elterjedéséi f a j , E u r ó p á n 
kívül A m e r i k á b a n , A f r i k á b a n , Ausz t r á l i ában egya rán t meg ta l á lha tó . G y ű j t é -
sem során a Buteo buteo t á p c s a t o r n á j á b ó l ke rü l t elő. Mindegyik g a z d a á l l a t b a n 
1 — 18 p é l d á n y b a n fo rdu l t elő. 
25p 
11. ábra. Tatria acanthorhynrha ( W F . D L , 1 8 5 5 ) 
1 2 7 
A m a b i l i i d a e B R A U N , 1 9 0 0 
Schistotaenia macrorhyncha ( R U D O L P H I , 1 8 1 0 ) 
A vöcsök f a j o k jel lemző élősködője . A Podiceps ruficollis t á p c s a t o r n á j á -
bó l t öbb a l k a l o m m a l 1—7 p é l d á n y b a n k e r ü l t elő. Az ú j a b b i r o d a l o m b a n 
D U B I N I N A ( 1 9 5 3 ) és M A C K Ó ( 1 9 5 9 ) foglalkozik a f a j morfológiai v i szonyaiva l . 
Tatria acanthorhyncha ( W E D L , 1 8 5 5 ) 
Az előző f a j n á l gyakor ibb , a vizsgál t vöcskök mindegyikében e lő fordu l t 
2 — 35 p é l d á n y b a n . A f a j részletes le í rását számos egyéb szerző mel le t t M A C K Ó 
(1959) és M A V S Z S E S Z J A N (1963) d o l g o z a t á b a n t a l á l h a t j u k meg. 
Az előkerült galandférgek és gazdaállataik 
Ligula intestinalis: Larus ridibundus 
Dilepsis unilateralis: Ardea cinerea 
Ardea purpurea 
Gryporphynchus cheilacristrotus: Ardea cinerea 
Ardea purpurea 
Ardea ralloides 
Cladotaenia porosa: Larus ridibundus 
Kowalewskiel la cinglifera: Tringa nebularia 
Tringa erythropus 
Tringa stagnatilis 
Tringa glareola 
Sobolevicanthus gracilis: Anas platyrhynchos 
Spatula clypeata 
Sobolevicanthus octacanlha: Anas platyrhynchos 
Spatula clypeata 
Aploparaksis furcigera: Anas platyrhynchos 
Dieranotaenia coronula: Anas platyrhynchos 
Fibriaria fasciolaris: Anas crecca 
Corvus cornix 
Passarilepis passeris: Aythya ferina 
Diploposthe laev is : Aythya nyroca 
Buteo buteo 
Cladotaenia globifera: Podiceps ruficollis 
Schistotaenia maerorhyncha: Podiceps ruficollis 
Tatria acanthorhyncha: Podiceps ruficollis 
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D I E B A N D W Ü R M E R DER VÖGEL, D I E F Ü R JAGD U N D F I S C H E R E I 
VON B E D E U T U N G S I N D 
Von 
O. S E Y 
Der Verfasser stellt in seiner Erbcit einen Teil derjenigen Bandwürmer vor, die während 
der helminthologischen Untersuchung von 1962 bis 1965 bei solchen Vögeln vorgekommen 
sind, die für die Jagd und die Fischerei von Bedeutung sind. (Es handelt sich um 117 Vögel 
16 verschiedener Arten.) Die Arbeit befaßt sich mit folgenden Bandwürmern: Ligulidae: 
Ligula intestinalis (L., 1758); Dilepididae: Delipis unilateralis (RUD., 1819), Gryporhynchus 
cheilacristrotus (WEDL, 1855) ; C h o a n o t a e n i i d a e : Choanotaenia porosa ( R U D . , 1 8 1 0 ) , Kowalews-
kiella cingulifera (KRABBE, 1 8 6 9 ) ; H y m e n o l e p i d i d a e : Fibriaria fasciolaris (PALLAS, 1781) , 
Dicranotaenia coronula (DUJARDIN, 1 8 4 5 ) , Aploparaksis furcigera (RUD. , 1 8 1 9 ) , Sobolevicanthus 
gracilis (ZEDER, 1 8 0 3 ) , S . octacantha (KRABBE, 1 8 6 9 ) , Diploposthe laevis (BLOCH, 1 7 8 2 ) , Passeri-
lepis passeris (GMELIN, 1790); T a e n i i n a e : Cladotaenia globifer (BATSCH, 1 7 8 6 ) ; A m a b i l i i d a e : 
Tatria acanthorliyncha (WEDL, 1 8 5 5 ) , Schistotaenia nacrorbyncha ( R U D . , 1 8 1 0 ) . 
Folgende Bandwürmer kommen sowohl bei den untersuchten Vögeln als auch bei den 
bei uns gezüchteten Wasservögeln vor: Sobolevicanthus gracilis, Dicranotaenia coronula, 
Fibriaria fasciolaris, Apoparaksis furcigera und Diploposthe laevis. 
Hinsichtlich unserer heimatlichen Fauna haben sich nachstehende Arten als neu 
erwiesen: Sobolevicanthus octacantha, Passerilepis passeris, Schistotaenia macrorhyncha und 
Tatria acanthoryncha. 
9 ál lat tani Közlemények 1 2 9 

MADÁRÉLET A KARDOSKÚTI FEHÉRTÓ 
ASZÁLYOS IDŐSZAKÁBAN* 
Irta: 
S T E R B E T Z I S T V Á N 
(Madártani Intézet , Budapest ) 
A m a g y a r sz ikespusz ták m a d á r t a n i megismerése gyakor la t i lag c saknem 
egyér te lmű a sós t avak vízállásos b io tóp j a inak v izsgá la táva l . E b b e n az idő-
szakban i t t vá l toza tos , gazdag madá rv i l ágo t t a l á lunk , mely a gyors e redmé-
nyekhez veze tő k u t a t á s ado t t s ága i t b iz tos í t j a . A szikesek s a j á t o s életviszonyai-
ra sz intén je l lemző másik véglet te l , a száraz, aszályos á l l apo t t a l azonban m á r 
összehason l í tha ta t l anu l kevesebbe t foglalkozik az i roda lom. I lyenkor a f a j o k 
száma erősen lecsökken, s u g y a n a k k o r a fe lmerülő kérdések is anny i ra időigé-
nyessé vá lnak , hogy ez m á r t ö b b n y i r e m e g h a l a d j a a gazdaságos t e r e p m u n k a 
lehetőségei t . A sz ikku ta t á s azonban elsősorban m a g y a r p rob léma E u r ó p á b a n . 
Ez a t é n y m a d á r t a n i szempontbó l is m e g k í v á n j a , hogy minél te l jesebbé t e g y ü k 
a vá l t akozó aszpek tusok mindenkor i é lővi lágának i smere té t . 
Az 1966 ó ta t e rmésze tvéde lmi t e rü l e t e ink sorába i k t a t o t t k a r d o s k ú t i 
F e h é r t a v o n (46° 30' N, 20° 38' E) 1940-től kezdődően végeztem m a d á r t a n i 
megf igyeléseket , és a hosszú vizsgála t során g y a k r a n t a l á lkoz t am hónapok ig 
t a r t ó , aszályos időszakokkal is. Az i lyenkor k ia lakuló , s a j á to s ökológiai viszo-
nyok fészkelési, táplá lkozás i , vonulás i je lenségeiről a j övőben részletesebb 
t a n u l m á n y o k b a n igyekszem beszámolni . Ez a lka lommal csupán röviden a víz-
telen a s z p e k t u s o k b a n előforduló f a j o k a t és a zoknak a k i szá rad t b io tóphoz 
fűződő kapcso l a t á t i smer te t em. 
A szóbanforgó t e rmésze tvéde lmi t e rü l e t Orosházá tó l 14 km-re délre, 
500 h e k t á r t e r j e d e l e m b e n lé tesül t . T á j k é p i u ra lkodó eleme a szolonyeces 
F e s t u c e t u m - p u s z t a , zömmel b i rkalegelőként hasznos í to t t , rövid fűá l l omány-
nyal . H e l y e n k é n t n é h á n y hek t á ro s fo l t okban az Alopecurus pratensis magas-
f ü v ű kaszálói b o n t j á k meg a csenkeszrétek egységét . A t e rü le t közepén 3 k m 
hosszúságban húzódik a 98 hek tá ros , egykor i posztglaciális Maros- inederből 
képződö t t szikestó. T a l a j a szerkezet nélküli szoloncsák, vizét zömmel a csapa-
dék, de ezenkívül néhány , a t e rü le t re jel legzetes t a l a j f o r r á s is b i z tos í t j a . 
A Délkelet-Alföld 500 — 550 mm-es évi c sapadékmenny i sége mel le t t a zonban 
néha m á r késő tavassza l , nyá ron pedig igen g y a k r a n előfordul , hogy a vadv izek 
te l jesen k i s zá radnak . I lyenkor egyön te tűen „ s i v a t a g v i l á g g á " vál ik a t e rü l e t . 
A l egkorábban ápri l is közepén beköve tkező , l eg tovább december ig t a r t ó , víz-
te len aszpek tusok idején 10 —11 ér tékekig is emelkedik a tó fenék t a l a j á n a k 
p H - j a , és h a t a l m a s , kopár , bokáig érő „ sók iv i rágzásos" fo l tok mel le t t meg-
je lennek r a j t a a Suaeda maritima, Crypsis aculeata, Camphorosma annua, Sal-
sola soda s z ínpompás sárga-vörös fo l t ja i . A t ó m e d e r keleti h a r m a d á t k isebb-
n a g y o b b székisás és nádfo l tok (Bolboscoenus maritimus, Phragmites communis) 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1968. november 1-én tartott 145. ülésén. 
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b o r í t j á k . A t e rü l e t öt p o n t j á n ruderá l i s vege tác ióva l öveze t t , e lhagyo t t t a n y a -
épüle tek v á l y o g r o m j a i egészítik ki az e g y h a n g ú környeze t ado t t s ága i t . 
A k a r d o s k ú t i Fehé r tó m a d á r f a u n á j á t idézet t dolgozatom (STERBETZ, 1) 
részletezi. Az a lább i összeállítás ezzel szemben kizárólag a te l jes víztelenséggel 
j á ró , aszá lyos- időszakok m a d á r v i l á g á t ka ta log izá l j a . Mivel ko rább i t a n u l m á -
n y o m m á r ada t sze rűen fogla lkozot t az egyes f a jok e lőfordulásával , he ly t aka -
rékosságból i t t c supán a pusz ta név jegyzék ismer te tésére szor í tkozom. 
1. F é s z k e l ő k : 
a) Rendszeresen költő f a j o k : Ciconia ciconia, Anas platyrhynchos, Falco 
tinnunculus, Perdix perdix, Phasianus colchicus, Coturnix coturnix, Otis tarda, 
Vanellus vanellus, Charadrius alexandrinus, Limosa limosa, Streptopelia turtur, 
Streptopelia decaocto, Athene noctua, Upupa epops, Galerida eristata, Calandrella 
brachydactyla, Alauda arvensis, Oenanthe oenanthe, Anthus campestris, Mota-
cilla alba, Motacilla flava, Lanius minor, Lanius collurio, Sturnus vulgaris, 
Passer domesticus, Passer montanus, Emberiza schoeniclus. 
b) Alkalmi fészkelők: Anas querquedula, Tringa totanus, Recurvirostra 
avozetta, Glareola pratincola, Panurus biarmicus, Luscinia svecica, Locustella 
luscinioides, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus schoenobenus, Emberiza 
calandra. 
2. V o n u l ó é s t e l e l ő f a j o k : 
a) Rendszeresen megje lenők: Ciconia ciconia, Anser albifrons, Anser ery-
thropus, Anser fabalis, Anas crecca, Buteo lagopus, Circus cyaneus, Circus 
macrourus, Circus aeruginosus, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco colum-
barius, Falco vespertinus, Falco tinnunculus, Grus grus, Otis tetrax, Vanellus 
vanellus, Squatarola squatarola, Charadrius apricarius, Charadrius morinellus, 
Numenius phaeopus, Numenius arquatus, Philomachus pugnax, Larus ridibun-
dus, Hirundo rustica, Riparia riparia, Corvus frugilegus, Turdus pilaris, Saxi-
cola torquata, Saxicola rubelra, Anthus pratensis, Anthus cervinus, Anthus spino-
letta, Lanius excubitor, Chloris chloris, Carduelis carduelis, Carduelis cannabina, 
Emberiza citrinella, Plectrophaenax nivalis. 
b) Alka lmi vendégek : Ciconia nigra, Anser anser, Anas acuta, Anas 
penelope, Anas strepera, Anas clypeata, Aythya nyroca, Milvus migrans, Acci-
piter nisus, Buteo rufinus, Buteo buteo, Aquila heliaca, Haliaaetus albicilla, 
Circaetus gallicus, Falco cherrug, Rallus aquaticus, Porzana porzana, Charadrius 
hiatcicula, Numenius tenuirostris, Tringa erythropus, Tringa totanus, Tringa 
nebularia, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Calidris minuta, Calidris 
alpina, Recurvirostra avozetta, Burhinus oedicnemus, Glareola pratincola, Larus 
argentatus, Chlidonias nigra, Columba oenas, Columba palumbus, Strix aluco, 
Asio otus, Asio flammeus, Caprimulgus europaeus, Apus apus, Merops apiaster, 
Coracias garrulus, Eremophila alpestris, Delichon urbica, Corvus corax, Corvus 
comix, Coloeus monedula, Pica pica, Garrulus glandarius, Parus maior, Parus 
caeruleus, Remiz pendulinus, Panurus biarmicus, Troglodytes troglodytes, Tur-
dus merula, Erithacus rubecula, Anthus triviális, Motacilla cinerea, Pastor 
roseus, Carduelis flavirostris, Carduelis flammea, Fringilla montifringilla, Cal-
carius lapponicus. 
A fen t i összeál l í tásban többször előfordul , hogy egy-egy f a j neve a fész-
kelők és vonu lók sorában e g y a r á n t szerepel. E z t az ismét lődést az magya rázza , 
hogy a fészkelő kolónián kívül , vonulás i időben idegenből érkező n a g y csapa-
tok is fe lkeres ték a t e rü le te t . 
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A r e z e r v á t u m víztelen a szpek tusa iban k i m u t a t o t t fészkelő f a j o k s z á m a 
37, az á t v o n u l ó k é és telelőké 99. Mindké t csopor t f e l tűnően népesnek t ű n i k 
akkor , ha t e k i n t e t b e vesszük, hogy a vízál lásos időszakokkal is k iegész í tve 
mindösszesen 63 fészkelő és 131 vonuló je lent i a ka rdoskú t i m a d á r f a u n á t 
(STERBETZ, 1). E z e k u t á n f e l t e h e t j ü k a ké rdés t : mi az oka a n n a k , hogy a fész-
kelők 58, a vonu lók 7 5 % - á v a l a t e rü le t te l jes k i szá radása idején is t a l á lko -
zunk? E n a g y t e rü le thűsége t egyrészt a pusz t a s a j á t o s fészkelési és t áp l á l -
kozási v iszonyai , másrészt a kedvező helyi ado t t s ágokbó l k i fe j lődő t r ad íc iók 
m a g y a r á z z á k . 
A f ü v e s pusz ták fészkelőiből a kü lönböző t y ú k f é l é k , a t úzok , b íbic , 
há rom pacs i r t a f a j , t o v á b b á a repedeze t t t ó p a r t o k meg romos, e lhagyo t t 
ember i te lepülések lakói (gerlék, kuv ik , h a n t m a d á r , verebek) nem víz igénye-
sek. A száraz időszakokban különböző terricol rovarokból , Or thop te rákbó l , kis 
rágcsálókból , xe rophy l és ha lophyl növényekbő l k íná lkozó t áp lá l ékbőség 
a gólya, bíbic, seregély, vetési v a r j ú , pó l ingfa jok , pa jzsos cankó, téli p in ty fé l ék , 
meg inváziós éveiben a p á s z t o r m a d á r ese tében vál t ki időszakos tömegmozga l -
m a k a t . Kis egyedszámuk ellenérc rendszeres megje lenésükkel a fe lsorol t 
r a g a d o z ó m a d a r a k is elsődleges jel lemzői a víz te len v iszonyok táp lá lék von-
za lmának . 
N é h á n y f a j azonban fe l tűnő te rü le thűséggel ragaszkodik minden idő-
szakban a r e z e r v á t u m h o z . A Tisza vona lveze tésé t köve tő m a d á r v o n u l á s n a k 
a folyó m e n t i nagy szikes vizeken, így e lsősorban a H o r t o b á g y o n és a szegedi 
F e h é r t a v o n a l aku l t ki a két l egnagyobb gyülekezőá l lomása . E leg je lentősebb 
gyülekezőhelyek mel le t t azonban a k a r d o s k ú t i r e z e r v á t u m n a k szerény t e r j e -
delme ellenére is k iemel t szerep j u t o t t . Az in t ézményes véde t t ség eszményi 
kivitelezése ó t a vonzere je még h a t v á n y o z ó d o t t , és azóta fe l tűnő je lenségek 
igazol ják, hogy a környeze t h á b o r í t a t l a n s á g á t milyen gyorsan észreveszik, 
m e n n y i r e é r téke l ik az á l la tok . 
Ki r ívó p é l d á j a ennek a vadrécék m a g a t a r t á s a . Idézet t t a n u l m á n y o m b a n 
( S T E R B E T Z , 2 ) s ta t i sz t ika i lag részle teztem azt az ugrásszerű j avu lá s t , me ly 
a vadásza t i t i la lom 1964-től kezdődő életbelépése óta a nyári-őszi récegyüleke-
zések t ömegv i szonya iban m e g m u t a t k o z o t t . 1967 és 68 n y a r á n a rendkívü l i 
aszály k ö v e t k e z t é b e n a r eze rvá tum m á r a költési idő végére te l jesen elvíztele-
nede t t . A tőkésrécék a nyá r i hőségben izzó, be tonsze rűen kopár t ó f enéken 
ennek ellenére k i t a r t o t t a k . Koraősz közeledtével számuk egyre s zaporodo t t , 
s á l landó hu l l ámzás mellet t az első évben hé tezer , a m á s o d i k b a n ha tezer körül i 
mennyiséggel t e t ő z ö t t . A récék nappa l b i r k a n y á j m ó d j á r a összebújva , szoro-
san egymás mel le t t g u b b a s z t o t t a k a víz te len t a v o n . Csak éjjeli söté t te l m e n t e k 
inni és t áp lá lkozn i a r e ze rvá tum 4 6 km-es körze tében levő — n a p k ö z b e n 
v a d á s z a t t a l rendszeresen n y u g t a l a n í t o t t — Sóstó, Kakasszék és Gyopá ros 
vizeire. H a j n a l i derengéskor azonban az összes réce ú jbó l a tökéletes z a v a r t a -
lanságot n y ú j t ó K a r d o s k ú t o n csopor tosul t . 
Vonuló ink közöt t van n é h á n y s a j á t o s a n helyi „ t rad íc iós f a j " , me lyek 
m á s u t t vagy országos r i t kaságszámba mennek , vagy ilyen kis t e rü le t re össz-
pon tosu lva seholsem forga lmaznak évről évre megismét lődő rendszerességgel 
ennyi re f e l t űnő mennyiségeket . 
A r i t kaságok közöt t első helyen eml í tem a r eznek túzoko t . E h a z á n k 
fészke lő fauná jábó l m á r régen k ipusz tu l t , vonu lá sko r is e lvétve észlelt, a lkalmi 
vendég i t t 1952 68 időközében t i zenhárom a lka lommal ke rü l t elő, s ennek 
során t ö b b ízben napokig vagy aká r he t eken á t is meg f igye lhe t t ünk a t e rü l e t en 
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magányos p é l d á n y o k a t . Tek in t e tbe v é v e e f a j r e j t e t t m a g a t a r t á s á t , m á r enny i 
ada tbó l is b iz tos ra v e h e t j ü k , hogy K a r d o s k ú t egybeesik a ke le t -európai reznek-
vonulás egyik o r szágú t j áva l , s e k o n t i n e n s ü n k ö n á l t a lánosan megr i t ku l t f a j i t t 
t e rvsze rűen megpihenő , rendes á t v o n u l ó n a k t ek in the tő . Az u g y a n c s a k k á r p á t -
medencei r i t k a s á g n a k ismert havas i lile 1952—68 közöt t huszonnyolc ese tben 
j e l en tkeze t t . F e l t ű n ő , hogy e f a j va lóságos , , i n i k r o h a b i t a t o t " vá lasz t m a g á n a k , 
mer t a megf igye l t pé ldányoka t m a j d n e m minden a lka lommal a t e rü le t ké t , 
hasonló je l legű p o n t j á n a k néhányszáz méte res körze tében t a l á l t u k . E m b e r i 
okoskodás s z á m á r a é r the te t l en ez a m a g a t a r t á s , mer t óriási t e r ü l e t a r á n y o k 
mel le t t t e l jesen azonos t a l a jú , n ö v é n y z e t ű , b i rka rág t a csenkeszré ten a l aku l t 
ki ez a ké t n a g y o n szűk mozgási kö r . (Meg kell j egyeznem, hogy hasonló 
t a p a s z t a l a t a i m vo l t ak az ugyancsak számos havas i lile a d a t o t szolgál ta tó , Pes t 
megyei U r b ő - p u s z t a esetében is.) 
A h a z á n k b a n éven te megje lenő, rendszeres á tvonu lok közö t t is t a l á l u n k 
n é h á n y emlí tésre mél tó „ t rad íc iós f a j t " K a r d o s k ú t o n . Így a jel legzetesen 
sekélyvizű i s z a p z á t o n y o k m a d a r á n a k i smer t uj jasl i le is évről évre c sapa tosan 
felkeresi a r e z e r v á t u m o t . Száraz v i szonyok mel le t t éppúgy he tek ig e l időznek, 
min t vizes é v e k b e n , a te rü le thűség ezek szer int erősebben ny i lvánu l meg n á l u k , 
m i n t a sekély-iszapos vízzel j e l l emezhe tő hab i t a t - igény . A másod ik v i l ágháború 
éveiben a d a r u n a k Biharugra , a kis és n a g y pól ingnak a szegedi F e h é r t ó vo l t 
országos v i s z o n y l a t b a n l eg fo rga lmasabb gyülekező á l lomása. Azó ta h a t a l m a s 
a r á n y ú ha las tóép í t é s v á l t o z t a t t a m e g m i n d k é t t e rü le t je l legét , és ennek 
k ö v e t k e z t é b e n az eml í t e t t f a j o k ese tében K a r d o s k ú t r a t o lódo t t á t a veze tő 
szerep. A d a r v a k és a pól ingfa jok i t t aze lő t t is rendszeresen á t v o n u l t a k , de 
az u tóbb i t íz évben mennyiségük rendszeresen fö lü lmúl ja a nagy t i s zán tú l i 
t ó g a z d a s á g b a n észle l teket . Darubó l 1966 ok tóberében kb . 1300 db , nagy pól ing-
ból 1965 őszén k b . 5000 db, kis pó l ingból 1968 t a v a s z á n kb . 6000 d b vo l t 
a t e rü le ten észlelt l egnagyobb nap i menny i ség . Telelő f a j o k b ó l h a g y o m á n y o s 
a h ó s á r m á n y o k minden évben v i ssza té rő , tömeges l á t o g a t á s a . E felsorol t 
t e r ü l e t h ű f a j o k K a r d o s k ú t r a évről év re mindig v i ssza té rnek . Tömegviszo-
n y a i k a t és t a r t ó z k o d á s i ide jüke t legkevésbé sem befolyásol ja a b io tóp minden-
kori á l l apo ta . 
Valószínű, hogy a ka rdoskú t i szikes pusz t a száraz időszakának fészkelési 
és t áp lá l ékv i szonya i kellő t e rü le t i a r á n y o k esetében t i szán tú l i szikeseinkre 
á l t a l á n o s í t h a t ó k . 
Ezzel s zemben k i fe jeze t ten helyi je lenségnek kell t e k i n t e n ü n k az eml í t e t t 
„ t rad íc iós f a j o k " n a g y t e rü le thűségé t , s az i t t szerephez j u t ó ökológiai t énye -
zők aprólékos megismerését a t e rmésze tvéde l em g y a k o r l a t á b a n m á s u t t is bizo-
n y á r a jól t u d j u k a jövőben m a j d hasznos í t an i . 
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A V I F A U N A I N T H E D R O U G H T Y P E R I O D O F T H E K A R D O S K Ű T P R E S E R V E 
By 
I . S T E R B E T Z 
Aspects abundant in water frequently alternate with periods of complete drying in the 
Hungarian natron lakes and flats subsisting in primitive condition. Author discusses the avi-
fauna of the droughty periods of the Kardoskiit Preserve (26° 30' N — 20° 38' E). In point 
1. of the Hungarian text , the nidatory species are dealt with. In this grouping, category a) 
includes the eharacistic, b) the occasional nidatory species. In point 2., the migrating and 
hibernating species are discussed, according to a similar classification. 
In years of inundation the avifauna of Kardoskiit consists of 63 nidatory and 131 migra-
tory species. Ou the other hand, 58 per cent of the nidatory and 75 per cent of the migratory 
species can be demonstrated from the arid period. The remarkably high percentage finds its 
explanation partly in the nesting and feeding conditions prevailing in the steppe. As to Otis 
tetrax, Charadrius morinellus, Charadrius squalarola, Numenius phaeopus, Numenius arquatus 
and Grus grus, these species are bound to the area by remarkably strong traditions. Smilarly, 
it is becoming by and by a traditional phenomenon with the masses of Anas platyrhynchos 
to spend the summer in the Preserve. As a consequence of the completely undisturbed state 
of the Preserve, even in arid periods yearly 6—7000 mallards find a safe rallying point for 
months in the habitat, at the dried-up bottom of the lake losing in interest for water-fowl. 
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Öszi récetömegek a kiszáradt tófenéken. (A szerző felvétele) 

A MAGYARORSZÁGI MADARAK BOLHÁI* 
Irta: 
S Z A B Ó I S T V Á N 
(Természettudományi Múzeum Állattára, Budapest) 
Az u t ó b b i n é h á n y e s z t e n d ő g y ű j t ő és feldolgozó m u n k á j á n a k eredmé-
n y e k é p p e n a k ö z e l m ú l t b a n i s m e r t e t t e m haza i emlősá l l a t a ink b o l h á i t (SZABÓ, 
1967). Ez idő a l a t t t e r m é s z e t e s e n a m a d á r b o l h á k a t sem h a g y t a m f igye lmen 
kívül és b á r a g y ű j t ö t t a n y a g g a l még nem lehe tek e légedet t , mégis időszerűnek 
t a l á lom az eddig elért e r e d m é n y e k i smer te t é sé t . 
A k o r á b b i hazai i r o d a l o m b a n mindössze egye t len m a d á r b o l h a a d a t o t 
t a l á l h a t u n k . K O H A U T (1903) a h á z i t y ú k o n t a l á l t b o l h á k a t Ceratophyllus galli-
nae ScHRANK-nak h a t á r o z t a meg. E z t az egye t len a d a t o t sem v e h e t t e m fel 
a z o n b a n j e g y z é k e m b e , m e r t a század elején a Ceratophyllus gallinae-t, a C. 
pullatus J O R D A N & ROTHSCHILD-OÍ és a C . tribulis J O R D A N - Í még egy f a j n a k 
t a r t o t t á k . U t ó b b i a k a t csak 1920-ban, i l letve 1926-ban í r t á k le. S a j n o s KOHAUT 
a n y a g a m a m á r n e m t a l á l h a t ó , ezér t u tó l ag n e m t u d j u k m e g á l l a p í t a n i , hogy 
melyik f a j r ó l l e h e t e t t szó. A n n y i b izonyos , hogy a C. gallinae a ma i nap ig 
még n e m ke rü l t elő h a z á n k b ó l , a C. tribulis v i szont g y a k r a n f o r d u l elő, ezért 
nagyon va lósz ínű , hogy K O H A U T p é l d á n y a i is tribulis-ok v o l t a k . A C. tribulis-t 
ugyan i s t ö b b szerző t é v e s e n A gallinae a l f a j á n a k t a r t o t t a , j ó l l ehe t JORDAN 
(1926) le í rása nem hagy k é t s é g e t a f a j j o g o s u l t s á g á r a v o n a t k o z ó a n . A közel-
m ú l t b a n P E U S (1967) r á m u t a t o t t a t éves fe l fogások o k á r a , és mege rős í t e t t e 
JORDAN he lyes d iagnóz i sá t . 
N e m vé le t l en , hogy K O H A U T m u n k á s s á g a ó t a h a z á n k b a n n e m fo ly t rend-
szeres s iphonap te ro lóg ia i k u t a t ó m u n k a , hiszen a bo lhák g y ű j t é s e n e m t a r toz ik 
a l eghá lásabb és gyors e r e d m é n y t ígérő f e l a d a t o k közé, ezér t en to ino lógusa ink 
cé l sze rűbbnek l á t t á k a k ö n n y e b b e n g y ű j t h e t ő n a g y f a j s z á m ú rova rc sopo r tok 
fe ldo lgozásá t . Ez a j e lenség e g y é b k é n t n e m c s a k h a z á n k b a n m u t a t k o z o t t , és 
v o n a t k o z t a t h a t ó a l eg több é lősködő r o v a r r e n d r e . A b o l h á k g y ű j t é s é t rendkí -
vüli m ó d o n megnehez í t i az a k ö r ü l m é n y , hogy a sok f a j h o z t a r t o z ó és különfé le 
é l e tmódo t f o l y t a t ó g a z d a á l l a t e le j tése n e m kevés f á r a d s á g o t és le leményességet 
igényel . A gazdaá l l a t f a j o k mindegy ikébő l sok p é l d á n y t kell b e g y ű j t e n i a külön-
böző b io tópokbó l , ha csak va l ame lyes k é p e t is a k a r u n k n y e r n i a bo lhák elő-
fo rdu lásá ró l és e l t e r jedésérő l . V a n n a k f a j o k , me lyek b i zonyos g a z d a á l l a t o k o n 
minden t e r ü l e t e n m e g t a l á l h a t ó k , mások v i szon t i n k á b b az é lőhe lyhez ragasz-
k o d n a k . A b e g y ű j t ö t t g a z d a á l l a t o t még k ihűlése e lő t t kell v izsgálni , i l le tve 
úgy elzárni , hogy arról a b o l h á k ne menekü lhes senek el. Az emlős- és m a d á r -
fészkekből , odúkbó l , k o t o r é k o k b ó l és egyéb t enyészőhe lyek rő l igen gyorsan 
kell a fészek- és a l o m a n y a g o t b e g y ű j t e n i , k ü l ö n b e n legfe l j ebb m u t a t ó b a n talál-
h a t u n k a nehezen m e g s z e r z e t t z s á k m á n y b ó l . Míg az e m l ő s b o l h á k gazdaál la -
* Előadta a szerző az Ál lattani Szakosztály 1968. november 1-én tartott 603. ülésén. 
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t a i n a k fő gyűj tőeszköze i a kü lönfé le csapdák és a lő fegyver , addig a madá r -
bo lhák legeredményesebb gyű j t é s i m ó d j a a fészkek b e g y ű j t é s e (1., 2. fénykép) 
és azok k i f u t t a t á s a . A s iphonap te ro lógusok á l ta lános vé l eménye , hogy a mada -
r a k testéről csak igen r i tka ese tben sikerül bo lhá t g y ű j t e n i . J ó m a g a m többszáz 
le lőt t m a d á r o n még sohasem t a l á l t a m bolhá t , a n n a k ellenére, hogy nagyrészü-
k e t azonnal jól z á r h a t ó vászonzacskóba he lyez tem és ezzel e g y ü t t t e t t e m 
kloroformos edénybe , t e h á t ha l e t t vo lna r a j t u k bo lha , az s emmiképpen sem 
t u d o t t volna e lmeneküln i . E g y e t l e n hazai esetről v a n t u d o m á s o m , midőn 
m a d á r tes tén vol t a bo lha : K A S Z A B ZOLTÁN 1958-ban Ócsán lő t t egy Picus 
viridis-t, melyen egy nős t ény p é l d á n y t t a lá l t . Sa jnos ez az a d a t nem szerepel-
he t j egyzékemben , m e r t ennek f a j i h o v a t a r t o z ó s á g á t m i n d ez ideig nem tud -
t a m megb ízha tóan megá l lap í tan i , csak annyi b izonyos , h o g y a Ceratophyllus 
genushoz t a r toz ik . Más vé leményen v a n M. R O T H S C H I L D (1952), aki megjegyzi , 
hogy nem oly r i t k á n t a l á lha tó a m a d a r a k tes tén is bo lha , m i n t az t á l t a l ában 
elképzelik. Hozzá tesz i azonban , h o g y : „Természe tesen igaz, hogy a m a d á r -
bo lhák lényegileg fészek lakók . " Megjegyezni k ívánom, hogy az idézet t m u n k á -
b a n ta lá lha tó egy t áb l áza t , ame lynek a lap ján m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a lő t t és 
azonnal megvizsgál t m a d a r a k n a k mindössze 0 , 6 7 % - á n t a l á l t a k bo lhá t . (Az 
emlősökkel t ö r t é n ő összehasonl í tás céljából szolgál jon a köve tkező a d a t : 
55 emlősfajhoz t a r t o z ó 2331 á l la t 35 ,43%-án t a l á l t a m b o l h á k a t , a n n a k elle-
nére , hogy a c s a p d á k b a n néha m á r k ihű l t á l la tok egy részéről minden bizony-
nya l szétszéledhet tek. ) 
Az e l m o n d o t t a k b ó l k i t űn ik , h o g y a m a d á r b o l h á k gyű j t é s ének legered-
ményesebb m ó d j a a fészkek a n y a g á n a k k i f u t t a t á s a . E célra t e rvez t em egy 
T U L L G R E N (1917) elve a l ap ján m ű k ö d ő f é s z e k f u t t a t ó t (3., 4. fénykép) , melvnek 
leírását és m ű k ö d é s é t k o r á b b a n m á r részletesen i s m e r t e t t e m (SZABÓ, 1965). 
A fészkeket csak a köl tés befe jezése u t á n érdemes g y ű j t e n i , m e r t a fészeklakó 
bolhák fej lődése a l k a l m a z k o d o t t a f i ókák fej lődéséhez. A költés ide je a l a t t 
rendszer in t csak kevés imágó t t a l á l h a t u n k , annál t ö b b l á r v á t és bábo t . A több-
ször költő m a d á r f a j o k fészkeiben a későbbi köl tések ide jén t e rmésze tesen m á r 
sok a tel jesen k i f e j lődö t t bolha. A köl tés u t á n t öbb h ó n a p p a l is é rdemes a fész-
k e k e t gyű j ten i , m e r t ha közben n e m h á b o r g a t t á k , v a g y az idő já rás nem t e t t 
b e n n ü k nagyobb k á r t , a bo lhák m é g o t t v a n n a k és k i f u t t a t h a t ó k . Lényeges 
azonban , hogy m e g b í z h a t ó a n t u d j u k , milyen f a j k ö l t ö t t a fészekben. Az ered-
ményes , minél t ö b b f a j r a k i t e r j e d ő gyű j t é sné l szükség v a n a fészkelési he lyeket 
és a m a d á r f a j o k a t jól i smerő orni to lógusok segítségére, me lye t én sem nélkü-
lözhe t tem. I t t m o n d o k m i n d j á r t köszöne te t B É C S Y LÁSZLÓ, G Á R D O N Y I G Á B O R , 
D r . GYŐRY J E N Ő , J A N I S C H M I K L Ó S , D r . M A R I Á N M I K L Ó S , R É K Á S I J Ó Z S E F , 
SCHMIDT E G O N , D r . S E Y OTTÓ , D r . S T U D I N K A LÁSZLÓ, SZABÓ LÁSZLÓ , D r . 
T A P F E R D E Z S Ő , Y A R G A F E R E N C és W A R G A K Á L M Á N h i v a t á s o s és a m a t ő r orni-
to lógusoknak , kedves b a r á t a i m n a k , ak ik gyakran seg í t e t t ek a fészkek fe lku ta -
t á s á b a n és agnoszká lásában , i l le tve számos fészek begyű j t é séve l j á r u l t a k hozzá 
m u n k á m eredményességéhez . 
A vizsgált fészkeke t egyet len kivétellel (Turdus merula, 1954) 1962-től 
1967 év végéig g y ű j t ö t t e m , i l le tve k a p t a m f e n t neveze t t ek tő l . Összesen 
68 m a d á r f a j 231 fészkét s ikerül t f u t t a t ó b a he lyeznem, melyek közül 24 f a j 
81 fészkében (35 ,06%) t a l á l t am b o l h á k a t (1. t áb l áza t ) . (Ugyanezen időszakban 
g y ű j t ö t t 42 emlősfészek 6 4 , 2 8 % - á b a n fo rdu l t ak elő bo lhák . ) A madár fészkek-
ből összesen 2298 p é l d á n y t f u t t a t t a m ki. További 79 db m a d á r b o l h a 4 emlős-
f a j 12 fészkéből ke rü l t elő, ezek n a g y része mesterséges odúból származik , ahol 
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fe l tehetőleg k o r á b b a n m a d a r a k k ö l t ö t t e k . Több esetben v i szon t inadár fészkek-
ből g y ű j t ö t t e m emlősbo lháka t , j ó ré szüke t ugyancsak mesterséges odúkból , 
me lyeke t a fák ko ronasz in t j éhen élő emlősök (Sciurus, Dryomys, Muscardinus) 
l á t o g a t h a t t a k . Csak ké t esetben f o r d u l t a k elő (Turdus, Troglodytes) emlős-
bo lhák te rmésze tes fészekben. Az Alcsút , Budakeszi , Gödöllő, Má t r aháza , 
S a r k a d r e m e t e , Szeleste, V á c r á t ó t és Zirc lelőhelyekről eml í t e t t bolhák mester -
séges odúkból s zá rmaznak . 
A felsorolt m a d á r b o l h á k és k é t emlősbolha f a j (M. sciurorum és C. mar-
tinoi) a Cera tophyl l idae családhoz t a r t o z n a k , míg a másik ké t eml í t e t t emlős-
bo lha (C. agyrtes bosnicus és C. congener) a Hys t r i chopsy l l idae család t a g j a . 
C I C O N I I F O R M E S 
A r d e i d a e 
Ixobrichus m. minutus L. 
Ceratophyllus pullatus JORDAN & ROTHSCHILD 
Kapuvár, Hanság, 1963. VI. 14, 1 3, 1 $. 
F A L C O N I F O R M E S 
A c c i p i t r i d a e 
Accipiter gentilis L. 
Ceratophyllus pullatus JORDAN & ROTHSCHILD 
Kapuvár, Hanság, 1963. VI. 16, 1 <J, 4 9. 
P A S S E R I F O R M E S 
H i r u n d i n i d a e 
Delichon u. urbica L. 
Ceratophyllus hirundinis hirundinis CURTIS 
Somogyszob, Kaszópuszta, 1965. VII . 20. (3 fészek) sok о és 9 — Katymár, 1966. VI. 6, 
sok <J és § — Agárd, 1966. VI. 24 (2 fészek), 1 J , 8 ? Bakonynána, Alsópere, 1965. 
VII . 15 (2 fészek), sok <J és 9. 
Riparia r. riparia L. 
Ceratophyllus styx styx ROTHSCHILD 
Budapest, Pesterzsébet, 1963. VI. 28. (fészek), 4<J, 7?. 
Ceratophyllus pullatus JORDAN & ROTSCHILD 
Pákozd, 1964. X . 23, 1 9. 
P a r i d a e 
Panurus biarmicus russicus BREHM 
Ceratophyllus garei ROTHSCHILD 
Dinnyés, 1966. V. 12 (2 fészek), sok 3 és 9 — Dinnyés, 1966. VI. 9, 4 3 , 4 9 - Pákozd, 
1967. V. 13, sok 3 és ?• 
Parus c. eoeruleus L. 
Ceratophyllus pullatus JORDAN & ROTHSCHILD 
Mátraháza, 1962. VI. 20, 1 <J, 8 9 — Zirc, 1963. VI. 11, 3 3, 3 9. — Gödöllő, 1963. VII . 
30 (2 fészek), sok 3 és 9. 
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Pa in- m. major L. 
Ceratophyllus pullatus JORDAN & ROTHSCHILD 
Feldebrő, 1962. VI. 22, sok <J és 9 — Zirc, 1963. VI. 11, 4 <J, 7 9 — Budakeszi, 1963. 
VII. 2 (2 fészek), sok <J és-?. 
Ceratophyllus tribulis JORDAN 
Gödöllő, 1963. V. 31, sok <J és $ — Szeleste, 1963. V. 27, sok í és 9 — Vácrátót, 1963. 
V. 5, 5 <J, 7 $ — Budapest, 1965. V. 20, sok <J és $. 
Ceratophyllus fringillae (WALKER) 
Budapest, 1965. V. 20, sok és $ — Szeged, 1967. VI. 26, 4 ?. 
Monopsyllus sciurorum sciurorum (SCHRANK) 
Szeleste, 1963. V. 27, 4 <J, 6 $ — Budakeszi, 1963. VII. 2 (2 fészek), sok <J és $. 
(Közösen fordultak elő: C. pullatus — M. sciurorum; C. fringillae—C. tribulis.) 
Parus p. palustris L. 
Ceratophyllus tribulis JORDAN 
Alcsut, 1963. VI. 19, sok <J és $. 
S i t t i d a e 
Sitta europaea eaesia WOLF 
Ceratophyllus tribulis JORDAN 
Szeleste, 1963. V. 28, 1 $. 
Monopsyllus sciurorum sciurorum (SCHRANK) 
Szeleste, 1963. V. 28, sok J és $ — Szeleste, 1963. VI. 26, sok és ?. 
(Közösen fordultak elő: C. tribulis—M. sciurorum.) 
T r o g l o d y t i d a e 
Troglodytes t. troglodytes L. 
Ctenophthalmus agyrtes bosnicus WAGNER 
Németbánya, 1964. VI. 13, 3 <J, 2 
Ctenophthalmus congener congener ROTHSCHILD 
Németbánya, 1964. VI. 13, 1 <J, 3 $. 
(A két Ctenophthalmus faj ugyanabban a fészekben volt.) 
T u r d i d a e 
Erithacus v. rubecula L. 
Ceratophyllus pullatus JORDAN & ROTHSCHILD 
Alcsut, 1963. VI. 20, 2 $. 
Monopsyllus sciurorum sciurorum (SCHRANK) 
Zagyvaróna, 1965. VII. 25, 2 $. 
Luscinia svecica cyanecula WOLF 
Ceratophyllus garei ROTHSCHILD 
Dinnyés, 1962. V. 27, 4 (J, 5 $ — Dinnyés, 1966. VI. 22 (2 fészek), 1 <J. 
Oenantlie o. oenanthe L. 
Ceratophyllus tribulis JORDAN 
Budaörs, 1965. VII. 15, 2 <J, 1 $. 
Phoenicurus ocliruros gibralteriensis GMELIN 
Ceratophyllus tribulis JORDAN 
Budaörs, 1965. VII. 4, 2 <J, 2 $. 
Phoenicurus ph. phoenicurus L. 
Ceratophyllus tribulis J O R D A N 
Gödöllő, 1963. V. 30, 1 9 — Szeged, 1967. VII. 20, 1 <J. 
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Ceralophyllus pullatus JORDAN & ROTHSCHILD 
Budakeszi, 1963. VII . 2, 2 <J, 3 
Monopsyllus sciurorum sciurorum (SCHRANK) 
Budakeszi, 1963. VII . 2, 1 ?. 
(A C. pullatus és a AT. sciurorum ugyanabban a fészekben voltak.) 
Turdus m. merula L. 
Citellophilus martinoi (WAGNER & IOFF) 
Kishuta, Komlóska-völgy, 1954. VI. 29, 1 
S у 1 v i i d a e 
Locustelía fluviatilis WOLF 
Ceratophyllus garei ROTHSCHILD 
Ócsa, 1963. VII. 6, 2 ?. . 
Lusciniola melanopogon TEMMINCK 
Ceratophyllus garei ROTHSCHILD 
Pákozd, 1966. X. 5 (4 fészek), sok <J és 
Phylloseopus e. collybita VIEILLÖT 
Dasypsyllus gallinulae gallinulae (DALE) 
Sárcsikút, 1963. V. 17, 1 
Phylloseopus s. sibilatrix BECHSTEIN 
Dasypsyllus gallinulae gallinulae (DALE) 
Kisszépalmapuszta, 1965. V. 28, 1 9. 
M u s c i c a p i d a e 
Muscicapa a. albicollis TEMMINCK 
Ceratophyllus pullatus JORDAN & ROTHSCHILD 
Budakeszi, 1963. VII. 2 (2 fészek), sok <J és $. 
S t u r n i d a e 
Sturnus v. vulgaris L. 
Ceratophyllus tribulis JORDAN 
Vácrátót, 1963. V i . 5 (2 fészek), 5 <J, 6 $. 
Ceratophyllus pullatus JORDAN & ROTHSCHILD 
, Zirc, 1963. VI. 11 (2 fészek), 4 J , 5 ? - Budakeszi', 1963. VII. 2, sok £ és 9 — Buda-
keszi, 1964. VI. 4, 2 <J, 3 9 — Zagyvaróna, 1965. VI. 22, 1 cj. 
Ceratophyllus fringillae (WALKER) 
Szeged, 1967. VI. 26, sok í és 9. 
P 1 о с e i d a e 
Passer d. domesticus L. 
Ceratophyllus pullatus JORDAN & ROTHSCHILD 
I.itke, 1962. VI. 6, I <í, 2 9. 
Ceratophyllus fringillae (WALKER) 
Litke, 1962. VI. 6, 2 <J, 2 9 — Budapest, 1963. VI. 25, sok <J és 9 — Budakeszi, 1964. 
VI. 4, 2 9 — Szentes, 1967. VII . 7, sok <J és 9. 
Ceratophyllus tribulis JORDAN 
Vácrátót, 1963. V. 9, 2 <J, 1 9 — Felsőgöd, 1967. V. 11, (7 fészek), sok és 9 — Szen-
tes, 1967. VII. 7, sok <$ és 9. 
(Közösen fordultak elő: C. pullatus—C. fringillae; C. fringillae—C. tribulis.) 
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Passer m. montanus L. 
Ceratophyllus tribulis JORDAN 
Biharugra, 1963. V. 29, 1 J , 3 ?. 
Ceratophyllus fringillae (WALKER) 
Orosháza, 1967. VII . 3, 1 <J, 2 ?. 
Monopsyllus sriurorum sciurorum (SCHRANK) 
Zirc, 1963. V. 22. 3 ? . 
M A M M A L I А 
Érdemes részletesen közölni azokat az eseteket, melyeknél madárbolhák kerültek elő 
emlősök által lakott odúkból, illetve a Citellus esetében föld alatti fészkekből. 
S с i u r i d a e 
Sciurus vulgaris fuseoater ALTUM 
Ceratophyllus tribulis JORDAN 
Szeleste, 1963. VI. 26, 1 ?. 
(A mesterséges odú fészekanyagának begyűjtésekor WARGA KÁLMÁN mókust látott kiugrani, 
mely minden bizonnyal hosszabb ideje tartózkodott ott. Erre vall, hogy a C. tribulis-ból csak 
egyetlen példány került elő, míg a mókus két specifikus bolháját, a Monopsyllus-1 és a Tar-
sopsylla o. octodecimdentata (KoLENATl)-t nagy számban találtam az alomban. Az egyetlen 
madárbolha az odú régebbi madárlakójától maradhatott.) 
Citellus citellus L. 
Ceratophyllus tribulis JORDAN 
Tahitótfalu, 1962. V. 11 (2 fészek), sok <J és $. 
(A két különálló ürgefészekből, illetve járataiból nagy számú madárbolha került elő Nosopsyl-
lus fasciatus (Bosc ) társaságában. A lelőhely közelében több madárfaj fészkelt a földön, ezek 
közvetítésével kerülhettek a C. tribulis-ok az ürge fészekanyagába.) 
A r d i n i d a e 
Muscardinus avellanarius L. 
Ceratophyllus pullatus JORDAN & ROTHSCHILD 
Gödöllő, 1964. X . 21 (4 fészek), sok $ és ?. 
(A gödöllői arborétumban kihelyezett számos mesterséges odú anyagának gyűjtésekor négy 
esetben találtam mogyorós pelét az odúkban. A négy fészek mindegyikében volt a nagy számú 
C. pullatus mellett M. sciurorum, ugyancsak szép számmal. Ezeket az odúkat feltehetően fel-
vá l tva használják a pelefélék és az odúban költő madarak.) 
M u r i d a e 
Apodemus flavicollis MELCHIOR 
Ceratophyllus pullatus JORDAN & ROTHSCHILD 
Sarkadremete, 1963. X I . 21 (2 fészek), 1 
(A sarkadremetei vadászati rezervátum területén van kihelyezve néhány mesterséges odú. 
Legtöbbjük nem volt lakott, csak két odúból ugrott ki Apodemus. Az alom kifuttatásakor 
A'osopsyllus fasciatus (Bosc ) és Ctenophthalmus agyrtes eurous JORDAN & ROTHSCHILD társa-
ságában találtam az egyetlen madárbolhát. Feltehetően ezt is az odú korábbi lakója hagyta 
o t t , mint a Muscardinus esetében.) 
A n a p j a i n k i g hazánkbó l e lőkerül t m a d á r b o l h á k közül leggyakor ibb 
a C. pullatus és a C. tribulis. E l ő b b i t 10 f a j 21 fészkében, u t ó b b i t 9 f a j 23 fész-
k é b e n t a l á l t am. A C. fringillae - főképpen a veréb és cinkefélék bo lhá ja 
s em r i tka , 4 f a j nyolc fészkéből ke rü l t elő. Ugyancsak 4 m a d á r f a j fészkéből 
s ike rü l t k i f u t t a t n o m a C. gareit (12 esetben) , mely i n k á b b ragaszkodik a ned-
v e s e b b mikrokl í iná jú fészkekhez , m i n t a gazdaál la t f a j á h o z . A C. hirundinis 
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a molnár- és füs t i fecske bo lhá ja , mely az egész kon t inensen és É s z a k - A f r i k á b a n 
előfordul . H a z á n k b ó l még csak a molnár fecske fészkéből t u d t a m k i m u t a t n i . 
Szigorúan gazdaá l l a tához ragaszkodik a C. styx, me lynek e lőfordulásá t a par t i -
fecske fészkein kívül csak igen r i t k á n jegyez ték fel, és csak o lyan á l la tokon 
vagy fészkeiben, me lyek m e g f o r d u l h a t t a k a Riparia homokos , agyagos pa r t -
fa lakba kész í te t t j á r a t a i b a n és köl tőhelyén. 
A Dasypsyllus gallinulae-bői csak ké t nős t ény p é l d á n y t vol t a lka lmam 
gyű j t en i , ké t f üz ike f a j (Ph. collybita és Ph. sibilatrix) fészkéből . A Dasypsyllus 
genus több i f a j a neo t rop ikus jel legű, van azonban képvise lő je a nea rk t ikus 
régióban is. Az egyet len ná lunk is előforduló f a j nagy e l t e r j edésű : az Azori-
sz igetektől a H i m a l á j á i g meg ta l á lha tó . H O L L A N D ( 1 9 4 9 ) a t engeren tú l i 
Dasypsyllus-fajok e l te r jedésé t t a n u l m á n y o z v a a köve tkezőke t á l lap í t ja meg: 
„ E z a bolha olyan t í p u s ú fészket igényel (a m a d á r genusa v a g y f a j a nem fon-
tos), ame lynek á t lagos p á r a t a r t a l m a magas és t a l án b izonyos hőmérséklet i 
h a t á r o k közöt t mozog . " Megemlíti t o v á b b á , hogy e f a j o k s z á m á r a a t enge rpa r t 
nedves légköre b iz tos í t megfelelő k l imat ikus v i szonyoka t . N e m ta lá l t például 
Dasypsyllus f a j o k a t Br i t i sh Ko lumbia be l t e rü le tének s z á r a z a b b égha j l a tú 
részein, jó l lehet u g y a n a z o k a gazdaá l la t f a j o k éppenúgy fészkelnek ot t , m in t 
a t e n g e r p a r t közelében. R O T H S C H I L D is megjegyzi idéze t t m u n k á j á b a n , hogy 
a D. gallinulae nem képes szá razabb mik rok l ímá jú fészkekben é le tben maradn i . 
Hogy h a z á n k b a n is é rvényesek-e ezek az e l ter jedésre v o n a t k o z ó fel tevések, az t 
az eddig ké t a lka lommal g y ű j t ö t t egy-egy pé ldány e lőfordulásából aligha lehet-
ne megerősí teni . Egye lő re csak a n n y i bizonyos, hogy m i n d k é t pé ldány a Ba-
kony-hegység te rü le té rő l származik , melynek csapadék és p á r a t a r t a l m i viszo-
nya i az országos középér tékné l m a g a s a b b a k . 
Mint m á r eml í t e t t em, emlősbolháka t főképpen csak mesterséges odúban 
költő m a d a r a k fészkében t a l á l t am, ké t esetben azonban te rmésze tes fészkek-
ben is e lő fordul tak . Az egyik egy Turdus merula fészek vol t , melyből az ü rge 
egyik specif ikus b o l h á j a kerül t elő. JANISCH, aki a fészket g y ű j t ö t t e , közölte, 
hogy a r igók a közeli legelőkre j á r t a k rovarászni , ahol t öbbszö r l á to t t ü rgéket . 
Minden b izonnyal o n n a n származik az eml í te t t bolha . A más ik esetben egy 
Troglodytes fészkéből a m á r megneveze t t ké t emlősbolha f a j kilenc pé ldányá t 
s ikerül t k i f u t t a t n o m . Lehetséges, hogy ezek a bo lhák — h a nem is á l landó 
jelleggel — va lóban a fészek lakói vo l tak , de az sincsen k i zá rva , hogy a földön 
levő fészek a n y a g á v a l e g y ü t t fe lnya lábol t avarbó l ke rü l t ek a f u t t a t ó b a . Utóbbi 
lehetőséget a l á t á m a s z t j a az a kö rü lmény , hogy a fészek k ö r n y é k é n szép szám-
b a n g y ű j t ö t t e m a ké t b o l h a f a j t t ö b b Apodemus, Clethrionomys, Neomys és 
Pitymys pé ldányról . 
Azok a fészkek, melyekben nem t a l á l t am bo lháka t , n e m c s a k m i n t s i p h o n -
apterológiai n e g a t í v u m o k érdekesek, h a n e m fészkelési a d a t o k k é n t is említésre 
mé l tók : 
Acrocephalus arundinaceus (Budapest , 1963), Acrocephalus palustris (Solymár, 1964), 
Anas platyrhynchos (Dinnyés , 1966, 2 db; Csákvár, 1966, 2 db), Anas querquedula (Hernád, 
1967), Aquila heliaca (Telki, 1964; Csákvár, 1964), Carduelis cannabina (Budakeszi , 1964; 
Dinnyés , 1966), Carduelis carduelis (Monor, 1965; Katymár , 1966; Madaras, 1966; Szeged, 
1967, 2 db), Chloris chloris (Budapest , 1963; 1964, 2 db; Felsőgöd, 1964; Zagyvaróna, 1965; 
Pákozd, 1966, 2 db), Coloeus monedula (Szarvas, 1964), Columba oenas (Deszkáspuszta, 1964), 
Corvus frigilegus (Csákvár, 1965), Corvus cornix (Csákvár, 1964; 1966), Dendrocopos medius 
(Budakeszi , . 1964), Emberiza schoeniculus stresemanni (Dinnyés , 1966), Erilhacus rubccula 
(Börzsöny lig., Királybérc, 1964, 2 db; Bakony hg.. Kőris-hegy, 1965; Zagyvaróna, 1965, 
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7 db; 1966, 2 db), Falco tinnunculus (Kapuvár , Hanság, 1963; Deszk , 1967), Falco vespertinus 
(Kunmadaras , 1964), Fringilla coelebs (Lábod, 1964; Jánoshalma, 1965), Fulica atra (Kapu-
vár, Hanság, 1963), Galerida eristata (Csákvár, 1964), Gallinago gallinago (Csákvár, 1964, 2 db), 
Gallinula chloropus (Drégelypalánk, 1964), Garrulus glandarius (Hernád, 1967), Hirundo rustica 
(Lábod, 1964; Bácsalmás, 1966; Bakonynána—Alsópere , 1966; Orosháza, 1967), Laniu^collu-
rio (Nagykovács i , 1963; Sarkadremete, 1963; Diósjenő, 1964; Feldebrő, 1964), Limosa limosa 
(Csákvár, 1966), Luscinia svecica cyanecula (Dinnyés, 1966, 6 db), Lusciniola melanopogon 
(Dinnyés , 1966, 2 db), Merops apiaster (Tihany, 1966, 2 db), Monticola saxatilis (Budaörs, 1965), 
Motacilla alba ( .Katymár, 1966), Muscicapa albicollis (Budakeszi , 1964; Zagyvaróna, 1965), 
Numenius arquatus (Csákvár, 1964, 2 db), Oenanthe oenanthe (Baja , 1964, 2 db; Eresztvény 
1965; Pákozd, 1966), Oriolus oriolus (Kapuvár , 1963; Jánoshalma, 1965; Bácsalmás, 1965). 
Panurus biarmicus russicus (Dinnyés , 1966), Parus coeruleus (Szeleste, 1963), Parus major 
(Szeged, 1967), Passer domesticus (Kapuvár , 1963; Göd, 1964; Mike, 1964, 5 db), Passer monta-
nus (Tihany, 1965, 3 db; Orosháza, 1967), Phoenicurus phoenicurus (Sasér, 1965; Szeged, 1967), 
Phylloscopus collybita (Zagyvaróna, 1965), Phylloscopus sibilatrix (Zagyvaróna, 1965, 6 db), 
Phylloscopus trochilus fitis (Zagyvaróna, 1965), Porzana parva (Csákvár, 1966), Porzana porzana 
(Csákvár, 1964; 1966, 2 db), Porzana pusilla intermedia (Csákvár, 1966), Rallus aquaticus 
(Csákvár, 1966), Riparia riparia (Sződliget , 1964, 6 db), Saxicola torquata (Budakeszi , 1965; 
Felsőgöd, 1965; Zagyvaróna, 1965), Serinus serinus (Zagyvaróna, 1965: Budapest , 1966, 2 db), 
Streptopelia decaoclo (Felsőgöd, 1964; Budapest , 1964; Kaposmérő, 1966), Streptopelia turtur 
(Budakeszi , 1964: Budajenő, 1965), Sylvia atricapilla (Zagyvaróna, 1965), Sylvia communis 
hoyeri (Budapest , Pestlőrinc, 1963), Tetrastes bonasia carpathicus (Mátraszele, 1965) , Tringa 
tolanus (Csákvár, 1964), Troglodytes troglodytes (Zagyvaróna, 1965), Turdus merula (Kapuvár , 
Hanság , 1963; Börzsöny hg., Kámor, 1964; Budapest , 1964, 3 db; Felsőgöd, 1964, 1965; 
Zagyvaróna, 1965), Turdus philomclos (Kapuvár , 1963; Csákvár, 1964; Diósjenő, 1964, 2 db; 
Zagyvaróna, 1965). 
Bár a v izsgála t i anyag nem m o n d h a t ó csekélynek, a közölt ada tokhói 
k i t ű n i k , hogy az e redménnye l k o r á n t s e m lehe tünk megelégedve . A h a z á n k b a n 
kö l tő közel ké t száz m a d á r f a j f é szkének csupán e g y h a r m a d a v a n képviselve, 
némely ikből csak egy-két p é l d á n y . Számos t e rü le ten (Északi Középhegység, 
T i szán tú l , D u n a Tisza-köze, n y u g a t i és dé lnyugat i határszélek— még alig vagy 
egyá l t a l án nem t ö r t é n t f é szekgyű j t é s . A gazdaál la t és a b o l h a f a j o k el ter jedésé-
n e k i smere tében még jó n é h á n y m a d á r b o l h a f a j előkerülésével s zámolha tunk . 
I g e n va lósz ínűnek látszik a köve tkező f a j o k h a t á r a i n k o n belül való előfordu-
l á sa : Ceratophyllus borealis R O T H S C H I L D , C. columbae ( G E R V A I S ) , С . farreni 
farreni R O T H S C H I L D , C. gallinae ( S C H R A N K ) , С . rosittensis rosittensis D A M P F , 
С. rusticus WAGNER. Hogy ezek a f a j o k és esetleg még t o v á b b i a k k i m u t a t á s a 
m i k o r r a v á r h a t ó , az n a g y m é r t é k b e n függ hazai orn i to lógusa ink közreműkö-
désétől . 
Végül megjegyezn i k í v á n o m , hogy a fészkek f u t t a t á s a a lka lmával számos 
csopor thoz t a r t o z ó nagy menny i ségű r o v a r kerül t kézre , me lynek jórésze fel-
t e h e t ő e n kizárólag fészkekben t a l á l h a t ó . Minden b izonnya l akad közö t tük 
t ö b b olyan f a j , mely hazánkbó l m o s t a n á i g nem volt i smere tes . Ez az értékes-
n e k látszó a n y a g gondosan k o n z e r v á l v a és fe lcédulázva v á r j a a feldolgozást . 
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1. táblázat. Az előkerült bolhafajok és gazdaállataik 
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B I R D - F L E A S OF H U N G A R Y 
By 
I. S z a b ó 
In the years past author conducted systematic siphonapterological examinations 
regarding the vertebrates living in Hungary. Besides a great number of mammals, he collected 
231 nests of 68 bird species, from among which he found fleas in 81 nests of 24 species (35.06 per 
cent). The collected 2298 bird-fleas belong to 7 species, he describes the hosts and localities of 
these in full. He also found some mammal-fleas in the nests, in the first place in the artificial 
holes. Further 79 bird-fleas he collected from the habitations of mammals; a great part of these 
insects turned up similarly from artificial holes. He makes comments on the occurrence of 
mammal-fleas found in birds, as well as of bird-fleas found in mammals. He also informs on 
the species of the hosts and on the localities of the nests from which no fleas could be col-
lected. He deems a further thorough research work justif ied, since the nests of a great number 
of bird species of Hungary and numerous wide areas still expect to be examined. He sets out 
the species of fleas likely to be found in the future. Finally, he calls attention to the valuable 
material of nest-inhabiting insects, accumulated in the course of the collections and still wait-
ing to be processed. 
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/ : Dr. TAPPER DEZSŐ p a r t i f e c s k e f é szkeket g y ű j t B u d a p e s t déli részén. 2: JANISCH MIKLÓS 
és TOPÁI. GYÖRGY a kékgalamb odújából almot gyűjt a Börzsöny hegységben, Deszkáspuszta 
elett. 3: Fészekfuttatók. 4: Egy futtató felnagyítva. (A szerző eredeti felvételei) 

ÚJABB MÓDSZER KISEMLÖSÖK AGYKOPONYA 
KAPACITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ* 
írta: 
S z É K Y P Á L 
(Agrártudományi Egyetem Állattani Tanszéke, Gödöllő) 
Nem szorul bizonyításra, hogy a gerincesek, de különösképpen az emlősök kutatásában 
nincs még egy olyan fejezet, amely a kraniomctriával régebbi hagyományai és ma is kiterjedt 
széles körű alkalmazási területe tekintetében felvehetné a versenyt. Nem csoda ez, hiszen az 
állatvilágban a különböző testfelépítési tervvel rendelkező fajok mindegyike taxonómiailag 
fontos értékmérő tulajdonságokat hordoz, s e tekintetben a koponya régóta ismert, kiemelkedő 
helyet foglal el. Már a 18. században és a 19. század elején nagy figyelmet szenteltek a koponya 
tanulmányozásának, hisz az akkor uralkodó általános vélemény szerint a fajokat változatla-
noknak tekintették, és e nem változó faji karakterek a koponyáról jól leolvashatóknak lát-
szottak. DARWIN származástana és a MENDEL nyomán felvirágzó genetikus szemlélet áttörte 
a téves felfogás merev falait, s azóta a koponyát mint a fajon belüli variabilitás és a fajok 
közötti különbözőség vizsgálatánál egyik legfőbb kiindulópontjának tekintjük. 
A számos lineáris méret, index-szám és illeszkedési szög mellett, amelyeknek segítségé-
vel egy állat koponyáját számszerűen leírni és értékelni lehet, régóta vezető helyet foglal el 
az agyvelőt körülölelő csontos üreg (a cavum cranii) befogadóképessége, az agykoponya kapa-
citás. KLATT (1913, cit. ap. BOHLKEN, 1962) megállapítása szerint az agykoponya kapacitása 
azért is különösen fontos a koponyavizsgálatoknál, mert az agyvelő tömege fajon belül szoro-
san összefügg az állat össztömegével, és éppen az agyvelő nagysága nyújthat betekintést az 
állat fiziológiás teljesítőképességéről. Bizonyos, hogy egy fajon belül a testsúly és az agyvelő 
között igen szoros korreláció áll fenn, s a nagyságtól független variabilitás rendszerint igen 
kicsi, noha pl. STEPHAN (1954) a kutyáknál az agy velőnek a testnagyságtól független variabi-
li tását észlelte, ami viszont az agykoponya-kapacitás használhatóságát némileg korlátozza. 
F e n t i e k i smere tében a Tanszékünk ál ta l Muste l idákon f o l y t a t o t t mor fo -
gene t ikus v izsgála tok kapcsán agykoponyakapac i t á s - é r t ékekhez k í v á n t u n k 
j u t n i . Ané lkü l , bogy a mérés módszerének i roda lmá t előzőleg á t t e k i n t e t t ü k 
volna , t e rmésze tszerű leg a klasszikus sörétes módszerre l kezd tük a t á j é k o z ó d ó 
jellegű méréseke t , amelyek hamarosan meggyőz tek minke t arról, hogy ez kis-
emlőskoponyákon (nyest és menyé t koponya i i agysága közöt t ) kellő b e g y a k o r -
lás mel le t t sem ad jól r e p r o d u k á l h a t ó és k ö n n y e n ér téke lhe tő e r e d m é n y e k e t . 
A mérési h i b á k okának kider í tése é rdekében a sörét te l meg tö l tö t t k o p o n y á r ó l 
rön tgenfe lvé te l t ké sz í t e t t ünk (norma lateralis, ill. norma verticalis f ekvésben ) , 
s így m e g l á t h a t t u k (1. ábra ) , hogy az agyve lőüreg belső felszínének számos 
apró c s o n t t a r a j a ( jugurn limitans, jugum cerebri lateralis), de kü lönösképpen 
a tentorium osseum sok ese tben és ami még rosszabb, nem minden mérésnél 
egyforma m é r t é k b e n — megzava r j a a söré tgolyócskák hézagmen tes ellielye-
ződését . E k k o r az i roda lom á t tek in téséve l ú j a b b módszer t k e z d t ü n k keresni . 
Az a g y k o p o n y a - k a p a c i t á s megha tá rozása k e z d e t t ő l fogva ké t i r á n y b a n h a l a d t : 
hul lák és élő egyedek k o p o n y á j á n t ö r t é n ő mérésmódszerekkel : előbbi e se tben 
v a g y fr iss bulla k o p o n y á j á n , vagy mace rá l t és szár í to t t k o p o n y á n végzik 
a mérés t . Az élő k o p o n y a esetében (amelynek elsősorban az an t ropo lóg i ában 
* Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1968. november 1-én tartott 603. ülésén. 
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van szerepe) a n t r o p o m e t r i a i mére tekbő l geometr ia i megfonto lások a l a p j á n 
kidolgozot t kép le tek segítségével, vagy ú j a b b a n rön tgenfe lvé te l ú t j á n 
j u t n a k a d a t o k h o z . Mivel ez u t ó b b i módszerhez , melyről éppen n e m r é g i b e n 
egy t e r j e d e l m e s t a n u l m á n y l á t o t t napv i l ágo t ( W E I N M E I S T E R I N K E , 1 9 6 8 ) , 
minden előfel té te l t a n s z é k ü n k ö n b iz tos í to t t vo l t , hisz a rön tgenfe lvé te l i t ech-
nikát m á r közel 1 0 év ó ta a lka lmazzuk k u t a t á s a i n k b a n ( M O L N Á R N A G Y 
S Z É K Y , 1 9 6 1 ) , megkísére l tük elhalt á l la tról kész í t e t t koponyákró l n o r m a la te-
ralisban ké sz í t e t t felvételről p lan iméte r re l m é r v e a k o p o n y a -k ap ac i t á s t meg-
ha tá rozni . A ha l akná l E módsze r t sikerrel a l k a l m a z h a t t u k ( S Z É K Y , 1 9 6 2 ) , mivel 
az oldalról l a p í t o t t és az agyvelő csontos ü regének rön tgená rnyéka c s a k n e m 
szabályos l eke rek í t e t t csúcsú háromszög , ennek köve tkez tében k ö n n y e n mér-
hető. A Mus te l idák k o p o n y á j á n á l a z o n b a n ez az ú t sem volt j á r h a t ó , mivel 
a k o p o n y á k kis mére te és így a p l an ime t r á l á s e lkerülhe te t len mérési h i b á j a , 
va l amin t a h a r m a d i k d imenzió kényszerű f igye lmen kívül hagyása az a d a t o k 
h a s z n á l h a t ó s á g á t merőben kétségessé t e t t e . A röntgenfelvéte l i t e c h n i k á v a l 
kombiná l t módsze r t t e h á t sz intén mel lőznünk kel le t t . Egy másik j á r h a t ó u t a t 
j e l en te t t a fr iss hulla k o p o n y á j á n t ö r t é n ő mérés . E n n e k az lenne az előnye, 
hogy az agyve lő tő l f r issen k i t i sz t í to t t a g y k o p o n y a ü r e g b e n még b e n n e m a r a d 
a dura m a t e r is, s így v a l ó b a n reális a g y k o p o n y a - k a p a c i t á s t lehet mérn i . Mivel 
a friss hu l l áva l való mérés gondos időz í t e t t megszervezése napi m u n k á n k 
mellet t sokszor l ehe te t l ennek t ű n t , e t tő l is el kel le t t á l lnunk. í g y a száraz 
macerál t k o p o n y a mérési módszerei közöt t ke l le t t vá l a sz t anunk . M O L L I S O N 
( 1 9 3 2 ) köz l eményében m e g t a l á l t u k az add ig használ t módszerek összefogla-
lását és az á l t a la j avaso l t r éparepce (Brassica тара oleifcra) m a g j á v a l t ö r t é n ő 
tö l tő -módszer részletes le í rását . Ez t a módsze r t igen körü lményesnek ésh iba-
fo r rá sa iban a sörétes módszerhez hason lónak t a r t o t t u k . Nem sokkal később 
je lent meg B R E I T I N G E R ( 1 9 3 6 ) t a n u l m á n y a , amelyben a k o p o n y a k a p a c i t á s 
m e g h a t á r o z á s á r a A kö lesmagot a j án l j a , u g y a n a z t , ami t 1 8 3 7 - b e n F . T . T F . D E -
MANN (cit. ap . B R E I T I N G E R , 1 9 3 6 ) m á r a l k a l m a z o t t . Az apró, k ö n n y ű és köny-
nyen beszoruló m a g t í p u s sem n y ú j t lényeges e lőnyöket a sörétes módszer re l 
szemben. Végül t a l á l k o z t u n k egy u t a l á s sa l (cit. ap. MOLLISON, 1 9 3 2 ) , amely 
szerint H . P O L L m á r 1 8 9 6 - b a n gumiba l lonnak vízzel való megtö l tésé t bevá l t 
módsze rkén t a j á n l j a . Ez a módszer M O L L I S O N szer int azért nem t e r j e d t el, m e r t 
a vízzel t ö l t ö t t ballon nem simul m i n d e n ü t t a csontos bol toza thoz (a k o n t r a s z t -
oldat ta l v é g z e t t ellenőrző rön tgenfe lvé te le ink is ezt igazolják) (2. áb ra ) . MOL-
LISON u g y a n a k k o r emlí tés t tesz a k o p o n y á n a k h igannya l való megtö l tésérő l is 
(gumibal lon nélkül) , de ezt d rágasága és egészségre á r t a lmas vol ta m i a t t mel-
lőzték. E k é t régen a j á n l o t t és azóta e l fe le j t e t t módszer kombiná lásáva l sike-
rül t egy o lyan mos t m á r ú j n a k m o n d h a t ó m e t o d i k á t kidolgozni, ame ly raga-
dozó kisemlősök a g y k o p o n y a k a p a c i t á s á n a k mérésénél mind az ismétléses 
mérések, m i n d a röntgenfelvéte l le l t ö r t é n ő ellenőrzések p r ó b á j á t k iá l l ta . 
A módsze r lényege az, hogy egy t á g u l é k o n y , vékonyfa lú , de mégsem 
szakadékony gumiba l lon t (egészségügyi gumi t ) ü res á l l apo tban az öregl ikon 
(foramen occipitale magnumon) keresztül l azán az agykoponyaü regbe n y o m u n k , 
és egy h igannya l felső 0 pon t ig fe l tö l tö t t ké t s zá rú f é lmik robü re t t áva l v é k o n y r a 
k ihúzo t t k iveze tőcsövé t a m á r gumiba l lonna l bélelt koponyaüregbe sül lyeszt-
j ük . A b ü r e t t a c s a p o t m e g n y i t v a lassan és egyenle tesen h igannya l t ö l t j ü k meg 
azt , ügyelve a r r a , hogy a gumibal lon egyenle tesen he lyezkedjen ; s imul jon a 
k o p o n y a belső bo l toza tához ( időnként a k inyú ló s zabad ba l lonszára t meg-
emelve a m á r benne levő h igany súlya b iz tos í t j a ezt) . A meg tö l t e s t c i c i d i g 
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f o l y t a t j u k , míg a há tu l ró l á tv i l ág í to t t gumiba l lonon keresz tü l a f o r a m e n mag-
n u m n á l megje lenő h igany meniscpsa a nyaksz i r t i b ü t y ö k (condylus occipitale) 
peremével egysz in tbe nem kerü l . A b ü r e t t a ská l á j án fogyo t t h igany t é r f o g a t á t 
0,02 cm 3 pontossággal o l v a s h a t j u k le, s így minden t o v á b b i mérés és á t s zámí t á s 
1. ábra. A görény agykoponya 
üregének söréttel és higanuyal 
kitöltött tere egymásra fektetett 
felvételek útján nyert kontúrvo-
nalakkal ábrázolva (A) és THIEDE 
(1966) giirényagyvelő rajzvázlatá-
val összehasonlítva (B) 
nélkül közve t lenül m e g k a p j u k az a g y k o p o n y a k a p a c i t á s é r t éké t . A mérési 
módszer kevés gyakor lás u t á n 0,1 cm 3 pontossággal r e p r o d u k á l h a t ó . A módszer 
megb ízha tóságá t szórásnégyze t , i l letve var ianc ia koeff ic iens é r tékke l bizo-
n y í t h a t j u k . U g y a n a z o n gö rénykoponyáná l 20 20 sörétes és h iganyos mérést 
végezve (ugyano lyan t á r g y i és személyi fel tétel mel le t t ) az a d a t o k szórásnégy-
zeté t , i l letve variációs koeff ic iensét összehasonl í tva megá l l ap í tha tó , hogy 
a h iganyos mérésmódszer az a d a t o k r ep roduká lha tósága t e k i n t e t é b e n a sörétes 
módszernél lényegesen j o b b n a k bizonyul . 
Az agykoponyakapac i t á« Söré tes 
módszerné l 
Higanyos 
módszernél 
átlagértéke cm:l-ben 8,60 7,12 
szórásnégyzete s- 0,0018 0,0102 
variációs koeffieiens s% 1,2 0,6 
A módszer e lőnyé t ezenkívül még a b b a n l á t j u k , bogy a h igany nagy fa j -
sú lyánál fogva minden más tö l tőanyagná l b i z tosabban ki tö l t i a rendelkezésre 
álló t e re t (3. ábra ) , t á g í t v a eközben a gumibal lon f a l á t , és így hozzávetőleg 
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olyan vékony hézago t t e r e m t a h igany és a k o p o n y a belső cson tos felszíne 
közö t t , ami t az élő á l l a tban a dura mater és a l iquor foglal el, s így az i rodalom-
b a n eddig leírt módszerek közö t t t a l án leg inkább tükröz i az á l la t agyvele jének 
igazi t é r f o g a t á t . A 3. á b r á n l á t h a t ó rön tgenfe lvé te l k i ra jzo l j a a h igany ál tal 
k i tö l tö t t a g y k o p o n y a ü r e g kö rvona la i t , s ez megközel í t i a görényagyve lő U. 
T H I E D E (1966) á l ta l tüze tesen vizsgál t fo rmabe l i s a j á tos sága i t (4. ábra) . 
A liigany m u n k a közben és mérés u t á n is zár t t é r b e n m a r a d , a tö l tés ideje 
a l a t t pedig oly kis mennyiségű h iganygőz j u t h a t csak a légtérbe , amelye t egy 
mérés közben m ű k ö d t e t e t t ven t i l l á to r te l jesen e l iminá lha t . A h i g a n y t a meg-
t ö l t ö t t koponyábó l , m inden mérés u t á n a gumibal lon szabad s z á j á n a k a b ü r e t t a 
t a r t ó e d é n y é b e va ló sül lyesztése révén könnyen és gyorsan v i s s za tö l t he t j ük , 
s így ugyanaz a h iganymenny i ség azonnal ú j a b b mérés t szolgálhat . Igaz ugyan , 
hogy a t i sz ta h i g a n y drága , de 1 kg h igany a nyes ténél nem n a g y o b b k o p o n y á k 
mérése esetén — ha a n n a k t i s z t á n t a r t á s á r a gondo t f o r d í t u n k — évekig elég-
séges. A módszer akkor vál ik kénye lmet lenné , ha a b ü r e t t a c sap ja nem jó 
csiszolású, v a g y a h igany erősen szennyeze t t , m e r t i lyen ese tekben kicsurgás 
és dugulás k ö v e t k e z h e t be. B iz tonság kedvéé r t ezért a b ü r e t t a a l a t t nagy 
zománc tá l és a közelben amorf k é n p o r legyen, amely a szé tguru ló h igany-
golyócskákat fe l fogja , i l letve azokra kén t szórva, gőzének mérgező h a t á s á t 
megakadá lyozza . 
Az á l t a l u n k k idolgozot t s e lőbbiekben részletesen t ag la l t módszer igen 
egyszerű és gyors . Mivel jól r e p r o d u k á l h a t ó , 3 mérés elegendő (szemben a söré-
tes módszerrel , ahol lega lább 5 ismét lés szükséges) s mindez t röv id begyakor-
lás u t á n egy asszisztens 2 perc a l a t t kénye lmesen elvégzi, míg a sörétes mód-
szernél az 5 ismét léshez 2 személy egyide jű m u n k á j á v a l (egyik a koponya-
tö l tés t , a másik a sörétgolyó sú lyá t méri) legalább 10 —15 perc szükséges. Ehhez 
m é g hozzá kell adn i az t az időt , a m i t a k a p o t t s ö r é t s ú l y a d a t o k n a k a t é r foga t r a 
va ló á t számí tá sa igényel, u g y a n a k k o r a mi h iganyos módsze rünk a bü re t t á ró l 
leo lvasot t é r t ékekke l , á t s zámí t á s né lkül , egy lépésben végleges a d a t o k a t szol-
g á l t a t . 
Az i s m e r t e t e t t módszer n a g y o b b mére tű k o p o n y á k ese tében azér t nem 
megfelelő, m e r t az ilyen n a g y m é r e t ű k o p o n y a üregének ki tö l téséhez szükséges 
h iganymenny i ség m á r nehezen kezelhető . Viszont a hermel in és az ennél 
k isebb mére tű k o p o n y á k a g y k o p o n y a k a p a c i t á s á n a k megha t á rozá sá r a pedig 
azér t nem a lka lmas , mivel i t t a foramen magnum oly kicsi, hogy csak speciális 
vékonyságú gumiba l lon segítségével végezhe tnénk méréseket , s i lyent még eddig 
n e m sikerült v á s á r o l n u n k . 
A k a p o t t e r edmények a sörétes módszer a d a t a i v a l csak kellő körü l tek in-
t é s mellet t v e t h e t ő k össze, mivel a sörétgolyók a gumibal lon á l t a l elfoglalt 
t e r e t is k i tö l t ik (4. ábra ) , az a p r ó b b felület i bemélyedéseke t is k i tö l t ik (amíg 
a gumibal lon fa la ezeket á t h i d a l j a ) s különösen azér t , mer t a ros tacsont (os 
ethmoideum) aborál is felszíne az a g y k o p o n y a ü r e g orális ívelésénél jóva l mélyeb-
b e n fekszik; ezt a gumibal lon kissé á th ida l j a , az ap ró söré tszemek viszont tel-
j esen ki töl t ik (4. áb ra ) . A felsorol t okokból eredő sú ly több le t e t a sörétgolyók 
közö t t i hézagok n e m k o m p e n z á l j á k , s ezzel m a g y a r á z h a t j u k , hogy a sörétes 
mérések á t l agosan 10 — 15%-ka l m a g a s a b b a g y k o p o n y a kapac i t á sé r t ékekhez 
veze tnek . Mivel azonban az a g y k o p o n y a k a p a c i t á s m é r t é k s z á m á t rendszer int 
n e m abszolút é r t é k k é n t , h a n e m v a l a m e l y más m é r e t f ü g g v é n y e k é n t össze-
hason l í tva ha szná l j uk , ez a k ö r ü l m é n y nem sokat von le az á l t a l u n k kidolgo-
z o t t módszer h a s z n á l h a t ó s á g á b ó l . 
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N E U E R E METHODE ZUR BESTIMMUNG DER H I R N S C H Ä D E L K A P A Z I T Ä T 
BEI K L E I N S Ä U G E T I E R E N 
Von 
P. Széky 
Der Verfasser gibt eine neue Methode zur Best immung der Hirnschädelkapazität bei 
kleineren Raubtieren (Iltis, Nerz, Steinmarder, Baummarder) bekannt. Die Methode beruht 
auf der unmittelbaren Messung des Volumens des Quecksilbers, das mittels einer Bürette in 
die mit einem Gummiballon ausgefüllten Hirnschädelhöhle zugeführt wurde. Ihr Vorteil liegt 
darin, daß sie leicht erlernt und schnell durchgeführt werden kann, ferner daß die erhaltenen 
Werte von entsprechender Genauigkeit und gut reproduzierbar sind. Das Quecksilber bleibt 
in einem geschlossenen Raum und es besteht daher keine Vergiftungsgefahr, ferner kann die-
selbe Quecksilbermenge in geeigneter Weise reingehalten noch zu sehr vielen Schädelmessun-
gen verwendet werden. Zufolge des hohen spezifischen Gewichtes des Quecksilbers liegt der 
sich erweiternde Gummiballon an die innere knochige Wölbung der Schädelhöhle gut an. 
Der Verfasser bekräftigt die Vorteile seiner Untersuchungsmethode — gegenüber der Schrot-
methode — auch noch mit Röntgenaufnahmen und biometrischen Berechnungen. 
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Fent: Hím mezei görény (l'utoriiis eversmanni LESSON) koponyájának röntgenképe norma 
lateralis és norma vertiealis fekvésben: az agykoponya ürege a legkisebb méretű sörétgolyócs-
kákkal kitöltve. Lent: Ugyanannak a koponyának a röntgenfelvétele: az agykoponya ürege 
guiniliallonba töltött kontrasztfolyadékkal (Joduron-uldattal) kitöltve 

IRODALOM 
Heinrich Rainer: Urtiere, Protozoa — Wurzelfüssler, Rhizopoda — Sonnentierc, Heliozoa. 
Systematik und Taxonomie, Biologie, Verbreitung und Ökologie der Arten der Erde 
In: Dahl's Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile nach ihren Merkmalen 
und naeh ihrer Lebensweise 
(VE В Gustav Fischer Verlag, Jena, 1968, 176 oldal, 86 ábrával. — Ara: 31,60 MDN) 
Szerző a bevezetőben történeti visszapillantás keretében ismerteti e rendszertani szem-
pontból még mindig problematikus Protozoa csoport lényegét, és körvonalazza azokat a rend-
szertanilag fontos bélyegeket, amelyek alapján ez az 58 fajból álló rend a többi Rhizopoda 
rend felé biztosan elhatárolható és kisebb rendszertani kategóriákba osztható. Ismerteti 
régebbi kutatók idevonatkozó eredményeit, melyek azonban csupán egy mesterséges rendszert 
eredményeztek és ezért származástani szempontból nem kielégítők. Szerzőnek korszerű optikai 
felszereléssel és vizsgálati technikával végzett f inomabb alaktani vizsgálatai, s az életmód 
tanulmányozása alapján sikerült számos sejttani tulajdonságot, elsősorban a magviszonyokat, 
a pseudopodiumok szerkezetét, s ezzel kapcsolatban a táplálkozás módját megismerni és több 
más szárinazástanilag fontos tényezőt tisztázni. Tanulmányait az idevonatkozó irodalom 
ismeretén és annak kritikai értékelésén és saját, jó felkészültséggel végzett kutatásai alapján 
végezte. 
Az „Általános rész" 1. fejezetében ismerteti a tanulmányai során alkalmazott gyűjtési 
és vizsgálati módszereit. A „Morfológia" című 2. fejezetben külön-külön alcímek alatt ismer-
teti a burok, a cytoplasma, a sejtmag, a centroplast, a pseudopodiumok és a nyél szerkezetét. 
A „Biológia" című 3. részben foglalkozik a Heliozoák alaktani tulajdonságaival kap-
csolatos életjelenségekkel. A Helyváltoztatás című 1. fejezetben ismerteti a különböző rend-
szertani csoportok pseudopodiumainak szerkezeti sajátságai és az általuk kiváltott mozgás 
közötti összefüggést. Ebhez kapcsolódik a „Táplálkozás" című 2. fejezet, melyben külön alcí-
mek alatt foglalkozik a) a zsákmány megragadásával, b) a defekációval, с) a szimbiózissal, 
d) a parazitizmussal és e) a táplálkozási közösséggel, melynek során több egyed együttesen 
ragadja meg állábaival a testüknél nagyobb zsákmányt, s azt egy átmeneti plazmogámiával 
képezett sejten kívüli táplálékvacuolában emészti meg. A „Telepképződés" című 3. fejezetben 
ismerteti annak lényeges eltérését a külsőleg hasonló, időszakos táplálkozási közösségtől. 
A 4. és 5. fejezetben tárgyalja a betokozódás és szaporodás folyamatait , s a 6. fejezetben 
a Heliozoákat mint különböző paraziták gazdaállatait. 
Az „Édesvízi Heliozoák ökológiája" című részben különböző víztípusok szerint tár-
gyalja a Heliozoák optimális életigényeit, majd rátér az élő és élettelen tényezők szerepére 
azok időszakos és területi elterjedésében, és végül kutatja a Heliozoák szerepét a szapro-
bionta rendszerben. 
A 113 oldal terjedelmű rendszertani részben 3 alrendbe és 18 nembe csoportosítja az 
ide tartozó fajokat, melyekhez a leíráson és ökológiai adatuk felsorolásán kívül határozó-
kulcsokat is szerkesztett. A Heliozoák rendjétől fejlődéstani és sejttani vizsgálatai alapján 
végleg leválasztja a Desmothoraceae és Pseudoheliozoa rendeket, melyek külsejükben nagyon 
eltérnek az igazi Heliozoáktól, és a jelenlegi ismeretek alapján más Rhizopoda csoportokba 
sem oszthatók be. Az ide tartozó fajokat a Heliozoákhoz hasonló alapossággal dolgozza fel, 
de határozókulcsokat nem közöl róluk. A függelékben közli a kétes, szinonim vagy hiányosan 
ismert fajok leírását. 
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Szerző mint a hírneves STAMMER-féle protozoológiai iskola tagja, munkáját Dr. H. J . 
STAMMER erlangeni professzor tanácsára és számos útmutatása alapján végezte . Feladatát 
szépen oldotta meg és értékesen gyarapította ismereteinket az európai mikrofaunáról. Külön 
ki kell emelnünk művének igen szép és gondos kivitelét, mely méltó kiadványa G. FISCHER 
nagymúltú vállalatának. 
R . D r . S T I L L E R J O L Á N 
R. Fritzsche, H. Geiler, U. Sedlag: Angewandte Entomologie 
(VE В Gustav Fischer Verlag, Jena, 778 oldal, 240 ábrával, 10 szöveg közötti táblázattal, 24 fény-
képpel. — Ära-. 87—MDN) 
Az alkalmazott rovartan az elmúlt évtizedekben a biológiai tudományoknak egyik 
speciális önálló ágává nőtt ki. Gyors fejlődése a gyakorlati élettel való szoros kapcsolatával és, 
nem utolsósorban, figyelemre méltó nemzetgazdasági jelentőségével magyarázható. E tárgy-
körből számos mű, dolgozat és tudomány jelent meg eddig, ezek a korábbi munkák — éppen 
az alkalmazott rovartan ugrásszerű fejlődése miatt — néhány vonatkozásban korrekcióra 
szorulnak. Szükséges volt ezért, hogy a korszerű követelményeknek megfelelő, a legújabb 
ismereteket áttekintő, összefoglaló munka lásson napvilágot. Énnek a követelménynek tesz 
e l e g e t a z a R . F R I T Z S C H E , H . G E I L E R é s U . S E D L A G s z e r k e s z t é s é b e n 1 3 s z e r z ő t o l l á b ó l m e g -
jelent nagy terjedelmű kézikönyv, amely az alkalmazott rovartan legjelentősebb elméleti 
vonatkozásait és gyakorlati kérdéseit foglalja magába. E minden igényt kielégítő szakkönyv 
a szóban forgó tudományág iránt érdeklődők számára valamennyi idevágó kérdésben meg-
bízható tanácsadó lesz. 
A szerzők — amint ez már a könyv címéből is kitűnik — igen nagy teret szentelnek 
e tudományág gyakorlati vonatkozású kérdéseinek. A munka 12 fő és számos további alfeje-
zetre tagolódik, amelyek mindegyikét az alkalmazott rovartan legkitűnőbb specialistái készí-
tették el. Külön is kiemelkedő értékű az egyes fő-, illetve alfejezetek végén megadott iroda-
lomjegyzék. 
Az első fejezet az alkalmazott rovartan történetével és jelentőségével ismerteti meg az 
olvasót. A második a rovarok alaktanát, bonctanát, a harmadik a rovarok szaporodását, 
fejlődését és fejlődés-élettanát tárgyalja, míg a negyedik a rovarok élettanára vonatkozó 
legjelentősebb kérdéseket összegezi, az ötödik pedig a rovarok rendszeréről nyújt — viszonylag 
rövid — áttekintést . A hatodik és hetedik fejezet a legfontosabb ökológiai kérdésekkel, és 
ezeken belül a biotikus és abiotikus tényezőknek a rovarokra gyakorolt hatásával foglalkozik. 
A nyolcadik fejezet néhány biocönológiai és populációdinamikai problémát tár elénk, a követ-
kező pedig a gazdaságilag hasznos, illetőleg hasznosítható rovarok — így a mézelő méh, 
a dongók, a selyemlepke, a hangyák és más csoportok — legjelentősebb képviselőit mutatja be. 
A tizedik fejezet a gazdaságilag káros — gyakorlatilag négy nagy csoportra osztható — rova-
rokkal ismerteti meg az olvasót. í gy az egyes csoportoknak megfelelően külön alfejezet foglal-
kozik a közvetlenül a növényeket károsító rovarokkal, a növényi betegségek rovarvektoraival, 
ezen belül a vírusok, baktériumok és gombák okozta betegségek rovarok útján történő átvite-
lének kérdésével, továbbá a raktári és készletkártevőkkel és végül az ember és háziállatainak 
élősködőivel, i l letve betegség-terjesztő rovaraival. A tizenegyedik fejezet a rovarkárok meg-
akadályozására alkalmas módszereket tekinti át. Ezen belül a megelőző és a közvetlen véde-
kezési eljárásokat, továbbá az előrejelző és figyelőszolgálat létrehozásával kapcsolatos tudni-
valókat, végül pedig a raktározott anyagok, illetve készletek károsítói, valamint az egészségre 
ártalmas kártevők elleni védekezés lehetőségeit ismerteti. Az utolsó, t izenkettedik fejezetet 
a legfontosabb alkalmazott rovartani tankönyvek és kézikönyvek jegyzéke alkotja. Az értékes 
munkát 31 oldalas tárgymutató zárja be. 
Külön f igye lmet érdemel a könyv különösen gazdag illusztrációs anyaga, amely a 
modern nyomdatechnika valamennyi lehetőségét felhasználva, kiválóan segíti a mondanivaló 
megértését. A gondos összeállításért a szerzőket és a kiadót egyaránt dicséret illeti meg. 
D r . D E L Y N É D R A S K O V I T S Á G N E S 
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0 . Lundblad: Die Hydracarinen Schwedens. III. 
In: Arkiv för Zoologi. Ser. 2, Bd. 21, nr. 1. 
(Kungl. Svenska Vetenskapsakademien, Verlag Almqvist & W iksell, 
Stockholm Göteborg—Uppsala, 1968, 634 oldal, 14 szövegtérképpel, 7 táblán 
75 ábrával) 
Folyóiratunk 50. kötetében ismertettük LUNDBLAD hasonló című, kifejezetten rend-
szertani jellegű művét. Emlí tet tük, hogy a szerző kereken 65 000, javarészt általa gyűjtöt t 
példányt vizsgált át, és Svédország területéről 234 fajt és 21 formát mutatott ki. Most meg-
jelent befejező terjedelmes kötetében ezeket a fajokat elemzi részletesen a vérbeli kutató 
alaposságával, bőséges tárgyismeretével, lehetőleg a legkorszerűbb kutatások szükségleteinek 
és követelményeinek megfelelően. 
A bevezetést követő fejezetben (p. 11 - 3 5 1 ) sorra veszi a svédországi fajokat, felsorolja 
eddig ismert élőhelyeiket, ezek fizikai és vegyi viszonyait, limnológiai típusait, és meghatározza, 
hogy a faj életmódja milyennek minősíthető (krenobiont. reophil). Szól horizontális és verti-
kális, valamint általában földrajzi elterjedésükről. Ahol adat*áll rendelkezésére, szokásaikra és 
a lárvák élősködő életmódjára is kitér. Megállapításait sok-sok irodalmi adattal, saját megfigye-
léseivel és tapasztalataival támasztja alá. 
A következő fejezet (p. 351 — 357) táblázata a fajokat az ivarok eloszlása és néhány 
esetben fejlődési stádiumuk szerint szemlélteti számszerűen. 
Igen tanulságosak azok a táblázatok, amelyek a következő fejezetben (p. 357—559) 
arról adnak számot, hogy az egyes hónapokban milyen volt a gyűjtések eredménye ivarok 
szerint. Az adatok zöme saját, több évtizedes munkásságának gyümölcse, de más kutatók 
adatait is f igyelembe vette 1906-tól 1959-ig. A legtöbb gyűjtés a nyári hónapokra (június— 
augusztus) esik, májusra, szeptemberre már csak kevés, a többi hónapra alig néhány, ezért 
pl. a Svédországban élő víziatkák áttelelési viszonyai — miként maga a szerző is megjegyzi — 
meglehetősen hézagosan ismertek. A nymphák és a többi fejlődési stádium megjelenésének 
hónapját — amennyiben erről van adata — minden egyes faj táblázatának végén adja meg. 
ökológiai és elterjedési megjegyzések kíséretében 8 táblázaton (p. 560—569) tájegy-
ségek, illetve tartományok szerint a fajok svédországi elterjedését állította össze. 
A következő fejezetben (p. 569 -576) egyes fajok, elsősorban a forrásokban és a mozgó 
vizekben (ér, patak, folyó, fo lyam) élő fajok elterjedésének és elterjedési útjának problémáival 
foglalkozik. Megállapításait 6 táblázat teszi áttekinthetővé. 
Az 576 -589. oldalon összehasonlításokra jól használható képet ad néhány édesvíz-
típus (tó, halastó, forrás, patak) víziatka világáról. 
Napirenden levő kérdést taglal, fejteget az a fejezet (p. 589 605), amely a fajok beván-
dorlási viszonyaival foglalkozik. A kérdés sokrétű, hiszen a ma élő fajok számának mennél 
teljesebb ismerete mellett, a geológiai és a klimatológiai viszonyok kialakulását is f igyelembe 
kell venni. A teljes kép kialakítását főleg az akadályozza, hogy még aránylag kevés a kimuta-
tott fajok száma, ami pedig a szerző szerint sem elegendő a bevándorlás és a bevándorlás 
útjának kielégítő vázolásához. Mindennek ellenére értékes adatokat kapunk délről, észak-
keletről, nyugatról bevándorolt, jégkorszaki maradvány és áttelelő fajokról. 
Az irodalmi jegyzék ebben a kötetben is bőséges (p. 607—630). 
LUNDBLAD munkássága a svédországi víziatkák természetrajzának tanulmányozása 
terén alapos, gondos és szívós szorgalmat eláruló úttörő teljesítmény, olyan szilárd alap, 
amelyre nyugodtan lehet támaszkodni a további kutatások során, mert ezek folytatására 
szinte követelően buzdít és ösztönöz. Ha tekintetbe vesszük, hogy Svédország kiterjedése 
észak—déli irányban mintegy 1600 kin, rajta több ál lat -és növényföldrajzi öv, valamint kb. 
100 000 tó és még több kisebb állóvíz, sok patak, folyó található, akkor tárul szemünk elé 
annak a munkásságnak értéke, amelyet a szerző egy emberöltő alatt végzett . Természetesen 
ennyi, limnológiai értelemben vet t vízféleség áttanulmányozása meghaladja egy ember erő-
viszonyait, annál is inkább, mert tulajdonképpeni állása az alkalmazott rovartan művelésére 
kötelezte, és sem elegendő idő, sem elegendő és megfelelő limnológiai fölszerelés nem állott 
rendelkezésére. Ezek a körülmények adnak magyarázatot arra is, hogy egyes problémák fejte-
getésére, a források, patakok és folyók, de különösen a szubterrán és interstitiális vizek inten-
zívebb kutatására még nem kerülhetett sor. 
A mű, a II. kötethez hasonlóan, kiváló minőségű papíron és tetszetős formában jelent 
meg. 
D r . S Z A L A Y L Á S Z L Ó 
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Hermann Giersberg & Peter Rietschel: Vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere. II. Band 
(VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 1968, 288 oldal, 107 ábrával. — Ara: 42,— MDN) 
GIERSBERG és RIETSCHEL professzorok (Frankfurt a. M.) könyvének második kötete 
fekszik előttünk, amely — mint alcíme mutatja — a táplálkozás, lélegzés és a keringés szer-
veivel, a testüreggel, a kiválasztó és az ivarszervekkel foglalkozik. A könyv — célkitűzésének 
megfelelően — nemcsak részletesen ismerteti a fenti szervek, illetve szervrendszerek kialaku-
lását, alaktanát, működését, hanem állandóan párhuzamot von a gerincesek egyes osztályai 
között. Összehasonlító anatómia a szó szoros értelmében, és nemcsak szövegében az, hanem 
számos, nagyon szemléletes ábrájában is. A 107 számozott képen nem kevesebb, mint 545 rész-
letrajzot találhatunk, amelyek kétségtelenül a könyv fő erősségét alkotják. 
Beosztását tekintve a kis alakú könyv hat fejezetre és azokon belül számos alfejezetre 
oszlik. Tartalma nagyobb vonalakban tehát így néz ki: Az I. fejezet a táplálkozás szerveit 
tárgyalja, a következő négyes csoportosításban: A ) A bélcsatorna működése és kialakulása: 
B) Az előbél; C) A közép- és utóbél: DJ A tápanyagcsere mint a bélcsatorna funkciója. 
А II. fejezet a lélegzés szerveivel foglalkozik az alábbiak szerint: AJ A lélegzőszervek törzs-
fejlődéstana: BJ A kopoltyúlégzés szervei; C) A légköri légzés szervei; DJ A halak járulékos 
légzőszervei; EJ A légzés mechanizmusa; F) A csontoshalak úszóhólyagja; G) A táplálko-
zásban és a lélegzésben részt nem v e v ő garatszervek. — A III . fejezet tárgyalja a keringés 
szerveit: A) Altalános felépítés; BJ A keringési rendszer építő elemei; C) A keringési rendszer 
részei. — А IV. fejezetben a testüreg ismertetését találjuk. — Az V. fejezet a kiválasztás szer-
veit ismerteti: A ) A kiválasztó rendszer működése; B ) A kiválasztó szervek felépítése; 
С.) A vesék alaktana; DJ A gerincesek veséi és a gerinctelenek kiválasztó szervei. — Végül 
а VI. fejezetben találhatjuk az ivarszervek részletes tárgyalását: AJ A csíramirigyek: В) A 
esíramirigyek kivezető járatai; CJ A gerincesek méhlepényei. — A könyvet az egyes tárgyalt 
szerveknek megfelelően csoportosított irodalomjegyzék és a szakkifejezések jegyzéke zárja le. 
GIERSBERG és RIETSCHEL könyve tulajdonképpen főiskolák és egyetemek részére 
készült tankönyv, és ez meg is látszik rajta: felépítése igen logikus, rendszeres, tárgyalása 
világos, könnyen érthető és szemléletes. Természetesen nemcsak azok forgathatják haszonnal, 
akik tanulni óhajtanak belőle, hanem mindazok, akik akár szakmai kérdések eldöntésénél, 
akár pusztán csak érdeklődésből meg akarják találni együtt és viszonylag kis helyen mindazt, 
amit a gerincesek anatómiájáról tudni érdemes. 
A könyv ízléses egészvászon kötésben, szép nyomással és a V E B Gustav Fischer Verlag 
g o n d o s k i a d á s á b a n j e l e n t m e g . Dr. A N D K Á S V I S T V Á N 
John L. Jinks: Extrachromosomale Vererbung 
In: Grundlagen der modernen Genetik, 2. kötet 
(Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1967, 174 oldal, 41 ábrával. —- Ara: 19, MDN) 
A stuttgarti Fischer Verlag 1967-ben indított genetikai sorozatának 2. kötete a kromo-
szómán-kívüli öröklődés problémáit dolgozza fel. J i N N S avatott tollal írta meg könyvét ; ért-
hetően és rendkívül színesen tárgyalja a nem éppen egyszerű kérdéseket. Abból indul ki, hogy 
ma már nem tartható fenn az a régi nézet, amely szerint a kromoszómán kívüli öröklődés 
olyan ritka jelenség, hogy csak mint kevésbé jelentős kivételt tartsuk nyilván. Ma már számos 
példát hozhatunk az extrachromosomalis öröklésre, amelyek mind azt bizonyítják, hogy 
helyük van a genetikában. A könyvben mégis nem annyira a példákra, mint inkább az elvek 
bemutatására irányítja a f igyelmet a szerző. 
A két bevezető fejezetben a sejt genetikai elemeit és az extrachromosomalis sejt alkotó 
részeket tekinti át, majd négy nagyobb részre tagolódik a könyv. Az első rész (3—6. fejezet) 
az extrachromosomalis öröklődés sajátosságait tárgyalja, és annak előfordulására hoz példá-
kat. Bemutatja ezután az extrachromosomalis változásokat is (7. fejezet). A könyv második 
része (8—9. fejezet) az extrachromosomalis öröklésrendszereket, az öröklődő symbiosisokat 
tárgyalja, és számos vitás kérdést is érint. A harmadik részben (10—11. fejezet) a szerző az 
extrachromosomalis rendszernek a génektől való függetlenségét, valamint a ehromosomalis 
és extrachromosomalis sejtelemek együttműködését vizsgálja. A negyedik rész (12—13. feje-
zet) az extrachromosomalis faktorok jelentőségét elemzi a fejlődéssel, a variációval és az evo-
lúcióval kapcsolatban. 
A szerző jó didaktikai érzékét dicséri a könyv ügyes tagolása, az egyes fejezetekhez 
kapcsolódva megadott irodalom és a megtárgyalt részeket követő ellenőrző kérdések, amelyek 
az olvasót a témában való további elmélyülésre ösztönzik. A mindig lényegre niutató vázlatos 
rajzok, valamint a részletes név- és tárgymutató ugyancsak emelik a könyv értékét és segítik 
a z o l v a s ó t . D r . E I B E N O T T Ó 
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SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI 
Összeáll ította: 
T O P Á L GYÖRGY, a Szakosztály jegyzője 
596. ülés, 1968. január 5-én 
Elnök: ANGHI CSABA. Tárgysorozat előtt bejelentéseket tesz. Az újév alkalmából mele-
gen üdvözli a Szakosztály tagságát. Bejelenti , hogy madártani ügyben megkeresés érkezett 
a vezetőséghez, melyben az egzotikus madarak helyes magyar nevének megál lapítását kérik. 
KEVE ANDRÁS javasolja, hogy a Szakosztály bizottságot küldjön ki. Az elnök felkéri HORVÁTH 
EAjost a bizottság vezetésére. Az elnök jegyzőkönyvi köszönetet javasol STOHL GÁBORnak 
a Szakosztály titkárának, azért, hogy a titkári teendők mellett , a jegyző hosszú távol lé tében 
az utóbbi fe ladatát is nagyszerűen ellátta. A tagság élénken egyetért az elnök javas latával . 
Végül megemlékezik Dr. KOTLÁN SÁNDOR akadémikus haláláról. A Szakosztály egyperces 
néma felállással adózik az e lhunyt emlékének. 
1. MATOLCSI JÁNOS: , ,Összefüggések a szarvasmarha élősúlya és a lábközépcsontok súlya 
között" c. előadása jelen füzetünkben olvasható. 
A hozzászóló elnök megjegyzi , hogy tudomása szerint a gravid nőstényeknél a csöves 
csontok kisebb súlyúak. Véleménye szerint a vemhes tehenek adatait érdemes volna kiemelni. 
Különösen érdekesnek tartja a római kori 500 kg-os bikára vonatkozó adatot . — Az előadó 
válaszában megemlít i , hogy csak 4 — 5, a vemhesség kezdeti stádiumában levő tehenet vizsgált. 
2. STERBETZ ISTVÁN: „A magyarországi csörgő- és böjtirécék (Anas crecca és A. querque-
dula) táplálkozása" c. előadásának szövege az Állattani Közlemények előző számában (55, 
1968, p. 1 1 9 - 1 2 2 ) jelent meg. 
BALOGH JÁNOS hozzászólásában elmondja, hogy minden olyan vizsgálat , amely a hazai 
állatok táplálkozásával kapcsolatos, szorosan csatlakozik a Nemzetközi Biológiai Program 
célkitűzéseihez. Ennek a 31 nemzetet összefogó szervezetnek egyik fő feladata, hogy felmérje 
a különböző állatcsoportok tömegviszonyait , produkciós-biológiai összefüggéseit . — Az elnök 
megkérdezi, hogy a récék hogyan elégítik ki ásványianyag szükségletüket? — Az előadó 
szerint mindkét faj táplálkozásában nagymértékben szerepelnek az apró csigák tehát 
nyi lván ebből, más élőhelyeken fosszilis törmelékből. 
3. BENEDEK PÁL: „A Nabidae poloskacsalád hazai revíziója" c. előadása jelen füzetünk-
ben olvasható . 
Az elnök megjegyzi, hogy hasznos lett volna, ha az előadó némi állatföldrajzi, i l letve 
morfológiai demonstrációval szolgált volna. 
4. BALOGH JÁNOS: , ,A második magyar talaj zoológiai expedíció Dél-Amerikában. I I I . 
Brazília (első rész)" c. színes diapozitívekkel kísért előadásában beszámolt az általa veze te t t 
expedíció munkájáról. 
Hozzászólás nem volt . 
597. ülés, 1968. február 2-án 
E l n ö k : ANGHI CSABA. 
1. ANGHI CSABA: „AZ 1959/60. évi magyar afrikai vadász- és gyűjtőexpedíció zebra-
anyaga" c. diapozitívekkel kísért előadásában a szerző ismertette a llippotigris subgenus 
fajait és alfajait. Az Állattár kiállítási gyűj teményében 1956-ban elpusztultak a zebrapéldá-
nyok. Különösen értékes anyag volt i tt együtt . í g y pl. az Equus burchelli zambesiensis, amely-
ből csak Bécsben, Párizsban, Rouenban. Frankfurtban van egy-egy példány. A bécsit eredeti-
leg E. b. selousi-nak határozták, a majnafrankfurti pedig egy csikó bőre. A budapest i t a szerző 
még annak idején lerajzolta, mert a csaknem liáziló nagyságú nehéz kész í tményt nem lehetet t 
kivenni a vitrinből. A másik három példányt lefényképezte: két E. b. chapmanni, ez az alfaj 
ma már nagyon ritka, és az E. b. burchelli, ez a törzsalfaj ma már ki is pusztult . Ez utóbbi 
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három a ritka és n a g y o n értékes dél-zambézi csoportba tartozik. A tudományos g y ű j t e m é n y -
ben természetesen t ö b b , ál latkertben elhullott pé ldány , va lamint még KITTENBEHGER g y ű j t é -
séből egy-két bőr, n e m k ü l ö n b e n SZÉCHENYI ZsiGMONDtól származó E. grevyi grevyi anyag van. 
A SzUNYOGHY-féle g y ű j t é s hézagpótló, amenny iben vadon e lej tet t E. b. boehmi még nem vo l t 
a Múzeumban. U g y a n i s az általa hazahozot t két pé ldányt ennek az észak-zambézi alfajnak 
határozta meg a szerző. Az egyik állat ivara kanca; a gyűj tés helye Laiverero, Tanganyika , 
lő t te SZÉCHENYI ZSIGMOND 1960. I. 23-án. A másik ivara mén; a le lőhely ugyanaz , lőt te ugyan-
csak SZÉCHENYI ZSIGMOND 1960. I. 28-án. SZUNYOGHY mindkét állatról ve t t fel tes tméreteket . 
Hozzászólás n e m volt . 
2. ANDRÁSSY ISTVÁN: „ F o n á l f é r g e k Afrikából" c. e lőadása következő füze tünkben 
olvasható . 
Hozzászólás ne in vol t . 
3. SZUNYOGHY JÁNOS: „ E g y év Tanganyikában" c . e l ő a d á s á b a n b e s z á m o l t 1 9 6 5 / 6 6 . é v i 
második afrikai útjáról . Az előadással kapcsolatban nagy sikerrel muta t ta be az általa készí-
t e t t 16 mm-es sz ínes f i lmet , „Tanganyika fö ldjén" címmel . 
Hozzászólás n e m volt . 
598. ülés, 1968. március 1 - én 
Elnök: KEVE ANDRÁS. Tárgysorozat e lőtt bejelenti , h o g y ANGIII CSABA elnök betegsége 
m i a t t k imentését kérte . 
1. KEVE ANDBÁS: „Dr. Darnay Béla, Gajdács Mátyás és Dr. Greschik Jenő emlékezete'" 
c. megemlékezései az Ál lattani Köz lemények 1968. évi 55. kö te tében je lentek meg. 
A Szakosztá ly tagsága néma felállással t i szte lgett az e lhunytak emlékének, majd az 
elnök 3 perc s züne te t kért. 
2. ÚJHELYI SÁNDOR: „Adatok a recésszárnyú rovarok hazai előfordulásához" c. e lőadása 
megjelent: Ál lat tani Köz lemények , 55, 1968, p. 129—139. 
A hozzászóló GYŐRFI BARNABÁS e lmondja , hogy nem lehet eléggé értékelni azt a nagy-
munkát , amelyet a szerző végzet t , amikor hangyaszorga lommal ily hata lmas anyagot fel-
dolgozott . Az a lka lmazot t entomológusok szemszögéből is csak örülni lehetne, ha ezt foly-
ta tná . — Előadó vá laszában sajnálattal említ i , hogy 1962 óta már nem kapja meg a Termé-
szet tudományi Múzeumtó l a fénycsapdák által összegyűj töt t anyagot . — Elnök megál lapítja , 
h o g y az e lőadásban szereplő állatok a biológiai védekezésnél mennyire előtérben állanak, és 
fontos az ál latföldrajzi és taxonómiai problémáik megoldása. 
3. ORBÁNYI IVÁN: „Néhány Cervida és Bovida faj hemoglobin típusának meghatározása 
rendszertani szempontból" c. előadása megjelent: Állattani Köz lemények , 55, 1968, p. 81—85. 
Hozzászólás n e m volt . Az elnök kiemelte , hogy legalábbis a gerincesek rendszertaná-
ban mennyire fon tosak az i lyen vizsgálatok. 
4. PINTÉR LÁSZLÓ: „AZ Oxychilus-génusz (Mollusca, Pulmonata) magyarországi revíziója" 
c. e lőadásában r á m u t a t arra, hogy a magyar malakológusoknak sok gondot okozott a Magyar-
országon v i szony lag gyakori Oxychilus-íajoli pontos meghatározása . Nemcsak azért, mert 
a taxonómiai értékelés ingadozott , és sokáig n e m is vo l t megbízható rendszerezés, h a n e m 
főként azért, mive l az egyes fajok héja sok esetben megtévesz tés ig hasonlít eset leg egészen 
távol i rokon fa jokéhoz , s anatómiai ( ivarszervek, radula) v izsgálat nélkül gyakran n e m adható 
biztos vé lemény. Az e lőadás beszámoló vo l t a sok b izonyta lanság miat t szükségessé vál t 
revízióról, a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Ál lat tárának és a magyar m a g á n g y ű j t e m é n y e k 
Oxychihis-anyagának felülvizsgálatáról . A t a n u l m á n y eredményeképpen az Oxychilus FITZIN-
GER. 1833 génuszt h a z á n k b a n négy a lnem és hat faj képvisel i ; ezek közül egy faj, az Oxychilus 
(Oxychilus) hydatinus (ROSSM.) új a magyar faunára. A másik öt hazai faj a következő: 0 . (Cel-
lariopsis) orientális (CLESSIN), 0. (Oxychilus) draparnaudi (BECK), О. (Morlina) glaber (ROSSM.), 
О. (Riedelius) inopinatus (ULICNY), O. (Riedelius) depressus (STERKI). AZ előadás i smertet te 
a fajok elterjedését , v a l a m i n t állatföldrajzi vonatkozása ikat . 
A hozzászóló KROLOPP ENDRE elsősorban melegen gratulál az előadónak, mert aki már 
foglalkozott ezzel a csoporttal , az tudja igazán méltányolni a revíz iót je lentő komoly munkát . 
N é h á n y szóban fe lve t i a Zonitidák pleisztocén előfordulásának problémáját . Megtudjuk, hogy 
a löszökből eddig n e m kerültek elő, amelyeket annak hi t tek, azok is tévesnek b izonyul tak , 
hiszen néhány faj m é l y repedésekbe is lehatol . Barlangi k i tö l tésekben azonban megta lá lhatók, 
többek között pl. az Upponyi -kőfü lke , a Varbői-barlang és a Tarkői-kőfülke anyagában. — 
NAGY BARNABÁS fe lvet i , hogy mint az e lőadásból hal lot tuk, néhány faj gyakori , sőt tömeges 
előfordulású, emel l e t t a csupasz csigákkal táplá lkoznak, ezért nem lehetne-e felhasználni őket 
a biológiai v é d e k e z é s b e n ? — Előadó vá laszában e lmondja, hogy a csigáknak egyik Iegnehe-
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zebben kezelhető csoportjáról van szó. A tenyésztési kísérletek ugyanis 99%-ban csődbe 
jutot tak. Petékből próbálta felnevelni őket, de hamarosan elpusztultak. í g y sajnos nem vet-
hetők be a biológiai védekezésben. — Az elnök is melegen üdvözli a szerzőt a nehéz probléma 
megoldásáért. 
599. ülés, 1968. április 5-'én 
E l n ö k : ANGIII CSABA, a z ü l é s j e g y z ő j e STOHL GÁBOR. 
Napirend előtt az elnök bejelenti, hogy a soron következő május 3-i előadóülés Szak-
osztályunk 600. ülése lesz. Erről majd külön szeretnénk megemlékezni azon az ülésen. 
Ezután tárgysorozat szerint: 
1. ÁBRAHÁM AMBRUS: , ,Elektronmikroszkópos vizsgálatok carotis testeken" c. előadását 
mikroszkópi, illetve elektronmikroszkópos eredeti felvételekkel kíséri. Súlyos asthma bron-
chiáléban műtétileg e l távol í tott emberi carotis testeken (glomus caroticuin) végzett vizsgálatai 
alapján a következőket állapítja meg. A glomerulusokat alkotó sejtek nagyobb része chemo-
receptor sejt, a többi toksejt . Az előbbiek nagyobbak, nyúlvány nélküliek, magvuk kerekded, 
az utóbbiak nyúlványosak és magvuk hosszúkás. Mind a kettőben látható az endoplazmatikus 
reticulum, a Golgi-complex és a mitochondriumok. A chemoreceptor sejtek jellegzetes alkotó-
részei az osmiophil granulák, amelyek hasonlóak az adreno-medulláris sejtek catecholainin 
tartalmú grantdáihoz, továbbá a maghártya hermiák, a 9 -[- 2 t ípusú csillangók, a microvillu-
sok és desmosomák. A synapsisok egy része efferens formát mutat , a másik része azokhoz 
a synapsis formákhoz hasonló, amelyeket eletrotonicus synapsisoknak tartanak. 
Elnök kérdést tesz fel az előadóhoz az előadás során bemutatot t synapsis elektron-
mikroszkópos felvételével kapcsolatban. — Előadó válaszában elmondja, hogy régebbi elkép-
zelésünk a synapsisokról fénymikroszkópos vizsgálatokon alapult. Az ultrastruktúra tényleges 
képét csak az elektronmikroszkópos vizsgálatok tárták fel. 
2. HATTYASI DEZSŐ: „ A tejfogazat eddig kevéssé ismert tulajdonságairól észleltek emberi 
anyagon" c. előadásából megtudjuk, hogy igen valószínűnek látszik, hogy az emberi tejfogak 
érzőrostjai egy bizonyos életkor elérése után szisztémásán degenerálódnak, így például a tej-
molátisok esetében körülbelül a 8. életév előtt. Ugyanakkor feltűnő, hogy a fog-carics struk-
turális reakció a pulpákon eltérő képet mutat. Kísérletes beavatkozások kapcsán felmerült 
annak a lehetősége, hogy a degenerált idegek pályáin idegregeneráció történhet. Az előadást 
mikroszkópi felvételek vet í tése kísérte. 
A hozzászóló BALOGH KÁROLY rámutat arra, hogy a fog az einher egyetlen szerve, 
amely cserélődik. A tejfog először elöregszik, majd elhal. Az előadás nagyon szépen mutat ta be, 
hogy miként megy végbe ez a degeneráció, hogyan válik a pulpa fokozatosan egyre inkább 
sejtszegénnyé, hogyan megy végbe az idegek degenerálódása. Érdekes lenne a rágcsáló emlősök 
továbbnövő fogainak szövettanát vizsgálni. — Elnök hozzászólásában kifejti azt a nézetét, 
hogy érdekes lenne ebből a szempontból az elefánt agyarának szövettani vizsgálata. Az elefánt 
agyarában ugyanis hatalmas tömegű pulpa van jelen. Milyen lehet a továbbnövő agyar pulpá-
jának szöveti szerkezete? - Előadó válaszában elmondja, hogy a patkány metszőfogának 
pulpája nem kap velőhüvelyes rostokat. A nyúl metszőfogánál nem ez a helyzet, mert vannak 
benne velőhüvelyes rostok. A rágcsáló állandóan növő fogainak pulpája bőven kap vegetat ív 
idegrostokat. A fog csúcsának kopásakor a pulpa sohasem nyílik meg: a kopási felületen 
ugyanis megnyílnak az erek és körülöttük degeneratív meszesedés lép fel. Elnökkel egyetért 
abban, hogy az elefántagyar vizsgálata valóban sok érdekességet adna. — BALOGH KÁROLY 
mégegyszer hozzászól és az elefántagyar pulpitisére vonatkozólag tesz még néhány megjegy-
zést. 
3. PONYI JENŐ: ,,Microcrustaceák mennyiségi viszonyai a Balaton nyíltvizének iszapjá-
ban" c. előadásában a Balaton-kutatás során elsőízben szolgáltat adatokat a tó különböző 
iszaplakó rákjainak mennyiségi viszonyairól. Vizsgálatai során megállapította, hogy meny-
nyiségi szempontból az Ectinosoma abrau, Paracyclops fimbriatus, Darwinula stevensoni cs egy 
Candona faj a legjelentősebb. Az Alona és Monopsilus fajok elsősorban az ÉK-i medencében 
látszanak jelentősnek. A tó iszapjában, különösen a Szigligeti-öböl környékén a juvenil is 
Copepoda-planktontagok jelentős mennyiségben fordulnak elő, így azok szerepe nem elhanya-
golható. Az 1965. és 1966. évi vizsgálatok összevetése alapján bizonyossá vált, hogy a nagy 
területű nyíltvízi iszap 3 nagyobb részre tagolódik. 
Elnök azt a kérdést teszi fel, hogy hogyan értékesítik a balatoni halak táplálkozásukban 
az említett Microcrustaeea fajokat. — Előadó szerint, eddig nem vizsgálták a kérdést, de az 
utóbbi időben ilyen irányú vizsgálatok is megindultak. A part menti békés halak bélcsatorná-
jából több felsorolt rákfajt kimutattak. 
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4. PÉNZES BETHEN: , , A halak mikro- és makro-phytophagiájának kialakulása" c. elő-
a d á s á n a k szövege je len füzetünkben o lvasható . 
Elnök hozzászólásában kiemeli az e lőadás nagy ökológiai je lentőségét . Párhuzamot von 
a „ l ege lő" tengeri emlősök ( lamantin) és a n ö v é n y e v ő halak evolúciós kialakulása közöt t . — 
E l ő a d ó megköszöni az elnök értékes kiegészítéseit . 
600. ülés , 1968. május 3 -án 
E l n ö k : ANGHI CSABA, a z ü l é s j e g y z ő j e : STOHL GÁBOR. 
Tárgysorozat e lő t t elnök bejelenti , h o g y VÁSÁRHELYI ISTVÁN, a kiváló zoológus a közel-
m ú l t b a n elhunyt. R ö v i d e n méltat ja érdemeit . Felkérésére a Szakosztá ly tagjai egyperces 
n é m a felállással adóznak az e lhunyt emlékének . 
Ezután tárgysorozat szerint: 
1. ANGHI CSABA: , ,Elnöki megemlékezés a 600. előadóülés alkalmából" c. beszédének teljes 
s z ö v e g é t helyhiány m i a t t nem közölhet jük. Az 1841-ben alakult Természe t tudományi Társu-
l a t n a k ma két j o g u t ó d j a van: a Magyar Biológiai Társaság és a T u d o m á n y o s Ismeretterjesztő 
Társulat . í gy napja inkban e lválasztot ták a t u d o m á n y o s és az ismeretterjesztő fe ladatokat , 
e b b ő l következően az előadóüléseket is, a m e l y e k e t annak előtte a Társulat együttesen tartot t 
ú g y , hogy a szaküléseken tudományos re ferátumok, néha hosszabb előadások is hangzot tak el, 
a Népszerű Természe t tudományi E s t é k e n pedig az ismeretterjesztés k a p o t t helyet . A Társu-
l a t n a k 1891-ben a lakul tak meg az első szakosztá lyai : az Állattani , N ö v é n y t a n i . Kémia -ásvány-
tani . Addig, 50 éven át e négy t u d o m á n y s z a k együt tesen tartotta üléseit . Az Állattani Szak-
o s z t á l y alapítása óta eltel t 77 év alatt crte m e g 600. előadóülését . Minthogy a régebbi előadó-
ü léseken is átlag n é g y referátum, i l le tve e lőadás hangzot t el, s je lenleg is ez a helyzet , így az 
e l te l t idő alatt m i n t e g y két és félezer á l lat tani tárgyú előadást tartot tak. Az Állattani K ö z l ö n y t 
1902-ben indították el ugyancsak az e l sőként megindul t Növénytan i , majd Botanikai Köz-
l ö n n y e l és a Magyar Chéiniai Fo lyó irat ta l együt t . Szakosztályunkból rajzott ki a Magyar 
R o v a r t a n i Társaság és a Magyar Parazitológiai Társaság is. Jelenleg az előadások tárgyköre 
az á l lat tan korábban is műve l t disciplinái mel le t t a történelmi és az ál lattenyésztés-zoológiai 
t é m á k k a l is bővül t . Az elnök végezetül ü d v ö z ö l t e a Szakosztály tagjai t jubileumi előadóülé-
sün k alkalmából és va lamenny iüknek további eredményekben gazdag m u n k á t kívánt . 
2. SEBESTYÉN OLGA: „ Á l l a t i eredetű mikrofossziliák balatoni üledékekből" c. e lőadásában 
hangsúlyozza , hogy a tav i üledékek mikrofosszi l ia adatai t e g y b e v e t v e a korabeli környezet i 
körülményekkel , érte lmezhetjük rendszertani , l imnológiai stb. szempontokból . A l imnológia 
a paleol imnológiától várja az együttesek a lakulásának történeti fe lvázolását . A nyí l tv íz , parti 
ö v és a tófenék nagy együttese inek összetéte le uta l a tó l imnológiai jel legére. Az eddig v izsgál t 
m i n t á k b a n leggyakoribb és jól megőrzöt t e lemek a Chydoridák külső vázrészei és a Pedi-
astrum-ok. P lanktonrákok maradványai r i tkán fordulnak elő. A legrégibb mintákban is meg-
v a n a tó p lanktonjában ma is élő Filinia nyugvó-peté je . Az utóbbiakból , va lamint a Pedia-
strum-ok gazdag anyagábó l arra lehet köve tkez te tn i , hogy az átv izsgál t mintáknak megfele lő 
korb an mindig v o l t lehetőség lebegő é l e tmódda l je l lemezhető együt te s , vagy i s a p lankton 
kifejlődésére. V á l t o z a t o s és gazdag a Chydorida maradvány , szivacsok is vannak, ezek mind 
a part i öv életére engednek következte tn i . A fenéklakókat Turbellaria-cocon és a különösen 
ér tékes Chironomida maradványok képvise l ik . B iz ton remélhetjük, hogy a m a r a d v á n y o k 
k ö z ö t t vannak i smeret len eredetű és a l lochton e lemek is. A m a r a d v á n y o k tanulmányozása és 
megfe l e lő értékelése a lapján nemcsak a tav i múl tba pi l lanthatunk be, de a mai Ba la ton sajá-
tosságainak problémáira is derül némi f é n y . 
KRETZOI MIKLÓS hozzászólásában rámuta t , h o g y a pollenanalízis vá l tozatos képet ad 
az e lmúl t tízezer év történetéről . Az e lhangzo t t e lőadás azonban talán még ennél is kézzelfog-
h a t ó b b bizonyí tékokat nyúj to t t a B a l a t o n és környékének vá l tozatos történetéhez. Az ismer-
t e t e t t adatok alapján vi lágos képet n y e r h e t ü n k , hogy hogyan alakult ki a Balaton mai édes-
v íz i f lórája és faunája . Az elmúlt 10 ezer év minden kisebb kl ímaváltozására, ingadozására 
a víz i élővilág érzékenyebben reagált, m i n t a pollen. Az előadás új t á v l a t o k a t nyi t meg a hazai 
á l la t - és növényv i lág kialakulásának, tör téne tének kutatásában. Remél jük , hogy ezekhez 
a rendkívül perspekt iv ikus v izsgálatokhoz f ia ta labb kutatók is csat lakozni fognak. — Előadó 
vá laszában hangsúlyozza , hogy a vízi é lővi lág vál tozásaiban jól v isszatükröződik az ember 
beava tkozása is. A n a g y o b b erdőégetések hatása azonnal jelentkezik az állati fosszi l iákban. 
A h o g y a n az ember megje lent a Balaton környékén , rögtön vál tozások történtek a tó élővilá-
g á b a n . Részletezi, h o g y a táblázatban f e l t ü n t e t e t t minták milyen idősek. A legrégibb 10 ezer 
é v e s , ezután már lápi rét következik. A B a l a t o n ekkor már biztosan létezett . — KRETZOI 
MIKLÓS mégegyszer felszólal és kiemeli, h o g y a k idtúrsztyepp hatásai mi lyen jól láthatók, talán 
m é g jobban, mint a pollenanalízisnél . 
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3. KASZAB ZOLTÁN : „Mongólia Tenebrionidáinak állatföldrajzi viszonyai" c. előadásában 
elmondja, hogy elsősorban a saját eddigi öt expedíciója során gyűjtött anyag alapján (melyből 
67 a tudományra nézve új alakot írt le), valamint az utolsó tíz év más expedíciói nyomán össze-
sen 104 új Tenebrionida vált ismeretessé Mongóliából, így az összes ismert fajok, ill. alfajok 
száma 163-ra emelkedett. Az egész országra kiterjedő gyűjtései folyamán a legtöbb faj elterje-
dését tisztázta. A tibeto-mongol faunaelemek 13%-ot, a délnyugat-szibériai elemek 11, a 
transzkaszpi-gobi elemek 7, a dzsungáriai elemek 2,5%-ot tesznek ki, 7% pedig szórvány elem. 
A fauna több mint 50%-a jelenleg endemizmusnak számít, és ez ugyan a kiértékelés realitását 
csökkenti, de elsősorban a belső-mongóliai-kínai fauna kikutatlanságával függ össze. Az egész 
faunában csak 8 repülni tudó faj ismeretes. Ez a nagymértékű endemizmusnak másik magya-
rázata. A gyászbogarak szempontjából a sivatagi—félsivatagi területeknek van a legnagyobb 
jelentőségük. Feltűnő a sztyepp és magashegyi sztyepp övezet szegénysége, ami a jégkori 
hatásokkal áll összefüggésben. Az előadó Mongóliát két alapvető körzetre tagolja, de meg-
jegyzi, hogy gyűjteményeinek folyamatban levő feldolgozása nyomán lehetséges lesz majd az 
általános érvényű állatföldrajzi értékelés. 
Az elnök megköszöni az értékes előadást, amely az egész állatföldrajzi kutatás számára 
új, korszerű irányelveket jelölt ki. 
4. BALOGH JÁNOS: „AZ expedíciós gondolat és a magyar zoológia" c. előadása a következő 
füzetünkben olvasható. 
Elnök hozzáfűzi, hogy az előadásban említett , világhírnévre szert tett zoológusaink 
közül legtöbb ennek a szakosztálynak is a tagja volt . Felemelő érzés volt újra hallani munkás-
ságukról. Nagy dolog, hogy a magyar zoológusok maroknyi csapata oly sok megpróbáltatás 
és nehézség közepette is, évtizedeken keresztül fenn tudta tartani a Szakosztályt. Csakis így 
tudtuk elérni a 600. előadóülést. Nehézségeink még most is vannak, hiszen pl. a Magyar Bio-
lógiai Társaságnak még ma sincs hivatali helyisége, előadóterme. Nincs rá anyagi fedezet. 
Nagynevű elődeink is anyagi fedezet nélkül, vagy a legnagyobb nélkülözések árán járták be 
a világot. Anyagi fedezet nélkül is tettek annyit, mint a gazdag, nagy államok fiai. Példamuta-
tásuk, áldozatvállalásuk bennünket, a kései utódokat is kötelez. 
601. ülés, 1968. június 7-én 
E l n ö k : ANCHI CSABA, az ü l é s j e g y z ő j e : STOHL GÁBOB. 
Napirend előtt elnök bejelenti, hogy a meghirdetett programtól eltérően előadóülésün-
ket már nem tarthatjuk meg az egyetemi Állattani előadóteremben, mivel ott a tervezettnél 
előbb megkezdődtek az átalakítási munkálatok. Köszönetet mond SZÉKESSY VILMOS főigaz-
gatónak, hogy a Szakosztály rendelkezésére bocsátotta a Természettudományi Múzeum elő-
adótermét. 
1. RICIINOVSZKY ANDOR: „A magyarországi Duna-szakasz Mollusca-faunájának ökoló-
giai viszonyai" c. előadásának szövege jelen füzetünkben olvasható. 
A hozzászóló LUKÁCS DEZSŐ emlékeztet arra, hogy az Állattani Közlemények 1954. évi 
kötetében ismertette a planáriák Bükk hegységi előfordulását. A Sadleriana pannonica igen 
sebes folyású, télen-nyáron 11 fokos karsztvizekben él, de laboratóriumban más hőfokon is 
sikerült életben tartani. A csiga-fajok plaszticitása is hasonló lehet. De ahol a természetben 
kétféle hőmérsékletű víz keveredik, ott a csigák és planáriák mindig sajátságos hőigényüknek 
megfelelően helyezkednek el. Rámutat arra is, hogy a víz áramlási sebessége a különböző mély-
ségekben más és más. A mederben elhelyezkedő kövek „szélárnyékában" egészen más öko-
lógiai viszonyok alakulnak ki. Az előadás értékes gondolatokat vetett fel, amelyeket más 
rendszertani csoportok ökológiájában is f igyelembe kellene venni. — Elnök megkérdezi, hogy 
általános biológiai szempontból lehetséges-e, hogy a víz kémiai összetételének megváltozására 
a kagylók érzékenyen reagáljanak? — FARKAS HENRIK megjegyzi: a ráckevei fenolszennye-
zésnél a kagylók pusztultak el legelőször. — LUKÁCS DEZSŐ második hozzászólásában elmond-
ja. hogy mind a csiga-, mind a kagylófajok között vannak stenök és euryök típusok. Vannak 
fajok, amelyek már a legkisebb kémiai változásra is reagálnak. Persze előfordulhat ennek az 
ellenkezője is. Egerben a fenolos szennyezéshez guppik, Xiphophorus-ok és egy pár csigafaj 
alkalmazkodtak. 
2. TOPÁL GYÖRGY: „Ökológiai megfigyelések dél-ázsiai denevéreken" c.-színes diapozití-
vekkel kísért előadásában a szerző beszámolt 1966. évi kéthónapos vietnami, illetve 1966/67. évi 
13 hónapos indiai tanulmányútján végzett helyszíni megfigyeléseiről. Vietnamban és Indiában 
21. illetve 40 fajt — közöttük mindkét helyen faunára újakat is — gyűjtött és tanulmányozott, 
melyek közül néhány Emballonurida, Rhinopomatida. Megadermatida. Hipposiderida és 
Rhiuolophida, valamint Vespertilionida fajra vonatkozó adatait emelte ki. Közel rokon fajok-
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nak v a g y egyazon faj különböző területeken élő populációinak összevetése igen érdekesnek 
bizonyult . Vietnamból i lyen természetű adataink eddig még nem voltak. 
Elnök hozzászólásában megjegyzi, hogy az előadásból minden zoológus kivétel nélkül 
igen sokat tanulhatot t , ökológiai, állatföldrajzi és állatrendszertani problémák egész sorát 
v i lágította meg az előadó. Őszinte el ismerését fejezi ki a gyönyörű felvételekért. 
3. LUKÁCS DEZSŐ: „Egyszerű módszer paraziták és vízi szervezetek álcáiból és petéiből 
tartós mikroszkópi preparátumok készítésére" c. előadásában ismerteti kísérleteit, me lyeket 
1966 augusztusától kezdett . Echinococcus granulosus scolexeket, parazita fonálféreg fajok 
petéit , majd több halfaj ováriumából kipreparált ikrákat te t t el immerziós olajban. 1968 júni-
usáig csupán annyi vá l tozást észlelt, hogy a halfajok ikrái megbarnultak és a Trichuris trichiura 
peték nyálkadugasza eltűnt. Véleménye szerint tökéletesebb preparátumokat lehetne kapni 
a peték és á lcák rövid ideig tartó rögzítésével , majd a rögzítőszer kimosásával . Ozmium-
tetroxidot , esetleg szubl imátot , formaiint kel lene kipróbálni. További kísérletezésre h ívja fel 
a f igye lmet . Az előadó technikai akadályok m i a t t kényte len volt a készí tmények bemutatásá-
tól eltekinteni. 
Elnök megkérdezi , hogy hogyan lehet a méreteket felvenni a kész í tményeken, nem 
módosulnak-e az eredeti méretek? A maga részéről gratulálni kíván a szellemes, újszerű mód-
szerhez. — Előadó szerint a méretek azonosak maradnak, de a halpeték elszíneződnek, barnává 
válnak. A száradás a latt portól óvni kell a kész í tményeket . Formalinnal kezelt és nem kezel t 
Taenia saginata peték nagyságviszonyaiban 400-szoros nagyítás mellett nem lehet különbséget 
kimutatni . Előzetes rögzítés még jobb kész í tményeket eredményez, a legjobb rögzítőszer 
ozmiumtetroxid lenne. 
Elnök javasolja , hogy az idő előrehaladása miatt a tárgysorozat negyedik e lőadását 
halasszák el az októberi ülésre. Kellemes nyári pihenést k ívánva búcsúzik a tagságtól . 
602. ülés, 1968. október 4-én 
E l n ö k : A N G I I I C S A B A . , 
Tárgysorozat e lőtt az elnök bejelentéseket tesz. A legújabb rendelkezések érte lmében 
külföldi szakemberek csak az Akadémia Biológiai Osztályának előzetes engedélyével tarthat-
nak előadást a szakosztályi üléseken. U g y a n c s a k egy újabb rendelkezés szerint az idei naptári 
évben nincs mód útiköltségek térítésére. 
E z u t á n napirend szerint: 
1. FÁBIÁN GYULA: , ,Vizsgálatok madárembriók energiagazdálkodásáról" c. előadása egy 
MTA Biológiai Tudományok Osztálya által t á m o g a t o t t 1965 — 68 évekre terjedő időszak terv-
munkáinak zárása volt . Az előadó munkatársaival madárembriók 0 2 - fogyasztásáról 1966-ban 
Pécsett a VII . Biológiai Vándorgyűlésen számol t be. Ezt követően 1967-ben az МВТ Ál ta lános 
Biológiai Szakosztá lyában élő embriót tarta lmazó inkubált tojásokban végzett redoxpotenciál 
mérésekről közöltek adatokat . Jelenlegi e lőadás az előző vizsgálatok összefoglalásaként az 
embrionális súlynövekedés , az ox igénfogyasztás és a respirációs quotiens mérések adatai t 
felhasználva közli a Bantam, a Bantam $ X Sárga magyar Fj hibrid, Sárga magyar 9 X B a n t a m 
(J F[ hibrid, Sárga magyar, Hampshire, Leghorn, Nichols-Lohmann-broiler házityúk fajták 
inkubált tojásainak energiaszükségletét, ame lye t a fenti sorrendben: 11,208, 15,715, 19,046, 
20,950, 22,797, 27, 571, 23,42 Cal. ál lapított meg. R á m u t a t o t t arra, hogy az energiafelhaszná-
lás a kiinduló tárolt energiához v i szonyí tva átlag 25%, ha a fajtakülönbségeket egységny i 
súlyra vonatkoztatássa l kiegyenlítjük. Je l l emző azonban a fajtákra és nagysági csoportonként 
szignif ikánsan eltérő az energiafelhasználás időbeosztása az inkubáció alatt. A szerző ki fej tet te 
nézetét a nagysággal összefüggő legvalószínűbb genetikai szabályozási mechanizmusra vonat -
kozóan is. 
Az elnök felteszi a kérdést, hogy a v izsgálatok során tojás-hőmérsékletmérések történ-
tek-e? — Előadó szerint, amint az ismeretes, a gyakorlati inkubátorok keltetés közben hűtik 
is a tojásokat, hőleadás van, de a kiadott hő vizsgálatát nem végezték. Az eredeti TANGL-féle 
megál lapított értékek nem érvényesek, ez a hőleadás a szöveti differenciálódáskor lép fel. 
Analógiaként a permeábilis hártyák viszonyaira hívja fel a f igye lmet . 
2. PINTÉH ISTVÁN: , ,A balatoni felvidék bazalthegyeinek csigái" c. előadásában a szerző 
majdnem 20 év kutatásainak eredményét ismertette . A Kovácsi -hegytől a Kabhegyig , s a 
Tapolcai-medence bazaltjaitól az Agártetőig terjedt a gyűjtési terület. A gyűjtöt t anyag 
mennyisége megközel ít i a 20 000 héjat. Az egész területen (csak a bazalthegyek faunáját véve 
számba) 87 fajt talált . Leggazdagabb a Kovács i -hegy , a Tátika — Uzsa—Kőorra tömb, s a 
monostorapáti bazaltcsoport faunája. Az előadó részletesen foglalkozott egyes érdekesebb, 
ritkább fajokkal. A kutatást tovább kell fo lytatni azokon a bazaltokon is, amelyeken még nem 
vol t gyűjtés . 
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Elnök szerint érdemes lett volna az e lmondottakat részletesebben illusztrálni, miután 
a hallgatóság között alig van, aki ezzel a csoporttal foglalkozna. — Előadó sajnálattal említ i , 
hogy eredetileg 30 perc időt kért, de ezt nem kapta meg, így kellett rövidebbre szabni előadását. 
3. MARTINOVICH SÁNDOR: „A magyar—lengyel Szahara-expedíció" е., a júniusi szak-
ülésről elmaradt, vet í te t tképes előadás keretében i smertet te a 8 hónapig tartó földrajzi-nép-
rajzi és zoológiai expedíciójuk útját , ezen belül főleg Dél-Líbiában a Tibeszti-hegység-területén 
fo lytatot t megfigyeléseiket . Különösen nagy érdeklődésre tarthattak számot a Tibeszt i -hegy-
ség sziklarajzainak állatábrázolásairól bemutatot t egyedülál ló felvételek. 
Hozzászólás nem volt, de a rendkívül érdekes és szép diapozit íveket nagy elismeréssel 
fogadta a hallgatóság. 
603. ülés, 1968. november 1 -én 
E l n ö k : A N C H I C S A B A . 
Napirend szerint: 
1. BOROS ISTVÁN: „Herpetológiai megfigyelések Turkesztánban, 1915—22-ben" c. elő-
adása jelen füze tünkben olvasható. 
A hozzászóló SZABÓ ISTVÁN az előadónak érdekes Faronus-adataival kapcsolatban, 
egy állatkerti Karanus-élinényét meséli el. — Előadó válaszában kitér arra, hogy turkesztáni 
gyűjtéseinek csak nagyon kis töredéke maradt meg, miután egy részét ellopták, más része 
pedig kiszáradt és tönkrement. Hangsúlyozza, hogy a terepen való mozgás, a helyszíni meg-
figyelések nélkül aligha lehet valaki zoológus. Turkesztánban jö t t rá arra, hogy a tankönyvek 
száraz betűi sok esetben mennyire távol vannak az igazi élettől . Fontosnak tartja, hogy a kel-
lően felkészült és érdeklődő f iataloknak ne csak a múzeumi tanulmányokhoz adjanak lehető-
séget, hanem — mint külföldön — elegendő anyagi lehetőséget , hogy önálló megfigyeléseket 
és gyűjtéseket fo lytathassanak. — Elnök megemlíti , hogy a Szovjetunióban ez a továbbképzési 
forma már megvalósul t . 
Elnök bejelenti , hogy LUKÁCS DEZSŐ kimentet te magát . 
2. LUKÁCS DEZSŐ: „Jancsó Miklós emlékezete születésének százéves évfordulója alkalmá-
ból" c. előadását a szerző távollétében STOHL GÁBOR ismerteti . Az előadás összefoglalta JANCSÓ 
MiKLÓsnak a kolozsvári, később szegedi Orvostudományi Egye tem belgyógyász professzorá-
nak életrajzi adatait , majd részletesen foglalkozott a maláriakutatás területén elért fontosabb 
eredményeivel . 
Elnök megjegyezte , hogy a malária-probléma m é g ma is világszerte igen komoly 
jelentőségű, amint néhány héttel ezelőtt ő maga is meggyőződhete t t erről Stockholmban. 
3. SZABÓ ISTVÁN: „Magyarors zág i madárbolhák" c. előadása jelen füzetünkben o lvasható . 
A hozzászóló MIHÁLYI FERENC gratulál az e lőadónak a sokévi kitartó munkáért , 
amelyet ennek az állatcsoportnak a kutatása terén végze t t , nemkülönben a gyönyörű anyag 
begyűjtéséért. Megemlíti , hogy a háború előtt F. PEUS g y ű j t ö t t Magyarországon, meg kellene 
kérdezni, hogy nem tudna-e adatokat közölni róla? — BOROS ISTVÁN a turkesztáni hadifogoly-
táborbeli élményei kapcsán arról a problémáról beszél, hogy a különféle parazitáknak a ter-
jesztésében mily nagy szerepet játszanak a madarak. — Elnök a házigalamb fészkek parazi-
táltságát említi , és megkérdezi, hogy a madárparaziták szívnak-e embervért? — Előadó 
válaszában elmondja, hogy PEUS közlése szerint nem csak az anyag, hanem az általa készített 
feljegyzések is elpusztultak. Felhívja a f igye lmet arra, hogy probléma, hogy a bolhák és 
poloskák megférnek-e együt t? A városi galambok irtása mindenképpen indokolt. Nem tud-
juk, hogy a madárbolhák szívnak-e embervért. Megfigyelései szerint eléggé fajspecif ikusak. 
4. SzÉKY PÁL: „ U j a b b módszer kisemlősök agykoponya kapacitásának meghatározásához" 
c. e l ő a d á s á n a k szövege je len f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
Elnök gratulál és megkérdezi, hogy a higanyos és az aprósörétes módszerrel kapot t 
adatokat összehasonl í tották-e? — Előadó rámutat arra, hogy az összehasonlítást e lvégezték 
és 5%-os eltérést tapasztaltak. — FÁBIÁN GYULA sajnálattal említi, hogy nincs tudomása 
arról, hogy a kétféle módszerrel kapott eredmények variációs koefficienseit kiszáinították-e, 
pedig ez igen fontos lenne. KOVÁCS ISTVÁNNÉ elmondja, hogy a Néprajzi Múzeumban 
a hímes tojások belsejét szilárduló műanyaghabbal töltik ki, talán ez a módszer itt is használ-
ható volna. — KASZAB ZOLTÁN megjegyzi , hogy ebben az esetben aligha lehetne a méréseket 
megismételni. 
604. ülés, 1968. december 6-án 
E l n ö k : A N C I I I C S A B A . 
Tárgysorozat e lőtt elnök meleg szavakkal emlékezik Dr. MALÁN MiHÁLYról, aki a közel-
múltban e lhunyt . A Szakosztály egyperces néma felállással adózik emlékének. Kéri továbbá, 
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hogy amint az az e lmúlt években is szokásos volt , a szakülések jegyzőkönyvének összeállításá-
hoz az előadók küldjék be a jegyzőnek előadásaik 10 — 15 soros kivonatát. 
Ezután tárgysorozat szerint: 
1. ANGHI CSABA: ,,Összehasonlító vizsgálatok a Rangifer t. tarandus és a R. t. valentinae 
jellemzőiről" c. e lőadása jelen füzetünkben olvasható. 
Hozzászólás n e m volt. 
2 . B E R E T Z K P É T E R , K E V E A N D R Á S é s M A R I Á N M I K L Ó S : „ T a x o n ó m i a i megjegyzések 
Kárpát-medence zöldike populációjának kérdéséhez" c. előadást — melynek szövege jelen füze-
t ü n k b e n o l v a s h a t ó — MARIÁN MIKLÓS t a r t j a m e g . 
Hozzászólás nem volt: 
3 . PONYI JENŐ és MOLNÁR KÁLMÁN: „Neoergasilus japonicus (Harada) parazita Cope-
poda előfordulása Magyarországon" c. előadását BÍRÓ KÁLMÁN olvassa fel, mivel a szerzők 
külföldön tartózkodnak. A Dunából, Tiszából, Balatonból , Velencei-tóból, va lamint tógazda-
ságokból és hegyi patakokból származó különféle halakról 4 családba tartozó 11 parazitikus 
életmódot fo lytató Copepoda fajt gyűjtöttek. Ezek a következők: Ergasilus briani MARKE-
WITSCH, Ergasilus gibbus NORDMANN, E. nanus MARKEWITSCH, E. sieboldi NORDMANN, Neo-
ergasilus japonicus (HARADA), Paraergasilus rylovi MARKEWITSCH, Lamproglena pulchella 
NORDMANN, Lernaea cyprinacea LINNÉ, Achtheres percartim NORDMANN, Tracheliastes macula-
tus KOLLÁR, T. polycolpus NORDMANN. A talált fajok közül a Neoergasilus japonicus, az Erga-
silus briani és az E. nanus Magyarország faunájára nézve új fajok. Az E. gibbus hazai előfor-
dulása valószínű, bár ennek a fajnak csupán a behurcolása nyert megállapítást. A Neoergasilus 
japonicus eddig mint tipikus távol-keleti élősködő volt ismeretes. Gyakorinak mondható 
magyarországi előfordulása nyomán azonban felvetődik a kérdés, hogy vajon ez az eddig ki 
nem mutatott rákfaj őshonos élősködő-e vagy pedig az utóbbi évek haltelepítései során behur-
colt parazita. 
Hozzászólás nem volt. 
4. KASZAB ZOLTÁN: „Zoológiai expedíció a mongóliai Nagy-tavakhoz" c. színes diapozi-
tívck bemutatásával kísért előadása beszámoló volt a szerzőnek évek óta folyó tervszerű 
kutatássorozatában a hatodik, egyben utolsó mongóliai expedíciójáról. 
Hozzászólás nem volt. 
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